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A D O N G A S P A R 
D E C V Z M A N , C O N D E D É 
OliuarcsjSubmiller del Corps del Rey 
nueílro Señor,y fu Gentilhombre 
déla Camara3&:cv 
Vando me mando la Vniuerftdadhazer 
t^a Relacionóme ordeno que la dtrtgtej1 
jea V.BxceUenaa. fiAcohardemety te-
mi{yo lo confiefioyio tanto la grandeza del Bjia 
do 3 qttanto ladeUaudal, cuyo juyzto esJiempre 
masfruero. Como ha^dpoder ítafindeperdo^ 
nar^aptfttele el ingemo fi es ^ valiente, de que no 
fe lepa fie nada ftn cenfura. Qonozso el de V .Bx-
cellenciadejdejm tternorañosyquando horoejlé 
i/'ntHerfdad en EBudios • conoto la corte-
dad del mió en toda* materia*¡y reconozco en ej-
ta mayor dtjicuítad y de la que aprehenden algu-
nos comunmente .T^o es tan facdhahlar en j^aj 
eeUano3y ma¿ en tales cofastcorno lo juz^ gan los 
que n9 lo temen. Con qualquicr otro que tuuiera 
menos fondo¡acogierame al fagrado de los hohres 
deLetras , que de fefperados de cultura, afeBan 
2 bron^edéti 
1 
bron^rnáud:dando $ entender qui m n m de pro4 
jiéfidos^ túd& tú que les falca de ÍMCUIÓS: O ai de los 
Críeteos ¡ maf recthtdo aora tMeln uraeitm dé 
ambages y rctruecdnos^dcilts de dtzjr-o^&nto.. di 
jicultops de efnúider', hdz^nynisterio deio tue 
es tmproprndad atteptos jólo a qus fu'mpre 
re adtmne lo que quieren dv^ir, ya que nuhea 
re alcance h que dt^en ñ Con Exceíkncia no 
me puedo njaíerde nada dejlo: porque je qm lo ai 
canea a fondear todo J ' ' algtme el jer la Vmucrji 
qmen hahta aqm;yyá njn ?nero ínjirumcio, 
pof íjúten había Acorddtaje con ej:o i-1. Bxcelien. 
cta del tiempo en que fútckhzcay Retior fuyo • ^  
el pejo de la Noluntad ¡natural a efle tituloanclt 
nard el ]t*yzjo d la parte del fauor od derecho: 
de tóddjié entereza , u ha de ha^érjen las faltáól 
trampantojos. fiUa pues ^ jeñor^con amor 'de ma-
dre ( ¡i es qtie puede atrtbutrfo tan gran nombre ) 
tremmtento 
'a A con agrá e obii 
efla ¡{eíacton a 1^.Bxceliencia: JiipíicanaoUqub 
en los raros ajacanuos ¿fi el pejo de ocupacio-
nes le da algunos%refrtJ¡pe í¿ü cWectis de p''jmien 
t m , ia4 ctrcmi^úBLt¿¿4 y partes d^t íshon-
-\w.y enlos miphos{aguardandocoyuntur'm^rep^ 
ra al 7(ey nuefiro jlñor lo que p&ilAre en dí¿t¿ dtg 
no a&ju iiottcíd^qúepor lo menos juz^víífá spúr t&V 
con reoonocimiento 
tripe 
tízj]o¿ori vue fedefto acttdtra ju fc- uicio^ya U 
¡nCiiwta^iMráAderamtnufchta) de fe padre. 
£ í parabién dd puísio QUC k'.LxciUífuia ecu 
con fu Adagcíiúd tan mtrtítdamcKtL'Je dí^ ya 
la VmutfCidaa^ por mc^or dezjr fe le pídto.por el 
feñor don Henncjue de l íarGli j t tor juyo . Jora 
Q le íueíue a dar feamida 'X-'c^, y con doblado OH 
jio^deí aplavfo cvrnun¿on que ie ocupa : rvJando 
tan templadamente dd fauer, que fe ejeonde a la 
inmátafu prtuanca.^Admtre en otros la mano q 
hantentdo y lo mucho que han hecho.En V . E x 
xellenctapío fe ^venere 5 que contento con lagra 
cía dt fu Prtnctpcje referua el poder, quejaíere*-
cihirdel con tai moderación, que no h <-ufurpa eí 
dar,aun en las ce fas mtntmat • y que gufía de que 
fje atribuya t9.(ÍQ:a cuy? es<negandofe muchas nse 
z^ s aun al ahí Jo j) a la execuaon de Lu mercedes^  
por no desfrutar eí reconocimiento d& los que loó 
recihtn,antes q Higuera las manos que las hazen* 
^Acciones fon , que acreditan en V, Exceílencta 
lotmemos^en fu A l age fiad la elleccton^en elfiry 
no la dicha , y en efia ^niuerfidad elgc^p, como 
m laparte.,aquien toca todo mas de cerca.pues al 
fin no puede negar ^ .Excelencia,que fueron loó 
letras fu primer amor^y Salamanca Ju primer %o 
uterno Guarde Dios a í^.Exceliecta largos añas, 
potra que ayude al i ^ jy nuefíro Jcñor en el del 
_______ 5 3 mundo 
mmio' y fea con Us mgmentds fjimtualesy tm 
parales , que fas CatJeUants dtjftamos ¡y en es% 
ymuerftdad fe le fn^Uca, De Salamanca, y Se-
ttembre 5. 
Humilde Capellán de V . Exccllcncia. 
jFr> Angel Manrique. 
T> E D O N G E R O N I M O 
l^ de ^ArutZjU.ala muerte del %ej nueñro 
feñor : y alfentimiento,que en ella 
hizjo la Vmuerfidadde 
Salamanca, 
T Adc llegaSjC) Mufa auentarcra: mas en dolor.en dcíuentura tanta, 
parte de ventura esfer lapcftrcra. 
Nulclos meda el dolor en !a garganta 
en tan amarga pena:y n.n ícntido, 
que pueda y o llorar mí ma^me cfpanM. 
Ville laurel^ queen ramas eítendido 
fue de !a lea de lupiter fagrado? 
coníuitalo en cenizas dcfmcntido. 
SMe vcHe en fi mifmo fepulrado 
vana fuperíiícion no le acrecienta 
culto,ya á lus cenizasCipnfagradp, 
O muerte de! poder homano afrenta, 
quienfdlmc jrujeto á tus leyes duras 
deydad,que pareciodelias cíTema? 
Qüe nos aures tempranas fcpulturas, 
mal crcyda nosdizc laexpcricociaj 
en la edad,en las fuerzas mas figuras. 
No ay á tu brazo humana reliíkncia: 
la mas humildc,la mas alta eípiga 
fiega crue|,tu hoz,hn difeicijcia,. 
Hazaña infarae,6 barbara enemiga, 
fue quitarnos vn fanto,vn verdadero 
í^ey, que á fu amparo al mifnio ciclo obliga. 
Si á ti nos fujetó el deíman primero, 
quien tan feñor vluio de íü apctiioj 
porque ñente mottaljtu golpe fierof. 
I Que 
Que parece rigor caíi infinito, 
á valor,y á virtades immorcMcs, 
tenerles mortal cerramo prderito, 
Y tu^ que entre Iss Tcasíuneraies. 
b^ e al cícI'j(aüáro de tu g]oria)atiz.as, 
cando de tu dolor chiras íeñaksj 
Enlagrhnas te bcues las cenizas 
de ta adorado Rcyjalimentdno'o 
afsí el düjorsí|i}e en Ihutos eternizas: 
Noble cfcueía.quc rnontfslcbantando 
fobre mantés de Auetos,y de lutos, • 
gigantejvasías ciclos c(calando: 
Dvfdecl mar de tus ojos,nunca enjutos^  
podrasjíiratriílczánomcengañai % I 
robarle al miímo cíelo tus tributos: 
O añacíiV^no f^kan^an 3 efta hazaña, 
de tus hijos íbs nobles cora^ ones5 
y en cada cora§on,vna Montaña. 
Y afsi triO:e,fí altiua,cn las regiones 
fijar faprcnias^eoeíederás ceuzesj 
cutre ardlentcs^ dehurauio,blandones. 
Si ya no quicrcs,q«c las ciaras kces 
del cielojdc cíTos lutos y bayetas, 
víílan ca tu dolor negroscapuzes: 
Y en obícuro tfp}en'|br,turbios planetas 
lloren cctófufos',Iá tat«l rúyWA ¿ 
que anunciaro-a prefago^ fes cometas. 
Pueíto el foí,quedan (ó piedad diuina!) 
cíncojqüe nos dexó helios defpojos, 
cftrelljs dtrfu esfera crífla-ína. 
Mas fiendo trfn terribles los enojos, 
efeoos triifle ,^deíl:e golpehszí'agoj 
dexar mas hijos fue darnos mas Ojos, 
por quien vcr,y llorar tan grande cftrago. 
E X E C L V I A S 
T V M V L O-
Y P O M P A 
£ V M E R A L . 
La VnúíCÍ fidad dc Salapianca hizo en las 
Honrras dcl lley Hueflro Scñor,D o N P H E-
L I P I T E R C E R o.En cinco de iunio, 
de 162 i . . 
S M ^ ^ ^ ! ^ V E O a Que lá temprana, fi bic pre 
uenida muerte del Rey nueftro Se-
f h f ñ ^ q ñor dan Felipe I I L (parto infeliz 
¿ M r ^ ^ ^ de aquellos dos Cometass que prc-r, 
U&AraivA ñados de layra de Dios, ó prego-
neros íuyos jamenazauan a laCbriftiandadya 
auia dos años) ciíbrió de luto mucho antes que 
los cuerposjos corazones de fus vaíTallos huer-
" A " fanos: 
E X E 1 A S D E P H J L* 121 
Fanos^ y facando agua de los ojos mas rebeldes, 
aízo experiencia cu los ánimos de todos , que 
en Eípana no fe eñima y a La lealtad, como cofa 
comun.-íolo por mas eííraña dc fu brío natural, 
liega atener algún precióla ternura: La Vniuer 
íidad de Salamanca, que cargada demás obliga 
ciones, como á Patrón, como á bien hechorjo 
breRey fuyojeon particular afeéto lepágaua en 
amor,lo que recebia del en beneficios 5 al paífo 
que fe halló mas obligada, quifo moílrarfe mas 
reconocida.Viendoíe pues en eíla ocafion vl t i -
ma, y que fola ellafucle abrir camino,á que los 
Reyes^ue parece que viuen de dar honras % ks 
puedan recebir (ferial que ya no viuen ) por las 
muchas que auia recebido del en vida, trató de 
hazerfelas en muerte tan fumptuoias, que íi bié 
noigualaífen fu obligación , per lómenos mi-
dieífen fu caudal, y excedieffen ( en quanto el 
alcan^aífe) á fu coftumbre.Ayudó á eílovna cari 
ta del Principe, ya Rey nueftro Señor, eferita á | 
la Vniucrfídad el mifmo dia,que HeuóDios á 
fu Padre,y prefentada,y leyda enClauího 
pleno en cinco de Abril,cuyej 
tenor es el que fe íigue. 
p o n 
E I f S A L A M A N C A . 
" ^ X v H ^ I ^ ^ » ^ ^tfe^^^^í^^^l 
# P O R E L R E Y . # 
L O S K E N E T ^ J I B L E S 
'Rffíor, AdaeHrefcuelayDiputados, 
J Qonfüiarios de la Kniuerftdad 
de Salamanca. 
< ^ E L R E Y . ^ 
| f ^ ^ ^ Mde[tfefiitela,Díputados,y Co^fíJ 
Í^5/K l íar^sdd Sfludio 9 y Ffituerfídad 
NjUyi di Salamanca. Oy Miércoles, que 
fe c otaron treyntay runo de Marco ¡a las nueue 
de la mañana nueflro Señorfermdo de lleuar 
[para ¡i al T^ ey mffiñoryde H/na muy gram enfer 
hmdad:ausendo fu Magefiad corno tan Catholi 
coy Chrífitantfsimo Prtmipe ¡pedido por fu per* 
fon a los (anffos Sacramentos ¡y recwt dolos con 
fuma dehocion^ de qtíe hetcntdo^y me queda la pe 
na y fenttmiento, que tan gran perdida ohltga. 
Aunque no es pequeño confudo auer acabado ta 
dsmtamente,? afsi fedele esperar tn la tntfert-
cordia de Dios nueflro Señory que eflara gozan-
A 3 ¿O 
E X B V V l A S D E P H I L , 1 IT. 
do de fu acatamiento : de que os he atiendo dar 
duijo^para qué hágays ta demonftracton 9 que en 
i femé jante cafe fe acojiumbrdty dthehaztr.T por-
queyo efirtMo dlepd cmdady que en mt nombre ha 
ga alzar el pendón della^y que fe hagan loó otras 
ceremonias y folcmnidades , que fe requieren a y 
acoftMmhran • 05 he querido tamhten dar naticta 
delío y para que,por vuuef raparte fe acuda d lo 
que fe fuete entaí ocafion: que en ello nos ferui-
reys.TDe M a d r i d d 51 . de Marco de JÓ 1 1 . 
m Y O E L 
Por man'dadb deHiey oucílro Señor. 
Thama* de Angulo. 
^ \ B S V E L V B E L ( f L A V S - ^ 
tro lo queje ha de hazer. 
L A. f\ -Vi "\ L V C' 
H Y r> A' Efta carta 3 7 pucíla fobrc las 
cabfefas. de ios que lo fon déla Vni-
ueríídad?,Reólor, y Macftrercuelaiíe 
confirió fobrc io que fe debía hazer. 
Y conferido todo . ordenó él Ciaiiílro. Que las 
h o n rra s fe h i zie ífe ti, con a chra pañ h m i en t o: q u e 
cfte faiicíTc dt lalgleíia de Sanaa Vrfula í que 
fueíTe á Efcuelas con toda la grandeza, 
tacion3q^fe le pudieíTe dar. Q^ ue fe dicííen lu-
tos 
M N 
tos á toáoslos graduados 5. cuyos habkosifiié^. 
fea capazes «Je ííetiarIos:7 afst ntífifío á. tos'Ciria-: 
dos de la Yntaerfídadji vnos de pa^o,, y a otros 
de bayeta, conforme á la calidad de fus oficios. 
Que al tumuío fe le fcñalaííe por íitio de fu fa-
bricayel patio de Efcüdas Mayores 5 ai Altar el 
fobreclauñro dellien^o que cae á la Iglefia Ma 
yor,quc fe auiade Icuautar para efto en falfo: á 
íosaíientos dela Yniucríídadlos dos lados del 
Altarkcon que vendrIai3.aeíí:ar5como en dos co 
ros.Q^e álosquatro CoIIegios Mayores fe les 
dieífen los quatro ángulos que fuelcn: y álos in 
genios de los Poctas^animo, y materia : eftá en 
la determinación de los afumptosr que auian de 
feguir y engrandeceny aquel en la propoíicion 
de algunos premios3Íriiomuy ricos refpedo de 
fu precio(que á ferlo^no fuera premios de cñu-
diantes)muy eftimablcs, porferdefta Vniuerfí-
dad^ y en ocafíon tan grande, que pudiera pre-
miar folo el empleo.Scñalofe para todo efto dia 
á propoíitojque refpedo de lo muclio^que auia 
que preuenir3y dcldefcanfo áque fedeuia prc-
fumir fubia el difunto , pareció fueíTe lueues^ 
Odaua de la Afcenfion5que fe contarian 26. del 
mes íigtiiente. Y que efte dia en ias Capillas de 
Efcueías, y Hofpitalfc hizieífen mas Altares, y 
fe dixeffcn todas las MiíTas rezadas que pudief-
íen.Vkimamenteqtie fe repartieífen algunas ha 
negas de trigo á cftudiantes pobresjy hizieífen 
otras hmofnas fcmcjantes.Para tQdo efto fe n5-
braron comiífarios^y fe efeogicron tales^que la 
Vniaeríidad fe pudo aíregurar5de que fe execu-
,tarjan con puntualidad todas fus ordenes. 
A r 'pfb L r -
e e x b sjr i ^  s p b p m ///. 
^ P F ' B L I C A S B B L 
£íírteL 
O M I N O o A veynteycinco de Abri l , 
, f i r publicó d Cartel; Cruzjino pono 
de ingenios Romanciítas : puesifolos 
no quedaron colgados dc fusciaiifulasios que 
oprimidos de la dificultad, confeíTaron lo que 
no aícaiTf auan de^venerando lo mifmo que ig-
nórauán.En efeto les pareció á algunos obíCii-
1*0,7 no ^n Andamento ( confesemos verdad,) 
porque realmente ha menefterEftudio.Iuzgofe 
eftaobfearidad por tolerable, íino por neceíía-
na,pará librarle de Poeíias legas { importuna 
fertiíidad,de que trabaja el figlo que gozamos) 
de cuyo atreuimiento no ay fagrado íeguro, fi-
no es del Latiñ;y aun eííc no lo cílájfi es algo fa 
cil. Pareció también,que fiendo quién le propo 
nía la Vniueríídad miíma (en fu nombre íalio) 
en tanto ferian rñas proprias las palabras, y dig-
nas d,:l íflijeto , que fe introducia hablando , en 
quanto Grcentaien menos vulgaridad,ymas cru 
dicion:b!anco íin duda bien coníiderable^á que 
debieron mirarlos quele íuzieron. Aora , que 
el primer peligro cefió ya ( no íin defeaníb de 
los que juzgaron las Poeílas ) y fe imprime con 
cíla relación j íaldrá en Romance, como ella 
ua también : cada Certam era con las Poe-
íias que le tocaren . El que fe 
publicó deziadeíia 
manera. 
A G O-
E N S ^ & ^ 1%. £ f 
A G I S T I C A , 
T H R E N O D I A , B R A B I A 
ingenijs in obitu Philippi 111. 
Salinanticap,ab Academia, 
Proponens» 
J g n o r u m ^Ducumy R egum-
S j&e fuñera humano fanguim im-
I hmrcymterdum^^vtolcntamijsro-
rumcáde, non-nunquam mcefia* 
riorum Jpontama decorare y in-humana fuigy 
at% ejfera (¡uM'Mmdam gcnttum conjuetudo: ft) 
(/í ^ppsanofidesy noMris Htfpanis haudtnjue-
httafitt mclyta feienttarum aitrix^Salmaníi' 
cenáis z^cadémia9D.Pntlippo TertíOyHiJpama 
rum T^ egt ^atholico j indulgenttfsimo^Juo pa-
trono,proprio fanguine, fvt*t4 ^velipfa parenta-
re^unc^uoniam id ntfay pío ihmfunm St 
moníde¿t< o ffert, ¿ptf* dcíet lacriman: dcmcjli 
cas rvero pertáfa , qttod tngentifuo dolor i mwm 
fattéfaccre^mdj. parce, ft) maligne fiht njidca 
A 4 tur 
8 E: X E jO V I A S & E P H I £ . / / / . 
íkr tam inftancm Chrifliana 'I\tipublica defleret 
calamttatern^ exteros etiam aámcat comptorac-
tores . ( N o n cnim íolos cangit iberos iftc 
do lo r . j f ^ / tnpnmisquorum ígneas ifunte/dt-' 
h'irem afjicmít fptritm^MufAYum', PhMlA A í j -
Arfi rz/os appeílat • ojos fikt ad^tjcít admtores: 
os aMit^MofaM Certamenprd^míorum prouo 
cat lérióanio ?fiforui ( c^ uoá ne.ft&fptcatur qut-
ri/iBori^fidm^ajjicla. ytjudm&ctidui> hm , jolu 
grata fnemorfa^uam ah orknm:iam%maria tt) 
térras longe lati^ naüua luce madíanWyPhiltp 
^/;^^¿^<?«^i^p»¿rcfc,««i!(^<f».. expeten da 
g ' fa t iaúM ireprórttm inottitomm. monimenta^ 
ac tn 'l^imtmparentem pia oipqma, aáferipto 
cúi^m auBoris nomtmkpropednmpr¿Jentare 
poibeet^r^ V A L E TE» . 
C E R T A„ M,.. E N . „ V 
, * I s P A N i A V e r profopopciam e o m -
I4m^3ip^ p U x a j u f corpm m í f t r e h i l e n^ti^in ip-
ío^tatis mcditullio rebus humam$ 
• exempri, & d i m s as i r a v o c e i ery*. 
dflfjt j lamenta 3& qucrclas matris 
EÜxstaitapud Poetarum, prinGipc AEncidps 
quantum 
E N SA L A M A N C ./. 
quanciim fas erit5quadraglnta hcxamctris veril-
eas nieditetLiivPrima tenens aníatum ex argen-
:o puro ditodecim . Secunda afperfi figius oéio 
pocLilum.;Tertiafalinum itidem fex.aureorum 
habeto.. 
'Wé C E R T A M E N . 1!.. ^ 
L E B i L i s Ifidigvos Elegeia folue capillo¡¡zc 
lamentabiii voce5viginti diilychisjad Exe 
quias Phiiippi omnes eidém ftibditas co-
ge nacionesjpuidiano haud di fs i mil i argumen-
to libro 3.. Amorum,;EIegia 8.Et quontam non 
omnüfí ' r t omniatellu* , pro cuiufque feraciratc, 
íínguíis pra^fcribc, quidquírque lacro túmulo 
exornando, adferrc debeat. Vincentium prima 
toníis vilis borabyciniim5,ad.tres vinas. Altera íi 
ne vilisadtoiride.m..Hisproxima aureum annu-
lum micantí diíiindiim gerama5ad quatuor áu-
reos expe^ato... 
^ C E R T A M E N . . I I I . ®4 
O N O D 1 A M Angeü PolitLani in obitu 
Laurentij Médicei conetur imitariv cui 
initium : •^uü'd^hít:eapiti meo K^dquam¡ 
¿rciñvÁsMeu mifer^mífer^ o dóíor^ ^o/or 5totidem 
veríil^is, rhythmilege ad amursim!Íeruata.;Mo-
nile aureum aureorum odo,primo,Tibialia feri 
ca5fecund6.Pér]Tcielides cunitorulis aureis^ ter-
tio príemiiafunto.. 
m C E R T A M E N . H I I . ^ 
E G T ? T 1 A c AE Né dcííntracrajliter^mi-
ferandám Chriftianiorbisiaduram Philip 
A l 
1'pi Qiiani in:augurauoiie5iiQu ííoc fceaare ¿uííau 
íracairTjmyfHcé figiiifícanxcs ^tribus ad fummuin 
|animat2e dictionibus fine calcc^koc efi: £ne acr-
ibo aptc conncxis» Tres vinas ex damafceno feri 
Ico primus. Quatuor ex leui fecundus.Chkothe 
Iras faturo fuccatasvnguciito tertius tibi vindi-
car o» 
¿I C E R T A M E N . V . ^ 
V B i E c T A M Camtiunculá fui macroris in-
diccm Acadeinianoftratibus poeris, more 
patrioygJofTancIam oíFert3diiobiis penrañy-
chb (quintillas vocant) vnové decaftyeo j deci-
ma nuocupatOjin íingulos pedes. Bullam ameá 
aureomm o do prxcurrens. Auratum eníemíc-
qucns.Parmam iní'ignem proximus accipitov 
\ P^ues Qota rompih* de quien J 
H %egia a Ejpana.cífatalhilo, > 
/ (¡¡A m ü ojos T a j o ^ \ Q l o \ 
\ Fuentes de lagrimas den* \ 
*S C E R T A M E N . V I . m 
E s o N E T Inter hsfe militaris Hífpanicá 
ruba,^ Mam ora? j ac La ra chis expugna-
tionem,Maurorque ab Hcfpcrijs Enibus. 
ablegaros duodecim odauis rhythmis rotundo! 
ore , heroicoqueproclamctboatu. Sonanrem| 
plenius aurat© capolo Tole ta ñus eníis, ex baí-j 
cheo 
j-chco;acu &arcc laborato ckpcndens, accingat. 
|SecLi,ndo pateraargcntea drachmarum 0(5login 
1 lca contingar.Tercius bombycinum tenue aureis 
|ab humero fíuens torulis gcílaro. 
C E R T A M E N . V I I . 
V o Sftudio,quapíctate cumfelicis 
memoriasPaulo V. Pontífice Máximo 
egerir Rdigiofirsimus Princeps, vt i n -
munem ab originali labe Deiparam 
Virgincm íblemni Apollolico decreto fídeli-
busteftatumfaceret 5rcf:rantfcxRegalis Can-
tionis ftrophe^quatuor decim pedum íingul^ad 
inflar illius Garíiíe Lafsi Ecloga*.i. 
O mas dura, que mar mol, 4 mii quex.íí, 
Omnes hoc inrerealari deíincntes. 
Reyn* celeptal,(i Rty terreno. 
Aureüm,quo ílrnngatur galeras, capítis órname 
tum d ule i us can en ti . Hi (pal ita n u m exbombyce 
advxorem marito velamen fecundo.Proximé ac 
ceded varij bombyeini tres vlnír, thoraci conípi 
cuo accomoda?, dantor. 
C E R T A M E N . V I I I . W 
P i T A p H i v M , Qupd lapls fepulchralis 
' commodecapiatjprorfa vorfavé faciín-
diaj/i hac3quatuor conílansiámLicisfena-
rijs paris:íi illa, vna graramaticali liotitia, millo 
interruptareíatiuo pro nomine5vnico verbojin 
cidens.Tibialiaferica primus. Annulum trium 
aureorum fecundas.Chirothecas prctiofo odo-
ratas vnguento terrius geftato. 
E X E £> V I d S & E F H I JL, H L 
W£ C E R T A M E N . . IX.. W* 
EP i G R A M M A T i s GraEco yXacínaJHifpa' nOjLufitaoo, I t d o , So netis preñan t i ori^ busjfauíia omnia AcadeniiíEiub naui Kc-
gis imperiaprecantibus •&ípo'lEccntíbtrs^iFgii-
lis íingula ad tres áureos prcemia proraittuntor. 
^ C E U T A M E N . X. m 
E R TE T CertamenXatína Ecloga Amoe 
b^o Carmine duarum principum veterís 
nouse^ue Caftellse vrbiumy de pr^ítantia 
ínter le certantium:quá íibiPiotia arrogetjquód 
PhilippilV.íit nataíefolumj Mantua, quódRe-
gí um domicilium. Argénteo primus dLiodecim 
vrceololauator . Patera argéntea oóto áureo-
rum alter bibito . Scx argentéis coclcaribus 
alius edito. 
^ C E R T A M E N . X L ^ 
' lOLin ni ~ .»• • ' , ¡ ] . • • p *> 
En TA M INI s Efto finís Carmen Hifpa-
num, áRomanisiiomen deducens, (nos 
Romance vocamus ) funerispompam vi* 
gintiftvophis grapiTÍcédercribens . Elcgantius 
fexaginta,buic appropinquansquadragin 
ta, vtrumque fequens^iginti drach-
mas prsemium cx~ 
pedato. 
L B G E S 
£ iY ¿ A L A M A N C A. 
^ L £ G E S m 
Ccrtaminis. 
O L OE c i s w i , Aut quantita-
cis pucriie pcccatuai qui ad 
m i t e r i s, p r e ni i u m d c fp c r a t d. 
2. Barbariími n x u o decora ca-rcroquin 
faciem fi fcedaucris 5 mifcricórdiam 
adipifeicor. ; 
3 Virgilij centones, alteriufve Poet^ e fre 
quens nc aíTuícoj ícmcl & iterum im-
pune habeto. 
4 InHicroglypí i ico humanamfiguram, 
&í vulearc morris í imulacium cañe 
c -• *-• •-
p c i u s ^ angue fugito. 
5 GIoíTographcjaíIcucraríicscantiuncu-
ix pedes ad interrogationcm nc dc-
xo r q u c co jn c v é co n lon an t í u ni d i ¿l i o 
num inops, cafdcm quibus conflac 
tibí vfurpaco. 
6 Ncmo procergloriam dúplex praemiú 
auarc appeuco. 
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, r C L V I C V N Q _ V E ^ 
pugnax dona moraris$dupíex operum ad 
dMcito ad (tAntanium Ruanum a Secre-
tís Academ'uyexeplam^ ante d i e X f Ú L 
Kalend.jHnij: ¿tlterum mainfculis exa~ 
mtum hterü dignum^t ex auUis pen 
deat,ad ornainm^alterum minufcu 
lú taa mánufokfcfij/fumjn fps 
cieñdum Academupatri 
hus mdkmnífa-
Burü* 
< ^ Q I E K K A N S E L A S ^ 
E s » E Que fe tomo refolacíon en; 
lo que auia de hazerfe, fe comen-
to ácrabajar con ib licitud enro-
dólo quelos oflcialespudieron en 
fus caías. Dcíucrre que antes que 
entraíTen en e^uelas,fcniau en mecas!vi lo mas 
del túmulo. Preuenció digna del zdo deíla Vni 
uerfidad; cuyos Maeftros , por dexar menos de 
lcer(loablc intento^quanto poco apetecible5cii 
hombres que jamas hazen otra cofa ) trazaron 
qucfehmeflelo mas fuera de Eícueias . Al fui. 
Miércoles 
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'Miércoles 28.de Abril fe vbicron de ccrrar,por 
I que ni Fuera quedaua ya que hazer; ni á dilatar-
íloinaf^vbieratiempo,para lo mucho quefe auia 
¡trazado dentro. Ye,cofa digna deccníidera-
Icion,)' para dar muchas gracias á Dios del cuy-
j dado con que en Salamanca fe acude á los Eííu 
jdiosjque con fer acabado el Curfoá eílafazon, 
I y aueríe ydo infinitos eíiudiantcs 3 parte forza-
I dos di* la neccfsidad; (verdugo comuiijíí cruel, 
[de ingenios alentados) parte y mayor, porque 
¡cerradas las Efcueías,creyeron que no auria l i -
ción en muchos dias: los Cathcdraticos todos, 
Ió los mas,continuaron lasleturas cn fus cafas. 
Y á ellas ios yuan á oyr los que quedaron^vnos 
y otros con la puntualidad, que pudieran en mi 
tad del curfo pleno. 
P R O i ^ A O G A S E B L 
d u dt l¿v$ hmrrm* 
Os Dias de Mayo yuan creciendo 
ya,al paíTo que la fabrica del túmu-
lo : y cftallegaua a toda la ahuraj 
que auia de tener, ó poca menos: 
quando parece que turbado eí cic-
lope ver tan á fus ojos,y tan cerca de íi el fúne-
bre aparatojeftrañando la nouedad , que al ñn 
no le auia viílo en otra parte ; ( en todas fe haxe 
debajo de tejado ) quifo venir fobre el armado 
d:; fusnubes.Sino dezimos-mejor,que enterne-
cido de la ocaílon con que fe leuantaua , para 
ayudarnos a llorar la falta del tal Priucipe^no te 
niendoE 
T6 E X' E r r A' $ m m m m r &, m i 
nicdoloelde fu coíechaprof ria^pidioiá Ib 
prcftado lutovy lagrimasrluto, en las nubes 5 dic 
que efluiio cubierto muchos dias 5 y lagrimas;, 
en el agua que llouió , fuera de la que acoftum-
bra en otros años . E n efe ¿lo laslluuias fueron 
talesjqtre defefpcradoslos oficiales de poder cu 
plir (enfermedad, de que.íuelen ellos adolefeer 
con muy menor achaque,,) pidieron, que fe íes 
alai gaífe el plazo algunos dias.Fue for^ofo:con 
defeendcr.con efla peticion; porqu e atíe mas de 
lo que les cílorbaua el agua:de paífar adelante, 
y. dcíluílraua lo que tenían hechojlas piezas to-
das, olas masde la Vniucríidad pedían que ft. 
acudicífe á fu remedio. Porque deftexada la ma 
yor parte dellas , refolucion que fe tomó con 
muy maduro acuerdo, para hazer aquel filio 
mas cápaz,y firarchitechura mas propoi ciona-
dajfue tanta el agua que les cayo por los rnade-
ramientos,qae á no auer bancos en los gene ra-
les,fe pudiera andar con vareos por algun os.Di 
lataronfe pues para el iueues figuientc 3. de lu--
nio;para el qual dia dio lugar el tiempo, de qiá 
eftuiiieíre todo preuenido.. 
m P V E L I C A W S B L A 
t-utjjjsra, 
lercoles 2. de lunio a las 12. del dia íe 
comentó a. clamorearen toda ]a Ciu-
dad;refpondiendoíe las cápanas de fus 
Comunidades ,y Parrochias(queen Salamanca 
vnas y otras fon en grande numero) con las de 
Efcuelas 
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Eícu£las,y Igldia May or , que comcD^aion. Y 
en cfte pcíb íe continuaron los clamores , hafta 
que fue de nochejiaziendo de quando en quan 
i o algunas paufas. Pregonofe el acompañanné 
to con toda folemnidadrlimpiaroníc, y adereza 
roníe las calles,por do auia de paííar; y manda-
ronfe todas colgar de paños negros . Viofcen 
jellas5y en las demás de la Ciudad tal numero de 
gentejque fue fácil de conocer en el exccíTo ^ q 
auian concurrido muchos foraíleros. 
z A V T i Z S B B L P J T J 0 t ^ 
á donde ejlana d Tumul®, 
V E r 1 s Siguiente á las ocho de la ma 
nana fe abrieron las Efcuelas: en cuyo 
patio eftaua el Matiíoleo5naarauilla(íe-
gun pareció álos que le vieron ) tanto mayor, 
que todas las que celebró la antiguedad^quan-
to fin quererles competir la duración ( pues no 
fe auia hecho mas^que para vn dia) las excedia 
en grandezajy compoítura-Porqueíi bien^mira 
do folo el tumulo/e deben de auer hecho otros 
m iyores;y el que hi?ola Ciudad aquilo fue fin 
duda:el quadro todo,y fu compoficionjla mage 
ftad del akarjcon los afienros4ó coros de los la-
dosdacorrefpondcncia de los ángulos, y gran-
deza que alliauian juntado los Collegios:lavni 
formidad délos corredores5cornixamicntos,pi 
laftras,y balauílres bajos y ah os, délos quatro 
Clauftros enrre ,fi,y con los del túmulo: la inroé 
iüdadde cera5qae eftaua preparadajno menos á 
B los 
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los lados,que en ei racdiorFinalmente aquel ef-
car difpuefto todo el quadro defuerte^qu^ todo 
d parecía vn túmulo ; que los que entrauan fe 
haliauau dentro del; íin poderle mirar de parte 
alguna^que no dexaífen túmulo también álasef 
paidas; y íin ver cofa que no hizicíTe labor-con 
las de mas, ni palmo que eñunicíTe de vaciorefte 
t0d05no íe puedé negar, que fue admirable ; y 
por ventura íinimitacion,álo menos que lo juz 
garon afsi muchos hombres cuerdos. Diré pri-
mero cl íitioy fu dirpoficion3para los que no ha 
eftado en Salamanca: y luego lo que fe hizo en 
el para eñe di a. 
M D E S C R I P C I O N D E L y g 
o VI 
i 
•tm* 
I E NE El patio de Efcuelas Mayores 
defta Vniueríidad ochenta pies de cla-
Tmrr^mj ro> cafi en quadrO^á lo menos al ojo lo 
parece rporque au nque fe eftiende algo mas del 
vn lado^es tampoca cora5que no alcanza la v i i -
jtaápercebirlo . Los Clauílros tienen de ancho 
quinzé piesjque de pared á pared hazen ciento 
y quinze.Porque áfós ochenta del patio fe aña 
den ios dos quinzes que atránieíTan , y i eños 
los grucífos de las pilaftras, ó columnas de am-
bos ladosjque fon de ádos pies y medio,6 poco 
menos. La arquería es antigua , llana, á medio 
punTO;diuidida en los tres lien^osjáfeys claros, 
de á onze pies y quarto,faera de lo qne ocupan 
los macizos . En el otro, en que eftála entrada 
principal 
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principal ay cinco fQ.los5preucncion de que vio 
la archic^ura(hartahabiíadajpara en aqueltiem 
po,)porque la puerta que cae en medio dí ^cor 
rcfpaiidiefiíe aclaro^dando lugarála vifta délos 
queentran. Suben las püaftras, hafta el nacimié 
to de las arcor^dozc pies:en todo vcynre.Y ter-
ininaRfe en vncornixamiínto antiguo , de mo-
derado buelo,que hermofeado á trechos de v%| 
lasrelcuadas enlo hondo de rna media cafía5q, 
en fi formaren vnas partes recibe los rejados; y 
enotFas corre debajo la pared > hafta topar fu 
mifmo nacimiento. 
Tkne efte patio, por la parre del Oriente, á 
fan líidrOjParvochiadefta Ciudad antigua y r i -
ca:y en efteHeneólos dos generales mas capa-, 
ces^grandede Canoncsjy mayor de Theulugia. 
Porla ddpanientejla que llaman Galle nueua: 
y aquUa Capilla de Brcuelas 5 y cfcalerajco que 
no qucdaiugar á generalcs:ni ay otro, que el de 
Hebrea, que es pieca corta M Parla del medio 
dia á la Igleíia Mayor j y aqui los Generales de 
Mcdícina}y Ley es,y la puerta de las cadenas en 
tre ambos. Y finalmente por la del Septentrión, 
las EfcueUs menares^y Horpital: y en efte lien-
to el otro General de Leyes, que llaman de di-
gefto Viejo comunmenteacon otros dos,para l i 
clones duplicadas . Todos coxen en medio el 
tranfito de lapuertaprincipaí.Yíobre el y ellos 
corre lalibreria 5 pie9a digna dé la Vniuerfidad 
de S3lamanca,en íu capacidad y proporción : y 
que de libros antiguos tiene mucho y curioíb, 
& bien de los modernos cftáfalta.En efte liento 
ly^nelde la Capilla ay íbbre clauftrosicofaquel 
B z pidió 
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ú á i o allí la mirma fabrica,para mandar el coro, 
y íibreria,con que de camino fe manda también 
(formafe en la mitad del yno dellos) la que lla-
man Contaduriaty la quadra en que la Vniueríi 
dad raclejantarre.Enlos otros dos, no^y conui 
no afsizporque no eftoruaran la luz á los Gene-
rales demás coníideracion.ique eftá alis ^ ya que 
íin cllos5puede entrar derecha, faiuando los te-
xados;..y con ellos vbicra de. entrar muy aííom-
brada.Losrobre clauñros ambos fon cerrados, 
con ventanas no mas: y ambos tienen la huella 
diftante del techo, del Clau-ftrOíbajo cinco pies 
(aduertencía,que fe les ha paífado á muchos)de 
fuerte que aquel hueco eílá perdido. Debió de 
fer por acercarla mas á las huellas del coro y Ü-
breria :• y porque fe pudicíTe entrar en ellas, fin 
mas paífos, que los que admiten en fus gruefos 
las paredes,Eftas fuben defigualmente también, 
aun e n los fobr e el a uílr o s, re ípedo del m ay or 
alto de las piezas , que fe mandan por ellos .JLa j 
que cae á la librería fube treyn ta pies, fobre la. 
cornixa del clau/lro bajo (cincuenta en todo ) 
porque o mo aquella huella eílá mas alta, y la 
Sala lo es mucho,fae menefter que fubieífe mas 
la puerta . Laque ala Capilla veynte y feys no 
mas(cn todoquarenra y feys) que bañaron pa-
ra dar entrada al coro, Efte es el fítio,adon 
de felabró:raro,por dcfigual,y def-
proporcionadofno fe puede ne-
gar.} Veamos ya la labor, 
que en el fe hizo,, 
% „ 
S O B R E 
ai; 
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. •A'! Q !^olÍ3iip£ n'Adm&i noiuitiiíl f «ffc^ 
O s Tejados.¿e ios .dos.Kcnfos ^lc 
Oncpte y mcdiadiaj que no tenian 
f obré ctauftrosjíc quitaron: y fobre 
el madcrafíiicnto de los bajosjfele-
uantaron viíloíos corredores.Diui 
dian los'pilaftras Iónicas á trech os, labradas dé 
brurefeos y folkgcs . Eftas íubian trczepies y 
mcdiojhafta el cimazio de los cliapiteles 5 fobre 
el qual recibian vn buen cornixamieato de la 
mifma labor,que con lo que ocupaua el frifo, y 
architr<íbe5fubia dos pies y medio, y hazia relie 
ue á la vifta en buena proporción: no obílante 
que el coriuxamento era pintado. De pilaílra á 
pilaflra yuan balauftres: que cargando (obre fu 
pedeftal, correfpondiente álos de las pílaftras, 
recibfan,como por coronación Íuya5vn antepe-
cho . Todaseftas labores fe hazian de blanco y 
i negro^como las de la demás fabrica del túmulo, 
f Lointerior de los corredores era luto 9 techo y 
[ paredes, íin que fe vieífc en ellas mas q negro* 
I . Eftos mifmoscorredores fe continuaron por 
1 los otros dos lic$:os3aunque en Falfo,por. no dar 
lugar á otra cofa las paredes. Pero las pilaftras, 
i cornixamento,y baiaüftres falian tantOjy lo ner 
Igrodeloslutosfealexaua tambien>; que mien-
t^ras no fe llegaron á ocuparlos verdaderos.^ pe 
ñasfe percibió la diferencia dclIos,á los que ío-
lamentg eran aparentes. En parte del alto deíle 
B 2 corredor 
Wfmm 
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corredor fe occupó el hueco perdido dcftos lié 
£os. Y aunque quedaró algo altadlas ventanas, 
no ranro que la parte báxa dellas .no caycííe de-
bajo lacÓrnixarcon que Te pudieron todas ocu-
par , yfíruieron también aquellos lados. 
T £ 7^ C B X ^ L T O 
por todos quíitroltenctí. 
i O l t . í . ' A H X 
O B R i Efta cornixa , que corria por 
todos quatro Ciauftros ygualmcnte, 
fe iebantauan catorze pies de páred 
en falíb en los dos lientos, y en el de la Capilla 
quatro , que le íaltauan , para ygualar el altura 
dellienfo del Setcntrión, en que diximos qué 
eftá la librería. Por manera que fubiendo todos 
quatro lientos ygualmente á altura de cinquér-
ta pies dcpauimiento,rccibian aun niifmo nibel 
yn toldo jquc haziendo forma de paucllon en la 
mitad del pateen qucvolauahafta otros treyn 
tapies, ( vizarroarreuimiento delainduftria, 
que halló donde le colgar en el mifmo ayre)da-
^aiuga^ có mageílad al túmulo, que fubia veyn 
te y vno mas que las paredes. 
Los catorze pies de pared cubrian vnifortnc-
mente paños negros en todos quatro ciauftros; 
aqüien adornauan á trechos veynte efeudosbié 
grandes,de armas reaks.-cinco en cada lien^o^y 
en cada cinco , el de enmedio mas crecido;que 
hazian á lavifta hermofa perfpediua . Venia á 
fer,que por todos quatro lientos corrian tres al 
tos,todos vniformesjque repartían los cinquen 
ta 
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tapies^quc fubiacl quadro. El primero de-Iaar-
^uerh del patio,y íubia veyntc. El fegundo en 
los corredores diez y feys. Y el tercero catorce, 
en que dina lugar á los eícudos. Lo negro de 
los lutos variaua gran cantidad ck Gcroglifícos 
y Verfosj llorólos, fi felices partos de los inge-
nios deftaVniueríidad,y de otrosforaíltrosjhi-
jos deijufto dolor que preualecia en todos^mas 
que del interés de los premios del cartel, aúquc 
nofeapartauan deíusleycs. 
% El corredor del lado del Oriente fe difpuíb 
con gradas s para peí Tonas graues de la Igleíu, 
C¿udad,y Religiones. Las ventanas del Seten-
trion(puefto de que, por cílar enfrente del A l -
tar, pareció que fe gozaria mejor de todo ) con 
tablados,y cftradosjfiíeron tribunas para las fe-
ñoras. Y para otras raugeres de calidad fe adere 
z aron también las del Poniente. 
donde fe fuhta al Altar Mayor. 
N Ellienfo del medio dia íe leuantq 
el Altar, en medio del corredor, quq 
all¡ le hizo. Teniaen frete de fi la puer 
ta principal, y el túmulo , que eftauajentre el5y: 
ella.Subiafe ael por dos brazos de efcaiera,quc 
de ambos lados (del Orientc^y Poniente) yuan 
a vnamefa,tan alta como la plata forma,en que 
cargaua el tumulo,y continuada con ella . Te-
nía cada bra^o de ancho nuencpiesjy doze paf 
fos de aquinto de bara,G poco mcnos.Pela mc-
~ ' ^ ~ B " 4 " "fa 
§m 
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{•x fe iubia al Altar derechamente, por vcyntcy 
quatro gradas del mifmo alto. Eñeiidianfe eftasl 
haftadkz y íeys pies(lo miírno quela meia)con 
que quedaua la cícaleraancha , y mageftuola. 
Gubrianla de arribaabajo paños negros; y juga 
ua por ella y por fus bracos A'iftofa vergeria con 
paííamanos , correrpondekcia de la que renian 
[Os corredores. Cuyas extremidades y rebuel-
tas rematauart doze pede^ales quadpdps,^ la 
mifma laboiviíkntos de otras tantas volas , qué 
les ferüian también á ellos de remate. Por deba-
jo defta eícalerajy del Altai^qucdáuapaííb bien 
^efahogadoil^puert^dpias.xadcnásy'ifu.-trá^. 
íito.Preucncion ncceíTaria para todo: y mucho 
mas para el acompañamiento, que á no le dexar 
puerta principal por do falir,ó no ybiera de en-
trar, ó alprimcr medio tercipaio cupiera. 
>i ^ L T A 7 ^ M A ¥ O 7^ T M 
aftmt0sdilos.As!áejlros,: • 
ENI A El Altar vna buena Imagen 
defan Geronymo ( vocación dé la 
Capilla de Blcuelas ) debajo de vn 
doí|14<í terciopelonegro, Y junto 
vna gca^ .carjilla de tan ArcadiOiiíVIartyr, 
por natural defta Cuidad 5 dpnatiuo recié ce del 
Illuftrifsimo feñor dpn Sancho Dauila Obifpo 
de Siguen£a,quatro yezes Redor defta Vniucr 
íídadjy quatrocientas mil bien hechor fuyo. Al 
lado yzquierdo eftauala ereliencia:que en efto» 
^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ por* fia; 
ceremo-
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ceretnónial ála Iglefia Mayor, en quien leyó^q 
fe podiadirpenfar en femé jantes ados.Crehen-
cia y Altar eftJiiicron tan fieos,-que correípon 
dian con.todo lo demás; íín que en plata/c rui-
do yy piecas ddyde echaíTen menos Toledo, ni 
Seuiila* Aíosdosladosocuplüán el corredoV 
[os bancos de la Vniuerfidid: y a los de la efea-
lera, en la parte alta falian dos pulpitos,con dos 
panos hermanos,dedamarco negro.Oía para la 
Oración fuiicbrc,y Sermon^oia para la Epííio-
Ia,y Euangelio de la MiíTa: y:io mas cieríO |>ara; 
umbas á dos cofas.. silurl pl 
uJ 
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yores ocupan los quatra ángulos. 
Ui.o: Mftf toíh 2< •..-•••••;:v'rl^Mj h^n??» 
^ 1 Os CollcgiosMayoresdeftaVniucr 
íidad,quc íblos ellos pudietanjíiendo 
quatro ^ conferuar cfte titulo ygual-
zjtTnf*? mente . Porque en hecho de rerdae 
fon tan grandes todos,que vbo mcneíler llamar 
fe Colíegio también, el de los Cardenales,para 
que vbidfe alguno mayor que ellos} los quarró 
Collcgios pue«,tenian repartidos y adornados, 
en lo bajo del Cláuftro fus quatro ángulos, con 
la grandeza que íuelen íiémprc haZerlo , Los 
dos primerosfá los lados déla puertaprincipal) 
el del Ar^obiípOjy el de Ouicdo: Los otros dos 
fau BartolomcyCuenca.Ningun Collegio ocu 
paua liento entero, fino vn ángulo con las dos 
inedias rebucltas . El Ar^obifpo de Ja puerta 
principal á la de la Capilla, que cae en medio 
B S del 
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del liento dclPonicntc : elde Cuenca de alJiá 
la puerta de las cadcnas>ó á fu traníito. Aquí co 
menf aua el defan Bartolomej y Uegaua haíhi la 
mitad del lienf o del Orientc , junto á la puerta 
dei General de Theulogía : y en lo reftante el 
Collegio de Ouicdo haftá la entrada principal, 
que cogían en medio cl,y el Arfobiípo. Los Al 
tares eftauan en los ángulos: y en cada medio 
icn^o , que wiraua de lado haziá el Altar ,105 
aíicntos dé los Capellanes que aüian de oficiar, 
muiica,y cantorcsie£i tarimas 9: qué leuantauan 
del fuelo hafta vna tercia. Y en cfk mifeo lado 
a crehencia. JU otro medio en frente del Altar 
tenia cada Collegio para íi,contablados leuan-
tados del fuclo,hafl:a tres quarras • Y en medio 
vn túmulo % proporciónado al íitio, con mucha 
cantidad de cera blanca.Todos titos tablados y 
tarimas coronauan bklaüftf es y antepéchos, de 
blanco y negro, como los demás : que fuera de 
la hermofuraque dauan á aquel fitio, y corref-
pOndenciaquc hazian con el en todo , feruian 
como de muro á aquellos pueftos, contra el tro 
peí de la gente que cargaua á verlos, (tanta eral 
i i i Mageftad^ ^  de camino dauan aíiento á can-
tidad de arch ero s (íietc en cada claro ) en 
que fe veían piras tantas ach as blaa 
.cas,quc cercauan el patiojka 
Eicndocorrefpondca-
ob ciaálasdeltu-
CQLG^A* 
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los qttatro folUgtos, 
O I G O Cada Collegio el íítio que 
le cupo^paredes interiores , y la ar-
queria exterior por ambas partesjau 
que efta vez con alguna diferencia. 
Los dos Collegios5ían Bartolomé y 
el Ar^obifpo, apronechandol'e de la grandeza 
del difunto, dieron mageftuofa pompa al luto 
de fus angulosjcolgandolos con telas, y broca-
dos.San Bartolomé de tela de oro blanca y ne-
gra, entre anchos de tercio pelo con rica borda 
dura.-colgadura delConde de Benauente,y que 
fe la embio cl,para efte efedo. E l Ar^obiípo de 
rafo de oro negro9con entre anchos ycenefa de 
tercio pelo negro de labores, fondo en tela de 
oro; colgadura del Marques de Villena, de que 
dauan manifíefto indicio los efeudos de fus ar-
mas , labrados al telar,en los mifmos anchos 5 q 
les ííruen,entre otras,de labores.Los otros dos, 
el de Ouicdo y el de Cuenca,colgaroii íblamen 
té paños negrosió por acomodarfe en todo con 
la efcuela, que los colgauaafsí;ó porq juzgaré, 
que cnriquezerlas mueftras del dolories5quan 
do no alibiaríe,diucrtirle.Yen ocafíó que le pre 
tendian moftrar tan grande,no quiíieró admitir 
mezcla de cofajqfe pudicíTe atribuir á menospe 
aa.Sobre los lutos que colgaró todos quatro fe 
veían en paredes y arqueria5gran cantidad de ef 
cudos5puefto$ en baftidores^vnos con las arma 
reale$5y otros de cada Collegio con lasfuyas. 
C O L L E -
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L CoIIegio del Arfobiípo tenía cn 
ftt Altar d doicl át íu mtfma colgáf 
5 dura,aquien hazián mas rico ios bor 
dados, de que los demás paños care-
cían^ Pebajo del vn Chrifto grande 
de oro, acompañado de fcys pares de cándele -
ros altos, que lo moftrauan fer , ííbien eran de 
|>lata.Lo demastodo defembarazado, Las feys 
gradas de la crchencia ( tantas tuuo ) pobladas 
de ricas piceas de pIata,oro,y criílalj todas para 
el íeruicio déla MiíTa.En el túmulo ardianfefcn 
ta vclasjfobre otros tantos candeleros de plata: 
fuera de quatro cirios(taIes cran)que fobre qua-
tro blandón es con armas del Colle gioj 1 e a co m 
pañauan en fus.quatro efquinas.Cübria la mmh 
ba vn paño de brocado , hermano de otros de 
muy fubido precío^que fu granFundador Ies de 
xó en la Capilla : Y cpronauanla vna almoáda 
de terciG pelo negro5con el cetro y corona;y 1; 
Gruz rica^y candeleros altos del Gollcgio5ípic-
a^s que fe valorean en mil ducados. 
Por la parte de afuera correfpondicntc al pa 
tío adornaron el íitio cinco pirámides,que arri-
madas á otros tantos pilares , 6 colamnas, que 
ocupaua 5 refiltauan cpnlos balauftres de ios 
Glaros*Gargaua^:^febuenospedeWcs9cuya 
.parte akaigualaua al antepecho, y jugaua con 
j [e^Dcralli le deícolíauan lo$:gollctcsííbbre ellos 
ks 
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las agujasCcon armas del Collcgio) que rccibiá 
en fus puntas vnas volas. Subían en todo hafía 
diez y fcys pies: Y atener correfpondcncia en 
lo deraas det patie, no ay duda que dezian con 
fíi grandeza. 
C 0 L L E G 1 0 T > E S A ^ J gft 
Saluadorde Oukdo. 
L Dofeldel Collegiode Ouiedo, 
era de tercio pelo negro, con cene 
fa,y goteras de brocado.Cerrerpó 
díale el frontal 5 que era de lo mif-
mo^y el paño delatumbajy almoa 
da. Efeóto fue de la Vníformidad del luto defte 
adorno,que parecicíTe mejor, aunque érame-
nos rico . Hazla el Altar yna Imagen grande de 
pinccUengaño de l.avifl:a5queinadüertida la juz 
gaua por dé talla. Tanta eradla valentía de fu re-
liebeiíin £iltar ala fuauidád de la pintura: vulgar 
eícpllo entre los pintores defte tiempo . Erala 
Imagen de la Rey na de los Angeles,con el niño 
lefus, hermofoalibio 3 no carga de fus brazos. 
En las quatro efquinas de la Capilla angular3en 
cuyo fitioeftaua, fe veianquatroefeudos gran-
des de armas reales, como pechinas de toda la 
Capilia.Las gradas de la crebencia(que era cin-
co ) teniaa mucha riqueza en piezas viftofífsi-
mas,de plata,oro, y crifl:alrdc muy gran precio. 
Salia entre todas vn ramo de Iefe(la materia fo-
ladezia,que no eraOliua) que comentando en 
eU(eftaua en la parte inferior, como rayz ) yua 
fubiendo: 
jo B X E I A S U B P H J l . I I I . 
fLibiendoificndo fruta en fus ramos, los Patriar-i 
cas de la Gcnealogiade Chrtíl:o5hafta l^a Virgc. 
Elturnulo rodeauan ocha hcrmofos blando-
nesjcon fus cirios, y en las gradas la cera necef-
faria. 
£ O L L B G l O 
Cnenca* 
D E 
] L Altar del Coílegio de Cuenca > ador 
íiapa vn dofel de brocado negro J 
con cenefa y goteras de plata: Bordada | 
en medio vna Imagen de la Libcrajidad, con cf-j 
ta letra. V I G N I S , E 7 I N D I G N I S , Y en| 
la parte inferior el Verfo de Marcial, en los po-
bres inuidiajen los ricos cernísima experiencia. 
Crede mihiifés. eft íHgemsfa dsré. 
H Engaño fue de muchos ( pero engaño ) 
quelaempreífa no nació con el dofel 5 fino que 
líe auiapuefto enel9paraefta ocaíioníbla . Tünj 
cortada parece que venia á la grandeza delíleyi 
nueílro Señor,que eftá en el cielo. Airimaua ali 
doíel/obre vna grada,vna tabla de la AfceníióJ 
pintura antigua:donatiuo5que el Papa Adriano j 
j Vl.dió áfu Illuftrifsimo Fundador, quando en 
' los vkimos tercios de fu edad le fue acompañan' 
doá Roma, dcfdeEípaña, acabándole de eligir! 
Sumo Pontiíice.Los que entienden dclArte juz} 
gan la tabla por digna de quien la dio 3 y de lal 
ocaíion:Ni le pareció menos al Obifpo, q auienl 
do dado en vida tamo á fuCoÍkgio;eftáía guarj 
do para la vltiaia prenda de fu amor 3íjn desha-i 
. gerfe , 
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zerfcdella5h.iftakmucrrc . La crehencia tenia 
piceas muy ricas de plata y:ofO:a]gunasde gran 
cotía . Entre todas faiia vn poi^tapaz de oro 
aquien adornaualaCruz de vn pe&oral, y (en-
tre otras muchas piedras)vi>diaraante. Eí pedo 
ral dio la lleyna Catholica á íu gran Fundador, 
quando le prefentó para Obifpo de Añorga(pri 
mera Iglefia fuya:) el di amante fe quitó de la tni 
tra que tenia-,quando baptizó en Gante al Em-
perador.Seruicio eftejíifauor aqucljambos real 
zes del valor de aquella pic^a . A los lados de la 
crehencia dos bufetes de plata, y delante el A l -
tar vn gran brafero.Cubrió la tumba vn paño ri 
co de brocado morado , y almohada de lo mif-
mo,como lo fue también el Terno,y el Frontal, 
y los demás ornamentos que tuuieron. A como 
daron d?fta fuerte el luto al color de fus mantos 
y fas becasrporhazcrlos de luto también á ellos 
y á ellas. Acompañaua el-túmulo gran cantidad] 
decera en candeleros de plata por fus gradas ; y 
las efquinas del quatro blandones. Rodeauanle 
cantidad de candeleros de muchas luzes en for 
ma de pirámides, que le dauan grandeza, y her-
moíura. 
« i G B \ 0 G L l F 1 C ü S 
del C^Uegio de Cuenca» 
T V v o Efte Collegio entre los efeujos de las armas Reales y las ruyas3algunos Gero 
glificos;qae á pintar menos Reyes, vbieran.pare 
cido mejor,aunque parecieron bien;y Jas letras 
Latinas fueroa buenas* 
— :— ~ , ' mms • 
Piutofc 
33 E X M X / ' I A S D E P H I L* / / / • 
Pintofc vn Rey durmiendOjde cuyo pecho íc^ 
veía falir vn coraron con ojos . Por letra latina 
vn lugar de los Cantares: Ego dormio^ cor mcü 
vipittXa- caftellaua dezia dcfta manera. 
cyiunqnc duermo eternamente. 
L a prenda que os he dexado. 
Velara conma* cuydado. 
3 I N T O S E Vna Tórtola coronada, aflentada 
en vn árbol feco : y entre nubes vna Rcyna, 
que le echaua la mano.Letra latina tomada tam 
bien de los Cantares^x turturió audtta eH in t t r 
r* 0a/r0.Letra caftcllana. 
!ñ Tórtola que en foledad, 
M Dulces quexaí repetía: 
Oy halio fu compañía. 
I N T A R o N s E Dos Soles, vno en Orientc5y 
otro en el Ocafo. Letra latina deílc, de los 
Pfalm. >$'(?/ eognouit eeeafum fuum. Del q nacia no 
menos a propofíto; Ddce lumen:& deltciAhile eH 
otulü videre folewrLa caftellana que los juntaua 
á ambos dezia afsi. 
T Comienza otro nueito Sol ~\ 
f ^ d e f p l e ^ r f u a r r d i i . I 
V10; > P I N -
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p Intofe va Rey5la mano yzqukrda cn la em~ 
puñaduradclaerpada. En.la derecha vn ra-
mo de OIiua3con que yuaechando vn efquadró 
de Moios.-Lctra latina: €a¡>iíe¡& fro^sitt i/uheA 
qtfs Aemoimmur vinesmJLtiTz Cafiella^a. 
\ les que rompen la paz^ j 
J L a mtfypmpazjjaze guerra) St 
í H a ñ a echarlos de fu turra. \ 
O Intofc ^nRey^ácuyo cuello ponía iahorri-
^ ble muerte el regatón de fu guadaña : entre 
nubes vtaatrompeta(podiaferladelaFania5y la 
dclluyzio ) que al tañerle derramaua muchas 
ñores.Lctra latina tomada de Micheas:2^/ l&te-
tu inimica mea f&per me- co&fargam . Lcti a Caí-
tcllana. 
\ pefar de ftt crueldad, i 
< Jtmqtteme tiene njenctdo, V 
/ Efcaparede[uolmd§, \ 
E Scospapeles3como nofalieronal Carteí;ní ' temieron cenfura^-ji pidieron mas premio, 
queeldeclauarfebienty hazerdefeanfode fu fa-
cilidad á los trozos délos Geroglifícos del tú-
mulo; á cuyaintelligencia ( no fe puede negar)] 
fe moftraua mas agria lafubida. 
C O L L E -
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L Collegio dcfan Bar to lomé tenia 
- vn rico dofel,hermano de ib pi f ind 
colgadura. Correfpodiálc el Frótal 
y otros dos panosscobertor v n o , ^ 
otro fobre mefa^efte cubría, y ador 
naualacreheciajdcbajo de fus gradas; aql, las q 
fe fubiá hafta la tüba. Pudieran to echarle fobre 
ella folamete, veftir rodo fu lit io de vna tela.En 
el Altar tenían vn Chrifto grande de orojcon la 
Cruzde cuano, y por pie, vn hermofo pedazo 
de criftal. Difraintiera e l tamaño á la materia, á 
no abonarla otros mueíios teftimonios. Acom-
pañauanle ocho candeleros altos de gentil pro-
porc ión,que en todo parecían hermanos fu y os. 
Lacrehencia oí lentana na,ageftad, en inum|uA| 
de piezas de oro;y pl ata,en que la materia le de 
xaua vencer de la labor.Cubi ia la tumba vn pa|j] 
ñ o de brocado, alcachofado de oro : y fobre t i 
do^ almohadas de lo miímo. En la vna eílaua elr 
cetro y la corona.-en la otra vn rico tufón , con | 
fu cadena.Sacaran fus e í labonesei la vez, con la 
memoria de cuyo era aquel tu%n, igua, en vez 
de fuego , quando fueran los ojos pedernales. 
Rodeauanla ocho blandones de oro y negro, 
con armas del Collegio,y achas blancas. Que-
dauacl íitio defembarazado , y mageíluofo : y 
vniformes,cn lo íubftancial, todos 
los ángulos. 
JiON 
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N Medio deílcquadro fe lebanra-
ua clrumulo, mas bien proporcio-
nadojquecñcndidojpor no Ocupar 
| g ^ ^ el patio:fibien de grandeza tenia ío 
fufiiciente.Cai gaua íobre vn tabla-
do,plata forma^treynta y dos pies en quadro, y 
de alto feys : aquicn guardauan dos loadas de 
balauílres.Laprimera era como barba cana5quc 
feruiade dcfcnraalaregunda. Subiacon pedes-
tales yantcpechos,como tres quartas^poco mas! 
ó m en o s. La fe gu nda i "ubia v n a qu arta m as,y cf-
taua coronada de achria: que jugando con la 
de los Collcgios por todas quatr o partes > á to-
das qnatro hazian viftoílis calles . Diftaua efta 
dos pies y medio del tablado 5 con que alcanca-
ua en quadro treynta y ílete. Seiuian de efqni-
nas hermofos pedeftaies, correfpondientes á 
ios de la mefa^y efcaleraj íi bien, en lugar de vo-
las^tenian achas, que jugauan co las de los ante 
pechos.En cadalado eftauan vcynte y nueucjer 
cepto el que correfpondia al Altar Mayor, que 
por lo que ocupaua la meía, tenia menos. La 
barbacana tenia cinco pies masrporque diftaua 
dos,y el medio que ocupauan los balauftres. Al 
can$:aua quarenta y dos en quadro : y de-
xaaa diez y nueuc de calle á 
cada lado. 
1 
í 
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plataforma» 
O s Scys pies que íubia la plata for-
ma adornauan portadas qnarro par-
tes inícripciones5Geroglifícos5y lien-
cosjcorrcfpondientes entre ü, y alas 
virtudes y hechos del difunto. En cadalado rc-
lebaua vn tliarínol (tal pareck á la vifta) en me-
¡dio de doslien^os Hiíloriados.A eílos acompa 
ñauan Gcroglificos.ó cniprefas 5 que animauan 
Ja Hiíloria de cada yno . Defuerte que cada 
[lado daua cinco cofas 5 dos lientos, dos Ge-
roglificos y vn marmol 5 los quatro marmoles 
y los ocho Gerogliíicos adornauan vnas como 
porcadas de orden dórica, con fus cornixamen-
tos,y pilaftras cargadas fobre vafas, que jugauá 
de pilaíbra á pilaftra en buena forma.Relebanan 
como vn quart© de pie:y eífe quedanan los lien 
'^ os mas adentro. 
I A L A P A E^T E D E L ^ 
sntrion. 
Í ^ S ^ La?arte áeí Sep ten tnon^or re fpond ié 
te a la puerta princij i íe veía el mar-
l É I ^ mol mayor en me dio dclla. Eñe tenían 
dos figuras bien difpiiefcas , vna de la Vniuerí i-
dad^otra d^ Efp3ña,arrimadas á el ayroAmien te 
moñraua á Efpaña vn mundo bien fbrmado5fo-
bre quien ( & o t ro) ílouia d Cueruo de Amal-
tearen vez de flores5oro3plata3y perlas.La parte 
fuperior 
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fupcriondel marmol adornauan cantidad de co 
ronas5que enere ramos de Oliua y Laureljfe en-
kzauan coa otras, que leofrGGian aqaeiías dos 
figuras. Y en el marmol élcritas cftas Letras. 
.c 3 i « i < v/,c , v r A ¿i I JÍ .3 3 -O yi O i k¿ i I 
T H I L I P P F S $ 
H I L I P P I P R V D E N 
DENT1SS1MI F. CAR O L I I N 
V I C T I S S 1 M I N . P H I L I P P 1 
P V L C H R I PRON. H I S P A N I A 
R V M REX P O T E N T I S . TOT1VS TE-
RE OR BIS I M P . SEMPER A V G . NO-
M I N E ET RE C A T H O L I G VS.ORTHO 
D O X AE F I D E l PROP V G N AT OR. P V-
6 LICAE TR A N Q V I L i í T AT IS ASÍSE R-
rOR, I M P E R I I M AI ESTATE, GESTO-
R V M PONDERE, V I T A E INOCENTIA, 
E T S V P R A F O R T V N A M V I R T V T E 
Ó M N I V M M A X 1 M V S . S A N C T I O N l -
BVS F I R M A T A R E P V B L I C A . S.ACRIS 
HONOR £ C V L T V V I G E N T I B VS. HOS 
T I BVS D E BEL L A T I S , T R l V M P H I S 
\ M P L I S S I M I S FVNCTVS. NEFÁRIIS 
M A V R O R V M D O M E S T I C O R V M CÓ 
N A T I BVS, 1 N G E N T I A N I M I M A G NI 
T V D I N E , C LE M EN T I A I N SVPERA 
B I L I , E X T I N E T I S . EX P V G N A T I S 
M A R I T 1M l S AF R I C A£ PROP V G N A-
G V L l S. V N I V E R S O O C C E A N O S V B 
I V G A TO.SEDATIS, F O R M I D A BI L I 
V C T O 
1 38 E X B S i f l A S V U P H J L . I I U 
A V C T H O R 1 T A T E , I T AL1C1S TVM"VT. 
I B V S . D E V I CT1S H t L V E T I I S . I M-
J E R I O G E R M A N I C O , I N CREDIB1L1 
EXPENSA, I N F E R D 1 N A N D 1 POTES 
T A T E M R E D A C T O . M A R G A R I T A E 
A V S T R I A C AE PIETATIS ET TORl CON 
S O R T I C H A RIS S1M AE, DECE N N1VM, 
I N T E G R O C E L I B A T V , SVPERSTES. 
I N C L I T A Q y i N Q j V E L I B E R OR V M 
PROLE R E L I C T A . G A L L I Í S ET HIS-
PANIIS ,FAVSTIS AVSP1C11S^YiMEN 
AEI MVTVI FOEDERE PERPETVO. DE 
V I N C T I S , G E N T I B VS C VN CTIS, VIR 
T V T 1 B V S , ARMIS, P E T I O R I C O N S l 
L I O , S V B A C T I S . T E M P L O í A N I 
CL A V SO. M A V S O L E O , P A R I PI ET A 
TE AC S V M P T V , A D S C O R I ALE M 
E X T R V C T O.S V I ME M O R : F O E L I C I -
T A T I AETERNAE OPO R T V N AE PROS 
P I C I E N S . A N N O S A L V T I S MDXXI . 
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L J Aña aqui la Inícripcion. L o r e ñ a m e deftc 
* * ángulo llcnaua*! tios licnfos,á cada lado el 
fayo^y á cada l i e n t o Tcgma fu Geroglífico. En 
Cl 
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el vn liento fe veía bien dibuxado el miímo tú-
mulo déla Vntueríidid : valentía fue del Arte 
(no fe puede negar)el reduzir á tan brcue cfpa-
cio ta grá machina. En el otro t\ Panteó del Ef-. 
curiahMaufolco^ para li .y los de fu caía labro 
el difunto Rey 5ha2iendo de fu fabrica clPlufvI-
tra,que dexó atrás las obras de fu padre. El tiN 
mulo^oroo teniaaiii fu original,el mifmo le íer 
uia de intclligéda(tambicnk rctrataua^AlPá-
teon explicauan eílos Ve ríos. 
r m b r á j j a h t t t n t lucem, Difctte^ feflerita*. 
A loslkn^os feguian los Geroglifícos, que 
terminauá por entrambas partes aquel ángulo. 
(U fepulcro común de padres,y hijos^refpondia 
yn Cetro 5 con vna mano cftendida por remate 
(íimbola del podcr}y en cada dedo íeñaladovn 
ojo.Tan remirado queríaaíiftir á todo. Dauale 
el almalacoftumbre anticua, primer confuelo, 
aunque vítima piedad» exercitada en los que fe 
morían:íi al arrancar, tenían allí fus hijos, quci 
ks cerralTenlos ojos blandamente . Y afsi dezia 
Ulctra,aludiendo á efto.£ X S V G l L u i T l o -
H E S l G f L ' ^ Í T I O. Dichofo Kcyno, en cu-
ya fuceíkS los ojos del que muere ( y tales ojos) 
fe imprimen en los mifmOs dedos, que I^ os CÍCF-
ranjCQÍloía, pero fcgurifsima fianza, de que ni 
enuará ciego elpoder^por falto de experiencia; 
ni al dar el golpe, le dolerá menos a eí , pues le 
da con las niñas de los ojos. Al túmulo de la Vni 
ueríidad^que fe auia hecho paraefta ocafion fo 
la jvna vela fobre vn candejero en vn bufete. La 
vela recien muerta,y humeando.-y yna gran lia-
C 4 ma. 
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majque bajaua por el humo,ó falia dcLDezia la 
letra, alludicndo á lo de Oracio : 'IU) N JFF-
M F M E X F r L G 0 R E . 
U h A D E L P O U t ^ m T E . ^ 
A Parte del Poniente, que mira á la 
G ap illa^her m ofe au an do s I i e n z o s Hi f 
toriados,con fus dos Geroglífícos , y 
vn marmol. En el vn liento la batalla 
de Vuormacia,y Vitorias que alcanzó el Empe-
rador (mejoría fe, pues fueron contra Hcre-
gcs)con las armas Catllolicas de Erpaña5y de fu 
Catholicifsimó Rey muerto^Animaua efte lien 
^o vndiftico* . :> 
Lthera colla mgorfr&him VdrmatiabeefsH: 
Y acompaHauale vna emprcíramilitar^en fa-
uor de las armas Efpañolas. Vciaíe vn a Aguila 
Imperial den tro de vn cerco, formado de peder 
nales y eílabones(cadena de vn tufon^El cerco 
corqnado de vn Caílilloiacuiyas torres.íeaíío--
maua yn León rapante(armas de Efpaña,..) cort 
vnacipaéacn lamano:^y;eftá letra i ^ f c r s ~ 
El otro lienfo retraía con propriedad la to-
ma de laVáltolina,yde fus fucr^as.Llaue de tres 
Prouincias3qac fe )untan alli^y necefsitan todas 
de fu paíFo. Veíánfc entrar núeílras armas ven-
cedorassy ocupauan él Valle,- que fugitiuo^ les 
cedían á fupefar^los hafta allirebeldcs natura-i 
les. Dauan luz ala Hiílorta eftos dos Vérfos. | 
Prdcif tti* 
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Y ella oc.iíion ávnabizarra cmprcíía, que en 
fu portada ha zia efquína á aquel ángulo . Eílaj-
aan pintadas tres manos afsidas entre íi : y vna 
mayor que las tenia á todas apretadas^Era la le-
tra latina;/ N B E L LÚy E T P i^A C E, 
Entre los lientos eftaualainfcripcion.Cuyas 
letras dezian deña manera. 
#< €*<4> # M . W ^ # 
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I 
N Los dos licnfosdcl Oriente, que 
mirauanal General de Theulugia, 
eftauá dos Hiftorias hermoíifsimas: 
dos viclorias illuftres, podre dezír 
mejor , ííbicn ninguna dcllas coííó 
fingre . En el vno la expulíioa de los Moriícos, 
enemigos dotnefticos, y por efíb mayores; que 
amena/auáruynaátodo el Reyno.Y en el otro 
latoma de laMamora,en lasmargenesde áfrica; 
anees receptáculo inmundo de ladrones; ya fre-
no fuyo^ fuerza de Catholicos.El primer lien' 
j ó animauan eftos Verfos. 
Hfiitdimpíine meü^edereilimitthm, 
Y acompañaua vna cmprclTa militar, que oí-
tcntaua piedad en la Vidoria , Vcíaíe elñudoj 
Gordiano, pendiente de vna mano, por d mií-
mohüojque le yua deshaziendo. Dczia la letra 
ladn;), 5 / iY £ C j £ D £ , E l fegundo tenia tal in-
feripción, 
Capt* t^f$mora mt&y(Ad% ^ y í r x L*r*chU)Jignü< 
te f s i t ¡v t Occeattum n » m i ^ tutmy éret , 
Y acompañauale vn viftoio GcrogHHcojquc 
dscláráuaaquel modo de Vidori-sporl - Hiíto 
ria de lapiter5y Danea. Veíafe vn Caftilio deba 
jo de vná niíbcíqucllouia, en vez de agua, gra-
nos de oro. Deziala letra : r Z L S Í C i f ¿ r -
R f S £ £ A & o. La infcripcionjieílc lado dezifl 
aísi. 
S ñ C V -
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L Vltinvo lado que«iiraua haziá 
r!B!jffl el Altar,veftian o t r o s í e s lienifos: 
^ ambos áefpcrtauan piedad en los 
& o que los mirauan :.vno de dcuorio, 
•^* y otro delaftima. E n el vno fe veía 
á vnlado el Rey nueftro Seoor que efíá en el cíe 
lo duplicando al Papa decretaíe el Myíkr io de 
la Pura Concepción , de que fu Magcftad fue fi^ 
prc 
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prc tan deuoto ; y áe otra parte la Vníueríidad 
de SalamácahcTmofeada de todas íus insignias, 
hazicndo aquel folemne juramento, de íenriry 
cnfcñar íiempre efta opinión. Auentaxandoíe á 
otras que le han hecho-, en que fus hijos lo co 
mienfan á jurar defdeque fc gradúan de Bachi-
lleres.En efte liento feleian eftos dos Verfos. 
St tmmuí ,v t immunein Regin^m^Uhe^SAcerdoSy 
CerftattRex c u f t e n s ^ SchoU vote feeit, 
Acompañauále vn ingeniofo Gereglifico 5 q 
aludiendo alfaerifício de Abraha Tque refpcdo 
de Ifaac paró en amago ) deciaraua el miííerio 
agudamcnte.Veíafe vn brafocen vn alfange al 
tOjComo que le yua á dcxar caer, y cortar algo. 
Salía del ciclo vna mano3ydeteniale.Dezia la le 
trajtomada defan Pablo. I N S P E L M CO2^-
En esotro liento íe veía el mifmo Rey corric 
do vn velocifsimp cauallo, y la muerte, que fa-
liendolc al camino, le arrcbataua en la mitad de 
la carrera(lafl;im©fa tragedia. ) De tras delia vn 
proreo lcuantado:vidas tuuiera colgadas^envez 
de armas jíi pudieran pintarfe, y fueran las de to 
dos fus vaíTallos . En eftc liento eíla^an tales, 
Verfos. 
EjfugeréyAdmilfo) Rex ego^vettut^qao. 
Aunqut cfte líenlo pudiera paííar fin Gero-
glifíco,porloquc tenia el de taljno fe pudo r ni 
quifo efcufar el que fe le debia^por la correfpon 
decia de los ángulos. Pintofe vna acha5cuy o pa 
uilo apuñaüala mano de vna mucrtej y en lo al 
to la llama , como que dcxandofe la acha acáj 
yua 
E N L t^í tJH t^i (^. 
yuaíubkndo ella.Tenía vnaletra Francefa que 
á c z h , D £ S L 1 B M E N T s e B E R A Y N E . 
Algunos deftos Gerogliíicos5y los demás que 
adornauan el túmulo 5 repartidos por el 5 haíla 
quarenta dellos, parecieron obícuros ; y co~ 
mo eftauan fin letras Cafi:ellanas5 que dieífen in 
dicacion del penfamien^echauan todos ios fu 
yos á volar, y cadavno explicaua áfu propoíl-
:to.Sicomo eráExcquias5fuerafíeftasnofe tuuie 
ra por la menor, ó menos entretenida parte de-
lia,ver reñir á muchos por la explicado, dando 
.todos del bláco muchas leguas. A mi me ha pare 
Icido dexarmelos aísi , por no hazer demafiado 
larga efta Relacionjpafiandola acomento.Ypor 
que efpero que fu Autor los tiene de imprimir, 
y los explicara mas largamente. Lo que aííegu-
ro es,que fi los faca con las cilampas, que tiene 
trabajadas;y en otra el túm ulo , con fus corred 
pondencias(hecho le tiene ya,valiente cofa!)fe 
ra vilo de los trabajos mas luzidos, que ayan fa-
lído en materias femejantes^ humanidad, dibu-
jojy perfpeótiua.Ojala fea preílo, y en larinspor 
que lo gozen todas las naciones. 
Lainfcripcion defte ángulo fe gozauaalgo 
menos,quclas délos demas.-culpa achacada ala 
mefa dé la cfcalera,que ia cogía debajo; aunque 
unas hija del Griego,que tenia. Con todo eíío, 
como haziafrente á los que entrauápor la puer 
ta de las cadenas,ies conuidaua á que fe accr-
caífen, paraleerla: burlando á los que no 
íabian la lengua (los mas eran) y de 
teniendo á los que la 
entendían. 
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l i ON Eíle adorno íubia la plataforma 
111 á rematar en vnhermoíb corredor, q 
! ' ^ ^ jugaua en balauflres y antepechos^ó 
. la mefa de la efcalera, con quien fe có 
tinuaua»Eftabergcria, como la de abajo, eftaua 
coronada de hachas blancas5Yeynte y cinco por 
banda,fin las que hazian eíquinas: reboluiendo 
en los lados de la mefa , hafta toparlos bracos 
de la cícakrajeh que fe terminaua. 
Sobre 
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Sobre efta plata forma fubia el túmulo fefen-
cinco pies5que ocupauan tres cuerpos,con 
fu media naranja por remate. Cada cuerpo co-
ronaua vn corredor, nacimiento viftoío delíí 
guíente.Eílos eftauátodosllenos de achas, que 
retrayendofe(como los corredore5)alpaíro que 
fe retrayan los mifmos cuerpos,hazian vua pira 
mide ele fuego: ni tan denfa en fus Uamasquecf 
roriiaíTe ala vifta gozar de aquellafabrica,hafl:a 
lo mas menudo que auia en clíami tan diftantes, 
queladefacompañaíTcn 5 o fe vicíTe fin fuego 
parte alguna. 
Cp^v ^ R M A v AN El primer cuerpo ocho' 
f I v l - columnas dóricas, en quadro : en cadaj 
efquiua dosj con que eran otras tantas 
lasquehazian fu portada a cada lado . Subían 
lospedeftalcs quatro pies,diez y feys las colum 
nas,vanis,y capiteles;)' tres la cornixa,friíb5 y ar 
chitraue.Defuerte queleuantaua efte cuerpo en 
todo hafta veynte y tres pies con que faluauala 
viftadel Altar,íin eftoruar álos que mirauádef-
de abaxo. A las columnas guardauan traspilaf-
tras3y á eftas el muro:que por la parte de afuera 
íaldria hafta media vara,áhazereíquina con fu 
corrcfpondiente : faluando afsi con gracialos 
molduras de entrambospcdeftalcs,defuerte que 
no fe eíloruaífen vnas á otras . Por la parte de 
adentro fubian jambas, que recibian el arco a 
medio punto , íobre fus empoftas dóricas tam-
bién ;yÍ alian como medio pie de la pilaílra. Te-
nia 
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nía cada arco de claro á o z c pies: con ios mazi-
^osde lospede í la les , y falida del mu roadlez y 
nucuc .Detrás falian los otros pedefi:alcs?quc re 
cibian las comnas de los ladosg otros cinco pies 
mas,dos y medio cada vno.-que venian á í'cr t o-
dos veynte y quatro» De fuerte que fe remitió cf 
ce primer cuerpo quatro pies por qnadrado, de 
los treynta y dos que tenía la plataforma . Las 
cohimnas eran eftriadass de gentil p roporc ión : 
en el friio de ios capiteles, fobre los collarinos, 
llcbauan fus florones de relieue ; y en los boze-
ksíact i l lassy oualos. Los témpanos 3 ó en futas 
de los arcos ocupauan por la parte de afuera oc 
ho coronasstodas con inferiptiones alpropofi-
t05y con correípondécia á las íiguras5que ador-
sauan c¿da angulo^cn hiparte exterior de las col 
lumnas. 
Sobre cílas refaltaua el cornijamento en to 
dts las portadas,al niuel que falian fus mazi^os.| 
Eifrifo yua adornado con Tr ig l i fos , y por me-I 
topas defpojos funerales:huefos,y muertes . En j 
el buelo de la cornixa deftc cuerpo podemos del 
zi^que el Arte venció al Arte . Porque contra} 
fus reglas fue pie y quarto no mas,por dexar YÍ{ 
ta al cuerpo fuperiorjque de otra íuerte , remit i-
do adentro , fe eícon diera de tras de la cornixa. 
Suplió eíla falta ( í i lo llego á fer ) el Arte de vn 
pintor,que rcleuó defuerte fus molduras; que á 
pe fárdelas lineas vifuales , engañnuan l a v i í h , 
y parecían de mucho mayor buclo.Cada porta-
da tenia fu frontifpicioipero quebrado en el mií 
nao nacimiento,que eníeñalando labuelta, fe ql 
daua;porn® cftoruar el rnasj que la cornixa. El 
corredor 
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corredor quc coi onaüa cfte cuerpo, cargaua fo 
bre d rn.urp54e quadrado como cl . Y en diez y 
nueue piesxque fe cfteiidia ázia cadalado , reci-
bía quinzeachas,íin las de las erquiñ.is.Defuer-
tc que en cada vno fe veían diez y íiete, y eran 
fefentay quatro en todos quatro. 
La parte interior defte cuerpo hazian ocho 
oilaftras releuadas del murOjbien labradas^cor-
rerpondientes á las columbas exteriores. Eftas 
eran de orden dórico también, cóforme al qual 
tenían todo fu adorno. lugaua en las quatro pai-
tes igualmente, y Hazia en todos viftofa perfpe-
ííliua. Tenia por cielo vn efeudo de armas Rea-
les del tamaño del quadrOjque le daua grande-
za^ hermofura. En los pedeílales de todas Jas 
piiallras(en el quadrado dellos)y en los témpa-
nos, ó enfutas de los arcos, correfpondicntes á 
las coronas exteriores, fe veían ingeniofos Ge-
roglificos, con fus letras en lenguas diferentes. 
Defuertc que tenia elle cuerpo diez y feys por 
la pirte interíor,que entretenían la vífta, y def-
pertauan el eníendimiento á inquirir los mifte-
riosdefu ornato. Dígo del que tenia todoeíle 
cuerpo, nada inferior á lo que pedia fu archite-
chura. - . • 
^ tA D O Z J N O D B L ^ ¿ 
m t r cuerpo. 
A Las quatro cfquinas del corredor, fobrela plataforma fe veían quatro figuras Reyes 
de ai mas,de á nueue pies en alto , ó poco mas:! 
as de luto, y caperuzas largas.)Sobre las loi 
D - ^ baT 
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bas capotes de armas Reales; majas al ombro, 
áque cchauála vna mano,y la otra á vnas targe 
tas5como en forma de efeudos, en que fe leían 
letras diferentes: hif '*J ? * ' mL$ uH[ 
' Enios ángulos qué formaiiáñ adentro ías co 
Iumnas,entre cófunay coUinajpor la parte c^tc 
rioTjrefpondian á los Reyes de armas quatro ter 
minas(medios cuerpos humanos) eftnúando fo 
bre vnas fotayafas 5 que jugauan de pedcftaHá 
pédeíla^al reácdor del muro. Cada vna deftas 
liiftentaua viia tepifa chía cabera, ayudando á 
tenerla con las maaos, que leuantauan á ella ay 
rofaráente. Sobre las repifas eüáüan otras qua-
tro fíguras^lgo mayores que el natural: pero 
en íi mifmas bien proporcionadas. La primera, 
era del SueñOjCerrados ojosjcoronado de apio, 
y artemifajlaboca medio auierta3veftido obfeu 
ro,con cñrcllas de oxo . En la vna mano tenia 
Vnas dormideras.Y en la otra el caduceo deMer 
curio.La fegunda figura era de la Muerte. Efta-
ua coronada deCipres,la tunicela negra^eftrella 
da de plata.En la vaamano tenia,en vez de gua 
daiia,vna efpada taxantecen la otra vn efpcjo re 
dondo releuado.En el otro angíilo eftaua laEf-
peran^a,coronada de OliuajveíHdo berde,vor-
datio de guranos de feda, y raaripofas:el roílró 
algo fufpenfojaumque alentado. En la vna ma-
no vn viftofo ramiliete5dc varias flores de arbo 
Icsfru&iferosry en la ocra vnas hojas de Higuc-
r^jcon que apretaua,y detenia vna anguilla.En 
ei vltimo fe veía la Eternidad. Veftia co\©r rao-
rado3cubiertas todas fus extremidades: Defuer-
te que ni fe le veian pies,ni manos,ni cabe^a.So. 
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lo ala parte dé los pies eílauayn cielo, como in 
feriror áeliájy en las rnanos,robrc el tafctíin que 
fe las cabria5una culebra enroícada, que fe mor 
día ía punta de la cola. 
Como efías figuras eñauan en los ángulos,* 
cada vnahazian lados dos coronas, de las que 
eílauan en las enfutas de l®s arcos 5 y frente vá 
Rey de armas , de jos de las efquinas : que todó 
..:.«:>'" . J . , ':r r.v.v. ssm 
En latargeta o efeudo del Rey de armas, que 
correfppndia al SueñOjCfíauan eílos Verfos/ 
He ¡¿le eftclamatpim eft^^Audite.Si Ute.philfpjtw, 
AZternum regfi^ns^dormit^t euigílet. 
Y eu las coronas eftasinferiptiones. D O R M I " 
T í b M l f O E L J C ¡ ¿ y v * SÉC V K ^ O J S l E T L 
El Rey de armas,que correfpondia á la Muer 
te,cenia efte Vcrfo éferito en eí efcndo, 
. fiftiérm:morltur:vixitmori£»ríf¿ 
"%Éi %ñ(amx^ mortem^phri* acerba tulít. 
Y las coronas eílos dos letreros . C H I G R ^ T I O 
W i F O E L l C L O i x o J V N E R l , B ? r i C t O R l j E . 
Las otras tfó^qúc acompáñauan ía efperanp 
feíilá fós fuyos,no menos á propofito. En la pri 
m a z & E It M J N A T l O N J T E M F O R A Ñ E ^ , 
Eñ h i k g n n d a ^ L T E R N A: L T C / . Y en el 
efeudo del Rey de armas eftos Verfos. 
ErgD nihií fttnifeeftraMhíl fwt cuntfaiPhilipfus 
F ix i í s ex i t^h ir .S f esfibi fola cernes, , ^ f¡ 
A la Eternidad correfpondiá támbicn, en las 
coronad eftasinferipciones. D V R ^yi ? X g W t 
P F R P E T V A Z . Y cnlaó^a. S J R O R Í I M M A R 
€ES C IB7 L / . YeftéVerfo en el efeudo c'dRey de armas-
Amropos íwtidit) amhmofa COÍM, 
~ — ^ - " p u c r a 
J 
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v Tuer;i de 1 as c o r o n ; í s t a r g h : a s , r c í p o n d i a n a 
Wftas f i g u r a s ^ a la l ign i f ícac ion letras; difcié.tc?. 
lEn G m ^ o . H t b r c o X i i I d c o v L a t i n J t a l i a n o ^ i á 
ccs,y ea"oErasLengu.a?:que en lá parte exteriór 
co r r í an por las repífas:en la iatcnor5por las pila 
ftras y Pasembaiamicntoss todas de ingenio , y 
t o d a s a l p r o p Q í i t o . , 
Debajo deftc quadro,y de ñi eielo,fe lebanta 
na vna grada haíta pie y medio. T cnia de largo 
cofa de onze pies,y de a n c h ó como ochojó po-
co mcQos ,Enciraade cfta eñaná de rodillas5mí-
rádo ázia el Altar, las quarro figuras de las qua-
tro feiencias principales,Thcologia> Canoncs,r 
Leyes,Mcdicina5 en q florece cfta Vniuerí idad 
c a h te 11 z m e n t c: c o n 1 o ba s 1 a r g a s, y e n ve z d é,c a-
prrótes>el4 és ii i í igniapropria de cada; v n á . E í -
tos echados al ombro rio. mas5el terciopelp ftic-
ra(es'n-egro en tbdOs)como en feñal de luto . Sti 
{bien fe conocia el color de cada vno , (blanco3 
verd^colpradojy amarillo) q los diferenciaua: 
á que ayudaíian mas las quatro borlas . Nunca 
mejpr^qu'réíV cfta ócafion 5;quadró a la Medici-
dajo amariliordeíeípcrada (y c5-.juñaraion).de 
azertar yajdcfpiiesq erró(aisi llamo yo al no le 
dar fáliidjla cura deñe^cy jcuyáv ida impor tauá 
tamal mudo. Cogian en medio ^na tüba ,aqu ié 
p o n i á ombro(a cada lado dos)y aquié cubriavn 
paño rico de broc ado.Te riuy na al mohada en ct 
nia,de brocado rambícn , para poner f Íce t rpry 
la corQna vLa grada y lo r.eftantc de í iue lo eu~ 
brian lutos 5 y la tumba acopañauan diez yTeys 
blandones, ibbrc quecftauan otros tantos ci* 
Irios, 
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^ ^ ^ ^ . L Segundo cuerpo del túmulo era 
ochauado3Con que pudo hazerbue 
na proporción con el primero. Por-
que de los ocho claros que forma-
ua}ios quatro corrcfpondian alasporradas,yha 
zianlabor conclias.'los otros quatro mirauan á 
los ángulos. Aquellos retraían del corredor, co 
ronacion delbajo3comopie y medíoreílos algo 
mas, lo qfalian afuéralas efquinas. Tenia cite 
cuerpo declaro de portada5aportada,i2.pies5có 
los mazifosjquinze bien cuplidos.Formauanle 
ocho pilaftras de orden jonica3labradas de bru-
tefcosjy follages.Subian en todo catorzc pies y 
mediólos tres de pedeftaUnueuey medio de pi 
laílraconvafa y capitel, y lo redante de corni-
xamento.El frifo yua tallado de brutefeo, y en 
la gola de la cornixa adorno de hojas. De pedef 
tal apedeílal corda fus antepechos, qjugauá có 
todas fus labores.-y en cadavno vna jayra releua 
da.Eftas,y los quadrados de los pedeltales, que 
entre vnos y otros eran diez y feys,dauan lugar 
a otros tantos Geroglifícos, cuya pintura, por 
feralgo menuda(no pudo crecer mas)y eílar al 
go alta^ fe gozaua ya poco defde abajo. 
El cielo defte cuerpo admitia yn claro , que 
penetrauaarriba;y tendriacomo feyspies en re 
dondo. A los lados fe veían pintadas dos figu-
ras, mayores que el naturaUy ( pudiera añadir) 
afrenta fuya.Tanto primorles pudo darel Arte! 
Lo que afirmo cs^ que ó por cuydado aduertida 
g - g mente 
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mente pucf to , ó por hazierto cafual, á que me 
atengo mas, en r a z ó n de pintura fueron la cofa 
raejoi^quetauoeltumiiío . Eftauan enfu poíi-
cion pies con cabeca,como que íubia vna, y ha 
| jaua otra: ambas á dos con achas en las manos. 
¡La que fubia,encendida 5 y ella cercada de mu-
chos reíplandoresda que baxaiKvnuerta, entre 
nublados. A ambas les precedían los dosluze-
ro3,cn vez de ietras,que las declarauan. lunta-
uanfe por la vna parte con el arco del cielo co-
ronadorrcñal depaz5entre eftos doseootrarios. 
Por la otra con el Aguila de lupiter^que Uebaua 
en las veas vnos i ayos:y ella como volando fo-
bre vn libro. Auia vn letrero 5 que mirauaá en-
trambos lados5y era como alma de ambas á dos 
j tas.A la parte del Yrisdeziaa^si.i, FCC^sri". 
Dando á entender,que coníifte fu paz^ ; en diui-
dirfe,fuccediendofe íiempre la vna a la otra * A 
la del Aguila en mu y pocas m ú Ierras, las que 
baftauan á atiibuiríeio a Dios todo . P R O F I -
D ETStJíi. 
El corredor que terminaua eíle cuerpo,och? 
uadOjComo e^diuidian oclio herraofos pedeíb 
lessquc cargando fobrelos mazipos de las pila-
tras, rerau-auao en otras tantas pirámide? . De 
vna á otra recibía el antepecho íicte ac-
hue-ks de á tres libras^cíncuenra y 
feys en todo el ocha-
uado.. 
1 
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do cwrpe. 
N Los quatro ángulos del corredor 
quadrado.en cuyo íício naciatodo eC~ 
te cucrpo,en los efpacios mayores, q 
dexaua el ochauo,eftauan los quatro Reyes Phi 
lípposjoccaíionando el nombre defta machina, 
aquien por ellosja tercera infcrípcion, ó el ter-
cer marmo^UamóCy no mal) Pyramidc Philip-
pica.Eiliauan todos ayrofaraente armados 5 con 
coronas reales, y bailones negros .tachonados 
de oro:enjugando en los ojos , dequantos los 
mirauan3las mifmas lagrimas,que les hazian ver 
cer:puesdeí*quitauan con ganancia ygual en el 
quarto que viue5y viualargos figlos, la falta de 
I0.5 tres que hemos perdido. A todos quarro ref 
pondian fus diftichos5(Elogio en vno, en otros 
Epitafios) y en los bailones vnas breues letras; 
jugando ingenioramente de los números .y 
ailadiendo á principios Mathematicos.El dioi-
co del primero dezia afsi. 
Frimxs m Hcfperi*^^Aitfiriac» de gente^Philippuí: 
Cirolus httic frolesyiuaxit vtrumfypolum. 
Yenelbaftonlaletra T r L I P r N C t F M . 
Llenó el hijo los hechos de fu padre : ó porque 
facel miyor que pudo hazer,darnos fuceíTor 
tal3aunqae vbiera viaido muchos años: ó por-
que continuada la Genealogía en el (en Carlos 
Qa.iato digo)con eífe titulOjpaíTaua entera ato 
Idoilos fíguicntes. 
D Ei 
¿6 E X E ^ r i A S D E P H 1 L . J U . 
Elbafton delfegundo teniaefcrito.^xr E ' 2 ^ 
D L Y acompañauanle habajo eftos dosVerfos, 
Sceftrafecundia agem^orbem fuperaddidit erbi. 
Phoffharws Eoiiihortus ab &cciduU* 
El tercero (anticipado dueño de aquel tumu 
Io)cerrauala pyramide. Tal pide la alluíion reiif j 
ma del numero:pucs como el punto refponde á 
la vnidadjpor donde el primero dixo, Tulipmc-
tum.Y al binario3Ía linea: que es propriamente 
el Extendiyid fe g un do: afsi alternariO) la figura 
pyramidal 5 que refulta al tercero mouimiento. 
Perdonen los que no fon tan Matemáticos. Y 
como efta fola fe puede perccbir(punto y linea, 
porindiuiíibles/e nos paííiin) dezia la letra del 
bailón, o i T E N D i , Y el diñicho mas abajo, 
agudamente. 
Tertim asirá P^Um^Si 0pes tut^tm attorum, 
Pyramidtm clauftt^ tetrade Pentometro, 
Losfepulcros de ios Reyes de EgypKsqueta 
to celebró la antigiíedad5eran hechos en forma 
de pyraraides.Y afsi cfta fe cerró con los difun-
tos.Dexando fuera al que nos guarde Diosjy la 
mire cerrada muchos años . A l quarto digo, 
aquicn por buena entrada de fuReynofeliz5pro 
mete dichas eííe mifmo numero , principio de 
las figuras mas perfedas3y de mejores íigniíica-
ciones.En el quadrado^por fu eftabilidad,ó pue 
fta álo voluble de la rueda. Y en elcnbo.por lo 
folido y mazif o,que no alcanzan hafta el j ó s de 
mas nunieros. En fiáperfície paraua el ternario, 
y nopaOauade ay.-como la vniáad, y el binario 
en piinto,y linea . Y afsifus Verfos alludiendo 
mas á eílovltimo. 
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VmUumMimm ¿¡git^deducit fceftr» fecmdm, 
Tertiué cjlíndtt^uartm hñhet foltdum, 
Y en el bailón ef( rito i O L I D x^ A V L A to-
ldas quatro partes hazla cara, y de camino daua 
liiiteiHgeñciajfidefcubria también nucuos mifte 
|nos, vn cuerpo cabico de rnabara en quadro, 
|qae íc veí a en medio de las ocho pilaftras, deba 
¡jo del el aro,que penetraua en fu ciclo al cuerpo 
Ifuperioí^con íeys hazesquadradas igualmente. 
{Lainferior aífentaua en vna mefa, al alto que te 
nianlos antepechas- La fuperior fuftentaua vn 
cuerpo esférico ; y en lo alto del vna corona y 
cetro^aquien acompañaua el caduceo. Y en las 
qoatro que alcan^auan á verle de los lados te-
nia quatro letreros diferentes. El primero5en le 
tras larinas > dezia afsi aliudiendo álafucccílon 
de todos quatro Reyes . E X T E T R ^ A D £ , 
C F B F S : fegundo en Griegas al, Quarto ;quc 
Dios guarde, H ANT^N Ano TEAESMA. Qup 
quiere dezir. O A i N I V M CO T^S F \ M K^J-
T i o . Tercero y quarto en latinas 3 al difunto, 
aquien valió fu virtud mas^que fu Reyn o. En el 
vno I N S E D l T F O R T V N A C F B O . En el 
otro S P H y £ l í j £ I N C F B A T H E R M E S , 
Todo efto pedia vn comento muy largo . Mas 
yo refiero lo que allí fe veia5contentandome co 
que los que leyeren efta Relación difeurran fo-
bre todo,íi con alguna mas luz, de la que te-
nia el Original, con no menoslibertad de 
cntendimientos3qae difeurrie-
ron ios que le go-
zaron.. 
T S R . 
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yJtt adorno, 
Cf L Tercer cuerpo era dozauado, con que ha 
^ zia(no menos que el fegundo) cara ygual á 
todas quatro partes. Y para todas quatro tenia 
claros 5 corrcípondientcsá los de los cuerpos 
infcriores.Rctraía del fegundo comovn pie/ue 
ra del medio^que ocupauan los balauftres. For-
mauanic doze columnas Corintias íobre vn zo 
calo 5 con todo el adorno íliperior y ¡inferior, 
que pide el /Vrte.Sabia onze pies y medio, ó po 
co mas5dos y medio de zócalo, fíete de coluna, 
y de cornixa dos , con que fe remataua en otro 
corredor dozauado tambien^que diuidido, co-
mo el de abijo , con pirámides, recebia entre 
ellas las vltimasluzes deíle túmulo . Cabíanle 
quatro á cadadiuiíion , queportodas hazian 
quarenta y ocho.Tenia en el cielo otras doze di 
uiííones, correfpondientcs á las que formauan 
las columnas. Y en ellas demonitradas con toda 
propriedadlas fe nal es, óinfígniasde lasfcien-
cias.Bejamcn de fus profclTores,ó liíbnja?No fe 
puede faber . Libre quedo á quantos las mira-
ron en tan alto lugar, el echarlo á la parte que 
quifieífen.Deíle cielo colgaua vna grandeAgui 
la,tendidas las alas5como que vania volando; y 
hecha con tal artificio , que á qualquier ayrezi-
to lasmcneaua5y con ellas los pies,y la cabera. 
Traía en las vñas vn muy gran letrero , que por' 
el claro que formaua el cielo del fegundo cuer- j 
po/e alcartf auaáleer, y veía que dezian fus le-1 
tras. 
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cuas. / Y } C 4 P I Í< O. Hizo aquel dia algún ay 
re modcrado:co í rquc íii>acabar nunca debajar3 
la veía mouerfe íiempre . Cofa, que 11"uó tras S 
rnuch^s mas ojosjque lo ingenioíb de los Gcro 
güfícos^y letras. 
Q 0 1^0 A C 1 0 *N D B 
Túmulo, 
Emataba toda eíla fabricavna me 
día naranxaen proporción redon-
í ^ é ^ da;y efta en vnapyramide3á modo 
í & de t ri an g ulo. Carga a a 1 a medí a n a 
"V f^Tfv ranjafobre vn zócalo, de tres pies 
en alt05porque alcan^afle á verfe:eíia fubia haf-
tafíete,ó poco masry el trianguloíeys 5 con íu 
gollete. En las tres partes tenia eferitas letras 
Griegas 3 que no las vbíera alcanzado nadie á 
Íeer5á no feauer caydo al mejor tiempo . Quifo 
Piosjque quandocayó no hizo daño á nnáiQ^y 
entonces íe pudieron verlas letras. En vna par-
te eftaua eferito^ Kpícris. En la iiguiente.^ouA^.En 
la otra57rp^|/Í5tresdotes,qprofperá los fueccífos 
ylos llega al fínqTe pretede.Eíios fon iaditiu^cofi 
liumyaffio,Y.cn Komance: j.uyzio de la eficacia 
délos medios:confejo en la elección de los me-
jores: y vizarria en la execucion de los eícogi-
dos.Todoslastuuocnfus refolucioncs el difun 
to;y afsi fe le luzio en las obras que hizo^y en la 
| muerte que tuuo.Pcro pudieronfe aplicar al tú-
mulo también proporcionadamente: tanto fa-
llió feg un fe pretendía. 
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cdmiencafe l a M Í f a . 
L Tropel de la gente, luego que íc 
aurieron las puertas, fue can gran-
de5que en mucho tiempo no ie pu-
do gozar nada . Porque opueílas 
las entradas, que ambas fon cftendi 
das,y cípaciofasife encontrauan las olas: que vi 
niendo á quebrar en medio el patio (alli topauá 
los vnos con los otros) ahogauan en aprieto y 
confuííon la admiración de quanto fe veía. Có 
todo eíío porfíauan todos á entrar , y fer de ]o¿ 
primeros:Vulgar paíion de la muchedumbre an 
tojadiza . Como íiel desfrutar las nouedadés 
les dicíTc mas fazonjó de auerlasvifto otros,qiie 
dafTenjpara los que no las han viílo^racnos nue 
uas.En finíé fueron d'ando lugar los vnos á los 
otros,con que fe gozó mas, y á menos coila. 
Eftauafeñaladoparadezirla MiíTaelReuc-
rendifsimo ieñor don fray Pedro de Herrera, 
Cathedratico de Prima de Theulugia (ya jubiLi 
do) delta Vniueríldad, y Obifpo dedo de Islas 
de Canaria : fucle forfeío hazer abfenciade 
iqui pocos dias antesry afsi la dixo el muy Rene 
rendo Padre Maeftro fray Aguftín Antolinez. 
Cathedratico de Prima de Theulugia jubilado 
tambiéjy en quien lo menos es la Cathedra que 
tiene.Dixola confcfsion poco antes de l^s 
• dozc. Lo reliante ala hora 
| que diremos. 
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1 /i¿ t L ÁCOM-
Í A ^ A , N Tanto que en Efcuclas paiíaua 
cí lo/e yuan.juntanda,laíyníi3ieríi-
dad fus comunidádes:,ttn Sami 
VríulaJlluílre Monafteri-o. dé Ríílp 
giofas, Terceras cu la Regla, íi prir 
l.mcras en nobleza y Religión (fLinda:Cíon:deí Hu 
iilrifsimo Ar^obifpo de Santiago , don Alonfo 
|deFoníeGa , ácuyaperíbnay caía, Ciudadvy 
¡ Vniueríidad de Salamanc3,por tamos títulos, ef 
t^an obligadas)da.ndo para las cofradías y demás 
\ gente campo eípacioía el q;ue llaman dc fanFra 
j circojhermofa pla9a,que Iva.síe -áaiíibdsQonueti 
tos.Lalgleíia de íantaYríiila eftaúíi tóldá?coí§aí-
da de paños ncgros:en la Capilla Mayor los afv 
íientos de laYniuerlidadjen el cuerip¡o!de:la Iglc 
fía (es bien capaz)Ios de las Religíone&,y Cplíe^ 
igios raj£aQTi:i.*Xo.sMa3íQiX5>p,orxilat£Qii.mas| 
! q e cene i a,e fe o gic r o n Ig le (i as com arca ñas .£|,d ej 
JOaÍedo,lá de S. Fraíiciicb qüc eftá enfrcntc/Ei 
de Quenca,la de kGru^al riiifmo lado,aunque] 
vna calle en medio.Delde S. Bartolomé fe auia 
dicho,quería venir á la de fant^ María de losGa 
iialIeros;fiiera del campo, pero no mas lejos de 
ta Vrfcilaíy que el del ArfQbifpq aguardafTc 
íjen;íu cafa?cf)mo lo fteí^éet^po^^^iln' 
lelmiíino contprno,auñquj3 a^^4fe íad¿¿%Ío¡ 
pan cip al p o r de í<ar fu s aíie v& os, 6 q Uuq fe íp u \pi 
ueríídad: 
S D £ P H í X , / / / . 
i c l iOS ucríidad:y no quedar en cÍÍa,fLi.era d 
dci.las^ueiip^omcticarou a venir Copunkia-| 
désjtoílas con ]Víagefl:ad,y Oftcntacion > en'Ef-' 
pedal los Collegios fcculárcs. Porque aun los 
menores traían lucidiísimos acompañamiétos 
de Capellanes, con íusfobrepellices, Guio^y \ 
acolitosirabs 6 menosjregun las poílbilidades y 
fueteas de cada vno. Pero fqbrc todo ios Collel 
f f IOSÍ Mayores^adá vno por fii parte 5 con prcí-] 
•kes^y DíacéaióSjpara ÍasMiíías<fue áüikn'de dc-| 
|^ír,yíias Capiilasjquelas aiiian de oficiarjGapc-j 
•'í'rbtódnicefcros.y cantidad d"e otros mioiftros.Baj 
[ílánte'grandeva traía qualquiera dcllos, para ha j 
jlaser folo vnishonrasíumptuofifsimas . Y ojala! 
jj^defíaií Bartbiome no vbiera íqperidoen cíías 
ííliíiitjBaík^ ^ Q i ^ fíbicn-eJ: procurar adflanfarft-, 
i k n í e m i d o de íutey^es Competencia loable en i 
f j4^sivafallos:lá fingulanHadíen ocafionds publi-
' ¿as^alícntaMifTenfionésicn cuyos riefgos fe vie-
ne áperder más, que fo adelanta en todo qiian-
to-fehaze. noigijl; 
d ffi $xAVt b £ IGLESIA. % 
vmñ .c vb hO.oib'jm m nlij.:. r.íivj 
Poco mas de las dozie eoiménfó á 
felrel aCórapañamíeñto de fan^ 
^V^fiítón la fbrraa, y pófe í ordeii 
u < ^ e í e % u g ^ TraslGs;iiKos:ael^ 
tar en eftás o c a f í c ^ 
tóiiiié otrlsl^antas Parrocíiiás^que tiene eftf 
Ciudad; 
V . • • i • inn 
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^ Ciudad^inuiolablcs y fagrado&teftimoniosj fij 
no rüy ñas (pues eftan todas en pie)delG mucho 
que fue Salamanca en otros tiempespy de la po 
blacion grande que tuuo . Liebauanlas treynta 
Diáconos bien pueftos^elias có manga's, y ellos 
con dalmáticas de luto; todas corrclpondientes 
entre íi,y todas en ygual diftácia vnas de otras. 
• fn 1—• _ _ _ _ _ _ —y 
^¿Aturdís. 
oí f.i ' ; :niJÍ3 v &djtibiáub v&tñ. ¿Sfcií'jtdp'¿itn 
Eguíanfe luego las Cofradías de 
las Naciones 5 entre las quales la 
de los Naturales deíla noble Ciu-
dad, guia todos los acoríipafíamié 
to s de 1 a E fe u e 1 a; O porqu e ell a af-
fegura de cíí1* fuerte entrar eu todos ellos de 
buen piéCtaniuzidosfon fíempre fus cofrades) 
ó porque ellos bizarros y cortefes , hallandofe 
en efta Ciudad,como en fu cafa propria?juzgan 
por huefpedes á las demás naciones y y como á 
táleseles dan la precedencia. Llebaua haflra tre-
cientos eftudiantes, que á pefar de lo negro de 
fus lutos i defcubrian lobriofo de fus ánimos. 
Preccdian quatro trompetas enlutados, con ef-
cudos de armas de la Ciudad , y la efigie defan 
Antenio dePadua (abogado defta cofradía) en 
los tafetanes delosinftrumentos.Eftos fonauá-
atrechos bajo,y ronco 3 prouocando á triíleza 
con fu muíica. 
Seguían los otros quatro Muñidores enluta-
dos 
é4 & 
tados también, y con efcudos cnip<:ch¡Qsy en ef 
paldas* lalebawap fus caxas de cera todos ellos, 
p ara y rla dando á los mas i coinades: que vínicf-
fb.n:.- -1 ¡íHn/íí . • : • 
Yuan tras eftos doze ( cofrades digo)en dos. 
hílerasjcon achas blancas,lobas de falda, y capí 
rotes bueltos con que lleuauan cubiertas las ca 
be^as.Eílos acompañauan el PendOnjque lleba 
uavn Regidor defta Ciudad (también cofrade) 
yotros dos,á fusladosjas dos borlas>to4os5tres 
con el miímo luto^ue los doze. 
Seguianfc en las mifmas dos hileras los de-
mas cofrades, hafta ducientos y cincuenta, to-
dos con velas blancas encendidas, y caíi todos 
con manteo y fonata. Cerrauanla Procefsion, 
lafta treynta enlutados, como los primeros (a 
cada lado quinze ) y vltimam'ente los quatro 
Mayordomos.Regianla (con los mifmos lutos) 
otr o s qu a tr o, c o n p a g e zill os e n 1 u t ado s ta mbié, 
que lesllebauan la falda, por difeurrir con me-
nos embarazo. Pareció efta Gofradia muy, bic 
por yrtállcna(fola ella no llega á fenth las vaca 
ciones)y porclbuen concierto q llebaua . Auiá 
venido con efte mifmoorden, dcfde el Conncn 
to defaii Antonio , atrabeífando toda la Ciu-
dad,acompafíandolos todo aquel Conucnto,4 
es d^frayles FranciÍGOs Recoletos 5 y muchos 
Maeftros, y Dodores déla Vniuer/ídad,entre 
los enlutados de h podre. Si bien eíios en 
el acompañamiento los dexaron, 
por acudir á fuslugares 
vnos,y otros. 
j i 
C O F R ~ 
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Huiafcgiurfc la Nación de Cam-
pos , que en la diftribucion deíta 
Vniucríidad (hecha a aluedrio de* 
los prctcndictcs délas Carhedras) 
fe eftícndc átodo el Rey no de Leó 
l j comprehende nueue grandes Obiffados. Sa-
lió del Conuento de fan Ellenan, donde t ñ a i y 
íilegó al Campo de lan Franciíco con toda la of 
tetuacion y autoridad, que pudiera traer en la 
imitad del Curfo . Que los Mayordomos defta 
[gran Cofradiaprouidos en todo,ó detuuieron 
¡los Eftudiantes de íustierras,para que no faltaír 
Ifen eíle dia ; ó difpufíeron las cofas con los que 
quedaron acatan preuenidamentcjq no fe echa 
Km d- verlos que faltauan, Dcfcontentaronfc 
del lugar que fe les íeñaló,pareciédoles que dos 
leynos tan grande^Caftilla,) León (que afsi fe 
laman ellos5yeíras armas Uebaua el cftandarte^ 
no deuian ceder áorro ninguno.Y es mucho de 
agradecer, que en tantos hombres mo^os, to,-
dos briofoSitodos aletantados; y muchos de ca 
mino ya para fus tierras 5 llegando á competcn.-
ciade lugares;y no por fí, fino por fusnacíondjS 
(idolatría que losfucle cegar tanto) y a que fe re 
foluieron á no yr, fueíTe tan fin alboroto ni ruy-
do,que no fe oy eífc voz dcfcompaíTada, ni h$-
bre que hiziefíe ademan menos compuefto . En 
jefeto fe boiuieron áfu cafa (alan Eftenan digo) 
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ñ bié zcloíbs de la obediencia de la Efcucla(ma 
drecomun, aquien aman fus hijos tiernamen-
t e ^ mucho mas del feruicio de fu Rey , boluie-
ron i yr el Sábado íiguienterquenendo masper 
der de fu derecho, que faltar á obligaciones tan 
prccifis.Su lucimiento fe diráadelante.quc real 
mente fue mucho el que licuaron* 
O F ^ A D I A D B A \ Á G O < N ^ 
A Nobilifsima corona de Aragón^ 
quede duzientosanosáeftaparte 
honra cftaVniuerfidadcon Cofra 
día deíucidifsimos fujetos^eftávez 
hizo vna gran demonftracion del 
amor entrañable que tenia á fu Rey3y de lo mu-
cho que ha íMBSjiWtó íí^mpre la buena acogid'ai 
que hahallado en efta BrcueTa.Pues ílendo afsi^  
que no tenia a fazon aqui, ílno íiete Eftudian 
ices folamente (de los lucidos h^blo ) eftos íiete 
fe fupieron dar tan buena maña, que conuídan -
do á vnos % y obligando á otros , facaron harta 
cientOiQ pocos men o?.Los cincue nra y aü mas, 
con achas negfas >los reftantes có velas^negras 
también : fus muñidores con efeudos de fus ar-
ínas^que rogauan con ceraa quantos la queria. 
Pendón negrorcon rica guarnieion^yefeudo de 
irmasde los tres Rcynos^ las IsTas,acompafí:a-
lo de muchos enlutados . Yuaálapoftre otro 
buen numero dcllos; todos con tan buen orden 
/ concierto,^ parecían au mas de los q yuá.lu-; 
:ofe efta Cofradía en S.Francifco (allí fe juntan 
i!emprc)y afsi fallo aiacópañamiétOjde fu cafa. 
£ N S ¿4 L K Í^. 6y 
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A Illuftrífsima nación de Portogal, 
quede ordinario fuclevcílirlutojo 
por los muchos que ha muerto en 
fus conquiftas,piedad de que fe pri-
ua mas^ que de vencerlos; ó por los 
que no ha podido aunconquiftar, menos dicho 
fos,q los q murieron á fus manos: cfte dia,para 
moftrar fu fentimiento, le quiíiera dexar,y vcf-, 
tirfeotro traxederafado:íinoiuzgara,quc arrafj 
itaiTusproprias-galas éra la dcmonftracion ma-
¡yordetodas. Y afsi lalio con cien Eftudiantes 
pocos mas, arraftrando capaces de bayeta : tan 
alentados cnlamifma demoftracion de fu do-
lor, que á penas fe podia conocer bien, íí yuan I 
amenazando á \ i muerte,por el agrauio común! 
!quc auíahecho almun4o(y ellos juzgauan con' 
[jufta^on por particular fuyo) ¿lamentando 
Ja vida en que quedauansfaltandoles fu Rey na-
¡tural,aquien amauan lanto.Pareció eílaCofra-
[dia mejor que todas (no fe puede negar) porla 
|vniformidad de los lutos : y porque lo mucho 
que araftrauan las faldas de las lobas impedia 
que fe pudicíTen acercarlos vnosálosotros ;y 
como todos ellos las Uebauan, venian á ocupar 
tan largo trecho, que no pareciaqueacabauan 
de paífar/egun tardauan. La cera era blanca: el 
Pendón negro,con las armas de PortogaUy con 
¡las mifmaslos muñidores9ylascaxas, Auian fa-
lido de la Igleíia de la Vega (Santuario antiguo 
~ E % 3c £ a * 
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defla Ciudad, encomendado á Canónigos Rc-
glares)caíi vn quartp de legua de fanta Vrfula. 
f ^ C O F K A D l A Sy QJb, £ 
faltaren, 
A sDos naciones Vizcaynos^Ef 
tremeños; en quienesólabizarria 
raiímade los ánimos, que en am-
bos fon hriofos^ y aientadosjó ellu 
cimiento de los íugetos3que en ef-
ta Vniuerfidad de ordinario los tienenlucidifsi 
mosjengendragencrofa emulación en ©tras O-
cafionesjen efta fe conformaron algo mas5aiiri-
que con fentimiento fuyo3y déla Efcuela. Falta 
ron al acompañamiento ambas á dos, y es cier-
ro que no pudieron mas,pues que faltar o n.Pic-
fo que fue,que los Eftremeños con la vezindad 
de fu tierra , y falta de las liciones, fe auian ido 
(conocidamente fe vio,que auia muy pe eos) y 
los VizcaÍHos,viendoíe fuperiores en numero, 
no quifíeron falir, por no competir con futrías 
deíígualcs. 
gios2{cligfofds. 
Las Cofradías feguian las Religiones, 
viftofo alarde de la mejor milicia de la 
Igleíia . Tiene eíia gran Vniueríidad 
veyntey ^os Comunidades Rcligiofas (fuera 
de los qultro Collcgios Militares)que ii bic nó 
fon todas <íe*u gremio(algiinas ay^qno entre en 
Efcuelas) 
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Ercuelas)átodas acude ellajcomo madre comu5 
y lasprouec de letrasjy fujetos.Deftas acompa-
ñaron diez y nucuc(las demás no pudieron ) c<5 
el con el concierto,y pof el Orden que diremos. 
Del Benjamín defta Vniueríidad(tal es,mic-
tras no ay otro gue le fíe . } E l Collegio defan 
Carlos Borroi^i, de Óerigosmenores 5 que fí 
bien ha ta0^oft)fquc.efi^ rp en ella, en cfto po-
co ha creciejj^^pándf.;mcñté^yuan hafta veynte 
y quatro Rcligfofo^, que componían á quantos 
los mirauan. 
Se.guian tras ellos vna Cruz grande depa 
lo trcynta Imágenes vibas de los Padres del 
yermo.Tal parecían en los afpcd:os,y en el tra-
gejOtros cancos Religiofos Capuchinos: exem-
plares modernos de penitencia y mortifícacioj 
admirados de todo^veuerados de muchos, co-
piados de muy pocos. 
No femoftraua menos exccllente efta vir-
tud en los PadrcsDcfcal^os de la fandifsimaTri 
nidad: de cuya caía modeftamente granes con-
tinuaron el acompañamiento,hafta otros treyn 
ta. 
De los Collegios,Real del Efpiritu fanto(C6 
pañia de Iefus)y de fan Helias^Carmelitas Def 
cal^os^Dos Religiones, q taco honran nueíiro 
fíglojy en el,á Erpaña,como ambas prqprias fu-
yasrfe feguian hafta cien Religiofos, cinquenta 
de cada vno.Compitiendo entre fí, como otras 
vezes íuelen(con humilde ambicion;quaI Reli-
gión yria á la mano yzquierda.Venció el Colle 
gio de los Padres Carmelitas; y afsi fueron los 
de la Compañia á la derecha. 
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Tras ambos yua el Conué tode los Padres5| 
Mínimos por hamildad % fí grandes en virtud,y 
Ungulares en la de abftinencia 5 fundación del 
gran Padre fan Francifco pe Paula. Licuaría co-
mo treynta Rcligiofos. 
Contiimauan el acompañamiento el Con-
uento déla Vitoria, y el Collegio de Guadalu-
pe. Ambas Comunidades iníignes 5 ambas gra-
nes: y (en eíla fola palabra diré mas) ambas del 
Orden del gran Padre fan Geronymo . Yrian 
chiquenta de ambas á dos partes. 
Otros tantos irían, ó pocos raas^de lo§ Co-
llegios de la Vera Cruz,y íanta Barbora. Merce 
narios Cal9ados5y Defcal^os. 
I DelConuento de la fandifsima Trinidad, 
Redempcionde Captíuos (Calzados folossque 
los Defcal^osauian ido los terceros ) irían ha-
ftaquarenta. 
Seguiafe luego el Conuento de S. Andrés^ 
Carmelitas Caí^ados.Pero. 
f $ L L E G A B L C O L L E G I O |fc 
Mayor de fan "Bartolomé. 
Vando comen^aua á falir efta Co-
munidadjó muy poco aatesjllego el 
CoJlegio Mayor de fan Bartolomé, 
que fin parar en Tanta María de los 
Cauallerosjcomofe auia peníadojcntró en Tan-
ta Vrfula. Traía acompañamiento lucidifsimo. 
Ojala no lo vbiera íido tanto 1 Y que auia co-
mentado 
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meneado á entrar muy poco dcípucs 3 que co" 
mengó á falir el de la Eícuela . Vcnián delante 
BiílB rcfentaReligi&fos5Mcrcenands,yFrancif 
cos^Recolctos. Scguiafe luego el Guyen có fus 
^eolitos, y tras el hafta ciento y cincuenta Ca-
pellanes, todos con íbbrepeííicesjá dos Coros. 
Traían Capillas de inñrumétos3y de vozrsjque 
fe ayudauan, y rcfpondian íuauey blandamen-i 
teríin que la alegría tan propria de la muííca3dcí 
digeííede latriftezadelaocaíion (deílrezade 
los que tañían los tnftrumcmos; que en ronque 
clan fus vozesdemanera, quefe echauade ver,5 
que yuan de luto. ) Cerrauala clerecía el preñe 
con fus Diáconos 5 (que auian entrado ya) y fe 
guiáhafta veynte yquatro Cauallcros Añayas, 
deudos del fundador , y por eíío obligados al 
Collcgio.J&ftos acompañauan vn cftandarte ne 
gro con las armas realesyque fue el principio, ó 
la piedra del efcandalo.A los Caualleros fe guia 
los Colíegialesjpor fus antigüedades, á dos co-
ros; en vlcimo lugar folo el R ^ o r j y tras el cin-
co familiares del Collegio. 
En viendo el eílandarte , y que efícle traían 
los Cauallerosjque á ley de talcs^vna vez encar 
gados del, apenas fe les podiapedir que lede-
famparalíen, quanto menos prefumir que ellos 
lo harian; fe vio el peligroj ycomen^oá temer 
el daño.Porque los otros tres Collegios Mayo 
res,con quienes el de fan Bartolomé ha profef-
fado iguald3d,y hermandad lícmpre;no lleuan-
do,como nollebauan ellos eftaiidartes, fe fabia 
ya,que ni querrían venir, en que el'de efte Co-
llegio les guiaífejlleuandolexleiánte: ní(mucho| 
E 4 menoi,) 
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menos,) en que puefro entre el, y ellos, hizieffe 
diuiíionjerpecialiiicnte tan c cníidcii blccomo 
aharian tantos y tan calificados Cauallcroíi. 
& S V S P E ^ N D E S B P 0 ^ 
aquel dta el acompañamunto, 
O Vbicra hombres diferctos deí~ 
graciados ( cito es, no vbicra def-
gracias en el mundo ) fieíluulera 
táen manos del poder el atajar los 
daños,comode la prudencia elprc 
uenirlos.Dc que efte fe preuino, es cofa cietta: 
raas enfeñonos la experiencia en eljqueay mu-
cho de preucnirloSiá atajarlos. Los medios que 
fe pulieron fueron muchos:el prouecho folo po 
demos dezirqueno fue poco , porque no fue 
ninguno.Laculpa no me tocaá mi el aueriguar 
la.-que ajuflar mucho el hecho en caüfas femé-
jawtes es Relación de proceíío j y no de Hiílo-
ria.Solo digo,que la pena entonces fue común, 
y el acuerdo de la Vniucríidad en aquella apre-
tuia,íino el ma^  bien recibido(de algunos no lo 
(fac)por lo menos el mejor coníiderade^ Temió 
el reílarquatro Comunidades , aquien eftiraa, 
como agradecidajy quiere como madre . Y vio 
que íi elladí%auan á romper ( y era fuera lie-
gar,(i fe juntauanj auian de emboluer en fus par 
cialidadesa tpda eílaRepública: tan poderofas 
lbn!Mandó cefar las Honras aquel diajImperio 
fay eficaz reíolucion , que crahayno las efpa-
l^asrque podían facaríangre de íushijosrdexan-
do 
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do libre alas de losccnforcs (afsillamo á fus Icn 
giias)cl juzgar defta rcfolucionjó fufpenfíon de 
accíon.como quifieíTen. 
El Collegio de fan Bartolomé fe quedó en la 
Igl e fi a de fan i a Vr i u la» L os d c Que ncajyOuie-
do fe boluicron á fus cafas, de las de fan Francif 
co,y ía Cruz^adonde eftauan .Lo mifmo hizie-
ron las demás Comunidades,dcfdc los puertos 
á donde fe hallaron.Solo el Collegio del Arco-
bifpo no tuno queboluer , porque no auia íali 
do aun dé la fuya.El Padre Maeftro fray Auguf-
tin Antolinez profiguiofu Miifa, rezándola no 
ínas,y auíeíido antes cerrado las efcuelas. 
tro lo que fe ha de hater 1 
A Vniucrfidsd junta en Clauílro aq-
11a tarde acordó, que las honras fe hi-
zieíícn el Sábado íiguiehte; que no fe 
hallaífc en ellas el Collegio de S. Bar 
tolomc5por auer fido ocafíon de aquel efeanda 
lo. Qoe fe pidieífc á los otros tres Collegios fe 
encargaífen d^l puefto que el dexauary le llena 
fen en todo deraanera, que no Uegaílc fu falta; 
echarfe menos. Aceptaron todos tres con mu 
rho guftory no fue pocosquitando el de fan Bar 
tolome quanto auia puefto,p!euenir en folo v 
dia,que vbo de termino, todo lo que tení an los 
otros angulos.Colgofe de paños negros aquel, 
como lo eftauan fus dos colaterales,el de Ouie-
do,y el de Quenca. El del Ar^obifpo hizo vna 
E S biza-
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bizarria3 que pareció eftremadamente á codos. 
Quito fu colgadura ricajde oro y feda (y có ella 
las pyramides del patio) y colgó paños negros 
también, con que quedó vniformetodo el qua-
dro. Viofequcno queriafer fingular jfino folo 
no quedar atrás de lo que hizieflen otrosjquien 
can facilraencecediosen víendofe folo. 
— 
G O Z A S E B L PATÍO 
': } deeípacs0* 
lernes por todo el dia eftuuicroii 
auiertas las efcuelas, con defeen-
diendo con la porfía del vulgo per 
tinazjapermifío'n cortes de Tos mi 
niftros. Viofe que no fucede ningu 
ma^por defolladoy atroz que nos parczca,que 
no trayga algún bien ocafionado.Tal fue íin du 
da el poderfe gozar tan vella Fabricaron algún 
mas cfpacio. Prorogando en las horaá de fu du-
ración ,1a fufpeníion de quantos laadmirauan. 
No cftuuo can íin gente el Patio en todo el dia, 
que fe pudieífe jii2gar,quc no era el de las hon-
ras.Ni vaftara la noche á defpejarlejíí la guarda 
de tanta plata^y pief as^como ertauan en e l , ño 
obligara á cerrar todas las puertas. Clamorcofe 
eftc dia defde las dozc eñ toda la Ciudad,co~ 
mo el Miércoles antes. Y hafta en las coías 
mínimas fe experimentó, que fe azier-
tan mejor hechas de 
dosvezes. 
i 
£ F E L -
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el acompañamiento. 
Abado defdelasnueuedelamana 
na fe comento á juntar el acompa 
ñamiento,acudiendo á ei todas las 
comunidades mas lícnasjycon ma 
yor Mageftad5que el lueues antes. 
Los Collegios Mayores5de Ouiedo, y Quenca, 
feyinieron derechos á Tanta Vrfulajpor no apar 
tarfe aun en eíTo de la Vniueríidad. Añadieron 
á fus acompañamientos mayor pompa. Y no fe 
niegue al de la Magdalena, cjue la traxo tambié, 
y que apenas vino otro mas luzido, ElMaeílro 
Antolinez fe auia hallado algo flaco^para aguar 
dar tan tarde con la Miífa, y afsi efte dia la dixo 
el Maeftro Andrés de León 5Cano,nigodelafan 
ta Iglefia defta Ciudad,y Maeftro en Theulugia 
por efta Efcuela.Comento laConfefsiOn á cofa 
de las dozcf á la mifma hora, que falia el acom-
pañamiento de fanta Vrfula ) y aguardólo que 
tardó en llegar la Vniueríidad?que entró en Ef-
cuelas antes deias quatro. 
1 T i — 
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orden que antes. 
L Acompañamiento, hafta donde fe 
quedó el lueues paífado, podemos de 
zir caíi,que fue el mifmo.Bic que aug 
mentado en la Cofradia de Campos,que acora 
paño 
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paño efta vczjy le creció notable lucimiéto .Lie 
baua hafta ducientos eftudiantes, los cincuen ta 
y aun mas con lutos largos Jobas de falda, y ca-
pirotes bueltos) eftos con hachas, (vnos con el 
pendón, y otros á la poftre) los demás con ve-
ias,todas blancas. Llebauan eftandarte de Da-
mafeo morado \ guarnecido de orojcon las ar-
mas de Caftilla, y Leonymuy bié bordadas. Las 
mifitias fe veían en los muñidores , ycaxasde 
eerajy en las baras de los que regían , que eran 
quatro5y llebaron laCofradia bien concertada. 
Salieron de fan Efteuan defta fuerte; y de la mií 
maboluicroii alla3 en auiendopaíTadoporEf-
cuclas. 
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de fue. 
Trabcfaua el acompanamiéto por 
el Campo de fan Francilco , alas 
cafas del Conde de Monte-Kcy9y 
calle del Prior. Daua buelta por la 
plaza áfan Martin;de alli ala Rúa, 
fan Iíidroay Librerias.Entraua en Efcucías, por 
la puerta principal,cnfrcnte del Altany particn 
dofe por las calles de los lados del Túmulo, le 
yuan cogiendo en medio, haftaboluerfe á jun-
tar en la puerta de lascadenas5por donde íeia-
lian: auiendo primero todos hecho dos profun-
das rcuerencias j y habatidolos cílandartcs po 
dos vezes 5 vna al Altany otra al Tumulo Ecal^ 
culto de Religión aqueljíi de refpeólo efte; que 
ambos 
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ambos cxcitauan afedos de piedad, y enterne-
ian áquantoslosmirauan. 
Como las Comunidades defta Vniuerfidad 
eftan tan repartidas (noayparte en la Ciudad 
derocupadadcllas)y fuera délos Collegios Ma 
yorcs3lás demas^íin parar en Efcuelas, íe boluiá 
á fus cafas:facron cftos dos dias notabilifsimos. 
Porq no fe podía andar por calleen todos ellos, 
que á qualquicr hora no fe topaífen acompaña-
mientos grandíoíbsjva de Coilegiosj ya de Co 
fradiasjde yda 5 ó de buelta: fin los Conucntos 
de las Religiones 5 que también yuan numero-
fos3y luzidos. 
P K O S l G V B L A S ^ 
Religión es • 
E Todos cftos fecoponia el de la 
Vniuerfidad, que yua faliend©por 
el mifmo orden que auia íalido el 
lucues j las Cruces,las Cofradías, 
las Religiones . Hafta los Padres 
Carmelitas Cal$:ados5en quienes fe qucbro.Dc 
ftos digOjque yrian como cinquenta. 
Seguiael Conuentodc fan Auguílin defta 
Ciudad, dichofo Padre de tantos hijos Santos, 
como tiene en el ciclo ; gloriofa prerrogatiua 
defta cara5que caíi íiempre fe van fucediédo en 
ellavnos áotros.Salieron menos Religiofos, q 
pudieran: y no debió de fer fin ocafio^que fan 
Efteuan también hizo lo mifmo.Aunque en fan 
Auguflin fe echo menos de ver; porque mezcla 
ron 
1 2 . 
I 3 -
14. . 
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x 6 . 
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on contigo a ius Ddcal^osjy en todos llcgariáí 
árcrquarcnta. I 
Seguianíc luego las dos grandes Religiones' 
fanto Domingo,/ fan Franciíco, á cuyos nume 
rofosConucntos tanto hadeuido fieraprecíla 
Rcpublica.YuanjCorao acoftumbran, ádos co-
ros; cada vnos en el luyo . En el de los Padres 
Francifcosjque llcuauan Guion,y Preftc^con ci 
riales^y Diaconosjyuan los del Caluario, y los 
de fan Antonio ,vnos Defcal^osjy otros Recolc 
tos;ferian portodos5como cicnco y cinquenta, 
ó pocos mas . En el de los Padres Dominicos 
diez y ocho. La ocafion de venir tampocos fue 
la miíma,quc en los de fan Auguftin:&l fentimie 
to de la Vniuerfidad mucho mayor» por auerfe 
echado de ver tanto eíla quiebra. 
La vltima de las Religiones veníala del gran 
Padre dellas fan Benito 5 y fu Conuento de ían 
Vicente, antiquifsimo en efta Ciudad , Traian 
Guión con acolitosjDiaconos, y Preíle:y yuan 
cantando deuota5y grauementc. 
Los padres PremoftaGenfcs,y los Canónigos 
de laVega faltaron,por ferpocos: Auianíe ya di 
íuclto fus Collegios. 
Los Bernardos 5tápoco pudiero acudi^parte 
poreílo5paíteymayor,por no auerfalido nuca. 
Y porque vna vez fola quefalieron^n la Ca-
nonización del fanto Fray Diego en Alcalá, le 
pareció al Rey nueftro fe ñor don Felipe Según 
do(poderofo para mandar,quanto prudente pa 
ra aconfejar: y en ambas cofas regla fegurifsi-
ma)hallandofc á efte ado, que excedian de lo q 
profeítaua fulnílituto. Y afsi (dizen que) fe lo 
embió 
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cmbió á dezir el mifmo dia,con el Obifpo de Bi 
feo, fu Capellán Mayor en el Reyno de Porto-
gal, y Abad defta Orden en el gran Monafíerio 
de Alcobaza. La Vniucrfidad en efta ocafion 
(zcloHi del feruicio de fu Rey)no admitió efeu-
ía.Y afsi defincorpord iquantos faltaron. 
U$ L O S [ O L L E G l O S M E - ^ ¿ 
J is>¡ 
Ras las Comunidades Religiofas, fe fe-
guias los Colíegios fceulares . Yuael 
_ primero el de los Irlandefes,Patronaz-
go piadoíbdeftosReynos congregados en Cor 
tes; y educación de la Compañía de lefusen ef-
ta cícuela.Collegio, que como otros de Oydo-
restos Confejosjy las Chancilleriasjlaslgleíías 
d3Prcuendados,y de Obifpos 5 afpiraá poblar 
de Martf res el ciclo.-gencrofa ambicióníconfer 
m n á o en fu tierra la Fe, con íu Predicación, y 
edificando el mundo con fu exemplo.,VTan man 
tos y muf as,todo pardo: y en Jos mitos la Cruz 
de fan Patricio^ fobre pie verde, blanca,y colo-
rada» 
Seguía el Collegio de ían Pedro,y fan Pablo, 
Mantos plateados,y becas lagartadas.El Redor 
en el vkimo lutar,y detras del Redor,losFami-
liares. 
Tras cfte yuan los dos de Santa Cruz: de 
Cañicares,y el de junto áfan Adrián: Eíf os con 
becas cañamonadas, meladas aquellos5 ambos 
mantos negros: mezclados entre fi > con ygual'' 
dad, 
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idicl , y el numero baftantementc lleno. 
Imcdiato a cílos yua ei Collcgio de la Con-
cepci®n?aquicn podemos llamar con harto fuo 
damento lugar teniente de Diosen Salamanca, 
en el titulo de que el fe precia mas, pues lo es en 
el de padre de los Huérfanos . Licuó Guión, y 
eolitos delante^ aquien feguian como treynra 
Collegiales, que proteftando la pureza de fu vo 
cacion en la mifma blancura de fus hábitos, y uá 
como entre las Glorias del Monarca difunto, 
mas que llorando congratulandofe con d3dclo 
que auia adelantado efte miítciio. 
Seguiafe el Collegio de fanta María, aquien ^ 
honra íobremanto pardo,beca negra. Todos ef 
tos Collegios fe procuran an conformar con los 
Mayores(de quien diremos luego}afsi en el mo 
do de licuar las bccas,como en loscapelos délos 
Redores,y demás ceremonias que podían. Hcr 
mofeauaci acompañamiento aquella variedad: 
y pudicroa hazer ios que fueron alli, que los ^ 
faltaron no fellegaíTen á echar menos. 
Los dos Collegios Monte Oliuete, y fan M i - , 
llan,eíl:os de Manto negro , y beca falmonada, 
aquellos de manto negro también, y beca ne-
gra3qiie compiten entre fi fobre la antigüedad, 
fe auian juntado cíla vez en fan líidro : y defdc 
alíi mezclados ygiíaimcntc , auian ydoá fanta 
Vrfala,con fu Guion,yquarcnta Capcllanej.Or 
dcnoícles que fuefien en efte lugar, delante del 
Collcgio de la Madalcna. Dcfendieronfe, (y en 
ella d efe nía hizo el acopañamiento alguna quie 
bra,)porquc alegauan mas antigiiedadjy en vir 
tud delUjpoíTífsiOi^y executorias. Vitimamen 
te 
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te el de ían Millan fe fue á fu caía. El del Moite 
Oliuece acompañó en ellugar que fe le fcñaló, 
aunque con proteicas. 
El vltimo dc todos los menores yua el Colle 
gio de la Madalena.Deiüafe á fu lucimiento ci-
te lugar^quando no pudiera alegar otro ningún 
titulo. Liebaua delante de íi fefenta Capellanes 
(IOÍ demás Collegiosjaunque los auian traydo 
caíi todos^inguno mas, que hafta quele puficfi 
fen en fanta Vrfula)q feguian vn hermofoGuió 
de plata.Regian los dos caperos con fus cetros; 
todos con fobrepcílices5y buen ordé: tras ellos 
yua ádos coros el Collcgio/mantospardosj y 
becas berdes^y detras del Rctor, fus familiares. 
Faltaron feys CoUegios menores, con eldcj 
fan Millan(fan Illefonfo,fan Miguel, los Ange-
les,lando Thomas a y fan Pelayo) vnos por no 
contentarfe del lugar que les dauan5otros por] 
tener pocos Collegiales . Fue mucho que tan 
gran falta no la hizieíTc-íicndo afsi5 que ay Co-
Uegio entre los feys(cl de ían Pelayo ) mas rico 
fin comparación en fujctosjy en rcnta5que mu-
chas Vniucríidades deftos Reynos. 
^ L L E G A B L £ O L L B G 1 0 ^ 
-sí Arcobífpo, 
Vando comcn^auan á falir de fanta Vr 
n ^ m m fula los Capellanes de ios dos Colle-
gios Mayores^Quenca,/ Ouiedo5llega 
uan ya los del Collegio del Ar^obifpo; q auifa 
do antesjdel p u n ^ a que auia de falir, venia có 
F 
1 
acom-
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Iacompañamiento lucídifsimos de late de todos el Guíot^cntre dos cinales,que trayan dos mo-
nacillos con fbbre pelliccs blancas, fobrc lobas 
ncsrasjque arr aílra u a n. S e g u i a n fe las cruces de 
Í4iiBlasyy S. BenitojParrochias, que ambas cor¡ 
refponden en tales ocaírones al CoHegio. Tras¡ 
ellas los Capellancsá dos coros, hafta ciento y i 
íefenta ( y tenían prcuenidos muchos mas) to-
dos con íbbrcpcllices,y en buen orden. En me-
dio quatro caperos con fus cetros 3 dos que re-
gían,y otros dos que entonauan, rcípondiendo 
k Capilla á canto de órgano, que íi bien de or-
dinario la tiene el Collcgio llena,y de mmy bue] 
: n as vozes;p ara e fta ocafi o n la facó mej o radifsi-
¡ ma. Venia el Collcgio de tras de todos ellos, a 
dos coros tambien:ydcípucsdos Maeáros de la 
Vniueríidad, que auian falido á venir con cí, y 
acompañarle.Traseftos yua clPrefte có fus TM-d 
conos. Y vltimamentc elRctor,aquien ft'guian 
cinco ó feys familiares.Primero llegó á fantaVr 
fula el Guionjque clCollegio fatieííe de fu cafa. 
% ¡ f ' H T A ' H S E LOS TT^BS ^ 
CMegiQs Adajores^ projlgucn. 
Orno fe yuan juntando á losdcmas5fe 
yuan poniendo en orde ynos y otros. 
Fueron delante todos tres Guiones, 
co fus ciriales.Seguianlas craces, que 
aunque quiíleran paíTar conlas demás, auia ya 
vna hora,quc auiállegado á efcuelas^y de buci-
ta, á fus cafas todas ellas. Luego los Capellanes 
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de todos tres Colíegios^quc feria bien muy cer 
ca de trecientos.En medio toáoslos caperoscó 
fus cetros:y poco dcfpues las Capillas de Can-
toresrque como eran trcs,tan llenas,)7 de tan eí | 
tremadasvozes(en quatro fe diuidiero dcípnes, 
y aun lo quedaron ) fe refpondian y ayudauan 
|con grande fuauidad , y íufpcníion de quantos 
,hs oían.Detrás de todos los preftes con fus Dia 
|eonos:guardando entre íi el orden (lo rnifinoha 
Iziá Guiones y caperos) de los Collegios cuyos 
¡eran,y fus antigüedades. 
Vhimamcnte venían los tres Collegios,eo-
fmo dueños de todo, por fus antiguedadestam • 
[bien: Comentando el del Ar^obifpOjíiguiendo 
el de Ouiedo,y rematando el de Quenca.No pa 
recio exceíiuo el acompasiamíentOjCn llegando 
feaucr quien letraia. Llcbauan todos las becasi 
al rebes l^a rofea adentro,y el otro cabo rebud- i 
to por el cucilo3colgando haziá delante. Señal 
de luto, en las armas , antiquifsima íi creemos 
al Poetajqae la introduce en el entierro de Ra-
íante. 
7yrrhent£ dtíeeSy¿r verfis A r c a d a srmit. 
Enlostrages 3 pafíadaá los Colk giohdefb 
Vniucríidad 5 no fe íi hafta aora viada en otra 
parte. LosCollegialesyuan ádos coros 3los 
Kctores en medio, con los capelos ne-
gros,que acoftumbran en ados 
funerales: y tras cada vno, 
los familiares de 
fu cafa. 
Eftsid, tu 
F 2 
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Coüegios Mi l i tares , 
Altaron los quatro Collegios Milita-
res, que conforme alas cédulas reales, 
libradas por el Emperador (cartajy fo-
bre carta ) y confirmadas perla Mageftaddel 
Rey nueftro fe ñor don Phcíippe el Quarto i en 
fu Coníejo de Ordenes5(aunque eña confírma-
rion llegó algo tarde 8 y por eífo no fueron) de-
uian yr immediatos al Collegio Mayor del Ar-
^obifpó. Sintió efta falta la Vniueríidads como 
de Comunidades tan illuftrcs en todo: ya di la-
ta rfe las honras algo mas, ya eftaua remediada. 
Parte de grandeza es de cftaRepública, q tenga 
tantas Comunidades y tan grandes , que aun 
'ella mifma no las pueda iuntar;como ni Dios ha 
zer junto qiranto puede .Por mucho que haga, 
esíiempre masloquedcxa de nacer .vefeto tan 
agenode argüir imperfedion , ó falta en el po-
der, que antes es proprio déla omnipotencia. 
No fe ínuefíra lo que es Salamanca, tanto en lo 
que junta^quanto en quepor mucho que junte, 
ie quedaílempre mastín que nunca lo pueda 
junta^todó: propriedadde poder inagota 
ble, en quien ib lo compiten hecho, y 
por hazenquando no iguales>am-
bos fuperioresjá qualquier 
peregrina compe-
tencia. 
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dad el acompañamiento, 
Eguianfc luego los oficiales y mi 
niftros de la Vniucríidad, que fe-
rian como veynte á cada ipdb 
tdieZjtodos con lobas largas armf-
trando ; viwsídeipaRbv^otras'dci 
baycta5cubiertas con los capirotes las cabecas. 
Haziantras eílos,dos maceros diuifion, con fus 
latos también 3 y cubiertas de tafetán negro láá 
mazas.Proféguián los Maeíírós y Doctores, (fe 
rian hafta cincuenta)y rematauan de ambos coi 
ros igual'ncnte,á la manoderecha don Enrique 
de HarOjhíjo dé los Marquefes del Carpio,y Re 
doT-de la Efcüela:ála yzq^íérda don Francifco 
Arias Maldonado del Coníejo delRcy ñúeílro 
feñor en el de las Indias3Efcolaftico5y Canche-
íario de fu Efhidio.Penulrimo entre los Docto-
res del vn coro yua don Gonzalo de Monroy fe 
ñor de Beluis, Cauallero del Habito de Alean-
tara5y conferuador de laVhiucríidad , que a la 
fazon no aula otro en Salamanca. Todos lieba-
uan lobas de falda, y capirotes bueltos 5 ílno es 
los Religiofosjque por eíTo fe les encomendó oj 
regir el acompañamiento con bailones^ rep'ártt 
dos por e!:con que fe efeufó la diferencia de ÍOs 
tragesry ellos defembaracados de los luios, pu-
dieron difeurrir mas librem ente. < b 
En el vkimo tercio de ios Máe#fésitrayan re 
partidas las iníignias Reales ( Eftoque, Getro5y, 
F 3 Corona,) 
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CoronaOcrcsDo^lorcs^con tresKctodas de tafe 
tan negro echadas ¿ l o s cudlps.Cctro,y Coro-] 
naen fuentes de plata , cabierras con velos ne-
gros tranfpamites. Y cíia éntre los aos Bedeles 
de la Vniiieriidad,con fas ma^as al ombro,enlu 
radas tambien^con tafetanes negros. Aquel íín; 
ftiente lebantado en akQ,y defGubierto. Con ef 
ta pompa fue el acompañamiento hafta Efe líe-
las May ores>á dondef al fín)acabo de llegar po-
co antes de las qnatro. 
^ L L Z G A *N A B S C V E L A S , f $ 
j cmtencapfelaá Mi^aé. 
O s Collegios Mayores, como yuan 
entrando^en auiendo hecho fus humi 
U^ctónesjíeiueron todos; derechos á 
f^ s pucftos.Señalando de cada Coile 
gio quatro, que ocapafen el que el Goliegio de 
fan Bartolomé auia dcfamparado.'y repartiendo 
afsi raiímo en el de todos,Capellanes,^ Canto-
res qcicoficiaffcn . En Jos Aleares aguardauan 
preíles,^!! quien pudieron íubftituir los que ve-
niañíque auiendo cómenjado la Confefsion an 
tes de las dozejeílauan para dezir las Miías á fu 
tiempo.. . 
j) En eílo llego la Vniuerüdad; y en fabiendo á 
fus afsientos» que fue fin dctcneiíe 5 aun miímo 
tiempo comentaron á cantarfe cinco Miflras5cn 
los cinco Altarcsjel Mayor, y los quatro de los 
ángulos-,; larhas íe vieron los tres íentidos, que 
aili podiaaobrar)oydo,olfato,y vifta, ó mas enj 
trete-
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tretenidamcntc triftcs, ó mas Ilorofamcnte re-
creados. Porque el olfato gozaua la flagranc ia 
de muchos pomos5paftilIas,y pcbetes,q íc que-
mauan en todos los Altares: El oydo, la armo-
nía de las Capillas^ue en hecho de verdad can 
tauan dulccmente:yla vifía, fuera de la Mí gef-
tad y grandeza del tumiilo5y deipauo^en los an 
gulos^a primaucra, florida verdaderamente,de 
fus becasjen los corredores , la variedad de los 
Eftados, y los tragesjque ya los ocupauan; y en 
ías bentanas ( porque tampoco faltaífe eíro) la 
hermofa vizarria de íu población nacuajAnge-
les defte cielo artifícialjaun fin neceísitar la ayu 
da de la muíica . Todo elle gozo, que pudiera 
fertan grande, ahogauaellentimiento en tier-
nas lagrimas, hijas de la pcaíton, á que fe haziá: 
y ambos los {ufpendia la confuiíon, que no de 
xaua atender á yno ni á otro:tal era el ruydo, y 
friililcíd de la gente!En efedo las Miíías fe dixe-
ron hafta el Euangelio todas cinco : y acabado 
eíTeCpor dar defpues lugar a la Oracion)elPadre 
FranciftoPimcntcljdc la Compañia de Ieíus,hi 
jo de ios Condes de Bcnauentc, Rcror quefu. 
defta Vniueríid td (como también otros quatro 
hermanos íuyos) fuaue en la voz, valiente en la 
pronunciacion,tierno en los afe(5tQS,y medi-
do en las adionesjComen^o á Predi-
car deíla manera» 
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de ícfusjcn las Honras que la Vn iue í í idad 
de Salamanca hizo á la Mageíhid del Rey. 
N . S. D . Felippe l í I . en cinco de 
Iuiiiodei<52 i . 
T h 
ris faBa apm Piamenfarij - m omni ore quaft 
mel índttlcaípitur eim wem&rfó, f¿~) wt mtifi-
ca m comhmwi'a t^m. Ijifc eji dírecípis diurnt-
tta Ik pcenitent'íamgent®.0 tultt ahomind-
times imptetatis, E't guhcfnémtdd Domthu 
cor ípfms^hn di e ¡m s p c c c <uor u m cor robar ¿i 
uitpUtatem. Ecclcíir*íl:íciv49. - ¡ 
S A L . , V T : A C í O N . 
K'©¡PR i A^ 'ES !a dolorefa ocafion prcfcntejpsraj 
• jA-p ps'cíi-r preftadas a lan Ambrofio las p3!abrasjccr6| 
.ro 'i % \M0m nae c»osyaTemejatí&ydc la muer te del JLmttttM 
in obitu ^or l^^-a«0íQ!«princ)pio.a lu b e r m o n , d i z ] e - | 
Thcodo do, Hoc nohís iugesplmiie mifhibdntur, d?4 yitia foHmm (4-
A ' fe nérofor dsfmniiaht, quidckmemifimu-s Imptratcr1 
Thiodoftm 
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Tbeodofius recejakrun ejfet é terré. Jpjaiptm excej^ fttn eiud 
elementa marehanr.caiam tísnebri* obdutlfim.aerper^eühcr 
r en s calígine aterra quattebatur moúbus 3r€pUbaiHr aquarum 
allauiombus.lSio ay fyllaba que no juzgue por íuy© el taio 
prcrentejfi toma licencia para mudar el nombre de Theo-
(iofio.cn elic Phi l íppo.MuereThcodo{io (c i íze An^bro-
í i o , ) / cffe año haze ei cielb rnudlra de í e n d m i c n t o f i e n -
dolas liuuiastan continuas,íutrífteza tánperí'cucrante,pa 
ra hazer compañía á la tierra en fu dolor y fentimienío, 
ocafionado de perdida femejante.Qiie otra cofa quiere deí 
cubrir el ciclo al mundo , con moilrarfc tan cubierto de 
nubes el año en cjuc muere Philíppo,que fe encadenan las 
noches fin interpolación ninguna de úus j íino preuenc io 
delutosjindices defentimiento igual á h perdida f Queco 
la perpetua afluencia de lluuias, fino lagrimas deuidas á la 
compalslon que tenia la tierraf Que con el pálido luzir de 
íus eflrellas^ino trifteza mortal^ por reberuerar en ellas el 
coior del Planeta que las alumbrauaí Queco la lucha feroz 
de ios vientos, y difeordia general de los elementos, fino 
pregonar trille la muerte dePhi l íppo?Queno es ccía nuc 
ua en el ciclo preucnir con fu fentimiento fnuene de So-
les , deídc que le moftró tan grande como juílo en la del 
Sol de jufticia, Pero íi fue común el icntmiiemo del cielo 
á la muerte de Phihppo y ala de T h e o d c> í i o; h;: z I e n d o cf. 
te llorar a Kiseftrellasjdc quienes ulxo ícrcmjas; frohibi" ] Hiercia. 
ta íunt ¡t ella y plm4íarum:Tcn¿ts mayor cófuclo aquella el caP'3 
dia de oy, por mas honrradamente líoratiadeías eílrcilas 
illuftres deííainlígne Vnuieríidad j de cuyos Dcftores y 
Maeftros parece dixo Dankl quiadiuftttia erttíhunt máh 
tos,fulgebut} quafijidla m perpetuas aternitatei.híh* pues, 
á imitación de las del cielo conuicrtM) enTe. trodé lafli-
mas al de letras :y las que parcicipauan he r mofa luz de Afo 
lo vibo,hcredan tinieblas del dIíunto,cubnencio íus rayos 
con capuzes trifl-es,cn vez de eícuras nuuesjy por efias ¿cf 
pidiendo copio fas l a c r i m a s f u t i ó , en vez de lluuias : a 
cuya vifta fi fufp en délas fuyas el cicla el dia de 0 1 , ofuida-
do de fu corrieutCjó lohaze cortes por dar lugar á la p©m-
pa>o humilde por entender no hazen falta fus lagrimas da 
F 7 dc ^ 
Daniel, 
cap. ix-
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de lobraa las de t í a nobles aílros. Y o qu'íicra de tal mane 
ra augmentar cftas con las mias,cjuc el 11< rar nos fea a to-
dos almío, y los ojos ínftrumentos, por donde fe euapore 
el dulor. Para luzerio pidamos á la tÜ re lia de la mar M a 
ria, de cíla dudara á nueftros raarcSjfíno denida a 'a amar 
gucideíloij í ial confuelo que dcaccaufír en Vafíalfos fie-
Icsla fanda muerte vníanílb Rey. Para mas obligarla 
digamos. Jlue Marta, 
§ . I . 
L Mífmo que comentóla medicina de nofeí-i 
tro dolor reprefentádofele los ojos, deue pro-
feguír la cura, có refetiríelc mas de cfpacío.S. 
Ambrofio defcnuicndo el llanto y fúnebre a-
parato de la Iglcíia,en la muerte de Valcntinuno , y aco-
modando lugares a calidades de cada cfiado, dio fabiamen 
te el primero álos Sabios. In tam immatuYA marte piorum 
ípnncrpum omnis Ecdefix meíítorpulchritudo ift. Plorat Ec 
Amb. In eUjia t* fapietitthí//<iÍ,(|«i vdat tapnt EccUfi* funtiflortt 
«bituVa la gettlisMceft ÍH fide'tbtés: plorat ia facerdotibusfais , qut 
leniia. yHnt qnafigena EtcUftf.ploratin yirgimbus / « « ^ « « / « « r / . 
tm hita myrybét plena. Aunque fon Us lagrimas deuda, que 
contnhen tctíosloseftados de la Iglefía, por la muerte «c 
va Rey tal como el nucji ro: pero á los Sabios corre mas 
partí ular o b'i ¿ación de pagarla, como mas idóneos para 
eííeoficio. Por juc como folosellos hazen digno aprecio 
de la perdida, folos pueden medie lagrauedad del dolorsc6 
la dignidad del concepto. De donde podemos entender 
lo del Sabio e:i el capitulo primero del Ecclefiartes, fe «un 
\ la vcrilon de los fetenta.^i dpponitfeienttam apfmu délo-
ta leftio ' fem>\ís el dolor yedra de la fabiduria,que crece coníu arri 
nS .Lxx . in0jqUanto ella fuere creciendo. Que es la caufa porque el 
día en que falleció el Rey lofias(de quien trata clTIiema q 
he propueflo) ^ ^'^b-O agradecido ja los beneficios de íu | 
vida 
Eectefí. 
1.18. iax 
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ASÍ, y dcíleofo de rccompeaí itiosen íu tnücrtc, encarga 
¡§j piaJ jC.) on io de iloraiben particular a lercmias, que 
coiTioProfeta deDios,y laperior cnSábiduria á los d?mas, 
labna dar aí íenu n-rcuro ios quilates deuidos r. muerte 
Real., k cÜo íe añide pertenecer á ios Sabios luzer ga-
:ia>iciorastamañas prrdidas, como cnucuicnen en mutr 
ees Reales:iiiio remediando el mal, por aucr excedido los 
.tcraiínos á t defauciadoiá ío tnsnos facando del prouecho 
p^ra ia República y bien comüji cuya caufa los llamo Sa-
bino;» eo eliibroxic liSabiduríafanidaddelorbe: Muht 
tad)fa<¡netttÍHm fanttas e ñ orbK termrum . Porque proueci 
Medicinad fus dolencias. A ellos también íncurabe illul 
erar al mun lo en todas las ocahones , con los rayos de íus 
preceptos y enfenm^a: y mucho mas ^ n las de m^yor ím 
poi"Cancu,qu.d es la pircfcüte.Cauías todas que cortt fmcn 
ce obisparon á eíte gran Templo de LvSirbidafÍ3,á eíía íllu 
slre Vaiuerüdad de Salamantajá tomar á fu ejuentael darla 
ie Lu lagrimas y llanto , que Bipaña, y entratnbos Orbci 
dsuia ) a la muerte de Philippo : para cuy o cumplimicn» 
to erige cílc foberbío túmulo, adóde compitiéndo la mag 
iiificencía coti eí ingenio, queda dudóla la victoria: y \\ 
01 c Bipaña He deudas funerales íngemofamente pagadas , 
por tantas pininas y tantos pinceles, que noíolo:dkiixai3 
bgrimas en los ojos de los prefeniesjímo en las niifmas p. 
fcies que crtan informando . Llo>aa ambos infirumentes 
ainárgamentc , y hazen llorar con particular cuydadOj ío 
qijtc en la maerte de Valentiniano juzgo por ina« digno 
de lagrlmisvían Ambroliojcs á íaber, la poca madureza de 
los años del Principe difunto,con la mucha de fu juyz íoy 
virtudei: Amifimué impsratorem, m (¡HQ due panteracer-
ham i d t r t M i m n w u m immaiimtdi, <& CQnf¡hprkm jemcÍm: 
Gran iaccntiuo de dolor ,perder junta dt temprana íín 
;2on deaño«,con fazon tardia de conítjos. Y elio es lo qvit 
en primer lugar propone á nucíbas lagrimas el Thcma: 
Busrcc delglocioloRfy íofi is., que con lo ísias verde dt 
fuedad.jantólo mascano de la virtud j de quien ala letr? 
entienden los mas padres c interprctesaqucllo del Sabio: 
Sapict í» 
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Saoicn \cQn¡ i immátusmbreui t%^km tevtpora multa : porq de brc-
'4*¡oes años hizo ligios eternos para ía virtud . Y a cfta cauía 
E n el ca- | el Uáco que fe hizo en fu muerre fue (dizc el Prophcta Z a -
pít.i Hincharlas) como quando ámanos de tempe fluofo viento, ó 
ideinteípcft iuaícgur, aflige ai íbeloconrucayda vn her-
Tj ie0¿0j | mofo, y tierno granado, cargado de írmo Real: Sicutplan-
retus fu-f m a h g r a n á t i (que afsi leca los Setenta ) qnodin campo 
per huno ?ftiCCtcLitHf.gíAWi cornparacionadízc T h c o d o r « o , psra po-
íocum, I derar la grauedad del fentimicnto: N o n temeré alijs a r h r i -
bu4 relifius^x mahgranai* dfixitfimUitudwcm-.quta chanj-
fimi &primogenitt l u í f u t e o m m Inftm comparajfet ? Que 
vna enciaa,ó otro árbol fylueftrc fepultará fus hojas en el 
fuclojpoca materia podía dar álaftitnasj pero que vn tier 
no granadojfobcrbio con tantas coronasjlas humille toda; 
tan en breue,a fu cruel fortuna aqulcn no caufaj á lafiinia 
y dolor ? A efto afpira efte túmulo en nombre áe nueftra 
iliuftrc Vnmerfidaájhaziendo tan amargo fentimietopor 
lacaydade vngranado tícrH0,flondo,y coronado de tan 
tas coronas poífeydas , Y tant© mas jufbmente 1c llora, 
quánto en verde ñor de fus años fuííenraua taiitsMasef 
tad de frutos,y virtudes Reales. Quien ay tan empederní 
do,que no de copiofamentc agua de fus ojos, al golpe deí-
tearbsl infauíhmcntccorladofSialde vicia vara fe molfro 
en otra ocaíion tan blanda la dureza de vna piedra, herida 
por Moyfe í jquien no cendra por materia digna de fus la. 
grimas los años dePhilippo3y fus hechos, püesauian me-
nefter eftrcchar y penctrarfe cllos,porque cupieran en aq 
líos? Aquien no mouiera allanto el engaño de lijs o]os,vic 
I do tanta variedad de hazañas,que defmmtieran los años,í) i 
eftos no confiaran por otra partef Quien no foltará la ríe 
da á peaofailaíHmas, íi ve por vna parte detenerfe f ti vil 
ta antes de quarenta y quatro años de PhilippC5y por otrs 
dí.fundirfe tanto por la pintura deila machina j que ni aun 
en lo pintado de las hazañas topa termino ( (^ue feria en 
lo viuo?Aqm va á Larachc,y Mam.ora , triumphadas g ío-
rioümcntejalUia Toma de Berceli.raas vitoriofameatc de 
xada j en vna parte cfparcidasiíasvileícenceal Africanas 
que 
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que conferbauan víua la memoria del cfpaciofo ínccRdío 
de Efpaña:en otra á Mantua rcftituydaáTu feñor natural, 
y pacificada ítalia:cn otra trafpaííados eIRin y Danubio, 
paraperpetuar en Auftria el Imperio : y en otra poíícyda 
con prefto y feliz fuceíío ia Valtolina. Pues que, íi paíTa-
mos á aquello en que no tuuieron parte íus raíninros, á la 
vnion común de todas las viríudes?á la dcuocion fingular, 
afsi del ranéliísimo Sacramento , á c u y o milicriofo orbe 
fu)eraba tan de veías el fuyojcomo de la Concepción Pu 
nísima de ia Virgcnf Alíingular culto y veneración délos 
fangos ? á la reuerencia filial a la fanfta, y fuprerna Scide 
Romanaf En vez de feruirnos de confuelojferá renouar el 
dolor,y añadir verdad en cada Inflante a lo de fan Ambro-
üo'.udtmjstmm Jmperdtorem3M quoduo pariter acerhant do-
lorem'Afinoritmimmatiiritaíi&'confliorfim feneftuó.O Rey! 
quien no conociera á vueftra Magefbd tan cortamente 
viuo,viéndole ta largamente bueno.' Efta es la caufa cruel, 
que necefiira las lagrimas prefemes, efta la que obliga al 
viüucrfo defla Vniuerfidad,allorar,pGr ver fe fin lainulli 
gencía que le regíaj a fus dos Polos Reí lor y Maeílrcfcue 
Ía3por temer ruynadeftacelcflc maquina que raueuen,fa} 
tando los valientesombros en que cílribaua já las lumbre-
ns de fus Doftorcs y Maeítros^por no tener origen de fu 
luz;á fus Collegios Mayores,que fon los elemétos de que 
fe forma la juíiicia deftos Rcy nos^por temer efíaran ocio-
ios fin el autor de fu fabrica: finalmente á todos los miem-
bros deíTc gran cuerpo, pues finia influencia de la cabera 
quedan lánguidos y mortale». 
•^ g^j V m p l í c r o n y a n u c ñ r o s Sabios cen la primera 
? 0 t > ' i g í t c ' o n ' ^ u e ^c la^cs ^ cs corría, pagsn-
j s j t í j l do lloroíbs la deuda,en que la muerte con fu ro-
bopufo á loseñadosde Phelippc:y no menos 
bien cumplen en la fegunda/acanáo de fu rauertejcomon 
proue-
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pvouecho para el Rcyno j eníeñsndolc como hade tun-
dir f^cuntlos logros , en can CKecos d ñ o s : pues para á n 
iccion defto, leuantan en cite excelio túmulo . Vna C a -
thcdr,i de Prima que fe la licúa á todas las que ames Uiai*: 
porque que otra cofa es el Mauíoieo de vn Rey/1110 Ca -
thcdu de defengaños para e! mundoíEíTa es la razón por 
jque con mucha llamo fan Pedro Chryfologo á laloiafe 
palchraldel Rey de Reyes,Cathedra dc Diuina íciencia: 
Per. Cry BiBik eft Itpis } dtftritue csehjlü Cttbedr* . Y porque , di-
I ze Un Pafchafio del Angel que edaua femado en tila lo-
ífa iSedebat qutfi magt&er cxkííü doctrina Juper Petram, 
fol. 
Pafchtf. 'Quede acento coman los Maeftros de la Vniuerlldad el 
ferio vueftros, Orbe Cbriftiano ? Que de propofitc fe 
mueftra efta tan funtuofa, como gafbdora en edificar c i -
ta Cathcdra , para vucítra cufeñan^a ? Enfee dcíer efle tu 
fin , haze que lasquatro fKultadcs principales luyas lle-
nen cíTas ccnizasictTo íi¿nífican cííasquatro figuras,fobre 
cuyos ombros efta el ataúd de Phi l íppc , Peníays es poco 
iulleutarlas ? Es de tan grauc pefo lo q enfeñan , que íobre 
los orabrostan robuílos en doctrina pudieran con el. Ve-
nid, venid Chrifh'anos: o idcüas facaltades, y recono-
ced el beneficio que fe 0$ haze, en colocar ella Cathcdra 
a vueftra vifta. Qucreys ver que caí i O í d . Llitiia lofcph 
Gencf^o" á fas hermanos,)' dizcles: Fott morttm metm Dem y i fita 
bit "vos y & afcendere yosfaaet de térra síía, ¿iurram quam 
iuraa'n Abraham , Ifaacy w Idcob. C'Hmqe adiUKtjfet eos.at-
qvedixijfet: Domma yifitAbnyosmjpmate ofi'a mea yo-
bus cam de loco tjio. Hermanos, determinado tiene el cíe-
lo de cumplir fu promeía en vuc/iros días, y licuaros ala 
tierra depcomif ion: pidoos quedediqueys alguna parte 
fu y a á mis huefos, y no los dcxcys huérfanos entre ellos 
gitanos . Puei corno íofeph ? tanto cíperarJNo tucra me-i 
jorque fe (acaran luego de Egvpto fPor lo menos tal juz-
go vueftro Padre , quando mandó en fu Tc í íamcoto : Se- \ 
• pdite me cumpambra meü mfteluca dítplici, qua cjt m «^>o 
Ephron Hethxi. Que fin preceder depoíito HeudíTeníus 
Kuefoi, íntaí los de tierra infame, a ía fcpulcura de ios pa-
dres; 
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¿ t e s : y tal teftlficó emonces la lícencfa qct vos pcciiíres a1 
Phar-3on, rnterponieridcla autoridad dt todos lus piíua-
ío^.pird cumpiir luego con ei p i sdofoo í ido : Locutm (fi 
lüfepb adfaMtliám Pharaonüyf i inuetíi gratÍAm m conjpiíítí 
ygj i tQi loqmmimín anribus t h a r d o n ü . Pues comoíigcra oi 
uidadodc vueftro Padre y de vos mifniOjqutrcys que vuc 
ftfos hacíbs toquen primero la tierra de EgyptGjCjUcla di 
chofa de Canaan Patria vueftr??Díluclue la duda VÍI do¿lo 
ds mi ReligionPereyra can eíías palabras:^»/níírex lofepb 
tentajfent corpm eius ex ¿Eg ypto trattíjianare m m n : m t a-
naa!nsyalde ojfendijjent Egyptios: H izierafeles grande agrá 
u iaá los Egyptíos en priujfks delfepuíchro de 'cfeph, 
que auiaíido Gouct nadot íüyo j y ninguno en priuarks 
del de lacob hombre particular y íln oficio:y afsí la dincr-
i i i id de los principios caufóladelas vltimas voluntades, 
W u lacob,no hazian falta fus huefos en AEgypto , por 
fer de hombre particular: y porclTo manda íclicúen de Ja 
cama a fu tierra. V e i i lofcph quan grande la hazian IOÍ 
Cuyos, por fer del juez de la República , de quienes eUa 
auia de coger abundante mies de dcíengaños; y afsi man-
dó a fus hcrmanosjle IcuantaíTcn en Egypro túmulo, para 
que a vifb del facaíTen fus moradores dcíengaños tales, 
que les fueífe aun mas prouechoíb lofeph muerto, que vi 
bo-Que de agrauios os híziera Salamancafeñores, en pri-
UArosdcíK- túmulo Real,defb Cáthedra myllciiofa C Que 
a vezes es agrauio priuan osdcí beneficio . Quantosde-
fengaños menos tumera cada vno ? EíTo dcuio de temer el 
Dctuonio , quando por tantos caminos pretendió Jiuer-
tíros dcfle bien:pero venid, y agradeced á la Vniuerfidad 
el cuy dado de ataj irlos,porq gozafedes de!. Venid, y ved 
al mayor Monatcha que ciñécoronajceñido de viles gufa 
nos ;á aquel cuyas hazañas y Rey nos nopodia alcanzarla 
luz de! cielojilcao^ado.dc tenebrofa nochejá la llama vital 
q uiícurna por codos los miébtos del Orbe3deícchaen ela 
JJS cenizas.O golpe po lcrofo^quc tal pudirtc l Si tal eres 
con la cabera coronada de oro fino,q feras con los pies de 
bárro? TeraeJIcpues huyedo defu furor,c6 cfpcrarlc aper 
ceuidos: 
Cen. ÍO. 
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IceaUosrhazed el aprecio q merece del víuir, pues para tal 
^vrudlro R e y . E l os enfeña muerto lo q dcucys péíar de la 
p'a'm,z*<v[cla)co las palabras de ottaKey. Ecce menfurdhiíes fefuiíli 
dies meos)&' fubftStia msa taqua nihilu ante í e .Mi vida es co 
mo nada,y porque el taquam no de lugar á aigo,corrIge la 
fíntcacia en otro Yzxto-.Tam^uam dies externa> ({naprate 
r^i.Efta tanlexos mi vidadefer algo,como el día de ayer 
de fer dia.El parentefeojque ay entre muerte y v ída^aze 
ala vna tan de cafta de nada , como ala otra . A u n a c á c n 
nueftro lenguaje «ulgar las hazemostan parecidas,que fía 
mosla diferencia de folavna letra , llamando erplrarála 
mu?rtff,y refpirar ala vida: y afsi para darfclaDios á Ada, 
reípiró fobrefu barro y tierra imífirauit ífiraculam yita. 
Para que fe entienda,que el refpirar es vida, y el efpirar es 
muerte. Aun no pafso por tanta diferencia Innoccncio Pa 
pa íULhazicndolas totalmente vna$: Mmmur emm dum 
yiuimMy&tunc tantum definimus mori, cum defimmus y i 
aere. Melim efl ergo mm yita3qu4m yÍHere mortt: (¡uianihil 
cíí yita mortalüinifi morsyiuens . E n todos los inílante¿ 
de nueftra vida nos infta la muerte : el vltimo de viuir es 
también vltimo de morIr,no el primero. Aprended hom-
bres eftalecion de las cenizas de Phillippo,y finoosque-
reys poner poluo en los ojos, poned los ojos en eflc poi 
ua,m3cftro de dcfcngañosjentendiendo fcrtal vueftraví 
da,de quien no podeys efperar felicidad alguna : que cfb 
fola eftá en defprec lar aquelbiO nos duplicisfepultiéra nomi 
' «cwi/éroí (exdami fan Gregorio Nacianceno j é túmulo 
orofiíiens^ ad tumulum iterum cwtendo. Dcfdichados de no 
fotros,como pude llamarfcvidaíComo puede renerfe por 
caUla que eftá entre dos ta miferables términos, como dos 
Pcpukura?, quales fon las entrañas de nueílra madre,y las 
de la comun?iMalpuede llamarfe vida la que comienza fe 
puhadaty afsi defde el vientre de nueftra madre, que es ía 
fcpu!tura,corremos á quenta de la muerte. 
Efto viuamente claman las cenizas muertas de nueííro 
Rey Jeñorcsiobligacion os corre de creerlas. Mal digo de 
creerlas^ues á penas ay aquien falten defengaños en efta 
________ parte 
Gen3f. J. 
nnocen. 
Papa,Iib-
de mife-
ria condi 
tionis hu 
manae. 
S.Grego 
íSlacianc 
oratoi ds 
humana 
natura. 
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part-;obligicíüíi díg » os corre de crcarraer.tac,rino en ca* 
bcí¿a agco^,(l eal i ¡jropna^rpcrádo el iTiifmo fin que ella 
tuuo . ay do'or Iqu^ auiendo de fer bien vfada fenda 
del deP n¿año ai dcarmicnto, a pen^s ay cjuíen la con©z-
ca- Q¿l'lt ,, ay^c Pr«*c»»tes, epe nohaga a fu entendi-
«lieoíp raa Jrede njiídcítng ñoi ccaílonadosdeftetuniu 
luíY t}Ue poto?, lo t jutLqutü el prouecho ^uc fe prcten* 
debuts en vez de htchar fuiida»ríentos fulidos y macizos, 
p ra !a vírt u;íjf4br;can turres de vienta. Pero ay dclIos,y 
quan grat caliigo itscfpera I poi ftr cefa quelleua Dios 
p íL ibimameircjque h, ga vn vairallotan pococafodc 
la muerte de fu len .r.^uea vií>a i'uyaíe rroje á pecar. Lle-
ga íoíeph con el cuerpo difunto de lacob fu padrt a) vsllc 
de Atad,y loque noauiahechohaftaentornes en el cami 
no, renu^ua otra vez el fentimícntoy lagrimas paíCsdas, 
Iloranco^or fíete dias enteros. Vbt ceUbrantcsexeqtiiéípía Q ^ Q . 
fít* ma^noatqtteyehementiiimplíieruntfeptem dies. Acra fa 
limos con riíoC Ya noeílaua fobradamentc llorado lacob iWidtm. 
en Egypco,por efpacio de fe te uta dias ? Fie a i t eü ALgyptuf] 
f ep t i í agmu dubué, Y fetenta días an mcneíterañadidura de 
üetc Pcríuadome tuuicron las fecundas lagrimas otro mo 
tluo.quc h muerte del Tanto Pauiarcha. Elte mifmo valle 
fu * a donde dcí'pues el pueblo ingrato pufo en fu Dios b L f 
phcm miente 11 lengua/caufa de que baxafe fuego del ele» 
lo,p^rj confuinule , comaaduíerte la interlineal e n e í l e 
mil na vcí ío- .Feneyunt ádnream JtadspbimurmuKít í t tpo 
ñe& populm, & dimno igna confttmptus eft . Que es lo que 
quema en el libro de lus números cap.u.Pues es peccado Nura. n 
ral eftede loi lirraeiit is,p K fer hecho en lugar,á donde la 
m ,'m .ri \ de la muerte d; fu padre y feñor dcuieraponer fre 
uo áfudefpcñ im'cnto. que le juzga Dios por digno de re 
Usía fea laíeph.y ingente años antes,paraquclc lloren de 
Antemano : que fue reparo de ta gloíTa . Jn loco enim qna 
área Ataddicnuf .po í l iA wtiltitudo Ifratl murmttram contra 
í}eHynsdiHÍ*TQ ¡gn? conjumpt* efi-.tantoque ItíHu n§tam mors 
/acoh,(jU4i» ruma popult futura lugebutíir, Que npfueron, 
n o e l a í la^rím j? par la muerte de í icob en h gipto : fino 
G por 
Interlin. 
Glaf.ea 
I 
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\por la defucrgucn^a que ania de cometer el pueblo en ' 
aquel lugar, íin refpefto á la muerte de fu padre. ImaK tal 
del diuino caftigo.que aun con auer preuenido lofeph tan 
tas aguas para eftoruarlc, no traxo menos del cicle, que 
fuego en que fe caldeafc hierro tan enorme . O muerte de 
Philippc padre piadofo ,ycIeincntifsímo feñor nueflro, 
llorada tan ju^a, como abundantemente por toHo el O r -
be ! fedvosfolafujetode vueftras lagrinsassno dado lugar 
a que fobren algunas,para los deíacatos ciegos del Pueblo. 
Hazcdefcarmieate cíle en vueílrascenÍ2:a8,para no dexar 
fe lleuar del furor de fus llamas. Hazedquc vueftros poí-
nos eílenfixos en fu memocía^porque nunca oluide las le-
.-iones «quede eíTa eloquente y muda Cathedra Ies enfe-
ñays.No fcaquo experimente pecando,quan rigurofamen 
ce cartiga Dios el poco rcípedoa vueUras exequias. 
S T i Es el blanco á que tiran los negros lutos 
prefentes, y efte el proucdio que pretende la 
Vniuerfídadnueílra madre faqueys de la Cha-
tedraque oy funda,para graduar en ella de maef 
tro k fu Rey. Veamos ya los documentos que fu Mageítad 
dcf-icclla difunde vniüerfalmente, para todos: porque no 
ay paladar humano, aquien no fea proporcionada miel fu 
meiporia,qual lo fue la del Rey lofías, para las fuyos : Jn 
ommore t^taji melmdulcabitHreitts m-emorU. Ni oydotan 
agrcfte,aquien no agrade la muíica de fus preceptos : Vt 
mttfica w conbittid y 'mi. Los primeros que deuen guflar ef-
ta miel, y gozar defta muíica fon los Reyes, poniendofe 
delante líe los oídos la confonancia de virtudes Reales, 
con que efte diuinoOrfeo hazia fehumanafen las fieras 
inhutnanasjy los fabrofos panales,que qual aue]a Ingenio-
fa,texiafolicito en la colmena de fu pecho. Dexo mil tef 
tigos defta vcrdad,en mil ornamentos Reales, que pudie-
ra referir , afsi de la folicitud inquieta en los defpachos, 
:• • cuyo 
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cuyo termino Hegó harta el de la muerte, fía que en la con 
gox:ofa enfermedad le dieíTc ínterpolacíoa j como de otra 
ygual en fujetar hombres tales, algouierno de quienes » 0 
menos bien pudieíTe íi jr el pefo fu yo , que quando canfa-
do Atlante defeargó los ciclos (obre Hercules. A lo pri-
mero cortara mas al jufto fu pluma Tác i to , que quando 
áixo del otro Emperador Romano: Neg$tUpr§folatijSa€-
ctptQm : Y á lo fecundo mejor la fuya bclleyo Patcrcalo, 
que quádo pufo a los dos Scipíones,por excmplo de aque 
ila verdad 3 nacida y criada en los figlos del mundo : RAYÚ] 
eminentes yirimn magnis ad'tHtMibm 3 adgaberttaHcíam for" '^clsl. Pa 
tuntm fndm -yf funt.Dcxo cfto,por no oluidar la palabra! tere, 
qae tengo empeñada : folo quiero imiten los Reyes en el 
nueflro aquello que es vltimo en la conüitucion del Prin 
cipe, y primero cnla dignidad :es afaber rn afeélo tan 
propenfoalbicn común,que el priuado nunca vaftc á de-
tenerle, antes tenga aquel por mas proprio, y como tal fea 
mas querido y procuradojy fe haga del canto cafo, que íu 
acreceataraiento y medra fea fu honrra^ fu gloria,y fu gran 
de a i . No fe íi auran reparado en el roifteriofo adornoj 
con que Daniel vio á Dios , en altiao trono de Mageílad 
y grandeza : VeSimentum eius candídum ficut nix cc:~ 
füli crfitü ciitíy ([uaji Una manda « Su veftido de nicuc, y 
fu cauello de lana, no Infcrícr á aquella en blancura: y en Daniel, 
lacaufi porque Ifaiasde lamifma librea al jufto recien cap.g 
conuenido : Dicit Dominus : fi fuermt peccata yejir* "Vt 
COCCWHW, quafi nix di albabuntut: fifuerint rubra quafi yer-
miculus ¡yelut lanaaíbterunt» Si llegaredes por enfan-
grenrados en vueftros peccados á contraher parentefeo 
cone íguíanico , por quien vermejea la purpura 3 queda-
reys hermofos, como copos delana , y de nieuc , Como? 
no a y diferente librea para Dios, quando haze; oftenta* 
clon de fu M a g e í h d y gloria; que para los julios, quan* 
do le rinden vaffallaje ? No, dize Cyrillo Híerofolimíta-
«0 : Paterfedebit habensalbnm ficíitntxyeíitmmttim,&'; 
.capillum capjtü eim (¡uafilana munda ; hnmano motektcdi-\^Y*1*' 
iftafnní ¡fedqaam ob rsm ? quoniam Rex illoruMjetf. Es Reyl^ cc* 
G 2 Tuyo 
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Cuyo : como ha de vcrtírfe diferente librea que ellos ? Su 
gloria cfta en la íuya,íiifelicidad en lafuya : y aquien es co 
rnunlafelicídad ygloria,que mucholo íea e! veftídof Sal-
ga pues Dios el día que q^ifierc fer bien veftido , y bazer 
atención de Cu ríquezajcon el veftido del vaílallo: que ef 
fa es la mayor grandeza, y la gloría mas propria del Piin 
cipe,haz«r gala , honrra, y oltentacion del lucimiento y 
nu ira de fus fubdhosjcontandolospor bienes proprios. 
D e í l e principio procede, c] como laMageftad del Rey 
paralnzir, no fe vi (fe de! bien priuado s lino del publico j 
dcae en dífcordu de entrambos romper fiéprepor aquel, 
no por eífe. Sabida es al propofito el Apó logo del libio ce 
los)Uezes,quand í los arboles hizíeron fu junta para clcc-
cia i de Rey j y ofrecieron fus votes en primer lugar á la 
01Iua,en fegundo á la vidjen terzero á la higuerajlos qua 
les maftrandoíe mas auarosde fus bienes, que ambicíofos 
de honrra la dieron de mano,diziendo laOl!ua : Nunqmd 
pojfttM deferere j/mguediftem meamihi vid: Nunquid pojfnm 
deferereyinum mmm^Y la higuera: Numquidpojfum defere 
redulcedinem meamjfruBuf^¡uamfsimosf Qne esc í loarbo 
Ies ? Tan poco pefa vn cetro Real,qae con tanta facilidad 
lo arrojaysporalto ? Hs de barrovna corona de oro , para 
fer tan bajamente defpreeíadaf Pues es verdad que la razo 
deldeíecho,por acordada,Ie dKculptiMHnqutd¡¡ojlum ¿eje 
ier¿ f)ingnedinem,meam3. Tengo me yo de enfíaquecerjpor 
que engorden QUosíJVunqiiidpvjfHW defiérete yinum mcu} 
Á de fer mí vino alíuio depefares á g e n o s l a que le tengan 
los míos f IVunquiipojfum ieferere dklcedinemmeam frn-
ftufqHefuamfsmosítj i dul^ra de mis frutospai a amlucnc 
no de age ñas amarguras ? EíTo no Pues pregunto, es con 
fequencia for^ofaal fer R e y , el priuaros de vueí lrosbie-j 
nc?, por atender á los ajenos ? Es lo fin duda: porque ó ha: 
de cftar contenta la corona en nueftras caberas, o defíeo-l 
fa de filtar dcllas ,offcn üdade nueftra indignidad: para 
efto, vale mas no tencrli:para aquello esfuerza no atien-
da la cabera aíi , fino á fas mUmbros, pofponíendo f« 
proaecho, aí fayo ; y como no nos hallamos con eííe 
aparejo 
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aparejo,cílamoslejos del neceílario para arraítrar purpu-
ra ReaUC^us bien cftampado touo effa honradamente ha 
nil Je determinación de los arboles el animo gencroío del 
;ran Pheüppe'.que íi bien no imitó k floxa dexacion del 
cetr^pero abraco intrépido,lo que hizo efpantofo al I m -
perio,para arbolcscobardcs:porque quantas vezes fe pri-
ud de priuados bieacSjpor acudir al publícof Quantas ve 
zesdioda manoá fu cor«odídad , per la de íu$ íubditosí 
Qae deltas dexo el fueño a la mejor ocaíi6,al tiépo mas fa-
zon3do,porqlos íuyos le tuuieísef Que íin reparo de íu gu 
fio proprio atropello por lo$ fuyos, por paí. cccrlc q en íu 
ejecuelo fe mczclauáincoaeni^tesde íüs vaiiVllos i Dexo 
muchas por Víiafola, ^ libre la memoria dcPhclippc del 
cautiuecto de la muerte,mi«ntras corriere inmortales los li 
glos.Quando dándola vltiraa mano al valoré que PcUyo 
aula dado la primera, fe refoluió a expeler los Morifcos 
de Efpaña, tan á c o f h d e fus Reales rencas, que feauian 
por fuerza de difminuir iiimenfara€nte,con. tanta diminu-
ción de valTaliQS , Pero de ambas cofas hizofuelta á vna, 
por el prouccho vniuerfal del Reyno. Si á fola fu perfons 
atendiera fu Mageftad,facilmentc pudiera mitigar lafedi» 
cion barbara , íin detrimento proprio ; pero viendo quan 
díficukofamente pudieran correr limpias las aguas enEf-
paña,mezcladas con infames hezesj juzgo deiaia afir la oca 
íionde apartarlas por los cauellos, findarfcl«,óno ,dc lo 
que perdiaicon que haze fuyas las palabras del Thema: Tu 
ínahminationemimpietatü.Echindodcínúcrxa gente ta 
irapia y abominable. O Principe verdadero i Que atrueq 
del bien coman quereys, hagan vueftros mifmos daños cf 
coltaala República! Imitad pues Principes á Phclippc»fi 
quereys ferio: y iino dcfpcdios del nombre, que 
padece violencia en figniíicar lo que 
no íc halla en las perfonas 
que le tienen» 
. i 
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i TertuL 
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T R A lición lee efta Cathcdra a los juezes, apré 
dicia de Dauidíde quien fe dize en el libro de los 
Reyes: Sedeas in cathcdra fapknufiimtiS Princeps j 
iuterinsjpf&eíí quafi tenerrimus hgniyerwtculus. 
Comparación poderoía para cr.íeñar al juez,áque herma-
ne [üfticlá rigiirofa, con clemencia fuaue s Sicut íemrúmus j 
ligni yernicfdns. Sea dechado fu yo el guíat-jitOjCjue va mor-» j 
disndo las entrañas del madero, per vna parte en lo lento, 
por otra parte en lo eficaz. Que no ie eí lorua, no ai guia-
rlo la mucha tnaní'edumbrejmadrede laciemcncÍ3,p2ra ta-
ladrar el coraron del leño, y dar en el fuelo con el: á cuya 
imitación no efia,no el primor de la juílicia en la braueza 
y aprefuramiento , fino en faber hermanar con ella la hu-
manidad,y clemencia.Dodrina que dio Tertuliano en ef-
tas breues palabras á Efcapula juez de. aquellos tiempos, 
que penfaua parccerlo folamente en derraiuar fangre hu-
na: Potes iu.rifdiñionis tuse officto fungí, & humanitatis me-
wiwijfe.Engañaílefi picnfas,nn caben en vn íugeto huma -
nidad , y juílicia j pues no fon vcftiáoscpueftos la garna-
cha de juez que te dio la fortuna, y la toga de humanidad 
que te virtió naturaleza : antes fi te defnudas defb, aque-
lla fola , ni podria cubrir tus hierros jn i haz^r viOas á vfo 
de palacio ctleftial: que nofabe apartar eflas dos virtudes, 
como di x o Abacuc de Dios:Cflw iratusfuerts, m/fericordix 
recordaberis. E l centellear de los ojos de Dios para el caOi-
go, es antorcha que faca á fez á la mifericordia. Afsi fe vio 
cneiTabor, quando entrandofe Pedro á conícjero de ci-
tado jantes que le vuleíícn hec ho delallaue de la ciencia, 
y viendo a Chrirto entre Moyfes,y Elias,dÍx o: F<ím>#ftí 
hic tria tabsrnaculajtbi ynnmyAíoyfi ynum^úr Elia.Vnum. 
Confejo que califica eJíacro Hilloriador por ignorante, 
mfeieas quid diceret^ omo de perfona poco pática en ma-
teria de eftado^, gobierno de Dios. Pues veamos enqueI 
ciluuo la falta tan fobradamentc acufada ?En querer apar-1 
tar 
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raráMoyíe s celebrado en la Efcriptura por ci mas man 
íb de los mortales, y á Elias venerado por la efpada eelofa, 
y jufticiera de Chrlfto, que en trono de mageftad los te-
nia por aíTefores.Gran hícrrojqucrer apartar el de la cfna-
da de El ias , del lento fuego que refplandecía en el roltro 
de Moyfes, con que aquel auia de perder blandamente fu 
dureza; y no menor alejarlos á entrambos del Príncipe: 
Tibí ynumyMoyfi ^num^ Elia ^««w.Fuera de fi efta Pe 
dro^quando tra^a diferente domicilio al Principe, que á la 
juíHciajy á efl:a,que á la mifericordia. Para todos ay pofa-
da en vna fola ,como en muchas paraninguno» 
Sea confirmación defte penfamicnto otro defan Pe-
dro Crifologo,íbbre el lugar de fan Mateo : lofeph cum ef- Mat^ 
fet iuñus{VQluit oculte dimitiere eam, Dificultóla razón fin 
duda,por fer jufto la quifo defpedir ocuItamente.Eflc ma-
yor argumento es de piedad, que de juílicla; pues pedia la s pe(3ro 
entrcgalFeal rigor de las piedras,que mandaualalcy: Mvmthvyíoí, 
pió magis videíur conuemre, quam iujlo (dize ChryfoIogoj jScrajon. 
fed humamifidictOttíon diitino -.penes Dominum ñequepietas 145 
(tne ifiñitiaejlifiec Jim pietate iuftma. Que no lo entédeys 
no. El juyzio humano es el que haze diulíion de tales vir-
tudes j pero en «l arancel diurno corre razón totalmente 
opueíh.Es hierro en el,y no pequeño,el apartarlas: y afsi 
d judo el Euangeliíla á la juílícia por razón del mifericor-
jiofo eJíercicio, también da por la miíma á la piedad,pucs 
ao ay fepararla de aquella. Que en querer Pedro hazeríe 
artífice de eíTa duúficmimpoblble , eiiuuo fu hierro, tan 
grandcjComo calificado, I 
Haze-en gran manera á eíle propofito la razón que da 
fan luán Chryfoftomo, de aucr arrebatado Dios á Elias,y 
Uciudofclc viuo al cielo. Auia honrado Dios al Propheta 
con fu mifmo nombre, porque Helias quiete dezir fegun 
fan Gerónimo,Daf»i«w Deus.Y pareciendole eftar afren 
tado eíTe nombre en quien eraran propeafo al rigor.y po- Geroni, 
co amigo déla clemenciajtentó el remediarlo , embiando 
hambre al Prophcta3y tras ella vn cuerbo, que piadofole 
fuftentaíTe.Para que de vn animal, que oluidada fu impie 
dad 
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\ÁiÁ[¿t quienes fymbolojacuchaliberal aíu apretura^pig 
Idicíle Helias á ao fer cícafo en las mifcricordías.tjuc quería 
Dios comunicaíTeal Pueblo. Pero no dándole porenten-i 
jdidocJ Prophcta deloque elauc irracional le proponia, 
[obligo al ciclo á mas eficaz remedio, licuándole al Paray-
fojlugar que le traxeíTeá la vífta lafiiayidad,con que os 
ft-fi ftraiabaá fu criatura, hazíendofe criador y admímílrador 
Sinait» iii foyo,como dízc fan Anaftaíio Synaita: het* m Párddyfo 
g€»¿fero.l/^í htnu.Unm^ fu* crutnra édmimíler.V&t* que excra-
| pío de tanta clemencia dcípertafe en íu animo la obliga-
cion^íi que le ponía fu nombre^* a íaber que al rieorjuC 
ticicro que ya tenía^antafe mayor íuauidad y blandura. Y 
haber ílJo elle el fia que tuuo Dios en licuarle al udo*di-
Chryfo. ?ze!o aCsilan íuan Chryfoílomo.CwwplujmmtoJeuermpee-
k^m de J*** exquifawefat HetiaSftteqtteptecamesferré yalmti rd~ 
Eiía« putt enm DomtHM curru igneo m cseiumi quaji diceret, acce 
iitáce€de,mm f dtu tibí maneninm ejfetm Hrrü, propedtem 
hHmtnum gmm éboleretur . Es mas que demaíiadu el rigor 
«le Hclias.fuba al Parayíb,y íean tcüigos fus ojos de la iua 
Midaddel c iclo:irjida fu efpada con la del Angel tan blanda 
mence,fctoz,qiíe efte fiempre cfgrlfmendo en el ayre: yo 
fío que venga de alia mudado, y de fuerte que quinantes 
períiguio á tantos a fuego y fangre, ecprodi^aaiciJtcla 
í«ya por U faiud de Us (ujos. 
%%n luán 
Ai «focíl fue a las liciones de elemenefa qne le 
leyóel ciclo elfanto Helias , que oy como de* 
fiertos EHfcos lloramos,arrebatado en eífogofo 
carro de íus vittudcs al ciclo : put-s por mas que 
fe eCl'cnda nueftra memoria a recorrer tos %fo5 paíTados, 
ó fe auenture nueftracfperan^ i h incieftigar lo? venideros, 
na hilhráen R cy ejemplos caniluftres deiuff teia piadoj 
fa y clemencia juila, q^ales los viroo* en cí nucího . Fue 
por ventura tal fu maafcdumbre , quequedafle agrauíadai 
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la jurtlcia,faltando la ncccílana exccucson áúl* f y JlMft! 
ilguna vez fita derunida lie lapii dad l Mi l tscrrplos pu-
diera traer para probar atur íi^io nucíiro iMonarcha Igual-
Miínteexciripbr deftas dos heimanas vírt»de*. Pondera-
re io$,q:!c uiv-recen renouacion dctmran bas deudas. fcl 
primer^ d c h cxpulfion Africana,^!), ndo fi bien bnií lma 
atrocidad del <i lito parece daba vozes por la tfpada ven-
gatiua , fin remora de la clemencia j mas como <ílc fe auia 
de Touirnar por la mano de Philippc, no pudo librarfc de 
tal manera dcfi}uda,qae lo cíluuicíle de pied.id: y aísí per 
dono la vida a los dclinquenlcs indignos dclla,y la bazien 
di jiléametefujeta al hico del Rey masfeucro . Dtfucrte 
que tolo eíluuo elcaíb'go «n librarles decicíHeri o, y ic í í í -
tuy rlc» a fu tierra i con paílb y paíTaje de tal manera íegu-
ro^cjacíiMalópena para quien fe fcñalaífc en maltratarlos. 
Hallo aucr imitado clRey nueilro feñor en cfta aétion a la 
M ígcíhd de Dios, quando expelió a Adam del Parayíb, iGcref. 
de quien dize la Efcriptura.£í emifit eum Dtmtnm de P*-
rtdtfosiecitq, /ídam.Pirecefobra aqui vno dellosdos ver 
bos:pues no añade cnfaíis a lo que íe p«etende dczír: que 
íi el caíKgarle á Acúm es echarle del Pacayfojbaíiantcmcn 
te fe declara con el Eteát, y aísí fobra el dtmtfit. Calleíc 
pues el vno, óc i otroj y dexefe porfobrado el primero, fi 
es ncceíTino el fegundo. Antes no,porque vno y otro en-
tri ncos hazen fu óíicio , y declaran bien nueÜro penfa-
m cato Es ocalion CÍIJ del ri^or Jiuino, executor de caíh» 
roa \ i a m : v afíi la fuerza de la palabra Eiecit, publica 
laquefele h U o j í e x p u I f o , pues propriamcntc fignifica 
cebar algmo contraía gufto y voluntad , con fuerza ,con 
• íolencia,r É nial de íu grado. Pero porq efla no vaya def-
niia,iantefe'e!a blandura del £/»í/?i>,cuyapropr!£dades 
defpc I r con fuauldad,)' cortefia : que ambaa cofas han de 
relucir en el o íKgo , í i le traza el ciclo. Reparo del Carde 
mi Caictano . InuHgañnm eieñiQnem quatifíeate mifioncm: 
yiolenfa n ettftt9n:m yero qualijicAtAm ejié mifio*e: & quod. 
nmborutm eietfus fuerte, fed emtjfu* tumi • Efto es !o que 
hiáonacíl '-oclum;^!!"»^» Rey con los barbaros M^rosi 
o j eteett. 
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í m k : bien quc los echo de Hípíña > squíen ellos dcuícran I 
venerar como parayíb ; que tal la juzgaron Jos antiguosj 
qu HKIO fiagííron eílar en ella los Campos Eli íeos: y que 
ello fue con facrca^coneficacia,y aun S quereys con rígor. 
Pero emj/ít,üic con tanta mezcla de blandura^ue cafi fe al 
^óe í l i Tola con la gloria de aCtion , tan digna de lo prinie^ 
ro.Saien de E(pañx,pero con vida,mereciendo fu delito el 
dcxarlaj deflicrro fe les'ísitímc, pero lleno de clemencia: 
pues lleban CJS hazícndas,oro,joyas, y plata, con que Ttt-
In abominationem impietatü1áe nueiho Parayío Eípañol. 
c\y exempio igual de jufticiajfujeta a miferícordiaf O nin 
^unOjó feaciíegundo que prometí referir. Aueys, aucys 
reparado fobre la cfpada de clcmcncia,que conferuaba nue 
(tro Rey,entre el inquieto bullicio de las armasjaquien les 
concede ci cielo bufquen fu derecho y juília por la cfpada; 
que rayo el de vn exercíto f que colera ? que prcílcza? to-
do loafuela todoloabrafa.Ay cofa que maslollcuc todo á 
fuego y fangre?Pues que cuy dado el de fu Magefbd en po 
ner freno al orgullo Hipañol, para que no atropcllaíc á los 
vencidos ? Quefolicitud en negar á la muerte los que ella 
juzgauapor íuyos ? Que diligencia en multiplicación de 
cedulas,quc lo fueron dcuida al aduerfariof Con la qual t£-
nia mas qucnta,quc otros con la del mayor amigo . TeíH• 
go es el mundo de quanto tengo dicho: pero el que mer os 
puedetemer exccpciones,el Piamonte,centro tal c'cla clt 
nicncia de Philippe, que excediera en agrauio de Efpañ ), 
fino conociera el Orbequanto mayor esfuerzo indícala 
fufpenfion delcaftigo.quc la potencia de executarle: vir-
tud fin duda raracn todo fentido , que el eftruendo de las 
armas tape loso\dos ala blandura^ y tanto mas dificultofa, 
quato lo es el tronar la nuue,íin que baxc el rayo, a la qual 
pienfo yo debemos atribuir tantas Vitorias, como poíeyó 
Efpaña en nueílros días, cali fiempretan feguras, como 
intentadas. Qucriado Dauid prefentar batalla á íu hijo Ab 
falonjy poniendo a fu gente en orden,dioIes vna muy en-
carecida,de que le guardaflen al hijo enemigo, por defpo-
;os deUvlíioriz-.SeruAte miht puerum Abfclon. Otra letra. 
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M4»fitefatefí*j?er abfaien. El vcjucr fea punta v iü íno del 
labr,auc§:ijy-prímero-dc b i»«iniíGi.-mbrfi)C!ue.lc hace tin-
picar.en guardarme al ino^o,incautamcT!ic tDganado t i n -
ta tiempo.Tened Dátiid, aun eftá á iargaá ici s a;, ai el T- t i -
doa, pues no fabeys qualcs foldadosar¿n m q o i venta ce 
fus vidas; y yaquereys ofpcdaroscn el v l i n r o d t l viaje? 
[gual fuera animar a los vudl tos , y pene rk i hazceos volé 
rofos contra eí cnemigojque deípues no ayays miedo dc-
x-c de dar b o c a í i o a b a í h n t e s caueiiosá la clemencia,i¡ ay 
quien quiera vfar dclia.El íuccílo de la guerra d^calidad p 
perdan:c]U? el anticipado mas parece ramo de arrogancia, 
que fruto dcplcdad . Ala.de Dauid íibjra de ella nota el 
Abaleníc .d iz iendo : Dauidem certu* ds yicloru , Eílaua 
cierto Dauiddci íucellb ,y aislantes que vinlcírc ;ílas iisa-
no<- con fu hijo,fe las pudo ofrecer abiertas para rtc ebirle. 
CisrtofDe donde? Porreue]acionfNo:quc no la podemos 
i ingir ,y no hazc mención della el T e x t o , De l ooder de fu 
cxercicof Morque era canalla popular tralladada de quoti-
díanos trabajos,al de la guerra-.y cafo que fuera de fojdaclos 
ancianos > mal fe pudiera fundar certeza en lo que eíla i 
coi tcíia de la fortuna,Pues de donde le vino eil a cert ídum 
bre a Dauid ,taÍ que le efeufa de arrogancia perdonando vi 
dáse la cfpcrar coyuntura?De dondc?de t i l o nn'ítno . C e 
mo podia cllar en duda vif toria fundada en otra mayorf 
Quien modraua entrañas de piedad al enemigo } quando 
el mifmo dciieo de la victoria ama de dcfcubnr trazas y ar 
dides para vencer; que mucho eiluuicíre.fcguro del fuccl-
fo?tQuIcn cnvez.dctcaftigOjofrece pe rdón que miedo pue 
de tencrf'Quien fe adelanta a los dcíTcos contrarios en c 'c 
mencia y bondad fegura tiene la v ' c to i ia . Hablando del 
cafo fau Ambrofio ¿izc:Securus crdt d: "Vitoria qui róg4$at 
Vt pafceret, necpmatisaltenus qin perirs deberé etiam mjú» 
filium non/;«í4¿áí.Apretado del dudefo íin de ja guerrajic 
chofe á p t n í a r D¿uidpara aílegurarla,y dio vnadiuina jra 
za.Yo( dize) me quiero hazer DIo,>3quiero íalirde los l imi 
tes de hambrey hazerme mas que hombre j para que vno 
no me pueda vcncer.Encmigo mió es Abíaíon.quJcro mc 
ílrarmc 
Tofíat. 
Ambtof. 
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ftrarmc coa d vn Dios ^ y afsí RO íolo le quiero perdonar. 
Sino prcucnirlc y conui darle con ia pazjfogarie con c)per 
áoxx adclancandotne áías ruegos.En tan noble determina-
ción mucho rcfplandcce de Dios; y quien canto de Dios 
como yo tiene,mal puede fer vencido de vn hombre, E n 
la refolucion que he tomado conozco ya el feguro de lo vi 
£toria:ca el mií'mo mandar anticipadamente á mis íolda-
d©s que vfen de paz con mi enemigo ,dcfcubro claro que 
he de vencer. Y cfto dizc fan Ambrofio3fue la razón por-
¡que cftuuofeguro de la viítoria. Corrieron parejas en efía 
1 ocafion la clcmcnciajy íeguridaá della,y al paíb que aque-
lla folcaua ia rienda al perdón jhazíacfta perderlos cflri-
uos ai encmigo,corao al fin los perdió Abíaíon dexandole 
veloz el cauailo,a merced de vn árbol aficionado á íus ca-
uallos. Quantas dodofas visorias hizo ciertas á Efpaña la 
piedad y clemencia de Phi l íppo el Pio?Culpabán muchos 
fu mucha blandura y poca inclinación «mortandades y ef» 
tragos, harta que y i no ciegos, biíronquan bien íc yua á 
Efpaña con clla,pucs g o z ó en íu tiempo visorias i l iuí lní-
liiaias,en nada inferiores a las antiguasjConfetuó fin perder 
vn puntOjfus anchurofo» terminos,y los eílcndío demane 
ra,quc ya no queda que añadir á fu grandeza. 
AM » i E K Se lee en cíla Cathcdra de Prima a| 
la nobleza lición de hamildad, im portáis te á í u j 
cftado. Que grande y común engsño es pen-i 
íar , compiten fiemprc en lugares humildad y 
granácza:ficn^0 verdad , que fin reparar en puntos,no cí-l 
tan vno folodiuididas« Pues en lenguaje Diuino viene | | 
fer lomifmofer hurailde,que íer grande ? Viene Efau del 
Campo á pedir la bendición de íu padre, que penfaua te-1 
ner feguríumas elle en vez de darfcla,lc quenta afligido clt 
engaño «le fu hermano lacobjy como ie auía cogido con el] 
harto en las mano>>quc hizo afperas la difimulscion: pero | 
a tiempo en que ya no podía deshazer la bendición , fili- | 
brada 
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brada coa fraudc,acepc.ula ét\ ciclo con veras . Untonccs» 
•1 pobre m-j^a.eB boluicndo las oalabras en fufpiros; y «í-l 
eos en l. ignmasíle pregunta afc¿lüofo :Num ^foíá«*«rf-l 
fsrHafii, ór mihi hencdtftiünem ? Por ventura no la tuue yo, 
de que ine ayas referuado bendición algunaf 1 el paorc le 
r^fponcic;///«>« Dominum tuum conñtttti, hizc Señor tu-
yo á tu hermano . Patriarca fanto tal confuclo day s alfcn-
cimisnto ríe vil hijo , al parecer juftaniente quejofü f P i 
déos bendición vuefira , y ec fiaysle maldición , á juyzios 
i? iiiuchost.m grandejcomorugetaric áfu hermano'f Pí-
deos el doinuiio vie la hazienda c]ue cs fuya por derecho de 
nierra , á quien íiruieron decampo las entrañas de íu ma-
dre : y cenuertis la corona ,que aula de ceñir Tus viftorio-
"ai iicnes, en argolla de infame íeruí.dumbrc ? No parece 
icertaia determinación j pero no la c ulpemos haüa oyr á 
Gm Ambroíio: Seruitus Dei Dominium eji,inter befiediéJi®' 
agí tinmeratur huiw feruitutis obfequium . Nám & Ifaac in 
loco bmediftiottis eam dedit EJau filio f m ^ t feruiret fratri 
fuo . Eílaran lexos de vileza la humildad y feruidum-
bre,que íeía dexa Ifac á Efau en herencia ,porbendi"* 
cion , y dominio; quenoay grandeza como la humiU 
djd vinculada á laferuidumbrc de otro. Eílacs grandeza, 
efta mageftad,y feñorio. Direys,fi eflfo csafsi,como no fe 
(a dexo cambien á locob ?Si hizo. En que? En hazerleíc-
ñor de fus hermanosciiífo Dommnsfmrum tuorum.En ef* 
í >í Que mejor madre de foberuia, y peor madraílra de hu-
mildad,que el dominlo íViuls engañadorque fí el dominio 
lo csjtambícn ha de fer abatimiento: y afsí vereys q quan« 
o^ lacob exercio el que tenia fobre Efau,fue humillando-
fe en la buelta que, dio de Mefopotania , como ponderó 
San luán ChryfolÍomo:Co«/^rrf ebfcecro, quomodo humi-
lítate txcellemfratrem deMicrnt^uem ita inumit rntufuetH, 
yt yahertt m miniSferium eins omne officium fecum declara-
yf.Que con ex creer oficios bajos el íubdito, e^  fuperior,fe 
h ize refpetar,y fe enfeñorea de todo coraron: y aísi la fuer 
te que tuuo lacob con fu padre en recebir «I feñorio de fus 
hermanosjfue contraer deuda de humilde. Gran engaño 
Gencf. 
Ambrof. 
CS 
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esiiaz«rá ia arrogancia vinculo,que heredan con íus fna-
ycwrazges los nobks: pues los que vercáderamente ic fon, 
honran á fu hoaracon huiriildad.coniodixo icii-Bernardof 
HumiUtfJ in hwore honor efl tpfiushonoris , dignitas dig-
nitatis.Lz humildad es honia de }a honra, y reake de la al-
teza . Que bien nos enfeña cfta lición nue'lro Rey feño-
resj^a eita cátedra opulenta en defengañosí Quien mayor 
en el mundo que Fllípojpara quien,porque cupiefle en t\} 
moftrauacgdadía nuebos eníanchcsel mundo f Quié mas 
hmniidejque eí que retirado en vn oratorio efírecho,juz"' 
g;ma por indignas de almohada las rodillas, cuyas plantas 
kazian almohada del mundo ? Quien mayor que aquel, á 
cuya ímperíofa voz fe fugetauan todos f Cuyos deíagnios 
fe ponunlucgoenpradicafCuyo querer érala execucioí 
Quien mas humilde, que quien jamas hablo con dureza á 
vaífallo, fino con afabilidad tan blanda, qual pudiera v» 
ygual con otro?Quien mayor que aquel, para quien fede 
fojauan los ojos del cielo , en darle cftrellaj , para muegar 
incógnitos mare.s? Quien mas humilde , q u e e í q u e d o -
maua los de fu pecho de manera, que ni vna ola queria pa 
íaíTc los tertMinos de la areaa , y pohio, en que le auia ¿ t 
conuertir la muerte j cuya conüderacion ponia á raya las 
ondas que era fuerza leuantafc el feruor de la edad í Quien 
mayor que aquel, á quien hizo el ciclo inteligencia q go 
bernafc al mundo?Qu¡en mas humilde, que quien teníen 
do entendimicot© proporcionado al oficio, lefugetaua 
otros j defuerteque ©primiade efpantoálos confejeros, 
con ver tan rendido a otros eñe conocimiento, conocido 
en las ocafiones por aucntajado í Hiziera alte en cfta baje 
za.por fer en materia de cntcndimiento,que quanto fuere 
.mas delicado en concebir, lo í'cra en la honra^ fino me lla-
mara la muerte de Felipe, adonde al paífo qucfaltauala vi 
d^.yra ganando tierra la humildad^on U n grande copia de 
aao^pubíicadorcs de fu vileza,y ind]Vnidad,quc no fe ile 
qual mas me efpante,6 de fer ellos tan í i l fos , ó de parecer-
k á Ú tan verdadcrosíY para que veay s, quan s;ran verdad 
es la q«ie osacabode dezir^ue no tienen poínos en luja-. 
res 
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res la humildad, y grandeza, fino que caben, ya que no cu" 
vn Taco, en vna pulpara: reparad que quando roas niofíro 
Felipe fcrRey/ue en fu muercc»á donde fe moftro mashii 
mildc.Alli m indo mis que nunca, y dio ú entender almun 
do,quc era Rey: aüi de los vitales vapores que le yuan fal-
tandoífc fraguo la nube,cuyo trueno, y rayo furtíeron def» 
pucs,y furtiranglorl'JÍocfFefto.Que es en lo que aueysrc 
parado todos los prefentesjy con razón repara toda Eípa-
ña i pues parece no mando tanto fu Mageftad en la vida, 
quanto ordena,y manda en la hora Je la muerte. Promul 
gando lonai fentencía de muerte a los Niniuitas, llego el 
pregón á oídos del Rey, y trocando la purpura en vn tof-
coiayaljdexócl íublimc trono, porfentarícen viles ceni-
zas: fíí refarrexit de fvl tc /«o, e3r ahiecit v e ñ i m e m u m fuum. 
Allí íln tener otra cofa grande que la voz, raando á todos 
los hombres, y brutos de Níniue.gu^cdalTcn ayuno tan ri-
gurofo,quc no tomafTen vna fed de agua^ por ver fi con ef 
to fe aplacaíTe la del cielo en caftigarlesj EttUmduiti&' dí"-| 
xit inNiniue}crrú-e fiegiSi&prixcfpiHm eiustdicenS'.h&mimst 
& iamenta, & hobtSy &pec:ora non guí íent quidquam, net 
pafca>ítttr,i&' ¿quam nonbtkant. Eílraña determinación de 
RcyíPara vn delidotan pubiicojVvniuerfal, que compre 
hende hombres, y animales, dexa las infignias Reales que 
eflampan en el vaíTaUo reípeí lo al Imperio, có pro péfion 
á la obediencia,y toma vn faco por ornamento, vna* ceni-
zas por trono.Que el roxo color de la purpura defpertara 
gcnerofid-id en la fangre del fubdíto, bienrpero que la tof-
q lerla de vn faco le combide á bileza, y el edifto fea tan 
dclTeofo de obedienciajque íc la pide á los rniíraos brutoi! 
gran le inconfequencia parece.PcnfaysIoí'Oyd primero á 
reofilato:De^/í;í qmdem a trono in t¡f*ofederaprius,mttltaW^e(í^ili 
(¡w non optimemdicatterat, mandaneratqae. Sedtt in ciñereJ 
&pulueretac aurointef-fparfam y &• g e m i í g l t t t i n é t a m , dets~ 
catamqne Vejjtem exffit,afp€ro indutusj4co j yirofumo imole 
rabiUm odorem prahente. Adeo pUnefit phtlojophusJeHerátn 
yitam afumenddy dwMlgatfyyt &• bruta pécora fimulieiuna 
ret.lS/ttn yeluti Deas hoc tnqmrat a iumentis , f e ¿ yeluti iUis 
JHagnitftdínen* alacritatis oj iendendít , E n ninguna ocafion 
pue-
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puede icner tan le¿ura ia obediencia de ius vaibllos, >' aü J 
de lo> brutos,que epando manda humilde . Según eflo no 
ay q ieefpamar nos mandaíTe tanto Felipe a la hora de íu 
muerte: y que quando laparca quería cortarle el hilo de ía 
vída,agU2:aíe el ios tilos de lacfp ida jufticiera.Süu miímo 
conocimiento le combidaua al ímpcrío,rJZon era q quien 
entonces foltaua tan de reraslas riendas ala humildad, to-
malTedebcias las del Reyno,y dexaíTcen teíldinencoá fu 
hijo, en vez de mandas pías, mandatos Juftos, y riguroíü.% 
Miren íicaben bien en vn lagar dbatimiento, y grandeza, 
y íi efta lexos deíla, el eslabonarfe con la arrogant ía : pues 
la vez que quiere formar cadenas para infolentcs, fe iraua 
couh humildad. 
§. V I L 
S r A conferuo fiempre nueftro fantifsimoPvcy;, 
en medio de fu pecho, y grandezary en ella co-
ma en primer principio , fe fundaron largos 
difeurfos de Oración ferucroíajquc de efbeate 
draenfeñaá Rcligíofos, y gente criada rpechos riel cielo. 
Por altiuas peníamientos de deidad perdió Adán el trato 
familiar cou Otos , demanera que ya no folo no fe ponía a 
efeuchar h v<*¿ fuya,íino que huía delb, creyendo le apar-
tarían las h^ps de vna higuera , de los ojos de Dios , cuya; 
voz cxpl ic índofan Ambroiio: Jdtm-vbieH i Que te has 
hecho A d a n í d i z c : ^ / diceref.q no re perdiixernnt pecc4ta> 
yt Dtnm fugiés^uem antea qaarebasíA donde te dcípefió 
tu foberuíajhuyeudo cobarde, de quien buícabas aiijnsolo. 
Pecados le pufieron afs iáAdan, y pues eran de fobcrui:»^ 
pDr penfaroíentos a t^iuos perdió lu alteza. Efíc pucí lc de i 
familiaridad que perdió Adán por foberuio, recuperan ios! 
Santos por humildes : reconociendo no autr mejores ar-í 
mas.quc el ferio para coquiftar la voluntad de Dios, 3 que^ 
fe ¿exe rratar.Paíofe vna vez Abrabaii á tratar con íiiMa J 
geílad de paces entre Sodoma, y el c í e l o , que IOÍ aba ) a al 
arma paracaftigarhireduxole a partido, y ioU: vin o a c' 
car 
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rae Ucontienda en nmnerode juftos j que fe ofrecían de 
vna parce , y pedían de otra por rehenes: pretendiendo 
Abrahamcilrechancmanranicnte quanto pudicCTc j haHa 
que canfaclo de canfar a Dios,concluyo: QftUjemelctipi-M 
q:f:tr ad Dmiinum.cum Jimpnluis & cinis. Por fer poluo y \ Gcnef. 
ceniza,nisat reuo a pallar adelante en lo comcn^ado.Eílra 
ña razon,que para obligar elPatriarchaá Dios á familiar 
corncrcíojaicgara grandíofos titulos de parentefeo funda-
dos en fu jaílicÍ3,fáatiriad,y afccndcncia del Meíiasjeftaua 
bien : parque ai fin muchas vez es las venas de fangre co» 
Imun Con arcadQccs , que paran en concordia de volunta-
[des.Pvfo que haga quenta, de vn íolai tan Uaxo como poK 
ruó y ccrjica j por {amíliarídad de quiera tiene por folar a l 
1 ciclojBfpechas dan de ínaduertcncia . Eílá müy lexos de 
I ella Abrahaiijcjue fabe bien lo que Dios güila, de que reco 
nozcainos nucílra vaje^a: y en confefTandola > eshazer a 
Dios í cempeñe luego en nueftro trato, y familiar conuer-
Cuion Ponderación de fan Gregorio : JMufquar» Ugimus 
Ahraham cimrem fe útpulbersmprcfejjum ejje, mfi cum me-, Gregor. 
^ruücum D m hcmhmm habere: Nunca h alia rey s que Abra 
¡jhin haga ingenua proteflacion de fu vileza , fino quando 
'afpira q la alteza del trato diuino: porfaber quaiibienco-i 
jínien^a lafublimidad de lavnajcn la profundidad de la otra,. 
Que de titulos tenia nueftro íetenifsimo Rey que alegar á 
Dhn,qiundQiGHbirt!auhad Dominum corfuum , Quando 
vstia las amorofas alai de fu coraron , para volar al ciclo/ 
Quantos motluosque reprefemarlc , para pedir favores? 
Los afpcros filie ios con tjuc muraba fu carncjcontra los de 
uatcs blandos de la purpura: las largas dicipIi»as,no perdo 
nando fas delicadas carnes las terribles de abrojos, armas 
de Rcliglofos feruorofos y fan tos: fu perpetua continen-
cia, freno grande de años tan lozanos en medio de tanta 
grandeza, aparato, y pompa: y otros muchos titulos,que 
en numero y calidad vendan á ios de fu corona. Pero de 
qaíen mas fe ayudaua á cxemplo de Abrahan , era de hu 
mil dad tan continua,que no la quilo dexar findexar la vi 
|da.Dc aquielenteadunicnto íuperior átodos^cndidojde 
H aquí 
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aquí íiado á otros el gouierno , venciendo los rczclos de 
errar,al común dcíTeo del imperio 5 de aquí las manos ro-
tas coalas rotos y neceGitadqSjfm defdeñarfecada lueucs 
Santo de íujetar aullesandrajos,las q^e fuílcntauan almü 
do.De eíTa fuente falicron los copíofos ríos de afcélos hu-
mildes , qu¿ defeargaron fus aguasen el mar de la muerte. 
El le es el título que alegaba á Dios, para hazeríc capaz de 
fu trato, y efte es el fundamento de altas mercedes, que 1c 
comunícaua el ciclo, afsi quando cada díalabraua fu cora-
ron para receblrlas en vn efbecho Oratorio , como quan-
do deífeofode mayor anchura, huía de fi mifmo al Efcu-
rial.adonde libremente pudielíc fer todo del cicle., íiendo 
los Relígiofos íantos de aquella cafa teftigos y dechados 
de fu dcuocion j quenofolo mczc íaua fu feruorofa luz 
con la del día» fino fus tiernos coloquios con los filendos 
de la noche . ARtiigiofos.' Aprended trato familiar con 
PÍas ,4c vn Religioio Rey,de vn fanto Monareha. 
§. V I H . 
E i Finalmente nucílro Rey y fcñorvltimale 
i clon general como la primera,á todo efiado de 
I gentes j y no menos importante que todas las 
5$ pa{radns,aprcndida de aquella fu continua Ora 
cion y trato con DTos,que es admitir la m«erte voluntaria 
msnte,baJaodo la cabera á lafcntcncla Díuinaj y no que-
riendo que fe atcndieíTe ya á los remedios de la vjda,como 
quien la ponía en las manos de Dios, fino á los del alma,c5 
que viene á inorar como vn Dios: que muerte de vn Rey 
voluntaria parece muerte de Dios:tanto que á Chrifto en 
U Cruz por verle con el titulo de Rey,)' morir voluntaria 
mentóle tuuicro por Dio!. Ella acción de aceptar la muer 
te efpontaneamente le declaro por tal.Mut io i. h ú ñ o y di 
ze fan Marcos : F'idens Céntimo qui ex aduerfo ílahat ibi> 
quia fiecUmansexphafietianxitzu homo hicftlim Det e m . 
Viendo el Centurión que cftaua enfrente de aquelefpe-
taculo , cfpírar á Chrífío en medio de tan grande v o z , di" 
\ xo 
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xo,fin duda es hijo de Dios efte hombre . Reparan todos! 
lospadcesqueiadiuínidad de Chrifto de ninganaacción 
fuya parece que fe pudo colegir racnos, que de fu Hiucrtc: 
porque el morir es lo que mas aun hombre le deícubro 
por hombre.Como pues de la muerte de Chrifto'pudo in-
ferir íu díuinldad ? Aunque es verdad que lamúertcesla 
piedra del toque de la flaqueza de vn hombrejy la que faca 
á luz el poluo de que fe formójcon todo eflb en medio de-
lta puede campear alguna círcunfbncia tan Tállente y ge-
ncrofa^uc fea mas fuerte para defcubrír a vno por Dios, 
|ue la muerte para declararle por hombre. Efta "hemos de 
bufear en la muerte de Chrifto. Y o pienfo que efta que le 
hizo tanto reparar al Centurión fue aquella, con que dan-
do el poftrcrfufpirojdíxo Chrifto: Paterm manta ÍMOS ce-
mendo Jptritum meum . Padre en tus manos ofrezco mi al-
eña « C o m o quien dize: no me lafacan por fuerza, qiae yo 
foyelque la ofrezco,y el que voluntariamente fe la cenia 
g r ó . Eftas palabras las d í x o Chrifto entre tanta íerenidad 
y alegría de roft:ro,que moftraua bien el gufto , con que ía 
lia á la muerte al camIno,y á la voluntad del Padre: pues el 
conuidaua con fu alma , antes que la muerte le executafe. 
Reparólo el Centurión, y conliderando el titulo de Rey 
pucftocnla Cruz,contra la voluntad d« todos los ludios, 
JÍXO: R e y , y que preuiene alegremente la muerte, que la 
iccpta voluntariamente j que con alegria y gufto pone ía 
vida en m inos de Dios,mas es que hombrc:Dio8es:i^ñíe«í 
(¡ti&nitm fie cUmans ex¡)intfíet,att: "Veré hom» hic filius Dei 
eníí-.Fue grande agudezade ían Pafchaíio: Teftmonium n& San p^p. 
ditid credimus dedtfie íptritum Chrifti , nifv quia Chrtftm, chaf,hic 
De us y ere eji,fed quo modo hoe dedttxit, reí »0« in apeno tñ: ' 
nifi forte quia m "wtttt etus tanta erat alacrita4,ytpofient útn 
nes intelligere.quia fuá [ponte moriebatur, tantaque yox tlm 
f*em¿Hm aityPater m manus tuas commendo[piritum mcu, 
vt cognofeereat ftnguli, q*»d non bumanitatis efiet tantum, 
y&Hm etiam}&' dtuinttatü haberet miííerium.El teftiroonio 
qac dio el alnn de Chrifto al defpedirfe del cuerpo,fue te -
íiiín-mio q de Chrifto era Dios:y afsilc conoció el Centu 
H 2 ñon 
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riooporcal . No confb en que conoció cílc tf fiinionio. 
Yo pIcnfo(dízc Pafchaíio) que en el roflro de Chrifto, q 
en el rigor de fumuertc tenia vna alegtia tan grande, que 
era voz que pregonaua a todos.que rfcoria Chriíío veh n-
tariamente. Y fue tan noble aquella voz; Padre en tuó ma-
nos enc&misndo mi alnja^uc todos en oy endob, íc pcríiia-
dicron que encerraba entre el velo del fer humano deChri 
ftojUiiílcrio de DIuinidad,por lo que debía de ofrecer ton 
güi lo iavida.Volued los ojos agora al inuí f toPhi l ipo ,yvc 
rcyslc como vn Dios en el morir. E n oyendo la fentcncía 
de muertería acepta con coraron tan alcntadojt-ue no quie 
re que te trate de otra cofa, ni fe vudba la confideracícn a 
remedios de vids^ino á los de muerte Chriü iana . la fe me 
1Jante á la entrega voluntaria que hizo Chrifto de fu alrna, fue la íuyalLa que hizo Chriíio con fu padre,hizo fu M a -
gcílad con Chrífl:o3 c] tenia en las manos dizíendo, ofrez 
co os feñor la vida,en bueílras manos la pongo , para que 
como dueño dclladifpongays. Que muerte n m volunta-
ria ? Si el morir efpontaneamcnte arguye Dluinidad muy 
como Dios 3 y a lo de Dios muere fu M a g c í l a d , pues tan 
voluntariamente mueíe . Hombres aprended todos j fa~ 
lid bien enfeñados y aduertidos, para femé jante Cathedra, 
¡de lo que veys pafsó vuefteo Rey, Qjuando llegase ávueí-
tra cafa golpe tal,fcmejante fenrenciaj admitidla como ve 
nida de la mano de Dios: conformaos coa fu voluntad D i 
urna. 
/ . I X . 
ífSSV c 10 N 2 s P c rauertc no deucn exceder fus 
S ^ é l t é r m i n o s 5 y pues Jos he tocado ya,raz5 tedría, 
FSSSH^ parar fi íc diera por fatisfecho mi oficio con 
á p f o l o f u m a r las deudas,q les fabios de! mundo en 
nombre defte^pagauon ala muerte de íu Monarca,y al pro 
aecho gcncrabquc dclla redunda en fus e ibdíss : jr €?o pues 
me ponenaucua obligación de ofrecer confuclo,aquicnes 
j publican trifteza tal en fus fíkncíos^uc aun en cílc pucí-
1° 
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^to noquiíierÓhabiar^ó por cilajó pe r pagar libcrakí ve} n' 
te aiios de ferukios mías j tomare licencia parafaíir delia 
ya que no qual deuojqua! pucdo.-yptscs el manantial de fu» 
lagrimas fueladiuiííon mortal de í"a> cabera, no hallo me-
dio mejor para íecarlas,quc cenar la fuente, pr^eando j: cr 
dio derecho la muerte,en quien la abraco con toftro tan 
ygual comoPhilipq que qalenrcclbe afsi decreto tal co-
mo d de la mtrertepor mas q«« entre en f« cafa, no í'c di-
ga que muercjfino que es fu muerte vida.No fe ha de dczir 
que Phll ipumurió en aqiicliniíantc.finoqoevibio j que 
muerte accpüada con rendimiento, en que la voluntad de 
vn hombre fe conforma con la de Dios , vida fe llama, no 
muerte. Varias ion las razones de los Dodores íbbrcaql 
fauor que hizo Dios á Moy fes, de que quedafc fu fepulcro 
incógnito > qae parece que fue tomo quitar de los ojos de 
los junfíbres el £eí]imonio ds fus miferías, cerrandod lu-
gar de la fcpultiira:p«r<ce que es tratarle como a Enoch, y 
á Ehaüjlos quales no muríero^úno fueron trasladados defia 
vida.Faltándole á Moyfesteft imoniotáíaerre de fa muer 
te co mo ía ftpulcrojparcce que es querer Dios que le ten 
gan mas por rrásladado á mejor vida,que muerto. Qual fue 
ta acción de Moy fes que mereció elle fanor, y cíla como re 
putacton y crédito de inmortalidad ? V o y me á la muerte 
de Moy fes, y h all o que dizc e! T e x t o , M onuus efi thi M o j 
fesfemué Domkñi t íka teDomimiNluxio lv ioyCesmanáan ' 
duíclo Dxosmo fe que my fterio tiene aquí cíla palabrada 
rccefapcrfluajy hoziofa:que hombre ay q»cnomuerapor 
el man'3ato,y voluntad de Dios? Que neccfsidad vbo de cí 
pecificar e í lo en la muerte de Moyfes 3 Mirad algo ma« 
dize aqoi el mandato de Dios, que en los demás hombres^ 
deeUfoIoel Hebreo, que Xeyo-.Mmum eftpnpter yerhttm 
Damini. Murió Moyfes por la palabra de Diosrtodos mo-
v\tt\ov.Secanium f^erhftm Do/»/«¿.Porquc lo tieneDioí. de 
cretado,y en tocios fe verifica fu fentencía , que no puede 
faltarjpcto no todos mucren:Pre/?fer vm/i» Domini . C o -
mo obedientes á la palabra DiuinajEl que muere rebelde,)' 
ifireñiendo á la mucrtc:5>f»»ífo»» y < r h m Dontrni , mucre^ 
uDerer. 
c a p . ¿ 4 . 
H J no, 
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tkftintkir y¿rb(¿ Ddmmi.EiVz es morir de obedientes j cic | 
pcr f j iú ) que acccptan la muerte, no mas, cjae por fcr c i i 
den ieD.os,y vota atad fayá,!ignlficada por fu palabra: y ¡ 
i a l l i iczir.Mortus ejl Ai oyfes procer Vabitm Dc-mim:A\'p>\ 
\úi^ qaí¿rc méíífáV'/qijé lo ordinario.Fue como íi d ix t ra , 
[mur ió JM -'yíes cf3fitur;iisíidore con la voluntad de Dios , 
j.acé'ptaodVi füG: aten cía é n c t dlcírrcto dé la muerte : no le 
mifofoUuaéntc'cóaio mshíagero délÍi,fiího como p Jabra 
eri qátflf venia un"gran beneficio; porque el ieginnio obe 
diente cada palabrada fu prelado la mira como vñ fat-or, y 
inerced'qtic Dios le h'aze. Viendo pacs- Dio $ q -mor ta JS(lpy| 
¡fes c i trance tan r i g u t o í ó , en ccaíipn hm tiifííil.,coBio á la 
V.íladciinferfá de protiiiíí5,h echo Monarca de íu peét lq> 
r q a a n d ó y á eílUua á í'ós vmbrales de! Rey no prometido, y | 
[qae aí'eptaiiá en otafioo como ella tan vcilurítariameníc U ; 
I rU^értéjHt^&jíibíe'digaíqúe v i i Pr ínc ipe corno ¿fíe tr.ue-j 
| re,fino que fe tr*ílada á urtejor-vidajy al*í quitémosle los ra' 
| flros,)' tefti^bs de la rn;íerte5qi!e es ú fepMkro: que Pnricii | 
| peque en ocafion en qu^ .* ma> auía de deíícar la vida, abra-l 
•i c i tan á-i ¿anací morijf,porfcr volen'tad de Dios,merece Si 
% delíc diga.que esPsincipc fiempre vibo'.En fu maertc noJ 
| refplandeciota i^fami-i de .muerte , ni del delito que la i h - i 
|tr'o>lu:x'o,qiie fue la deTobedlenciájyrfsi donde ay dcfílcrroj. 
Idé déíbbedíencia.ay a le dé nombre de muertem'ó fe COIÍOZÍ 
\ cafo íepukura: Ei non cogmmt homo fepfílcritm eiutyfque m\ 
S.Amfer, prefentem dtem. Fue graae-pande radon defan Ambrofio:! 
libro de JS/em-3 jen fsfultumm cim yfqüe oAprefemem diem,yt tran$-1 
Cai^j l4i¡$nem mazis \ attam mteritnm'iittdUeas; mrsenim teña-
Abel,ca 
pit-
tio qH<e<Um efi a•;i»»a?l^r corpúm ^mvrttim e ñ i g n u r propter 
yerbum Dzt ,& yi ait fmptHf'a-%mn ¡tetíndum ycthumtyt ad ¡ 
He tai non ünnúum m&rtis yfedgfatia munm expt*JJam,qtti\ 
tf ,mÚ4tm mágk%qnkm dí rehñm tjlyCuim nemo nonít fepmi I 
¿«ní.^. Encubrió Dios el fepulcro de Moyícs 5 para que leí 
rep ¡taden portransladadodeíiaTsda, mas que pot niUér»! 
t .:/eiTo porque obedecióá la íentencia de muerte, actp- | 
tan Jola de bueni gana,no efperado á q Dios la executallei 
por fuerza . Recibió la palabra Diurna , y decreto de la! 
muerte 
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iiiucTte,no como incnfajero dtliá , hnoccn iü t¿iK r tírTia 
gran beneficio. Hombre pues^we (r ucre afsi, no fe rengá 
por mucrtojíino por fiempre vibo. Viofc ñucuro'PEiíípo 
en otro tranze eottio el de Moy fes en lo mejor de fu cds . 
No hagamos tal agrauio íeñores a íu muerte, en pcfsr es fe 
pulcro íliyo el que tenemos delante, pues no le merece 'a 
ygualdad mageíluofa de anímQ, có que la abraco en lo 
|ranado de íu edad. Qdando Pedro por ver á fu Igíeíla de 
fendidajdefembao^aua las manos de las redes^per emrete 
ixcr victonofos huros a fus fienes 3 qnando agradecidas las 
águilas del. Imperio fe eaíbberuccian alíiuas,para tirar el 
carro de fu triunfo.fujetando á fu valor los cuellos, que á el 
dciaíaúíquando temía defquiciarfc el mundo,optimice '¿$ 
tata mole dchazañismo merece digotalgaílarciíadc muer 
te^agrauio de fepuliro j y afsi la maquina prt fente y qi¡an 
cas fabrica qfíciofo el mundo5no|Oiíen de efic ncmbrc^ 
no él gloríófojde teatro , en que íúíes vaílallos hagan en 
dear ^arfscttandiitcs>y clamen gGzcfoSjviuacliCeyPH 
íipo Tercero. 
/ . x . 
G Solo fe efí app de la mqcrte por efpcrarla ga-
iíai do nueílro Rey,y feñorjfino también por fu 
cetleríe afsi raifmo en fu hijo. Aquí viene lodc) 
EctScíiaílico:^/#rí«//í eíí pater e tús ,^ qüafi mn 
kíí m$nnm ^mi^^ c«pi| fdmm reliquhfibipoñ fe . Parece 
muerte la ds Phihpo,pero no ló es, (ino traípaíib de fi mií 
mo caníadd^ nueuo!?,y alentados vigores re fuhijo.Con 
fucl(),q«r dcue ferio para Eípaña,encl grado^uc terrera 
fus ehcmifosry vnf», y otro abrigo Halas en iá muerte del 
I Rey A* haz, quandopara aliuiodc fu pueblo y temer del 
i Philiftco.dixo:A7c Uteris Phthftcéomnks ta, quoniam ce» 
miniit4 t ñ y'triA ferctifoTÜ tuiM udice enim cüluhñ eguiic 
\tHr rezHÍM.&'Jemen ev* dfcrbsHsyolHtttm. Lo mifmopuc 
láo yo dezir al prcfence.Bicn pueden reprimir fueontcir 
•toles enem:¿osdc ECp.^ ñi» fundados en aparente oc.i£or.,[ 
Ecclcf. 
iralas,c. 
14. 
12® 
láeverdcfechalavabadcfu cafHgo: Quovi.im cmminHU 
iosdclafglciia, podran lebaatar cabera contra i'u madre, 
faltando el primogénito que la defienda : pues no falta 
Cjaicn fe hereda afsi tnifmo.No picafen las Lianas Otonia 
naslazirea la noche caufada en £fpañ3,por la aufcKcia d«l 
Soljque (líe pufoeíte fus para nacer renouado3 no pienfe 
cncogerfe el mundo para cuitar vacíos , faltando Phelipe 
Tcrtcro;qoe antes ha mcne íkr n«e«os enfant hc$, para el 
quarto.NÓ pienfen lew prefentes llorar aurente,aqulcn no 
lo cftajantes traten da darle afcíiuofas gracias, porque fin 
dexar á los fuyos fe fue a conquiílar nucuos Reynos al cíe 
lo^ue no tenia nucuos qac dar la tierra:y pedirle acrccicn 
te los alientos que con emulación de Chrií lo infundio 
en fu hijo al pan ir fe alcance gracia á fus vsíTa-
Iloi,hufmanacon el Principe,Diuiru» 
con el cielo:{2gííjj3 miki úr 
S V E L E ofenderfe en perionas tales la elo-quencia^ con juila razón, de tener por real 
ce á ía nobleza^/ mas quando es tan gráde.Por-
que repartidala gloria entre las dos, llega á ha-
zer fofpechofa fu alabanza. Efta vez fe vio libre 
de fofpeeha: pues pudo (lo que no alcanza aun 
la mageftad) enfrenar la confufa roultitud5y en-
mudecer fu tropel tan imperioíamente 5 que aü 
los ojosno llegauan á conocer, íi auia gente en 
el patio, quanto menos á oyrIa,Ias orejas. Tan-
teóles hizo á todos atender, aprifionando en la 
fuerfa dcldezir, la libertad de todos íus íenti-
dos. 
p a o -
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Aiijías}y comitncéft la 9racioQ. 
C A B A D o el Sermonee profiguio 
ron las Miíías, y d tropel de la gen 
te3hafta alli mudo, fe refti tuy© a fu 
antigua confiifion^menos obedien 
ce ala dulce a r m o n í a de tantas v o -
zes jun tas , y acordadas; que l o auiacftado ala 
elocución de y na > que aunque í o l a l c t i m o tan 
fugeto, A las MiíTas face d io la Oracio f ú n e b r e , 
fegun dos , y apacibles gr i l los de las lenguas, 
y m a n d e la a t e n c i ó n : y í e g u n d a v i d o r i a ^ d c l a 
fuerza del dezir , t an to mas comprobada en eftaj 
acción, qnanto e n t e n d i é n d o l a menos ( q u e a l 
ifín era en latin)fae mayor cofa hazer callar á t o - | 
dos.Pudo D o n Henr ique de Haro alcancar efío 
( ta l Orador fe deuia á tan grande Pr incipe) á pe 
íar de vna penofa enfermedad^ue le auia t rata-
do mal , y de que aun no eftaua bien conua lec i -
d o . Losqueno auian experimentado fu caudall 
en femejantes ados, pudiéronle temer, viédole 
tan flaco; no fe libró aquel dia de calentura, La 
| verdad es, que la rebeldia del mal fue el temple 
de fu voz^y la flaqueza, el compás de fus accio- i 
nes,que medidas alo que pedia ocafíon tan t r i - ' 
fte,dieron tanta mas fuerza á la oración, quan-
to mas fe ajuftaron con fu alfumpto.Pufofepues 
en el pulpito de k mano derecha (el Sermón 
auiafido en cldclayzquierda)y defdedcoüié-
90 afeótuofa,y graue. 
H j O M A T I Q 
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nem, inPhilippi f í I . Hiípanorum 
Regís Exequi i ium iuftis , S a l m a n c i -
ex ab Academia fadisjhabira.-per ] ) . D, 
H c n r i c u m de Haro5eiufdcm Aca-
demi*: Rcdtorcm. 
E V M o n d e s inpivt$& \ m k 
ufaras \ iacentis Hjiípnlíic* ¿cer 
ham.^cu^imméituram ^ mem o nam ¡ 
tu^u mcerori'his &mifi<e fdütcitñtu, 
creptij^ PrincipM^mliéi h'ets.jpatts^ m¿rehttfsi' 
mi hüttu Athécnct ¿ t ra ta moles¡tndexpuUtct du 
Um¡fj$prtrepti (ethereí tUitu antmi. Igsturatr® 
crfsimA lux tándem ám'$m¡te.mhapotm^ cmm 
tant* ímcucafa , humantegtnti lamali hsc re-
mm tmattnc Céncüfk , afjíttlü runtuerfe itécm 
Í^UndQnhm, indtat. Hertct omntum rittflrxm 
f.rtimvs , Salmsmtccnfis Acadcmtte Patres, /// 
P-ÍÍM: infolenmf*f tUn* ^ u l n t r t i ^ tt facm ecu~ 
l&xtiBt&.y ** mnrt&U mtmotíd luct^itmfitmum 
prmapem* & mé'Jk&é u t r a Sopht* de luir* 
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h k i i f f i ^ i t r i i i t f t t m i eht tm t t i f l a , ¿ f tPM m¿rQr t i 
mohilu fiUntij alttu mnirar^ íKclufa woce ¡ f . x t t 
ohtutibíMy tnftdioja tranauilUt&te \ ULhrym&rü 
tnarctjk njdx^ft) h^rtrnu &ntmt anxttté^^ im-
manis laffiurd prtcfmtiam tefíaretPtr. 
O fio5iem , pojt humanam condítám T^emp. 
Florgmífstmo Ímperto9 Orthodox® cdtm fkmj~ 
tam-y lucim Jeitíf í m a m ú l í r í c im ! X)eftruít n@¿ 
chara tila lux^ actrhijstmo opttmi ^Prtncípfú mA 
tertta,fé) Cita IHCPÍ exdrr • noEvurnts horronífos 
Bccíefui Pht í tpOihcuparmtat . ln hoc trg» lutiuo 
jo orbíémjlitt® ¡quáiluití patr ió, m¿rmtH £nr&~ 
pd ptitdtis Mlfifsirmtí a m m i monumento, adhac 
fyirantia ,gratifsim<e mcmorine mttfi f* ohftctip.s 
rusneraHmHr-¿fiuantem tuflíptrnt d o h r u p r ¿ ~ 
fentia traducetgenerotllu magnamm* m e n t » 
<-uiuens ¿mago.qud OCUIÍJ an i miJj^prec o r mjlt rps 
ta.Vtuent smm ibcri<£amores^dum tpfos Jupre• 
mu hononhm coiuermms: dthtn.th JÜ7.LÍA t cele 
fi.€ dulcísimoptgnori , dehcmite fapíttitt* huim 
¿ d x o m a t o ñ , admira ton juc^tnsi/fs tm umkur.t 
enhum, per laudem ftj memoriam u i r t u t u ctm 
celtbrem: ntxum cmm clanfitn*9 P n n a p / . rvt-
guit Cathol/c* fidet robur^ íioruit <-Uírtm9^dok' 
m t p i x , (^hríflianttfy Orhis fprttpímtohutiierk 
incttmbtnSy 
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mutmksnsjlUs fompfit ^ ip fns^ t pofi totacer 
kas cUdes¡po¡i f»neíia¿ Jacrx fidet íatiftraé}pojl 
'B»r$psam rcTHf&ruentes ajlmtfé?ptuas uniucr 
ílt Imperij mcundscatc recrcatwyadpriflim deco 
ris m&itíiAte áltquando cre3m refpsrm e <Víie~ 
rítwt.Veri* Hoc i LUÍS h abcbac. 
l n tantum Fortunacaput. 
Bquídempreciare fapienterquc Lycnrgt 
m$m condtcorn ttíjstspuííicts catitumt^ nj* ^ei 
íes fúpsrfiites modias hon^rumJplcndonÍKi p*- j 
jmlmmaámedmmty neipfi tnmdtam rtgtm fj)íe\ 
dorjpfisjttmmí honons fafiigínm tyramdem aj~ 
cifceret.Poñ ohitum nuero , cum fatts quo reruml 
!)fr(n/Á!mrm) caimm recidtru, perpevfHm e$ttj¡ 
njt Hcroas amplifitmts honorthus cenjmt honef 
tandos.'Kepum mimi^ñtfsmts defíderiiscdocial 
ctmtiM¡pri(4£tt juaorté ajígtUarHrnc^ mommta^ 
tpforum htémerofgrauafnia^dífu^alubétúant\ 
mi noBz pCY^piciunmr^  quantum^ tlluflres prtn \ 
cipum conatus regiamatejiate tnftgmtt, pro tu-A 
¿anda fuorum [álate tntcndentibm Jefe ^vi^iliaA 
rum lahortbm tvjkdent. Admo&ent iHa [uhlatíl 
¡m^derdtorü¡pacta erhampárete T^empuhltcam), 
\¿ífcnmtnu tpfim étífcHuRangún.¿lahat. Qre\ 
lÁiámtu in rvuA Thtltppi morte.rvtrinm^ Jt^emí 
j p M k a m cmUm , farám^qHítm dtmmfsm*] 
imsntk 
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inutntis rdigtofe Víuatisi-féj reucrcvtis ohjeruan -
ti£ Jirmi^imo dtcore non ílíuflratam medo ¡fcd 
inconcufiam fañinuitiád njltimam ruajiitatcm 
uocanda. Dcbst entm ¿terna Tsomd <~vrhs almd 
patisfortunatam gloriam^prim^ ¿tatü j f ccicm 
Philippoimbttant ^ e n m ^ ^ d r t a t i c i w n r u de-
cm t^otcj^  retro elapfis feculti prudcnti* templum 
augurattpimumyduhia tune mdici] luce anccpSj 
Wertitís confilij elccit fdtcitatem^ tn orthodox* 
religtOHÜ cultmn^rvnt Phtlip o. Dentque quid-
quid Bcclefu mateftatem lahcfe&are conatum 
fmt^qmdíjuidptetatis facram tliam arcem emolí 
rtyHxreíitis tncevfum facihw¡tándem extintiü, 
potentifsrmt 7{ egis auiioritate, fatetur Chri(iia 
nagsns mmi fe deberé Phtlippo , l { j f t r t non Jo-
Imn comprejjos furoresijed etiam tot tmmantum 
hojlíum retar datas néjanos dext eras y féJ natas 
non fuijte furentes fedttiones , Qatholtcijsimi 
Principió aufpicia metuentes^ nouit^gratníátur, 
QUÍS enhn adeo fíupidm, qtti non fortúnalas 
tilas opesyqmbm fuh OriñeyOccidenteq fole.pla-
gxHtfyanid nojlrd opulentant^ Eccíefice dejen fio 
m in feruietes no timeretiQuis adeofyluejlruqué 
Hiftímicá uires Summi Prtncipis faitees augu-
rijs/fioman*. maieflatt glortttqm demudantes ¡no 
perflrtngerendQuis rvnquam tamperttnact pro 
ferendí Imperij contentione ¿fluauic, quem Phi-' 
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ítup-dípo'jthormftum memonam míttjstmusprm 
ceüs reíí£torifs tantum dadibiis cxardcfcms non 
cohthcrcc \ 7\[e pictatis fctiatum, cceltjtts confUj 
Cariamjntiadcreconaretur.Trthuat tgiturChri 
fit njuiduts T^eljwí. non rvtffionarum modo U 
ttfiimos cxttm ¡njtrum alients ttmorthus par-
tam tantdz c^utctispulchrttudtncm , Quod ne ras 
plus ornatm,quamfideicapere ^uidsatur^ahtms 
¡íudijs adttum ohfirHmtesjudtcio jidtjstmo rcw 
perpsndtte. Spctiauit-, f t j ftaptift orhts facrorunt 
PrtncípumscíigtOfití interpretum%cum Phtlíppo 
mfiro tn omnt agcndarum rerum Ímpetu concor 
díam:¡tc enirn res hahcnt, ^vt¿tlíquando 7{owa 
Ha^vrbsiprtfcd tüius hellatrkts imago ( 'E^gum 
jidem rdtgtonemc^ colenttum defdijs) appareat: 
quoi PhiítppiM immortalis glortce accejsthm fum 
ma labore cattendum fonfttfs$me duxtt: nectm-
lis prudentt* coloribiu compta impietds^dtro ra 
^hrifitan<enundmaretur exttio-jn cmus ret Jo* 
cíccatsm non multos principes adjcribtt Euro 
pa, Qu* cumcerttfstma ftnt, hutm confenfonis 
federe fpeElatoyqms njim poterat cnarrare di j -
crtmtnts, in aggrcdíenda Cathohca rdigiontjü 
cefiendis^nDaltdifstmts exeratihus} ^ í ' h í l t pp t 
animo, hutwtántum offer/jicnis non ine inai-
guante ? 0 laudern njeíipj'a inutdta (tnutta U 
cüt^jitjfrdgante^nguíarem I 
Sed 
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Sed Ulud cíartjstmt^ pnnctpis dtcus pt r t i tu^ 
clarttudtnís (jjhndore tílusirc^uod nullum TTJ. 
quíim lnbens tudictum cdací cenjura mordíhtt) 
ílíad qMod futan <eut coitt admtratto^prddtca-
hn¡iApitnttajlluflrahittranquiiíitas, tam miht 
plácida mcmorta bíandiens adjero^t tn tpfo no 
jirum Philtppam admtremur. ExptElatts Euro 
peorum l^egumin nofirum Prinapem amonm'i 
eximia gloria. Occurnt <T?obts ampíiUimaru le 
gationum fyUndor\Summm qutdem, Tenetts cü 
Adagno "Brttano nouapace t(Jum 'Daco ¿ternü 
fedíísiCum ^dgá{nimium admitió,nimium con 
cufio) diana fere octa ? Vtrfatts atenttpí mi m í~ 
mi conflíio rualídijstmi Perfe legatos ( Europd 
fiitporem,terrorem Aft^^ noftramadmtrattone^) 
ccelr nottís afyeEithpisnjelut noune dimniThca 
t n faciei ohtcElt ¡per j u m m a giort* contmttontm 
Hifyamam nofra., amtctptmt 2(egis animo per 
Ijfccioyrecrearunt'i Magna qutdem lam a d p o p e n 
tatts cttíttim obttnendwm, 
Vtrum [ i quts mente compleEiatur rvernacté-
lam tllam Adaurorttmpefiem , u n m 2{oderict 
incuna, no e n us certtpima nttmtnis ira, immepa 
$tatü ferie , armis ¡perfidia, ft) metuenda arcant 
ditasplentü alek\Htjjütnf% nofir^ ddeo mfefiam 
quotieja Impenu, nos tpfios njlttmofiere obtulen 
dtprimini j pulfi^ f^is9 teEii, certtc^ dtfcnmints 
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itSii decuhg) recreanorhn o^tetcm^ah '-uno Phi 
Upo confetiam^auapoterit anitm extolís magm 
tuAinñVoimtt ammo nojlrorum ngum rvicto-
nos i ig) ¿temantes (rumphos ¡fpforfummoj 
Principes domeñicis nunquam dormieutes tvfi-
dijs.^etrahít<€ cxEuantdde memondfnu mdjfas 
idas njigtlánwpatrtA 'voces ¡prinápum ara mis 
toties invajlas.Ferfate rvlttmA illms ncElk, cut 
pene fuccubutmus accrhitatem-i tn qaa mfhi <vi-
deri njídeor mjarijs hosltum conatihm pmnt f 
p$m Hilfsni^m^Adahomei^ tcterrtmt Jefcrtorü 
íegthm t€mpzmtám\ licentiám in nos truculen-
Itífsimt húifití impunedebachmtcm^ tmhatac^uíc 
\te Mmtemmrdere^nnciincautos ixerc t tm^r 
bes áiripi^rces ^ V A ¡ l a r i y n ; C ¿ Ü p ida r i : htcprd 
^ antis do Einna íyc^a^tlítc ^vttu^tfsima cano-1 
híAyüietstis cl^ujlraipíilchcrnn2a u i r t t i tugjm- \ 
nafta^religionu monununta, crefcentis f,arnmd 
iíscrzmentíé depajci, quae nullü aquaruni pofient \ 
fluttihftífaperart,£x hac^amma^ l t im^qfuañ 
tttatis alea,ex hec ruentts ffí^añíd difcrtminel 
ímpzfiumt<x}itayrel¡gíú¿rvnms '"Phtltpi conftlijSi 
feterrima tila lúe eieBa , ad inaudita fAtcttatu 
culmen%Hoi7 excituta modo¡fed aferta fuere. Ex 
hoc magm regís exemplo^erepto ex ardm reruml 
cis'm otíotpOjierita4 Phtlippum Opt'mumKegémi 
Imfcatsfngat.Hoc Bcdcfiá [tcumatem aaerfu] 
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]jifmat impertum , reitgtohtm^ hoc u n u m ^ o d 
ULiU^onfosJoannes^Fcrdtnandos/Tetros^ aró-
los, altóse^ Philippos celebérrimos reges juz í mag 
tinndine áe tcr ru t t^e l labore Juperauít; *VMtm 
Philippi confiítuminjitttttt ¿xcitamt labor ¡con-
fecttjjConfiantíaiquin tpfum ab ea mente deduce 
rent tmqua lucra qu<£ cumjidet difcrimine fadt-
ris Jocíetate iungebanturmec memint ctutlts pru 
denti¿ acuta tila tudicta^uá caícjits conjtlij lau 
dsm in crimen inani terroreroocabant\njulp3ta 
tUaprudentíá lege^ojles domejltcts conftlijs x ft) 
notífsítm mihtts optbus haud quaquam tuuári-
dos aíserentCy njtctt PhdtpptM d ubi OÍ haó^tmhe-
lUfyhuman¿mentís fufptctones. Afytramt¿ter 
ñus tUe arbiter fecurttatt(qudj} <eternetl).His fa 
Elts Bccle(i<e orbtfyjirmttatem%£athoUcishume 
ns cocredttam , augujltjstwus antmtM fujitnmt, 
Subdidic mundo caput/ 
Mee flexit bumeros molis immcn íq labor,! ie furéte 
Mcdii i fq; eolio fedit H e r c ú l e o polus 
I mota ceruix fydera 6c coelum tuht . 
Lababat i a T^pmanü ¡mper tü^prau is agttata 
dogmattbmgermania[Bcclep<e mdror^piorü lu-
¿iasjy'tlcama [celerÍ*)domittsfr<eniSytn omnem 
tmptetate ejfufíajurentt protheft ré Chrifiiana 
ddenda-, njt nec¡tantis ^nqud nomen maneret 
orthodox<£fidei • rulctfccndofy auitos manes de~ 
I creuerAt: 
S eneca 
inHercu 
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CYeusrat:Timuit Europa motel %miWiú¡q$ofyt 
liíuma hdsreticorü captta^ad aleados hojlü cana-
tm^omndác^ rebclíeperfidid^mutuí auxtlij cem 
mmione expíorata^njiBorid Wt exettatt conuo 
larant, Aíarcahant dtuturnapñets incauta jjn 
germanice ^iresjukitlshelií cajíím opportunto-
res.Fmt^Mtt tiladtes)tn ana ex omm teporu me-
moria ne^ttmendi apídmtateri ' l la Jfies.jjcácou 
ftantia doíorú frenare lex njila potuit: tn hoc fe 
nefcentisEcclefu dijertmine efttd fmtmd tmma 
turopartM¡fubjluhtfirmtjstmos^irttm audacif 
f im* pcntuj-m-or:deplórate nuncim calamita 
tiísfolÜ£¡,potentifsí>?m Rex^cut hdredttarto ture, 
re Cathoííca^nilpotim^nií antiquius^degradu co 
ftdttd'dcmomn no njdmt^qutn erecitor, celfiorj^ 
ft) tncenfas ¿Auñriaco ignc^ad tant<cacerhttatti 
fca'adíítc adfpctium:J}q.tn omnes Ecclefd tutan 
p¿épartes intendens.numepuhlicis^pnuattfy <vo 
tu píacandu^dtuind ope cenjuit ardentifitmu am 
mis exp ofcedd, c o 111 gen da* rvtres:fé) fenjstmt hoj 
tisconatos adulta^ jlammdgrafjantem comum 
Marttyrutna potntí oppnmenddjortunattfiimt 
etisntm gloria^udannua lahetü tn ftje ¿m popa 
tmmortalts -vrhs tndiEla tepom uenerationepro 
fequetur. ^ Hlsalijpj^ nobíítpmis documentis 
egregia tila regid mentís patent ornammta : ea 
mtmjunt^njtprdftntitttmis aliarum uir tu tum 
"" ' ir i^wimMUMWiiBiiiHM-rw»-— m-i—rr- i mmmmmmm i mm*—KK—^mm*—>m>m*^m^a^Mmmmmm 
tgeant 
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eg€iZnt fg) dccorenttir auxiítjs. In htsgefih prudc 
tta^antmí magnítudo¡píaos¡ucrá rdigiQKtt ctd 
tmfiagranttpimi^ diutnt amoru igntstfr<ii\ulge 
tes api?arent;[ine m antmi ornamcnús ardua ¡a 
Cífiora-sObfcpra fammis Romper díficultatibi^JU' 
que per fu t .nc^tetart qncunt.Híc mortales oUói 
hertattír amhitio , Guojq^  píe tas jummi principa 
accerfityipfum intmantur . M m Phdtppi fo'rma\ 
¡exqaa UtijsimMCj, ¿ hrtfitance reí euentthuu ip-
¡fum pofteritits ¿¡¡/ma^oíat ¿termtcvs, 
J a m u í r o etfi día fu [pifio animurn fuíeatfo 
re mí hi <¡quorum aures cíartjsmis beílorum ap-
paratihiysifjclyt<£ legationü afiueticrmt amplitu 
di ni ^ ardida njideantur in potentísimo modera 
tore,pia Catholicápietatism mjirmdpUhem oj~ 
ificia.própij ammi dcmifam opinionem abim-l 
periofo fajttt ab harrcntem. cum filen nonpojstm 
tiara h.ecammi lumina.vtfiperfummam tanta 
u i r tu t t s^er i ta tu j uc incuriam , nc juecubutfie 
uidear importums rumoribm , percenjlre de-
cnui. Cur cnim quod vel m á x i m u m cíljíi 
narrari verbis ípeciofis no potell:}omittat j 
Mtretttr orbis Fhiltppü M a m j ^igorts robora] 
moderante.otPj dulcedint indulgente:ff-J nouo a[ 
trt ingenh¡Europap^cisarttbui Quieta^ bellicp 
¡moreconcuísd; A f i d lembés impervjs moderará 
^Amtrkd-jtects tirnonbm pí?r t i ntata Afncd^cius 
l 2 dem 
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déaJzro jydtns jiupcatfylcndores, folij alfítudí-
ni defcrta,charas inducías cum Xenodochiorum 
Uminepajctfccntes, (¿MÍS ratd ÍMCÍSproxtwofflé 
dore nonper^rtngatur^ (jUá actes non htbe fteap. 
(/jarpars annms mente tlldgrautj'stmis regni co 
ftíijsycharíf íma ftmper JUoru faíute dttmtd.fu-
nefl&rü rerü fin\ihu$ de, prdfid¡ ipjam^dtíiratits 
in tot mgotta antmi nutnbws^tgno dü to^ t t a t i s 
cmdrumflti£iibws¡in beatts ilíts ctt ¿eterna mente 
plactdis quiefeenteampltxibpts.Víx jid'eres cape 
ret , nt atentísimos oculospraua aliqua Jenjm 
propendo tn Phtlippo mjiropr^ter jugijlt.Sic ab 
tterata labe anmum tmbaturhü quétnceljo tilo 
ímperij fajiigio rerü ilíecebrdetalladpraui ima ? 
giuefinjiammarc ammu, fg) luxu peni exarman 
racioné[entiamm-^eueram illam inmentem fin 
fttfqHe folertiamymiraculi inflar¡jittpenti animo 
idemiramur.afsidtiíís animi expiaciones^acrd jy 
naxis ufáiperturbatos antmi JenjusJummü rué 
gilijs eohtbitosypulchernmas alia* uirtutes ¿éter 
na nunquddeUbit vbíiuio. Qjtts ajero erga dter-
na mentéflagrantt^ima incendia^nuüaflamma 
nuílo cotenca incremento j n ^hilippo ardentía^ 
memoria complecieturtEx hocigne Uta i l la uis 
ad ipfam mete emanabat: ex hoc ccelefle illud in 
tsentü auguíiifsimi gyniceiytn ipfocuru curarüc^ 
Euripo, ¿ecítptmisjoemmis tncarnatt Verbt no-
mine 
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mine crigendi, ornandt^ aniplifima*proucnti- j 
biu(nota> fama fes ¿fantiitam iuclyta falgore*)' 
ex hoc ptienttfiimm díc ammus proferendá fi-
dst.qao hmm rvrhis^nQñrd^ Academt* eximtm 
ampíijicatQr reasam hanc machitiam(fpUndidtJ 
Cima tncunakítla futura^maiefíatU áugurtá)lcju 
jbcktatt^rdigtafi ohfc^utjgymníífium^fapienttÁ 
fanmn-imagmfici dpparatm mf i t fumptthus aj~ 
jltrgcrc: ^ut dumdtutnu tü<e, tranquilice mentu 
otijs m ipfo rerum ¿ftu femóte, uelut Aiofiyca 
preca ¡mmortalp Dco attentifstmis infiflunt co-
nattlmS) Chrtiitanum hi impertum mtlttum fu o 
rmn ardores fummtfypropagent lahonhw^ ¿ter-
nU d U prúctbvj¡hi fudüribm.^oluit enimPhdíp 
pta morcdttatem f m contitígeredefiderijs fed 
<Zft certapropagine uinerent tn teternitatcíem-
porum. VimntsuiuentE^ex optime máximeJo^c 
aliaje dartjsimt tm animt facinora , cumg tnter 
nos fínti¡úcntio9njeneratione%lachrymi* ipjapro 
jequemítr. V i ti en t i ngratoe ohíimonh exortts:qutd 
| quid ením ex te amammus.qmdquid miran tu-
re óptimo fumas, manet manjurume^ efi in am-
mis homtnum^ama^iaarum rcmgratijsima. 
T u nunc (kntítftme Princeps qut m&ftogemi 
tiéjiit defideriít fune¡IM^qutdquidaugufadlape 
t ior i i mzgnammttate njoíutrhaó, fauftis incre-
mneía ahtmmortali ^M^mine eh'anditt's yCucho 
1 3 t n 
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tn íUam quamoptafli lucü m a k ¡ U t m : ^ t Hif~ \ 
pania cmuU tttdproíls aufpicijs tefnperata$ ^ m j 
fimos tm fanemmoerons abfiergaty fg) fortuna-
to rcrttm CUY fu in heatifsimkiUk fedthu^.futef^ 
lictt^tisau^orcm^ran^uiílu 
tatis conferuútoríWytncúumkam conditore: fe 
óptatele rvobet9fmtitc[ue tmpatrocinij inado* 
UfentefoholeprefnSifmas oyes , qua¿ fortu. 
D I x o ©oiiHéiir iquedeHaro:ydixolotam-J bienvquc pudo parecer á todos breue , no' ' 
obftante, quequádo acabó eran.las feys dadas. 
^ L O S T ^ B S C O L L E G I O S ^ 
dtzen fusnffonfos.. 
Gabadá lá Oracion,los Collegia-
les3Capellanes, y Mufica,qiie re-
partidos de los tres Colltgios, a-
uian fuplido la falta del de fan Bar 
tolome5llenádo en el ángulo quar 
to íu vacio 5 fe redugeron á fus Comunidades. 
Los Preftéstodos dexaron las Gafullas^.y toma 
ron Capas.De la Vniuerfídad faricron feys Mae 
ftros^y precediendo el dé Ceremonias ( que les 
yuahaziendo callc)fueron al puefto del Colle-
g i o i e l A r f obifpd ;y le pidieron yiniefíe á i a n i 
tarvnítefponfo fobre la Tumba Real . Salió el 
Guión, i 
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Guion5y los Capellanes,y Cruces del Collcgio 
(que no fue poco poderle alli acompañar to* 
dos,fiendo tantos)y por el mifmo Orden, que vi 
nieron á fanta VríuIa, fueron dcfde la puerta de 
Efcuelas principal ( á que caía la entrada de 
fu puefto ) reboluiendo por el patio el medio 
lado del Septentrion5y todo el del Poniente, ha 
fta tapar en el del medio Dia con laefcalera.Su 
bieron ala plata forma todos los que pudieron: 
y dexando el mejor lugar para el Collegio, ocu 
paron los demás los Capellanes:Preíle y Diaco 
nos ala cabecera de la tumba , junto á ella: los 
otros al rededor, y en la mefa déla efcalera.-co-
mo mejor podianjtodos con velas blancas cnccf 
didas . Cantó fu Capilla vnrefponfo con gran 
folemnidad, y de eftrcmada müfica: incenfó el 
prefte la tumba Real dcuota y grauemente,ac5-
panandole los demás caperosjy fus diaconos:y 
dichala cólleta5y Paternoíler, por el mifmo or-
den fe boluicron todos ábaxar , y fueron á fus 
pueftos^acompanandoloslos mifmos Maeílros 
de la Vniueríidadjque los aulan traydo, 
Quando el Collcgio del Ar^obifpo fe boluia 
áfulugar5eldc Ouiedoauiafalidoya del fuyo: 
y guiando al túmulo, por el lado contrario del 
Oriente,yaa á fubir por el otro brazo de cfcale-
ra. Prpcurofe prcuenir efto defuerte, que á pe-
nas el Redor del Arf obifpo defamparó la mefa, 
baxando por el brazo yzquierdo della,quando 
el guión del de Ouiedo fuhiapor el derecho. 
Acompañáronle también todos fus Capellanes 
y niinin:ros,con velas encendidas \ y otros feys 
Maeílros de la Vniuerfidad;que fueron , ybol-
I 4 uieron 
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uicron con eljddmifmo modo.Cantó fu rcfpó' 
fo con toda aurhoridadjV grandeza; y dio lugar 
al Collegio de Cuenca, que auicndo ido por el 
otros ícys Maeftrosj vino con todo fu acompa-
óamicntOjde la mifma manera,)^ cantó otro reí-
ponfo folemnifsimo.Gozofe en eftos rcfponfos 
mas ló primo de las vozes; porque menos repar 
tidala átencion,fe percebiaa mcjor5oyendo ío-
la y por íi á cada Capilla. 
l $ L A y ^ N l F B l i S I D A D CA*N-
ta el asltimo'.y dejjptde los 
* Calíevtos. 
V E L! T O S Los tres Collegios a fus 
pueftos , la Vniuerfidad fe leuantó 
del fuy o5y bajando la efcalera^haíla 
la raefa^fe entró en ia plata formajy 
rodeo el túmulo . Los védeles te-
nían preuenidas achas blancas, que fueron dan-
do á todos los Dodores.Entonó la Capilla déla 
Iglefia Mayor(que efta tiene la Vniuerfidad pa-
ra todas fus ocáííories y que fon muchas entre 
año)cl vltimo refponfo.Gozofc con aplaufo,dé 
fu mufica.Viofe que el ado no auia íido pefado, 
aunque tan largo (las fíete dauan ya ) pues con 
fer de tan grande fentimien^le fucedió lo que 
fíele á los de gufto: que íiempre agradan mas 
quando fe acaban. ^ 
Con cífe agrado,dichos los refponfos, (mas 
eáimada , quanto mas cerca de apartarfede-
lios3 
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Ilos5en aquella ocaíion)dcrpidio laVniucríidad 
álos CoIlegios:á compañando á cadavno ocho 
Doótorcs, hafta ponerlos á la puerta de Eícuc-
las:con que ellos fe boluierón a fus cafas, con la 
jmifma autoridad,que auiantraydo* La Vniuer-
fidadjcomo eftaua en lafuya, no tuuo que bol-
ucnmas que el animo á Dios, á íupplicarlc afe-
duoíifsima y entrañablemente, no nos de auer 
otro adiofemejáte.Sino que guarde á los Reyes 
que tenemos tan largos íiglos, que quando ven 
gan áhazerfefus Exequias (que al fin fon hom-
bres) no aya quien fepa lo que fe fuele hazer en 
ellas3mas que folo por cfta Relación. Y efta ha-
lle ya los tiempos tan mudados, ylalcnguatan 
otra(no es demaíiado pedir,fegiin la van ponié-
do)que llegueá no cntenderfc,por antigua. 
F A L T A / N A L G V A S 
Poefta* de loó mejores' 
E s T A v A Solo el cumplir con los 
Poetas ; deuida correípondencia, 
quando no obligado, á lo bien que 
ellos auian cumplido con la Vniuer 
dad, ajuftandofe alas leyes del car-
^tel, y íiguien^0 con grandeza de ingenio fuá 
[afumptos.En orden áefto fe tuuo mucha quen-
ta con los Vcrfos5que eftauan colgados en el pa 
tio.-paralo qual,porque todos no cabíanjfeauiá 
j entrefacado l©s mejores. No fue pofsible defen 
derlos tanto, que nofaltaífen muchos: y es de 
Icre^r que ferian de los mas cfcogidos,pues nin-
f 7 gúáó 
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gano echa el ojo á lo peorrmayormentejque en 
orden á que los gozanen mejor todos, fe auian 
puerto mas bajos los que lo parccieron.Fuera ef 
re daño remediable con facilidad (por tal fe 
tauo,y poreífo no fe pufomasfuerf a en ataxar 
le ) apellando á los que firmados de fus nom-
bres > auiá dado al Secretario de la Vniucrfidad 
todos los Poetas.Pero deños también (no fe ía-
beeldefcuydocuyo fue 5 folo es cierto que no! 
fuedelSccretario)faltaronmuchos: tanto, que' 
los que los auian vifto antes de las honrras echa 
ron menos mas delamitad, y entre ellos algu-
nos papelesfenalados. Pudierafe prefumi^qüe 
los Poetas mifmos lo auian hecho, hurtando el 
cuerpo alas competencias mas valientes 5(1 fe 
juzgaran por gente tan humilde, que alguno fe 
tuuiera afsi por menos que otro.Lo que á todos 
pareció mas veriíimil fae,que eftudiantes curio 
fos los tomaron de cafa del Secretario, con in-
tento de boluerlos5en leyéndolos : y q defpues,; 
como eran vacaciones,fe fueron á fus tierras, y í 
fe los lleuaron alia S perezofos de hazerlos tras-j 
ladar5y defícofo$ de no carecer dcllos. I 
D E T J B W E S E P O T ^ Z S 
Jo efia T^elMíon. 
L DcíTco de no dexar quexofo á na-! 
die;mayormentea perlbnas, que á dos! 
cortes depluma fep,agan deíi imano^ 
en la «ufina moneda que les deben ; cobrando' 
en lo íabroíb de vna Sátira todo lo que íe pro-j 
mena 
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metía fu fatisfacion , quanto mas lo que mcrc-
cianfuspoeíías5 mouió ala Vniucríidadá que 
e detuaieíTe en eílaRelacionjinicnrras miraua, 
fi fe podían hallar las que fakauan . luzgó tam-
3Íen por cofa indigna de íi mifma, y de fu auto-
rídadjei dexar de acudir á la eftimacion que ha-
zejde tantos y tan cultos ingenios forafteros( fí 
bien hijos los masdcefta gran madre ) ríos ver-
daderamente caudálofosjque aunque fuelcn re 
conocer á Salámanca por íu mar en todas oca-
Ííones;y como áta l je tributan, y acuden co fus 
verfosjeneftaauianfalido de madre con mayo 
res ventajasílienando en copioíífsimas corrien-
tes los mejoresaflumptos del Certamep . V l t i -
mamente les paTCcia atodos, y bien , que el fa-
caria íin eílaspocfiaSjpudicndolasbufcar , cwa 
priuarlade vna muy buena parte de fu adorno. 
Hizieronfe pues extraordinarias diligencias jha 
fta que dcfefpcrados ya de hallarlas, fe refoluio, 
que feria peor perderlo todo. Y afsi fe manda-
ron efeoger las mejores, de las que auian que-
dado:y que fe imprimieífe con ellas folamente. 
Traerá efte daño coníigo vn gran prouecho, 
confuelo de los que no hallaren aqui todas las 
fuyas : que podran perfuadirfe cuerdamente, 
que el no imprimirfelas no debe de auer íido 
por auer parecido menos bien; fino por 
auerfe perdido entre las mejores, 
que realmente las que n© 
parecen dizque 
lo eran. 
t i 
Pocfias 
i4.o P R l M E R C E R T i ^ A M M N , 
P O E S I A S D E L 
Primer Certamen. 
ONVIDAVA E l pr imer Cer tamen 
del Ca r t e l a los Poetas L a t i n o s , á 
cuyos Ve r í o s , ó por mas antiguos 
en el mundo , ó por eftranos de Ja 
Lengua Caftellana ( que al nn lo 
fon i aunque mas la la t in izcn ) como á hucfpe-
dcs/e les d i el p r í m e r l u g a r ; c o n i i i d a u a l o s p u e s . . 
I que en quarenta E x á m e t r o s i n t r o d u g c í i e n á 
E í p a ñ a ^ i n o hija ya h u é r f a n a de Padre C de que 
propr iamente hizo trueco mas que perdida)ma 
dre a lo menos afligida y l io r o í a en la muerte de 
v n h i j o , t q u i e n amaua tanto^arrebatado en me-
d io d e í l i edad , y en l o mas fazonado de fus 
a ñ o s . P e d i a qae á i m i t a c i ó n de la de E u r i a l o , fe 
l ame ta í l c t ierna:y que acufaí íe al c ie lo de cruel^ 
menos piayque p i a d o í a , ó apiadada. 
C o m p u f o el M a e ñ r o BlasLopez Cathedrat i 
co de Prima de buenas letras de í l a Vníuc r í idad> 
á efte Certamen5y caíi á rodos ios de las Poeiias 
Latinas del Car te l ,y algunas de Romance . Y u 
qu i í i e ra entrar á compet i r los premios , apefar 
de fus leyes fe le debicraa muchos porque las 
grandes ventajas con que eferiue* á no mas c o -
fia^que variar el nomb re5fe los a í l e g u r a u a . G ü i -
to el mifmo de ceder á los d e m á s , como d u e ñ o 
de 
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de todo (por Macftro de la Vniueríidad 3 y por^  
lucz en particular de las Poeíias) y afsi las luyas 
fe pondrán todas aparte . Las demás 3 que vbo 
muchas y no malas5fe fugctaron á la cenfura de 
los Inezes , que en cfte Certamen dieron el pri-
mer lugar con applaufb de todos 3 a los Verlos 
del Licenciado Gómez de Zayas y Fuentes,que 
imito al gran Poeta cuerdamente: íl bien pudíe-
ira auerdexado de cumplir, por demaíiado cor-
tes con las Eftreilas. Dixo ai si. 
\ / S OEJIAgettMyieUBt» oculos^lacertt* csfillos^ 
J^c i j fa fo te j lv í rumfyjo lum prdcwger cofrera 
^Mebr^ ligans vlmsidolor hfulqnx Ungmds mortt* 
Frigore^Cáf^reum mérentycrt jfe calor ¿mi 
He¡j>cria exmimufAr i t e r^ r ius imo fepults 
LncHhm immenfdtscl í i rarduraPhil i j t f í im. 
i ^éus i r imum qua t é r ra tegaí :male quAjfihfís i m f l t t , 
£>ui benesam^rapíü¡poUjsMíefcii^oUmpunf, 
Sic ego UyRfX f¿*re.yfrim*} S»m if t* triumphi 
i^iiéguHi mommentA.^uibm dure inr* tirannvi 
SperabsmlHeu ! Stsbltme decu¿, fpes fa i fa parentü» 
Spiritití excellens vbin*m> J¡>uíff*nerepegíui 
ohrigtii t ,mertijr herbtmporrexit^*r*tro 
Infedo ¡Uccijfum^quandd virebat tn herbs? 
Meuldefunffe vigor ,Canibui^dAtagaudi*¡(MAU 
Htret 'uif^iaces,chri/h£ f 'fulcro iscebunt (r«,) 
Temoriente{fudor)pedibus cale Anda nefandu, 
Excutiet ceruice ittgum germanas> ¿r a l t cJ 
Cxluini documenta bfbet.OWeuó tecidit i l l c ^ i 
ga i fue ra t c M * * r ü íerror^qui f r e n a p r e í e r u * 
Htreticii'sfemperfy fuis dedtt efe beatis» 
Sic ptetM,fie pnfcafidesjie t i t a columnis 
Gloria 
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G h r i * fñxa r m t ^ s t u í t q^ets tnteger alm& 
•<Í fc íUrum repetend* ü b i v í n d i f f a i f a r a t a m 
CadíbK$.,€n collúm rr/r'ímm^Dem opttme 5 ferrum 
•Stríngtsicnidíícm MWM dtjrymj/ere pít&rtí: 
y í tArn crudeíem, /&pi tHr cvim v i t a FhilippL 
P e c c t i r t t K f i i n f a u f i t i eadant. Pro crimine durai* 
M ¿ m h r a jfcém¥¿¡*É Vém*2i af ! (qít?d jhre reuulfum 
\^AEier>ms dehcbi t amor] qua fmpfer v f q m m 
Se vifum vhl&lfe notajeut m n s fer&tur} 
Cur ¡ g i t u r ^ a t e r a l m e . f e n s ? Curfunere tri íH 
'JMerfa^mmature pereatpnrs óptima noíérrt 
Occidié t i q-uamttis^ortho^ HifpaniaterráS 
Ohtimiy re^ieyd-bsr^mihi dcmpfit honorem 
CátérsrÜi exttnBum: demfto nunc.cpprimar vndis. 
Ch are Phflip^e^redí. Forct ah,qua?M dulceperire 
Teu'mo ! . V u a K d o f a meáy t a a ft iufia^ fa late 
Te r.m a gis cH dilecí* ffiU&ituafáts ^ ubi re i 
p L Scgfíelo lugar fe d io con ygualdad á dos 
Padres de los M í n i m o s , fray Pablo M a r t í -
nez,y fray l u á n de l a N e g r a . C o m p u í i c r o n real-
m e n t é b ien ent rambos: y en cumpl imien to de 
que pedia el Cc r t ame i^con el d o l o r , fe atre-
b í e r o n mas al c ic lo . Los del padre fray l u á n del 
i¿ Negra i o n i o s que fe í i g u c n . 
UT Mu^uam CafteHi^dilpar Caflella.pr'iorí! 
'2{u'te-vulgm^procereresfa g e m u n í j o t u f a r e 09 
Fit Ittffim^varijfyfonat plmgoribus t^Jeter, (hem) 
Lyít Cattelí;* parensgélido concuffa tremore 
Excatit em^mhus Sceptr u m^di.zde m & que (aero 
Fertice^if infd tXjad h£H trifte ead&uer 
' Euolat. . 
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E u o U t , & p r t m u m Uhrans dextropede corpus^ 
Bine ftvtcty hineque fuam credit lihinisiere froUm^ 
t^dproptaí^reíroqur pedtmfert ; dentque vuí tum 
^ignofcens^Ucerata cotnM^ ¿r corpus inane 
u é m p l e x t i é r g e í U i i i n vulnbus ofculafi^ens. 
Pi l lé ismst í i t^qt t i s te mihí cajus a d t m i t l 
fíU^refpondeifíia tr^CafiellayPhHi^pe^ 
Tfjminfit iexauditcur non mihi muíus^ nttey 
Dict* refcrst í r t j fewque f lus feUref árenteme 
T^atí taces: quicura w c i p i o r cjjt; folehrt, 
i_yinpotes HefpiriaSuperes ñdíjjjé^ nittfa} 
Cui mifersm UnquislSie te f er¡Acuía mílle 
^usf i tam^ rapit vna dieshSic f U refotuunt 
pAtistHU nentestSic primos c arderé flores 
CrudelesgaudenñSttprernutv & ad at thera toruos 
Extollens v u l t u s i E í erunt qut credere púfsiní 
E ejfe DeostSi fttnt fuperí^fi numtna l iuüm 
Sunt aliqmdjCur fie patior^fine crimine ¡f&n&m} 
Si weruisquid "viu» moror}£luo férrea rejiv} 
Sic ingrate r^fers^duplices quod templa per Indos 
Tot flatui ? Et f*cris caliturai ignthus atas^ 
Stímme De t i t n}&fo i i íihtfidét trafcere íerraaj'í 
K^dn ne ta iuferiani aures mea di¿ía?Mcíieris 
Fletibustatque meas voces trattabil is audis} 
Sic gemit^ ¿ r va r i a te fíat ur voce dolorem, 
Het* quoties{Ca¡lella)tuum lenire laborem 
Tentarunt Dryadei'j Wce ftitm ¿f folantia petfus 
Dixemnt liSedfurdd adhtbent folatia ment í , 
' ^ t quia pr&elufa eJlKinquit) mihi ianua Uíhi i 
'Njc tua^nate lieet,properata retexerefatai 
At faltem hoc, eadem iunget nos l í t t e r a j a x o : 
bixerat hdcjachrjmis mollito inmarmorefiribens 
jjjffg Cajiella iaceí j ace t atque Philippus In v rna 
Tertius, 
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Tertíusi hic orbus vi ta^folamíne tnater. 
E L Padre fray PabloMartinez5no menos tier no en los afeótos^que moftró 5 ni menos bi-
zarro en los arrojamientos 5 qucdixoj imitó al 
gran Poeta defta fuerte. 
Vt príniú Hcfperia5infauftü,& miferabile Nati 
Conftcrnata vidcc,fuprema ín nocte5cadaucr: 
Tune primum laniata comas, & peólora tüdens, 
Nunc poíiti vultum ípeótat,nunc fuñera iiati. 
Ex animes artus tangit:complcxaque cor pus 
Torpctj(5c attonito geraitus apedorc ducir. 
Afpice nunG3ait5infclixHiípania, prolemas: 
En tibipronaro,fe fe offert vmbra Philippi. 
Nate iaces.-videoque tuum,mea vulnerajfatum: 
Sic cecidiífe poteíí: ca^qui folus, Iberi 
Atlas?Sicque ruic toties immota columna 
CkriftiadQ? Víólrix3cingens mea tcpoia 5 laurus 
Aruit?Heu fíli I a^ternusjtualuminajfomnus 
Pofsidet^atque íimul marrem nox oceupat yna: 
Heuquotieslachrymas5quotícs<3clit ofculanatol 
Non auditurum^epetita voce,Phiiippiim 
Inclamatjgemitufque fuá? dat,inania5 Proli, 
Muñera: mortem orat,jlucc odit, fcque3dicmqi 
Nec noíl:ros5Ínquit3tan4em finiré dolores 
Mortc licet?Luá:ufque meosextedere in a?uum 
Fata iubcnt?Cur 110 manís quoqjfíla rcíbluunt? 
At poft quam lachrymas vidit , longos que cieri 
Incaífum flctusjtunc fletibus addidit iram: 
Etfacitingratojconuitia vana^tonanti. 
Sic.inqui^natum^primis rapuiííe fub annis, 
At^l^_2!M£Í££ííf 5tuaPafcer^ Pe^ora, l udu^ 
luppitcr 
' 1 11 muir* * 
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Slupíter exultas?Et adhuc tibí manera libo? j 
¡Ergone:)crudeÍÍS3nec teinuiolata per orbem, 
ÍNoftra fídesjnecmouic amo^pietaíuéPhilippi?; 
|Qjp me nunc feruas? An vti noua fuñera cenia? 
ÍQuid meus,infandum potuit patrare^Philippus? 
(Quid mater potuit?Qoa? tandé eft meta dolorü? 
ÍFafa5oro,natiproperataretexe5Philippum 
mt mihi redáe meum;vcl rae quoq; conde íepol 
ITalía plangcbatjplangctiqiaííbnat Echo^chro. 
íFieuerunt volueres,& fleuir turba ferarum: 
|Et duri filices laciirymiSjmaduerejprofuíis; 
f Afsiduoque Tuos^reftantur murmure ,queftus 
|Flumina5& íeternis Neptunú piandibus implét, 
í El pulfata vagos repetunt ad littora luítus? 
C N Tercer lugar fe premiaron los Verfos de 
| don Luys Sors de Peramato: que aunque fe 
'diuleree algo de lo que pide el aíTumptodelCar 
jteUestan en orden á hazerle bien la caraa^y con 
' tar la ocaíion5que pareció que podía, y debía fu 
' pli ríele. 
| p j Atales vita? canimus,cum morte3meatus; 
i % Et gemirus,rauco dados deped:ore5regí: 
|Hefperiam fatis m«ftara,madidamq5cruenus 
ÍCafibus.Huc vatifacilis5da Carmina^Phseue: 
1 Huc lachry raas5& piedra uouis refonária fibris; 
| Huc gráciles cálamos,^ íingul tantia ludu 
\ Vcrba,quibus triftera ducam de corde dolores 
M^ftaqtie rcgalijfledam modo Carmina5buílo. 
i^cmpus crat quando mitÍ5mortalia5qu^ftu 
Redorapulfabant animÍ5fine crimine,fontcsj ) 
" k MiSíca ' 
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V l t i m a cum vita? ftabíiiuít tempora ,Rcgi 
A l m a T r í a s , c u r i f q u e femel morralibus abdi . 
E t í a b i t o ( d o l o r heu ! )regales r ep f i t ín artus 
ABgra luesmocuoqne fimul^pr^cordiaspunduj 
C e r ú l e o , f l e r n i p r^d ix ic mari!nore5fracta. 
Ars parat i n n u m e r a s j p r o p e r ó j m e d i c a m i o t s h e r 
Pceoníos ÍUCCÜS5& dat rut i lanria gemmis (bas) 
P h i r m a c a . C o n í i l i u m fed celíi v e r t e r é R e g í s 
N o n valec ^rs h o m i n u m . Sic nuncia flnna piare 
C r i m i n a commonu i r , v a í l a m diiFufía per orbe , 
SacriSjfSc rap t im, prccibus prodacere fata. 
N o n ira dijs vifnm.Spem fie H i í p a n i a mater 
Fr uíh 'acam cerne n s,h as eí l pro fata q u e r e í a s . 
Nate,cubas bufto; tume raihi camor ipja? 
Sic tua fceptra i a c c i ^ r u t i l i s calata pyropis? 
Rexfueras :&te mor ta l ! futiere rebar 
Exemptum.-nunc te video í ub marmorc funé tu . 
D i mi di ara vita? maternce,morte fubadum, 
Ec T u m a l o . T o t a m vel lcm, í í fatatiiUíTent, 
Occubui íTe necircaro fed foípi te nato. 
A u red a c ó genitore í l i t u m , q u i d p r o í i c i t eíTe? 
Orbis q u i d fupefáíTe decus j í í calce terendus? 
Ipfe per is . -noí t ro remanet fed pedore nomen , 
Q t i o d n e c í é p u s e d a x j p o t e r i t neeperdere l i u o r . 
Interea memori>maternas,corde5Philippe3 
Infer iasjachrymis dignas,riunc accipe, n o ñ r i s : 
Meque tuis czAo precibus femare memento. 
T h ura deo terrisjdifpergam marmora donis5 
Mebra fepulta g e m á > d o n e c m i h i v i t a f u p e r á e s . 
Vchos mas Verfos vuo á efte C e r t a m é : pe 
ro íi vbieran de facarlc todos , faltara t iem 
po 
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Ipo para efcnuir los ; y aun por bcntura pacien-
cia para leerlos . D e cada vno fe p o n d r á n aqui 
los que parecieron mc jon los d e m á s paí larápia : 
p de hurtados. 
D e los autores es fuerza dezir poco : porque 
á muchos deilos el que haze efta R e l a c i ó n no 
los conoce j i i i los juezesfupieron quienes erao. 
N o í c r a p o c a c a l i f í e i o n e n l o s t iempos q u e c o -
|rren;de fu m o d e í l í a , el no auerfe dado á c o n o -
cer j f íendo poetas;y de fu ingeiüo5el premiarles 
fus poeí ías j í in conocerlos. 
^ P O B S I A S D B L S B G V p - ^ 
E D 1 A E l fegundo Cer tamen del Car 
¡ tel 5 que en veynte D i í l i c o s de vna 
E l e g í a t r i d e , c o n u o c a í í e n al T ú m u l o 
del Monarchad i fun to , á todo él mun 
do í que cífo es lo mifmo que á todos fus vaíía-^ 
l í o s : y q u e , porque no vinieíTe vacia n a c i ó n 
r i i nguoa^ rña l a f l en en e l l o s á t o d a s j o q u e a u i a n 
de t raer , para adornar le ; á cada vna í e g u n fu 
Fertil idad, de l o mas efeogido que ay en ella. 
Lleno el primer lugar fin copetencia en eftaPo 
fia el Licenciado Francifco Go^alez R e d o r del 
Co l leg io de la Concepcion5horabre de claro y 
(-OnocidO ingenio : y en quien mayores y mas ía 
gradas Letras t ienen por fu realce ellas huma-
nas.Dezian los Ver los . 
K2 ros 
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Vos yníhi^njos BUgt{nam n/ejícr ongints autor 
Tsljmf adhuc nulíi)Qafnnnts ifie duces: 
£ t nucum íachrymaó& t r i p a fundfte mecum 
Lan- icn ta^ plancíus, ¿ / ftú tkura fimul. 
Occidityheu \ ) magm regnator niaxmM orh'ísy 
'DtíttMS ah Auflrtactsprole Pmtipplií ams: 
Qui rctudttglddto/ infumm fetta patatos, 
A'nnaá^ tn autoris ucrtcrat Afra caput, 
Funenafypto %é¿t9 qu*rm pMcnuntr 
^tro^ftrmífoíe mócate plagas. 
Mt t t a t u t Infabrum ttüm clarijhma múnm 
oyirma^mbus longeparta tropioaa wtctftt. 
Ineextasá^auro^fg) Qampana homhyce rvefles, 
Vrhs tumulto ornatus Parthtno p<eaftrat' 
HÍS comes Aethn^ís cúthrata water tn orts 
Offerat ad tumulum grandia farra Ceres. 
Lyhs ebur aíhagercnsadducatmuñera fufem, 
E¡1 quoniam lachrymtsapiis ruterc^ color, 
itídiOe nuchehenum nt^rts decus omnecolumnts 
cyjft alias albis^alba metal la dabtt. 
I t i u m T agu/y f^t) Dunm s ruheantnc pmper tn 
Trtftia ndq^ nttens dedecet ora color: {amo 
Vellera njicims pulla ex Qaucenfhui alter, 
zAlter ab Areuacts¡mutua ^terq^ferat, 
Callaicus Aíinio pingat fuá muñerapauper, 
Quempudeat mgram non habuiffe togam. 
cJjfcrat inferijs nigrantes terga tuuencosy 
Emcritx 
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Bmcnr^lat^ qm ngat amnis agros, 
V^ahora ^vmms de montihus aptet Ibems^ 
Cftprsfof^ njihsat nahtUí ^unda rogo, 
fjohdís effofetm domt Cantabria ferrunt, 
Quo¿mnult coeant ttgna, t r a b e , dato, 
cB¿£is%olímf€ra quemetngn rtpa corona9 
Funérea* óleo lampadas njnus aíat , 
rontelíana j r W ferat urbs funalia ceras. 
Alta quibus noEitm lumtna noElcjugent. 
Deniq^ gcns hominü^argento qu¿ diues, ff¡) auro 
Hijpanat I t g e s ^ pta Jura coltt, 
Qyirg&nto^atq^auro ormntm: ndpalltda fctnpcr, 
Albaq^n atratis luStbus ora decent. 
p N Segundo lugar(ycslaíHraaquc aya aui-] 
*^ do otra primero 3 j fe premió la Elegía del 
Diego de Oquet^dc ingenio claro, y Vcríb nu-| 
meroío. 
O Elleum fleuit tellus íi lata Monarcham 
í C^ruleis Ncreus quam vagus ambitaquis, 
Ite Elegí triftesjíufto date vela dolorij 
In planótus veftros ^quoralata patenc. 
Ule orbis vindex3Rcgum laus magna Philippus 
Exiguo in túmulo fuaus inane iaect. 
Ecce pius lacrimas vrna Tagus vbere fundit, 
Ec fra&is ripis liberin arua ruit. 
Cernite turbatis^vt eat miferabiüs vndi$: 
Qupque poteft domini funiis honore^colat.^ 
K 3 Excipiunt 
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¡Excioiunt lacrimas vndantes vndiquc campi 
M ^ a q u c, fub m i fío flore^parentat humus. 
Turbata AEacida? duro fie funerc quondam 
Littoribusfradis,ferturijíreThetis.(darpes5) | 
Nec minus & lacrimas domino quoqífundit Hy 
Quas Inter rutilaos plurima gemma niter. 
Scilicec ad tamnium magni vocatilie Philippi 
Quptnumero gentes íub ditione tenct. 
Curritc ab extremo Malabares littore mundi, 
Veftraq; in excrudum Balfama ferte rogum. 
CarritCjOlie^patrij bibitís qui fluminaGangis, 
Admotis Phacton quos vagus vrit equis. 
Et gemmis triftem decórate rubentibusvrnam, 
Alma íub hac virtus condita namquelatet. 
Ecce nonas funditlacrimas Campaniarqua'que 
De fue lanigero ma?nia nomen habent. 
Mceftaque Germani defiere afueta ruinas, 
AEkótrum reuocat iam Pheatuía iuum. 
Purpúreos calatis fundas Trínacria ñores, 
Scrtaque peftanis lútea neéte rofís. 
Flandria íblue comas5&lintea texe Philíppo, 
Qjse circum vario ftamine acanthus ear, 
Hoc íaltem domino poteris perfoluere munus, 
Augufta vt túmulo mollitcr o fia cubent. 
Tu lacrimasjó fída^tuas HirpaniaRegi 
Pendejhéc his donum gratius efie puta. 
Non quod Idurnaeo recutitus ílipitc ledum 
Tranfuada veliferi mitit Apella maris. 
Funde igitur hcnmas5& amant ha?c Balfama Re 
In4lie illis mergi dulciter ofia folent. (ges,)' 
-T L Tercer premio fe dio ádon EuysBrochcl 
A ro> acuyasMüfasdebe cfta Relación muy , 
gran 
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gran parte de adorno en lo Latino, y en io Ca-
llcliano ; porquecompufo alosmas afuraptos 
del CarteI5como fe vera en ellos.Pudierasy aun 
debiano fer premiado en eíle 3 por ferio en o 
trosrmas fus Pocíias parecieron también, y du-
plicó las Prouincias en efta con tan buena fazó;, 
que á dcfpecho de las Leyes del Cartel, fe le die 
ron los premios duplicados. • 
O Roílcrnatgcmmas oculis5aurumquc capillis 
* Aurora5& nati Memnonis oífa íleat. 
Fludibus os repleat^plangcnfque imitis Achilis 
Chara^nccemjmater, fundar in aílra preces. 
Qu3?íl:ibus & reboent hi^quos fortuna labore. 
Non oblita fLii3terque:)qiiaterque quatit. 
Non fpargant crebras ruptas marore querellas: 
Intermiífa minus pungere fama folent. 
OcciditHefperi^jen fplendorjluméqjPhilippus: 
Non cepit orbis qucmjbreuis vrna capit. 
AEternum radians flagrantilumine Apollo. 
Occlufus radios nubibusjiuit aten 
Vndiq; conueniant^fubcrant quae regna Philip-
Et calathis plenis vltima dona feranr. (po,-) 
Ceda: vterque polusjprimufq, admuneratedat, 
Qui patriara fobolcra continet, ambit5habet. 
Ardicus en tumul^quod fulgcnspédcat adfert. 
Flá(ina5&Auftria ad e^ftromata pida dabüt. 
Fulgentes diues gazas Antarólicus ofifert, 
Araucus gemmas,& Pcruanus opes. 
Quosradiarcingens occafu^originePhebus 
Accedant lachrymis5munera quifque ferens. 
Purpureas gratos oricns expiret odores, 
Inuidcat libans thure fuperbus Arabs, 
k 4. Indicus 
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Indicas Occitiuus donet qua:cumque rcpofcas^ 
Continet exceiro5fulgida queque íinu. 
Certet vtcr^polustiomen de nomine pr^fíans. 
Dona que certatim numinc plena fíaht. 
Hefperia ycclamet5claudit que &nomineRegna 
Indkajnamque micat lumine pene pari. 
Beíhicaíi fplcndct/ulgetque in muñere bóbyx. 
Altcrius Muius clara fmaragdus erit. 
Cantabria cniteat,ferrumque armata rependat: 
Argenti confert altera ícrta noua. 
Compoílclla nigros dat5grata piacula/setus. 
Aft noua, &informis purpura rinda nigret. 
Sic dúplex orbis,diiplexquc America tellus, 
Hefperia & duplex^iu plus & ipíc Poius. 
Bethica5Cantabriaanceps5C6poftcllaq5duplex 
Dicabuat duplicesjmuoera queque dupla. 
Tras muchas Elcgias vbo buenas i y q u c á 
poderfe íacar todas ca efta Relación , ellas 
folas vallaran á illuftrarla.Mas fiendo el dexar al 
gunas lance ineuitable;pareció hazerlas á todas 
iguales, como lo eran: y paífat al tercer Certa-
men5cuyos Verfos,quando no tengan otra cofa 
buena,íeran mas apacible?, por mas breues. 
P O B S l A S D B L T B ^ 
cer Qí r tamm, 
O Qujfo laVniucrfidad que en eftas hon-
ras faltaflfe la antigualla de las endechado-
ras>ó plañideras (que aí^iíkmaua nueft rosCaíte 
llano 
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llano á las mugcres3que el Latino ( Pfofiw 0 ) y 
éralas que podemos dczir5 que en las Exequias 
animauan las lagrimas de los enlutados, cantan 
do las alabanzas del difunto.Para eño pues, pi-
dió el tercer Certame yna Monodia3canto pro-
prio fu yo ( dicha aísi5por fer de vna folamentc) 
que á imitación de la de AngdoPoiiciano en la 
muerte de Laurencio de Mediéis 5 dieífe vida á 
las lagrimas de Efpañarpcíando trifte el excefo 
de tal perdida. Temió fe que fe darían mal cílos 
Vcrfos en Caftiíla^or algo ágenos de la viuaci 
dad de fus ingenios . Pero la gran cofecha que 
vbo dellos moftró bien,que la tierra es para to-
do.De muchas que vbo fe efeogieron tres, en-
tre que pareció auer poca diferencia;y afsi fe les 
ordenó que forteaffen los lugares entreíi/ujetá 
do el juy zio á la fortuna.Tocó el primero a don 
Luys Brocherojcuyos Verfos dezian blandos^y 
fáciles» 
/ -> yapremut oculcs meos 
^ ^ A m i S ' ^ t animu meum 
Riño r i f m A n ü p t m u ü t i 
V t mame fremam, 
F t yaUefrswam. 
Skhadus yarians faletz 
SÍC pullus pipíen s folet, 
Sic Lampet hU pUngtre» 
tíeu \fleam3fltdm. 
p Jlftcr iñ ihm fu l i tú , 
l i l e Ule pent propere: 
PaftoY Agmcnum ctgmtui 
Terrarum finu, 
Lmpharum ¡¡nn: 
I n cuim muda mtnu 
Etfam* tubafmí t í s 
Et xox ampiius exijt* 
M u m d m m n U , 
Nfiftcduraomnié» 
Qua premuní oculos meos, & ( , 
% Tocó la fuerte en fegundo lugar á don Luy$ 
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(Luys Sors de Pcramato, aquien fe le dio cícoge 
entre los premios deíte Certamen, ó el de los 
Heroycos.Dezia afsi. 
* T I ^ madido¡genis, 
fíf Dolore9UchrtmaSy(onkS 
Dct Ctrmm mihi t n ñ i u s , 
Quo fiante cavam, 
\Qiiofczpi' cáfidnr. 
Et i i ifi igempü yicem* 
Et cantu qucruloykem 
Pofíim flete mifmimam. 
Heu 1 labor Jabsrik 
0 1 nefas}nefas, 
D e t m m s ma 
T Lie ftirpefiStuspia, 
Jflu necti,tj} túmulo 
Ksx Fbüíppusm geiids: 
¡iigHorum dicrts, 
V i r t a t t m decns. 
Q¿i tot legihs oppidáy 
Qui tot moribus oppida 
Erexit pius índole, 
Nunc ieges rigent -
Nunc mores rigent. 
¿ido genis, & c . 
Alifícó la fuerte fu mal juyzio con guardar : 
para el vltimo lagar la Monodia del Licen-
ciado Mathco Aluarez , nada inferior alas quc| 
preíino3y dize deíla fuerte. 
Funde geus poptihs potens 
Ibera lachrimas^nigro 
Et [ y r mate corpas tege. 
Lar ge gemens 
Ejfande finus: 
Stc nato oba jolet parens, 
Sic patre orbapuclhla. 
Stc úr y ida a Uchrimans* 
Htu Iferus ¿ol$?4 
Ca[ttSjbeu>mifiíY [ 
Mortís Ímpetu lundcs 
Kex Ule jacet fubtío, 
Cuifts ómnibus nitidtim 
Ájfulfn jubar, 
\ Sacraas choris, 
I Qut Vultu placido fuos 
Sempcr continuit.pié 
ALrumuas inopum leuans, 
Larz s^ muñere. 
i 
¡PICH'ÍS numine. 
Fundegetisp9hu¡is potctu.&c. 
Parecen 
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O f r e c e n eftos Ve r íos menos dulces, y-deíabrr 
* das fas repeciciones, aquicn no liega a alcaíi ' 
car fu p r o p r i e ü a d 3 y la perfona que íc in t roduce 
¡ h a b l a n d o en ellos.Mas es fin d u d ^ q u e la t ienen 
¡muy graude^y que efta manera de hablar y repe 
j t i r nac ió en las bocas de las p l a ñ i d e r a s ?y oy dia 
í en algunas partes la c o n í c r u a n . 
Gtroglt[ícos\ 
E D r A E l quarto Certamen del Car -
tel ,ofreciendo en re torno buenospre 
mios5aquien en letras Egipcias (tales 
* crai i ,y de eíTo les folian feruir los Ge 
rogl i f ícos ) efcriiyeíTe mejor la perdida de la 
Chri f t iandadjamentable fin duda por la falta q 
Phi l ippo tercero auia de hazerle: m a s r e í l a u r a -
da ya,y no íio gmancia jen el íuccíTor que entra 
en lugar l u y o . Daiialc e í le Cer tamen á tres pala 
bras folas,)' eflas íin verbo5que animaífen cíe r i -
tas la pinturaty entre las leyes ponia t a m b i é por 
tanque nadie vfaífe de figura humanaj n i le gaf-
taífe á la muerte fu Efqueieto . 
Eftos papeles,por mejor y mas pintados, c o -
rrieron mayor r i e fgo :cu lpa , í i lo es, de la natura 
leza,que á entendimientos fencillos , p r o u e y ó 
ojos dobladosjcon que engendra í í e m p r e cftos 
mas antojos.Faltaron muchos ( t a l fe a b e r i g u ó ) 
pero no hiz ieron falta:porque lo fueron t a m b i é 
los que queda ron .Como el cartel no admi t í a k 
tra Caftellana^en que expl ica í lc el autor fu pen 
famicntOj 
W A R T O C E Z T A M E h\ 
(línlcntOyVmcró de pagarlo 'os Ineses: porque 
á penas v i n o á fus manos G e r e g í i f i c o , que no 
t ragc í íc va pl iego de papel de e x p l i c a c i ó n , y 
muy llenas las margenes de coras .Como íi quic 
no q u e r í a admi t i r tres renglones en verfo ,vbie-
ra de aguardar cinquenta e l iprofa 5 y reboluer 
yna l ib re r í a para cada v n o . Les que parecieron 
mejor i o n los í i gu íen tc s . 
D i e r o n en el p e n í a n a í c n t o de la P a n u q u e po 
dada l lora ( fent imiento del golpe 3 que recibe) 
mas eíía mífma falta que funiOjlahazc que f r u -
íhifique y brote con mas fuerza . D i e r o n d igo 
y gu al mente en eftc penfamiento el C a n ó n i g o 
lofv f SancheZj que lo es d é l a Cathedraldefta 
C iudad ,y don L u y s d e Mendoza^ f lor ido inge -
n io eílcjfi faz o nado yz^y maduro aquel j h i jo el 
pr imero defta i l luftre C iudad 5 el fegundo del 
nucuo Rey no de granada, P in ta ron ambos vna 
h e n ñ o f a parra, que al golpe de vna aguda poda 
dcra,perdia vn farmiento^y l ioraua tiernas l ag r i 
mas. E l C a n ó n i g o lofef S á n c h e z pufo e í l a l c t r a 
Latina, h a r t o i n g e n í o f a , Í N F L E T V L ¿E-
T i t l A . Pero a ñ a d i é n d o l e otra Ctftcl lana^re-
nunció el p r e m i o , con las leyes del C a r t e l , las 
quales no p e r m i t í a n mas d é l o d icho . 
Stente Efjtdñd el golpe fiero* i 
Adas dejjíies de auer llorado, 
Bjpcra el fruto doblado. \ 
V a D o Pues cí premio por de don Luys 
de Mendozajc l qual a d c k a t ó aun mas el 
pe nía-
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peíifenaiqnto. Adornó el Geroglifko con vn La 
berinro, ílno dezimos dos, ingeniólas y apaci-
bles carceles5y a de la letra con que le animó, ya 
de los ojos de quantos los mirauan.Aprouecho 
fe del genitiuo antiguo r I T A l , y pufole 
por titulo en lo alto. Dcfte y fus letras, ajuñan-
dofe al Cartel , Tacólas tres palabras íin yerbo, 
que etpedia:y leyéndole , ya partido , ya ente-
ro 5 aunque íiempre partiendo el diphtongo v i -
timo , dio vida á todo el cuerpo de fu pintura, 
con cftas tres p a l a b r a s . F I T A F I T F . Q u c 
quieren de7ir,que con laviolencia que lahazen 
al podarla/e conferua la parra, y da mas fruólo. 
Debajo pufo los dos laberintos; Vno^en que co 
meneando á leer por vna V. que eftaua en me-
dio dcljhazia do quiera que fe vaya con la viíla 
fe Icenlas tres palabras quedigimos: y otrOjen 
que fe parte el F F T A I de tal manera, que fe 
pueden con facilidad facar del todas. Pare-
cióle que no alcanfarian todos el mifterioy 
ole alcan^arian tarde,y coa dificultad: 
y afsi para los que fueífen me-
nos preftos, pufo en cada 
vno vn diftico de 
ayuda. 
I T I 
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I T I V A T A V I T 1 
T I Y A T I T A V I T 
1 V A T 1 V I T ( \ V I 
V A T í V I V I T A V 
A T I V I V I V I T A 
V A T i V I V I T A V 
1 V A T I V 1 T A V I 
T I V A T I T A V r r 
I T I V A T A V I T i 
v 
y» Mediu ambages dacens que 
cumqtfe refolnet, 
Sic cat'ksmoníirum, y ixs rü at 
Si capnt e¡l pmmel ¡, iunHum 
dra yiqerf dexirum* 
htá fnn.h'-t dapcSiquas di ' 
i m pipes. 
L Seg i i í ido premio p a r e c i ó que mere-
cía IÜ.UÍ Moreno Rarnircz ' , cuyo pa-
pel aunque al p r inc ip io efpanrc^por la 
g r a m á t i c a «que t raxo , verdaderamente es toda 
tan á propoi i to^y t a m b i é n aplicada,que fe gran 
g e ó las voluntades de los juezes, íin mas c o n o -
c imien to del autor , del que fe podia tener por 
efte papel, y o t r o . 
P i n t ó en v n c i c l ó l a parte del Zodiaco , á que 
corrcfponden dos íig'nps immedia tos , Ar ies ,y 
Tauro ;y al Sol , que íalía de aquel,y enrraua en 
e í l e . F u c el alma d e í t a e m p r e í l a dc l i c io í a .P E R-
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P E T r i F E R I S I N I T I F M , Y el pcnfa-
rs icnto(val iente á mi j u y z i o ) el que fe í i g u e . E l 
Signo Taurus pertenece al mes de A b r i l 5 que 
fe l l amó defta fuerte; K^ib aperíevdo.Porque abre 
el ciclo á buenos temporales 5 y la tierra á que 
brote nueuas f lores . D e ay V i r g i l i o en el pr ime 
ro de fus G e ó r g i c a s le atr ibuye aquel í i g n o ef-
t o s e f c ó l o s . 
Candiiim aurxtú ifktnt cum cornlhtu annum^ 
E l Aries pertenece al mes de Marero .Mur ió e l ! 
Rey nueftro í e ñ o r donPhc l ippe Tercero en ef-
te mes y Signo; n a c i ó , y c o m e n t o á R e y n a r en 
el de Taurus fu h i j o , que D ios guarde largos 
a ñ o s . Pues quando en el cielo de í ta Monarch ia 
fale el Sol de aquel í i g n o , y entra en cf te , p r o -
mete al mundo perpetua primauera ; Perfetm 
vtm intüum, en que florecerá con gananciofas 
medras. Y de camino al Rey que eíhi en el c i e lo , 
la b e n d i c i ó n m a y o r , que fol ia deífearfe á l o s d i 
fantos:que es que eíTas flores las brote fu fepul-
ero.De ay luucna l en vna de fus fatiras. 
T)fj mmorum vmbrü tennem, ¿ r fine pondere Sat.7, 
terr&m^ 
Spírmtteifqtie crocos , & in venís perpeíuu ver, ¿fe* 
Mas mifterios de feub r ió fu autor en e ñ e G c -
rogli í ico.-pero para el p remio que fe le da, baila 
los dichos. 
El Licenciado Melchor de Valencia Cathe-
dratico de C ó d i g o d e ñ a V n i u e r í i d a d , y no me-
nos cftimablc por í i m i f m o , que po r la buena 
Memoria de fu padre , aprouechandofe de l o l 
que dize el E u a n g c l i o , y e n f e ñ a l a e x p c r i e n c í a | 
qu
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que el grano que íe í i c m b r a , n o llega a m u l t i p i i - l 
car, fino muere antes. P i n t ó vna mata de elpi-.) 
gas hc rmoí i f s i iT^quebro tauade v n g r a n o y a 
defecho. Pufo por ie t ra3ajuf tandGÍe al Ca r t e l . 
E X D A M N O F E L I C I T A «y.Diofele el ter 
cer p r emio . 
A Pedro Bel lo de Herrera fe 1c dio o t r o fuper-
numerar io(el rezagado d é l o s d o s , en que auia 
de efeoger don Luys de Pcramato . ) P i n t ó vna 
marauilla cerrada, por auerfclepwefto.cl S o l ( E f 
p a ñ a t r i f le en la muerte de fu Rey) que buelta al 
O r i é n t e l e c ó m e n ^ a u a á abrir y d i l a t a r , al paíFo 
que el So l nueuo yua faliendo . Supponcfe que 
la m a r a u i l l a í i e m p r c que fe abre , crezc alguna 
cofa.Dezia la letra Lat ina ,a ludiendo á cílo.-F ^ 
L T C I D N O , 
Entre las riquezas que t r ibu ta á Efpana , el 
nueuo m u n d o , la mayor es la fel icidad de los in 
g c n í o s , q u e embia á cfta V n i u e r í i d a d ^ n o ya fo lo 
á a p r e n d e r , ( Í n o á iliuftrarla;pues nunca dexa de 
tener aqui algunos í lo r id i f s imos de los que ocu 
pan fus mayores pueftos: y muchos de los que 
afpiran á ocupar los . D e alia es don L u y s de 
Mendoza , aquien fe d io el pr imer lugar de í l c 
Cer tamen ; de alia d o n L u y s Brochcro , a-
quicn fo lo , por auer compuefto en caíi todos 
los a í í u m p t o s del Car te l en L a t í n y Romance, 
contra fus leyes , fe le dan dos premios . Y de 
alia es t a m b i é n d o n A n d r é s de V i l i e l a fe l iz , en 
t o d o , í i no es en el c í l a d o , pues e f t á a o r a en el 
de pretendiente. D i o y n ( j e rog l i f i co d igno de 
fu i n g e n i o : en que aprouechandofe de l o que 
comunmente dizen de la b iuora , que rebicnta 
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parin muiciplicando en las vidas de fus hijos. Jal 
que ella pierde,al punto que los pare; pintó vna 
pariendo dos ó tres. Y por letra cftas dos pala-
bras folas, <JW <3 i? 5 F I T A M , Pudo tenerfe-
guro muy buen premio , fi el mifmo no le quiíic 
rarenunciar^añadiendo contri las leyes delCar 
tel,el difticho íiguicnte. 
Hic leo [te vií&mferdidiíyadfr dedit. 
Mas fe alejó de las mifmas leyes del Cartel el L i 
ccciado[Venon González de AbilaareTpeólo de 
aucr hecho losfuyos de figuras humanasjy á d i -
ferente propofito, del que pedia el Certamen; 
mas no íe niegue que tuuo íal en dos, que cm-
bio dcfde Abila3coii vna carta íuya. 
Pintó en el vno á los dos Reycs^padre^ hijo; 
aquél que dabaá efte vn mudo y a^ efte quedaua 
á aqueljvn quai to^como en trueco.Dezia la le-
tra en períbaa del difunto. 
Eftoy ddmundo tan harto, 
Que le renuncio en *vn quarto 
En otro pintó al Rey muerto ve flido de rerec 
rojcomo queyualabiciido ávnaCiadad íiiafo 
bre vn monte.ALi Csud -id corrcfpondia efta le 
n - z . C I F I T A S D B J . Y átodoélGeroglííIco 
otra^cn Careliano. 
B n t a n j a n fdta^el tener, 
cNosfsrut ra de con fado, 
Tamhuen tercero en ei ctelo, 
L Muchos 
4 ¿ 
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\ Machos papeles dexo de poner aqui^ y algu-
nos buenos, m a s p a r a d e G e r o g l i f í c o s y a v a f t a . 
^ G L 0 S S A S> 
O R Ser la r e d o n d i l l a , que fe daua á 
MI GioíTar en el Cer tamen q u i n t o algo 
í l | d i f f i cu i to í a , fe t e m i ó fiempre q a u i a | 
s s ) de auer pocas gloíTasjy nobuenas.La 
primer parte de í t e temor d c f m i n t i ó la expericn 
cia ,poniendo á l o s juezes en las manos v n gran 
legajo dellas. En lafegunda vbo varios parece-
res.Si el negocio fe reclugera á votos j y le vu ie -
randedar lasmifmas g lo í í a s , fallera el t emer 
cierto:porque fin duda fueron mas las malas. A 
las que parecieron mejorjaunque no les alcan-
cen los premios del Car te l , fe les da rá aqu ie l 
fuyo á l e t r a v i f t a , l ibrado enelaplaufo de los q 
las l eyeren ; moneda de gran precio entre poe-
tas. 
Sin valerfe de las leyes de la gala , poderofas 
aun entre el r igor de la j u í H c i a . t a n t o reí pe ¿ lo fe 
debe á las mugeres ) fino folo á las de la p o c í i a ; 
l l euóe l pr imer lugar, con los votos de todos los 
j uezes,la g lo í ía de doña A n t o n i a de Ala rcó ,mu 
fa (íi es q las ay)de Mancanares; y por quien el, 
o lu idado ya de fu antigua h u m i l d a d . d c í a í i a alta 
JOjConí íado,y no atrebido , Mas q Tajos fe igua 
jlan á la C o r t e ? G l o í s ó en quint i l las dulcCjy fácil 
mente. 
Pues 
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4 'PfídQoto rompo de quien & 
\ 7{egfa a Efyaría el fatal hilo; / 
Z ^ A m ü ojos Tajoy Ntlo > 
/ Fuentes delairimas den, \ 
-V" 
L A V N i V E R S Í D A D . ^ 
De quien(ai)fue cfta corona 
Que Cloto rópioyV deshizo? 
Cloto mefeciiblofona. 
Como quien fe latisfizo 
Del <5olpe,y de la per íbna. 
Dc"quíétuc?pucs,q no es bié 
Que enrre tantas que laveen. 
Falte quien nos dé fu voto: 
Aunque mejor <áírá Cloto , 
Pues Cloto rompio,de quien. 
Dilo, porque ce retiras, 
Qmando en el golpe refpódes 
Que a la cabera nos tiras? 
Y agora en fiisntio efcondcs 
Efteblafcnde tus-iras. 
Yaconocemos t u e í l ü o , 
Dilo,fiera Parca,di o; 
Di que romptÜe inclemente. 
De aquel K e y , q fancamente 
Regia ál-fpaña,el fatal hilo. 
Lloremos pues f u r í g o r . 
Que es de mi Rey , vio padre, I 
Hijos el cafo mayor; 
Y Taiga de mi de madre 
E l Rio de mi dolor. 
E l alma en fuego deflilo 
Por los ojos hilo a hilo: 
Y en cancopiofas corrientes. 
Reconozcan por fus fuentes 
A. mis ojosaTajo, y N1I0. 
Nubes por Naturaleza 
Son CH funeflosdcfpojos, 
Llucuá pncsjduelo y tri í íeza; 
Que es bien que l loré los ojos 
ETgolpe de fu cabeca. 
Y en perdida de tal bien, 
Para que todos eíUn 
Encanto llanto conformes, 
Las fuetes madres deiformes 
Fuentes de lagrimas den. 
Xa L Segundo lugar licuaron igualmente dos 
L^ Gloílasdel Colleg'O de fan Bcrnardoicn rea 
üdad de verdad entrambas buenas, íi bien fe ex. 
L 2 ceden 
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ce'ckn engalgo la vna a la otra. La del padre fray 
lulian ManueKquc fuya es la vna) corre mas nu-
meroía y mas fuaueda otra(que es dclpadrcfray 
Angel del Aguila)excede algo eii íermas corta-
daámedida del fuceííbjy de las ciicunftancias q 
en el vbo. Gloísó el Padre fray lulian defta ma-
nera. 
"Tms (Joto rompo, de qmen ^ 
cRjgi'a a Efpáñrf, el fatal hdo; J 
^ mis ojos Tajo,y Ni lo ||5 
M Fuentes de lagrimas den, | . 
E N P E R S O N A D E L A ^ 
Vniucrfidad de Salamanca. 
D Etentc Clotoatreuidai no Rompas la mejor trama 
q vrdío el Sol:mira(hcmIcida) 
de quien apagas la llamaj 
de quien acabas la vida. 
Mas ay,que mis ojos ven 
eferito en fusciueldades, 
que no dcuib de ver bien,, 
por tantas dificultades 
pues C l o t o r o m p i ó , d e quien. 
No es mucho qvnhobremueraj 
mas q muera vnR?y deEfpañaj 
qual fi vulgar hombre fuera; 
fue de Cloto infame hazaña , 
ambiciofamente fiera.. 
No r e í p e Ü o fu in ío 1 encia 
de la fe al vnico afylo. 
corfando/in d ferencia, 
del que con tanta clemencia 
Regia á fifpañajel fatal hilo. 
Mue.fto el Augufío Mezenas, 
porquien v o l ó mas mi fama, 
que la de la antigua Alhenas; 
juftoeradar á la l íama 
el cuerpo, al puñal las venas. 
Mas ya q el ChníHano e í i i l l o 
llamas me niega, y puñales^ 
llorare vn mar hilo á hilo-
y darán cenfo en chnflalcs 
á mis ojos,Ta)o y Nilo. 
Llorare 
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(Llorare vn naeuo dilubio, 
l¿e quien fcrael Tormes mio 
|ibr ' uegota,b la el Danubio, 
bafta que ya el cielo pio, 
jmueftreeIYrisvcrde,yRubi«. 
Y mis hijoijpucs me ven 
refuclta a liorarenojos, 
l í o r c n c o n m i g o también: 
y fus ojos ámis ojos 
fuentes de lagrimas den. 
Vitóle al Padre fray lulian el partir, ó for-
^• -w tcar el premio deftagloífa, el aucrcom-
pueño también a otros Certamenes,porquc prc 
miado en primer lugar en el de las Otauas, no 
pudo conforme alas leyes del Cartel, ferio a o ra 
len cfle. Y aísi fe le rcíeruó al padre fray Angel, 
cuya GIoíTa dezia defta manera. 
'Pues Cloto rompió de quien ~) 
Tiegia a E jhaña el fatal hilo, V 
<ssd mis ojos Ta jo,y ^ Q l o C 
Tmnt es de la (¿rimas den, ) 
L A V N I V E R S I D A D . 
V N año aura que oprimida I Quando anticipad a acorta ClotOjcIromperdilataua la vidade algún Monarca, 
dePhilipocon la vida: cuya luz al mundo importaj 
q en quinze tiernos no aílaua | pabilos hazc la parca 
de quien fer fubftiíuida. de los cfiambres que corta. 
De dondefe infiere bien 
(quando oy corona fu fien 
el que gouernandoc í la ) 
que en diez y fe y s alio ya , 
pues Cloto rompió , de quien. 
R o m p i ó pues fu ayrado file, 
porque alumbrafe en pabilo 
ai fuceffor vaVerofo, 
deí fanto Rey, que piadofd 
regia a Efpafia,cl fatal hilo 
L 3 Por 
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Por hijo3y Padre deuia 
llorar con igual grandeza 
alegre y trifte efte d ía , 
todo vn f í i l o d e trifteza, 
todo vn Tajo de a legr ía . 
Mas fi á encrabosme afsimilo 
yo tnefniaculpoTni efí i loj 
que oy folo para llorar 
triftezas}no kan debaftar 
a m í s ojos Tajojy Ni lo . 
Que nobaiicn.afieguran i 
los cielos ( juño decoro) 
pues dcfde que conjeturan 
ta! daño, auraétando el l loro, 
preñadas nubes aparan. 
Y es bien que triftes eften, 
'quando triíte ai Tormes ben: 
y q,pues q u á d o á e i fe afomá, 
nubes de l a g ü m a s toman, 
fuentes de laoriaias den. 
Vbo el tercer lugar,aunque co muchos vo-
* tos del primero, la Gloífa de Pedro de Bar-
gas Machuca,pocta conocido y laureado s y en 
quien la menor parte es la pocíia y que defde Ma 
drid, donde reíide, en caía del fenor Preíidente 
de Caílilla(hayo de fus íbbrinos) honró el Car-
tel3con gloflarfu redondilla. Ano auer repara-
do algo los juezes en la mas 5 ó menos facilidad 
del primer pie , vbiera menefícr doña Antonia 
de Alarcon vaierfe de los priuilegios de muger, 
para que no le licuara el primer premio . Dixo 
afsi. 
1 TmsCloto rompió Je quien n 
l Re gia a Ejpana el fa tal hilo, 1 
I ^misojos irajo^y J\Qio ^ 
v Fuentes de lagrimáis den. £ 
^ H A B L A L A V N I VER- ^ 
íidad con fus hijos. 
H i j o s 
O C T A V A S, 
T T Uos de mi fiel amo r, | E n tanta perdida prucuo 
Pr*dres de mi auton dad, | i llcrsr el bicn cjiie adoro, 
yhechapiedra no me mucuo 
<]ue íi!® que dcuo lloro, 
no llorare como dcuo. 
Sí es ya,!a q fue en raí afylo 
f rauc iuzjlcucpaüilc, 
que llorays con mi dolor 
del Sol en íu media edad , 
m difunto refpian dor,* 
¡Víftcs fu grandeza bien? 
\V\Í\Q'S '.Í m:mo también, 
|de quien pgdíó, figpre vnida ;y raumchcdcliorarj 
[raí glwtiaymipazií íavída ¡poca agua les pueden dar 
[puis.Cloto rompiodequic, jámifaojosTajOjyNilo. 
^Cloto^y lasdosqucbhfbná ¡ D e x c n fus aguas atrás 
de que las llamaron P-rcas, ¡mis ojos de dolor lleno*, 
i porque á ningún^ pcrdoi;5, y no deícanfen jamas: 
m á los que humilia abarcas, que llorando íícntcn menos, 
j m á los q imperios coronan j na llorando lloran mas. 
I Por el mifrao fiero eftHo, 
honrando el agudo filo 
dd cuc hilio l ícciicioíb. 
rampio,dclRcy que gíoriofo 
¡regia á Eípáña,elfatal hile. 
O las Parcas que me vétin 
finmígloria,y finmi bien, 
pues cutan aufero cíiado 
fuentes de dolor me ha dado, 
fuentes de lagrimas den. 
F V c r a deftas g lo í fas parecieron bien otrass aquien fe diera premio ex t raord inar io , íi fus 
autores n o l e t u u i e r a n mejor en otras p o e í i a s . 
Y n a , es la de d o n l o f c f de Pellicer y Salasjinge-
nio verdaderamente floridifsimo h y aunque a l -
go berde (pero como no l o han d e f c r d i c z y n u e 
ue anos ?) fáci l , y 'Mí i : y que puede dezir de íi 
aquello de O u i d i o . 
$P9»tí fvA carmen numeres vente Aptos4. 
L 4 Algunas 
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Algunas vezes dcxaíTclleuar algo en ios mo-
dos de hablar deftanucba gerigonfa que aora 
corre:por donde 1c fucede lo de Séneca. Fucile 
dicere^udd alif no i ta fas i l e í f t t f l i i g a n t . E ñ z habló 
claro,)' glofsó con buen íentido. 
^uesQloto rom fio de quien 
rR e^gid a E[j}a?is eifstdhílo, 
mis ojos Téjosj J^Qlo 
Fuentes de la grimas den. 
•G L O S S A. ^ -
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Ambie el laurelfoberano 
Efpana en ciprés fune í lo , 
pues elhadodcfcompucfto 
fu Rey derrib-b Chriíiiiino 
De U efperan^a que en vano 
en el pufo de iu bien, 
pocas preoiíras a den-
no aguarde á recuperalle: 
que no ay de quien elperallc, 
pues Cloto r » m p i o d e quien. 
Pudiera bien prefamir 
gozefos premios Eípaña.3 
fi del hado la guadaña 
jno le atajaráel viuir. 
j Mas ya nojque diuidir 
j^uifo fuhazeraio filo: 
| «o te turbes pluma, dilo: 
j'di que diuidio fu hazero 
!dePlieIipe,que terzero 
'regia áElpaña,c l fatal hi la. 
Ni!o,y Tajo Adoris pidan 
les de cril íaíes vndofos: 
porque mis ojos Uoro ío i 
tanus lagrimas dcfpidan, 
que fu íent imiento midan. 
Ypues de la parca el filo 
rompió el Efpañol afilo, 
el mar les preüc corrientes-
^ue parecen pocas fuentes 
A mis ojos Tajo,y Niio. 
Y tu Tormescaudalofo, 
pues eres qisien mas perdiñe; 
vrna Erijc excelfa y fri(!e 
entre tudemento vn dofo; 
y á los Ci ínes que famoío 
hazen tu nombre también 
di,que tributando eften 
al aire plcdros canoros; 
b á tus margenes con lloros 
fuentes de lagrimas den. 
No 
G L O $ S A f. 
\ 1 O pareció inferior áefta GlofTala de don 
*IQ Luys BrochcrOjni menos digna de honrar 
[cftc Certamen. Dixo afsi. 
| | Tu&i (Joto rompo de quien T 
1 Regia a EJpana elfatal hilo, m 
H e^í w¿f Tajo ¡y J\Qlo 
Fu entes de lagrimas den * p 
^ G L O S S A. 
Mueílre (a Efpanola Athenas 
de negro lato v eftídas 
Ia% fienes, y aunqse floridas 
eílan de lauros tan llenas, 
eften de Ciprés ceñidas . 
Y a la tierra eí troco hofpeda, 
de quien pendia fu bien: 
vo lu ío for tuna la rueda, 
no ay de quic pedir ya puedaj 
pues C í o t o rompió de quien» 
De quien pienfas ?Es en fuma, 
del que con inui í ía mano, 
(reciufo el bifrontclapo) 
íi en la rel igión fue Num^a 
en las paces fue Traxano. 
D c v n fimulacro de fe, 
de piedad fagrado á fy!o, 
y porque mas brcue efte, 
la l'arca rompió del que 
j tcg iaá Efpañajelfatal hilo.. 
urplros Marte pregona, 
que anadie el dolor referua: 
letras y armas proporciona^ 
peroen fin nucííra Minerua 
perdió efeudo en ta! corona. 
Pues de mi cfperan^a elfrudo 
faitb(dizc)oy me a/imiio 
aun mar de copiofo luto: 
y pues foy mai jdcn tributo 
á mis ojos TajOjy Nilo. 
Llore e! vno,y ©tro Polo, 
que fu dolor feráefeafo 
r c f p e el o d c l m i o f o 1 o: 
porque he perdidoej Apol® 
apoyo de mi Parnafo. 
Ya mis cumbres deleytofas 
fin quien las corone eften, 
y en vez de fuentes guílofas 
de lasc ienciasjcaudaíofas 
fuentes de lagrimas den. 
L í CEA-
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E Ningunaspoeílasvuo mayorco 
fecha,que de Odauas. Pudieran,a 
auer faca dcllas á efte libro, íino al 
qlas hizieraimprimir, alo menos 
enriquecer alimprcfí'b^qiic inrtre 
fa en lo mucho5aunquf fea malo.Zarandaroníf: 
y quedaron pocas buenas. Pedia dozc el Certa-
men fexto delCarteUque juntando á la expulíió 
de ios Módicos, (complemento dichofo de to-
do quanto,defde Pelayo acájan hecho en reftau 
ración de Efpaoa nueftros Reyes ) las tomas de 
Larache , y la Mamorj,cn que fe dio vn Plus VI 
tra el afsi mifuiojcantaífcn ellas,entre las demás 
glorias del difunto.Sigüieró cfte aífumpt© feliz 
mente los Padres Fr.Iuan de Herrera de la Orde 
de S. Aguftin,y fray luliá Manuel de la de S. Ber 
nardojtanto que fe hallaron perplcxos losjue-
zes en refoluerfe , aqualde los dos preferirian: 
que el vno por lo faaue,y fácil de entender(quic 
rodezir, en lengua Caftellana ) el otro por lo 
pompólo,y no tan fácil 5 realmente fe abentaja-
ron ambos mucho. Venció al fin el que habló 
mas claramente. Y por lo que fe detunicron los 
juezes en entender las Oótauas del padre fray 
luán (que realmente entendidas , fon valiente 
coí.i)k detubteron á el también el premio. Las 
del Padre fray luiiandezian afsi. 
Suene 
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I C Vtne ejia ^ ez^ti njdlico tvlirumtvto, 
Tcon trtutnphales uozss tnterrcmpei* 
Los clamoresjos lutos^l lanunto, 
{Trtjle apardto de junen a pompa.) 
Bn quentrenfe mezcladas m el hn$t0 
Funejla moz^y rutEioriofia trompa: 
Afemortas dignas del mayor Aíonanha , 
^uefut jamás itjonxa de la parca. 
De Pbíhppo Tercer o ^ fiempre Augufto, 
QHC (rejkelto en cemz^s tranfitortaí) 
£ s ya tropheo de njnpoder tnjufla, 
Qjte ato la muerte a l carro de jus glorias: 
£ antoy foUozp^de trtjlezay gtofta. 
Llorosamente alegre l¿u njíEiorias, 
QJÍC es mas accepta la alahanca entonces^  
Quíkndo jucede a pórfidos y hrences, 
Defyues que por las culpas de Rodrigo 
Entro en paña el bárbaro Jfncanff, 
. (Que pecado de u n 2{ey es el posligo. 
Por donde fe entra u n T^eyno d pafio ¡¡ano,) 
Sintiendo en fm efyaldas d cafttgo, 
Qutfo eximir fe despere fue en uano, 
Que quando en Aledtcma Dtos lo i nula, 
Fuerca es durar ¡no autendo mejoría» 
Saco la ejjjada el Prtnape Pelayo, 
de cuyo lj?Undor claro la lu^ bella, 
] (Si Uen a los Arauigos fue rayo^ 
Fue 
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f u t a Hifjycriaicn noche obfcura) clara £ftre 
txfoiyendo en los bar bares defmayOy {lia.) 
M ( í ^ycs^fin alear la tndno de ¿jpjj 
Profijuteron la empreffa comenzada, 
Solo al cerecr Phtíippo refemada, 
Defjwes de tantos Carpios pantos Ctdes% 
Tantos ^lfonfo/^Sanchos3y Fernandos9 
Que otros tantos/fino focron c^lctdes) 
Fueron pafmos a Cucares .y Orlando si 
Mayor que todos ¡di [te a tantaa lides 
Fin {gran Phdtppe} aüque por medios hlddos^ 
Que no es hazaña menos feñalada 
Vencer batalla* $ n facar la ejjjada, 
Difl;*fo Dios que Fjfaña dejlruyda 
Por u n mal ¡{eyj^que culpa jue la espada, 
Que la rindto^dcjpues reflftuyda 
Fueflepor njn 2{ey¡¿nto^y mejorada. 
Per rvn T e^y de fine fio fue perdí da^ 
T por <un 7{ey honeflo reparada-^  
jorque fe wnjique en cafos rvarior, 
Que cura Dios contrarios con contrarios» 
¡Por premio d BU ^virtudes quijo dalle 
Entera libertad el cielo .d SJpaña: 
Que porque al pueblo no ha deaprouechallc 
L a ^virtud del feñor^jiel <~vtcto daña? 
T a l premio j a l njirtudpudo tgualaÜe% 
1 aun excedelle^ pues con fer tamaña 
L a 
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ES cSS ch 'ftjdngofoen medida', 
Fue mayor tu wyM$i$M$ cayda. 
TZím lo nuiirafie al fin.pues no conttnto 
Qon r^ñaurur-los daños ds T^oángo^ 
Librando d E^ma^on carago lento 
De d Barben feo ¿slpojlata enemigo: 
Vacuas al¿VÍ crio tu penjamtento 
Para lancarlc de A fricaren castigo 
De fu antigua tyramca ojadia, 
T enganchar hafta alia tu Adonarchia. 
O tu quefan tiempo^noble Madrefuífl® 
(¿d¡nc a) de Q caitos y zAtigufiinos^ 
7 defpues por tm culpas merecí fie 
Ser ejclaua de Altpha* peregrinos-, 
Dimt tu fahre falto guando rvtfie 
Poblar tus mares Bjpañolcs pinos^ 
T fi turbo tu ro^ro de azabache 
De Mamora el afalto^ y de Larachíl. 
'No tiembla tanto el tímidopolluelo 
Vándas utendo caer degamlanes 
QRjiyos de pluma^como el Afro fueloy 
Tantos ^viendo Bf¡ramtes Qapitámsé 
T^ obh fu f?azeroel rejJ>landordDelo9 
A l Alúa el carmeft fus tafetanes 
Fueron^ieron,vencieron fm tardanca^ 
Que njn fanto zelo quanto quiere alcanca. 
Entre la mtlttar noble agonía, 
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Tel fiero nhombar de los cañonesy 
£lzflo Janro de Thelfppe ardta, 
¿hie asombro ios Arautgos Leones: 
Ejf eíiosfííeron de la ^valentía 
(Bí ia t rvicioyias^de¡m OrMtoncs^ 
Qtíe onaí Aíoyfes la* paính-té ítuancauay 
Adtcnf'íts j U gente lauros alean ama. 
PrcmicCogran '¿\ ey)d cteío tu de^ ieo 
Puejio que en parte lo atajo la fuerte^ 
Labrando en contra u n alto A^aujoíco, 
Fofio d tu orgullo.d tus- deftgntos fuertes 
Laureles (excepción del rayo AEtneo^ 
Tcedros^priutlegío de la muerte) 
Coronen oy tu pyrayy le den llama, 
De quien nazca otra ruez{jemx)tu fama. 
A L Padre fray luán fe le dio el íegundo pre-j 
mio3cuyas Oclauas dezian defta manera. 1 
í "\ El que altamente ocaíionado, huellas 
^ Fixas pretende5donde excelfo pules 
Montañas de criftal con luzes veilas, 
La audacia Phcbo^tragico no anules^ 
Mas dedicílro ademan rafgo de eílrellas. 
La eílampe en ojas coruamente azules: 
porque podra emular confiante cntÓces, 
Con fulgor inmorraUiglos de bronces. 
No aclamo la virtud > que fama culta, 
Confonante clarín(íi eterno) cantaj 
Y en 
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Y en Reyno que en horror défo fe oculta, 
Marraorey¡xa5íi columnas planta. 
Que donoe H mas heroyco íc fepulta, 
Templo^Filipo la virtud leuanta, 
Aquien conduce en orbe, el mas diftante, 
Con pompofa deidadjearro triunfante. 
Mas de alto penfamiento acción gallarda. 
Que pudo defterrar del fuelo Hifpano 
Infame plebe,cfí:irpe ya baftarda. 
Del que Impera en alcafar Otomano: 
Que perdida de Imperio no acobarda, 
Qaádo es caufa del ciclo,ávnReyChriíl:iano 
Y por defagrauiar téplos y Altares, 
Dexando fola á Efpaña,poblar mares. 
Hazaña,que el que en tronos de centellas, 
Difpenfa rayos en gloriofasfumas, 
Ojas doradasminiftrando eílrellas. 
De fus penachos eferiuio con plumasj 
Y al leño alado denegando huellas. 
Papel compufo crcfpo mar de eípumas^ 
Donde para obferuar cifra conítante. 
Su débil vidrio conuirtió en diamante. 
Mas yacampean del Monarca Hefpcri©, 
Tercer FilípOjbellicasfortunass 
Quando de regia voz,al graue Imperio, 
Con que el cielo temblar vio fus colünas. 
Para fer de Africanos improperio, 
Rafgando tocas,y afeando lunas. 
Marchan en tropas campos Efpafíoles, 
Martes armados,íi adornados foles. 
Dcleytan con gallardos ademanes. 
Efpan-
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^Eípantanbrabosjfuílcntando azeros. 
De la Betica ouiila en halazancs, 
QJJC cfnumofos fe a]tcran,y ligeros: 
Parten tan apacibles^por galanes; 
Qaanto van formidables por.guerreros, 
Siendo vandas^y plumas con colores, 
Iris en pechos^y en caberas flores» 
De Larache, y Mamora:(íi en edades 
Diferentcs)combaten altos muros. 
A l ímpetu Efpañoljpor vanidades, 
Buelan de almenas los peñafeos durosj 
Temblaron montuofas íbledades, 
Cielos fe cftremecieron no feguros: 
]3ondc para alentar Martes fangricntos. 
Par c h e s 1 o s m ar e s fo n jtro mp as 1 o s V ie co s • 
Vierten d? bronce machinas fatales, 
Mas que granizo el d:lo,ardientes valas: 
Devn humoío c{plendor5paidos criílales. 
Son áíusplomos,tan ligeras alas; 
Q i^e áarrojarle contra orbes celefHales, 
H irieran luz.es, dando el viento efcalas; 
Cuyocftruendo amenaza mas ruyna, 
Que quando ayrado lupiter fulmina. 
Conuertidas en poluoslas almenas. 
En foberblas murallas vanas rocas, 
En piélago de fangre eran arenas. 
Que inundado de heridas cruentes vocas. 
Mares rojos fon ya5playas amenas; 
D Í } n d e f > rm a n d o v e 1 a s, e r e fp a s t o c a s, 
V<igclcs de Turbantes íluótuauan; 
Martes g :mian,Eolos bramauan. 
Hallaron 
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Hallaron paíTo en fío los EfpañoleSj 
Y d noble de Filipc rcpiriendo. 
De lacobo^y KídrOjIos dos Soles 
Entre humaredas denfas luz vertiendo. 
En torre que prim eros arreboles 
Víurpa al Aluajfu pendón mouiendo. 
Que viua aclama campo Caftellano, 
El Ceñir EfpañoiMarte Chriftiano. 
XU en fin Soldado iníigne5que vanderas 
Con greñas y con plumas enarbolas. 
De nueftro tercer Soljuzes feueras, 
Quando illuílrauan Cortes Eípañolas; 
Que efquadras no turbaíle en fus fróteras? 
Que armadas no vécifte en cápos de olas? 
Que gente inuido no expugnaíte Isleña? 
Formando en íitio azul pueblos de lena. 
Trofeos fo^de que inditas memorias 
Refultan á Fiíipe confagradas. 
Que al Principe que alienta alas visorias. 
Si bien por fus foldados alcanzadas, 
Eftandofe en fu trono entre fus glorias. 
El en la guerra mueue las efpadasj 
Haziendo mas con Imperarles antes. 
Que íi t i ñera en purpura turbantes. 
E L Tercer premio fe debia á donLuysBro-chero5á no tener ya dos de otras Pocíias.Pe 
ro pondranfe fus Odauas aqui3 que en la caden-
cia y numero del Vcrfo pueden muy bien com-
petir con las mf'jores:y en las fenteucias fon aué 
tajadas3y pur todas muy dignas de imprimir fe. 
M En 
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E N euano,/ marfil,(bien que canoro) O fuerte venturoía I ó trifte fuerte í 
Cantó llorando,íí cantando lloro. 
Los trophcos de Marte,y de la muerte. 
De efta funeílo honor5de aquel decoro 
Vizarro3elgran Philipo,el pío,el fuerte, 
De Africa trueno y rayo, luz de Heíperia 
Oy á mi lengua y ojos dan materia. 
Aguila tu,que en aguas diferentes. 
Que fobre el cielo eftan3alf as el huelo, 
Y r enueuas tu edad en fus corrientes. 
Cuya orrilla es luciente paralelo. 
Donde(lince de vn nueuo fol)defmientes 
Lo caducoy mortahalarga alfuelo 
Tus alasdefde alla,porque aya plumas 
Que eferiuan dignas tus virtudes fumas. 
Entre las togas que de paz veftifte. 
Tal vez(Marte)veftirte hazero graucj 
Y al orbe de la luna el León fubiíte 
Qj.ie apenas ya en dos mudos folos cauc: 
A l Afro fuelo afombró Efpanol fuifte 
Ya en canal!o feroz5ya en lancha, ó ñaue: 
Que yufcaíte riñiendo dos primero. 
Mundo(q fueíTe al nombre ygual)tercero. 
De la Mamorala foberuia frente, 
Y de Alarache la altiuez notoria, 
(Que incontraílable nueuo imperio fíete) 
Con laureles ceñifte de visoria. 
Y á las Reliquias de la Moragente 
Fin diíle3aunque fui fangre,no íin gloria: 
Porque ya en dulce paz tu Patria libre 
Ni 
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"Ni embraze efcudos mas3ni langas vibre, 
yfi aun Ies dará acafb la jkMiicia 
Del aprieto en qcíhiuo ciReynoHifpano. 
Humillen ya fu barbara arrogancia 
A l nueuoScipion, fuerte Africano. 
CuyainduftriajValor, perfeuerancia 
Pudo atajar fu peníamiento vano. 
Pues no folo de Efpaña los deftierra. 
Sino también de fu natiua tierra. 
No tanto el Me do,y Perfa émulos fueron. 
Por hazer fuperior fu Monarchia^ 
No tanto el Griego 5 y Phrigío copitieró^ 
Hafta que Troya fue cenizaíria: 
No el Ytalo3y ei Púnico pudieron 
O [tentar mas fu bellica porfía; 
N i en quanto dora el Soi,y Thetis vana. 
Se v é maio^que entre Africa^y Efpaña. 
Suftcnta el cielo el Mauritano Atlante, 
Y fu alto timbre adorna con la luna; 
Pero el Sol Efpañol puefto delante, 
Eclypfalo mejor de fu fortuna. 
Que es fuerza que la Luna efté méguante. 
Si intermedia la tierra vez alguna: 
Y como tanta pierde el Africano, 
Su Luna Eclypfa nueftro fol Hyfpano, 
Rija(Centauro)el dieftro Moro el freno, 
Dclque,fin plumas, aue es peregrina; 
Que el Efpanol en otro veloz trueno 
Coa lahaíla rayos,al correr, fulmina. 
Y ílempre vencedor dclaurosllenos 
Amenaza y pretende fu ruyna. 
M2 Que 
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Qii c taiitas vczes 1c ha vencido en guerra, 
Q_iantas arenasXu deíicrto encierra. 
No cerne ya la Lybia fus ferpientes, 
Q Ú C Efpañoles leones le dan pena. 
Que atrauefando el mar^pifan valientes. 
De fus aduflos limites la arena: 
Y de íangaineas caudalofas fuentes 
La Teca play a faben dexar llena, 
QJC al mar de nueftra Eípaña dan tributo. 
Porque aun en las arenas fe dé frudo. 
No tiene el Moro fuerfas,que ha perdido 
De fu Lybico Imperio las mejores, 
Y ya de Efpaña eftá deípoíeydo. 
Sepultado elblaíbn de íus mayores: 
Con que ya defterrado, ya vencido, 
Como conoce fuerzas fuperiores, 
Su Patria les conuida con deíiertos. 
Que vnosvé deílerrados,)/otros muertos.. 
El mayor triumpho á tus proezas debe 
(Philipo excclfo)riueftro patrio nido. 
Tus memorias en marmoles renuebe, 
Quic no con fuma cltiempo ni el oloido 
La fama,y tus heroycos hechos llebe 
A todas las Prouincias que as regido. 
Que tantas íbn,que en ellas dilatadas. 
Vagantemente quedan diuulgadas. 
Mi informe pleóíro folo á cantar llega 
Quando eras Marte,qquando eras Numa, 
Es vn copiofo mar, donde fe anega 
La mas ligera y bien cortada pluma. 
También con otro mar la muerte riega 
' ~ Efta 
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Eila ác tus viótorias brcue fuma, 
Y aísi fe hanrga en Mares dos mi canto, 
Vno de tu valor,)? otro de Uanto, 
181 
O Vdicra entrar al premio deílas Odauas con 
* las Tuyas (fino le aguardará otro ) don loic f 
de Pdlicery Salas : Mas fuera laftima , que no 
quedará alguno para Miguel de Prada , cuyos 
Ve ríos fe pondrán aquí también,fino por los me 
jorcs,porlos mas notables que Ucua efte Certa 
men.Las Oótauas de don íoíef fueron muy ala-
badas: en las dos primeras fe dexó lleuar algo de 
fu cíHlo.-en las reliantes fe humanó, y fe entien-
den masjmoftraado ingenio en las vnas,y en las 
otras. 
^/4 la €¡lancia%eti que al bchlon dorado9 
Del hijo de <iy4thamantc conducido 
la región.poro^ten dT iph i armado 
D t Anjicrite efcaía el cerúleo nido: 
7 aquel impeno nunca profanado 9 
Fue de Argoltca* u t íoé dtmdido: 
Para quedando fgnor a ía Esfera, 
Au jirtagoza^e de fu piel entera. 
Las áureas crenthas trémulas ¿que juntas 
Del que continua nos mimjlea lumhrc 
Farol eterno.fahricauan puntasy 
Del alta oltmpo en la edefie cumbre; 
Ta ra adornar de fus brillantes juntas 
Con ejplendor eterno la ^vislumbre. 
M 3 Ivejttrfc \ 
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7 njc$tr¡$ el ttifon^por quien i:fyamt 
^yi Coleos debe tan fehltméh¿iz&na. 
guando dd hado la. jatalruyna'i 
'¿(¿mora al cprfo de la ^VHUÍ humana 
'('í^afo njeloz^que intrépida ft-ilmtna 
• L a fíempre pertintf.z^pana tn humar/a) 
Fartofapdrte,fl acertada atina 
A herir la ' M age fin á maó feberana, 
Sia*. ' rendídatque ¿n caudal pre frindó, 
Gobernada de Dtos,poberrmet 'mundo, 
j /maé te cnja^tabrrAíMujeolosj 
Fabrique pt ra* ¡alzt monum en tos, 
. Defide las exes ambos de los polos y 
¡¿luanto el Imperio alcaijca de íoj ajientos-
A/lientrítóQ) gran Adonarca^ can tan fiólos 
T>e mi canoro pletéro los accentof, 
Fntrejacando al 'mar de tm njittoria*. 
Tr iun fos illufires^de JUíorijcOÍ glorias,. 
Diré {pacafo dd dolor efiento 
L á p l u m a dmgirpuedo d tu fama^ 
B l fiuperiory rualercfio intento, 
Cuyo feli^fiucejp el Orbe acclama: 
Pacifico rigorycafiigo lento 
Qontra el furor de la Ágarena rama: 
Bmprefia digna de tu heroyea planta^ 
Qued los remotos barbaros efyanta* 
Quando d las turcas armas fiugaarony 
Entre 
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Bntre dertfos horrores de centellan9 
Ltoms Bfyúiñoles'^ue bíbraron 
Qontra fus lunaj rápidas ejlrella*. 
(¿t$and<> njnay otrafuerca lesgantaron, 
Que dan nvencidas, d tus plantas Jmcliai* 
HÍI ellas, logro fe lizjde fm fo rt^nas. 
Pues honran mas tus huellas ¡quefus lunas. 
Del Alarachs la conquisa ufana , 
Tlct JfrCamora,que en fonoros giros% 
Por ambos Orbes articula clara. 
Fama ^velo^con trompa de zafiros* 
L a fipsrioruiélorta^oberana-
Qüt 'a los Turcos co fio tantos fufpiros'y 
Snfanches de la fe de Chrtfío guando 
Los que la dtbm mas la ^van faltando* 
Arguye contra el tiempo eternidades 
E l herúyeo walor^con que eternttas 
(Defnintiendo ai olutdo las edades} 
La juraren que defeanfan tus cenizas» 
Sóbrelas ya papadas ma£ efadts 
Tu nombre Augufio^al wíUnéo ininortalí^s^ 
ftxando en fus columnas, tm rviBúrias, 
Quedan Plus Vltra al campo de fus glorias. 
'Bien el mundo en aplaufos preuenta 
Eterna fúla a tu Monarca¡Efjjañat 
Que en ambros fuflmíó tu M.onarchíáy 
Quando tembíaua la morifea (ana: 
«íir.lri— • •mili mTTiT rf-^VT'T^iH-^^i;*a'^"J^-^ ^ " *''m>f^^ 
M 4. J¡>azndo 
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guando Ton ante fulmino aquel dta 
De fui Ttfeos U traydora hazaña* 
Tfino en montes oculto fu¿frentes¡ 
De Doru los defftde en las comentes* 
A l Buró dando ^velas^el rvndofo 
Piélago páranlos que prefumseron 
De Bff madejo jar fu generofo 
Leonjn cuyos bracos perecieron, 
BlfuceffofdiZjpor mas gloriofo^ 
jgue (juantos lospafados conocieron, 
Se publica fudoz^quanto fu gloria 
Pide deáplaufos fupenor memoria, 
Alás ay l que ya el dejlino^que inuididua 
Tantos triunjosytal dicha-jtalcontmtü^ 
De fu fiempre tray dora,infajla aljaua 
Vn harpon deJj)idío{goipe ajioUntoy 
T í a coronador quien mas tnurífaua. 
De lainuencihíe Bfpaña el alto aftento 
Abatió al fudoyafi mejor u i d a 
Leaffguroladdor&faheridai 
Isfo fe lamente Blj?cfUi,jifu ornato 
Pcrdío^en perderPhtlippc la corona* 
Jgje ft ^ vn '/{eyna dexo.gano en el crat» 
E l J{jy no eterno,que fu fer abona: 
Eiconftido reciba en d retrato, 
£)us le dexajopiando fu perfona, 
jghic fí u n Phelipe muereyotro le queda^ 
9*e 
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^ « e en el fer^y m las glorias le fuá 
\ T E n g ó á los que no entendieron el cartel ( y 
v Vwngóámuchosyvn buen ingenio ( í in d u d á 
le tenia)en otras doze O d a u a s , que baptizadas 
con nombre de M i g u e l de Prada , h iz ie i 011 def-
baptizarfeomo fuelen dezir)alos juezesjmas co 
^.iciofos^uanto m a s d e í a h u z i o d o s de alcaftcar 
jfu fent ido. Si bien al cabo quedaron tan ay unos 
jdc l o que quena de2 Í r3quan to íc cree que lo e í -
¡ tan de l o que dizen muchos de los Poetas, que 
f aora fe v í a n ; atentos fbio á efeonder la fenten-l 
¡ c í a , íi es que t ienen alguna , en la efe ^bi ofidad 
I p e i e f t í í o ; entonces ten ido de fus autores por! 
Imas culto,quando apoftatas de la lengua C a i k -
j l lana,f ino eslos í ' uyos ,no ay i d i o n i a s n i f r a í i s de 
jque no vlen . Raro p r o d i g i o de la í i n g u l a r i d a d 
¡jen los modos de hablar, í ino loable , admirable 
¡por lo menos:que fepa vn hombre hablar en Ca 
¡ftellanOjy entre Cus naturales, mas Ób ícu ro j que 
Ihablaron en L a t í n P c r í i o , n i Horacio , aun para 
los e f t r anós defta lengua I En efeóto eí le tai M i -
guel de Prada ,de íTeo ío de vengarfeCno fe fabe fi 
d é l o s q u e h i z i e r o n e l C a r t e l , ó de í l a nueu* caf-
ta de poetas) ó acafo ( l o que no permita D i o s j 
por fentir io el a í s i ; h i zo vnas Octauas, que para 
o c u p a c i ó n de ociofos , quando no para cipe j o 
de intr icados, íe juzgaron por dignas de impri-
miríc. La^ Ovtauas dezian defta manera. 
Igida en o ro la valiente gala. 
Que y a deidad acreditó en Mincrua: 
A l 
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A l ombro duro la fornida' efe ala. 
Que roca c í t r c l i a s ^ q u a n d o pi fayerua. 
C a r . d í d o manto de fútil bengala, 
Q¿!c l i m p i ó el r iempo áfu p e í a r r e f e r u a í 
Sobre ios ojos la temida mano, 
Embidla prodigiofa del verano. 
Coronada la frente vencedora, 
D e aquella m a g e ñ a d a f s i d s ü i d a ; 
N o de las minas t o r p e s , q i í e ci aurora 
H j y c de liante) y ele cr i í lal ve í l ida : 
T ie rna fufpira, formidable l lora , ^ 
D e fu mifma grandeza in te r rumpida . 
Ent re las alcas ruynas que defprecia 
E f p a ñ a , m i c d o de la o p u e í l a Grecia. 
En el efeudo de i n m o r t a l diamante. 
Medrofo admira el b á r b a r o vencido; 
A quien morta ja fue blanco turbante. 
T u m b a la piel del o r r i do v e í l i d o . 
La jaquelada piedra ru t i lan te 
A l t i rano del Reyno i n aduert ido, 
Entre las picas vencedoras fules. 
M u l t i p l i c a visorias por jaqueles. 
A l l i del marlas velas procelofas 
A l N e p t u n o Efpañol reftituidas. 
Por las manos del t iempo n m k r i o í a s , 
N o de mor ta l ar t i í ice fíngidas. 
Coronadas eí lanj í i v i c t o r i o f i s , 
E n jarcias de laurel y l u z vellidas: 
M e d r ó l o d oro del remoco china, 
Rendidos la Mainora y Bakol ina . 
Siró ele el marde l í q u i d o s efp.ejos 
A u n 
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A u n monte,que de luzcs viftc el d i vi: 
E l o ro AUUO l]amas,por reflejos;, 
A his-fabricas barbaras imbia . . 
C o n rayos mas dorados^ue mas lejos 
Confura teme l a t i n i c b l a fria^ 
A pefar de lanoche^Ie retrata 
Fug idua y ve loz j l iqu ida plata. 
Era el o r ro r del p i é l a g o dudo ib 
E l auaro pirata torpe d u e ñ o s 
En fe de! í i t io r ig ido a n i m ó l o , 
A quien m i r a u a í l i altiuez con t e ñ o . 
Nuncadc j i vario mar tempcftuofo 
T o c ó fu arena foraftero leño. 
Y a por in aduertcnciavya por fuerte. 
Que el tardar en m o r i r no fucíTe muerte.. 
Yaz e defnudo en la caliente Playa. 
M i e d o de fus efcollos atreuidos. 
D e l tu rb io feno azuljeterna raya. 
En al gas y en orrores efeondidos, 
V i u a en la piedra reueruera el aya, 
Y los r o b ü í c o s bracos atreuidos. 
Que á pefar de la poluora cobarde. 
V e n c i e r o n prefto,ÍÍ penfaron tarde. 
Ya de-la torpe Agar los ÍLiceíTores 
Ricosdel oro5que fu fed diíipa, 
A fu natural príncipe traydores. 
Que fus refoluciones anticipa, 
P i f u i cfpinas,fí pifaron llores. 
Q u e fu jafciiio Reyno participa 
Dcfertií primaucra eternamente, 
Aun que del pez el Sol tuefte la frente 
Los 
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'Los infatnes rcíoros mal ganados 
En paramos ddicrcos cfcondidos, 
Con tan grandesí\itigasconquiítadosx 
Con tan grandes infaltos adquiridosi 
JLamnha de fus dueños engañados, 
En trilles fombras deuiks ientidos; 
Boluio con mageftadel roftro grane» 
A l Tanto dcudojdonde el mundo cabe. 
Sueltas al ayre las madejas bellas. 
Tuerce los ojos émulos del cielo; 
Por lagrimas vertió puras eílrellass 
Preíagas de t¿n juilodeíconfuelo. 
Dio en bienes ieñas,tazitas querellas, 
Y prometió í e al ti a a p or c o n í uel o, 
Del alto íuceííorja inuictamano. 
A cuyaíombra tiembla cioCtomano. 
penis que las cenizas relucitss, 
Díze,deimas juíHísimo Monarca, 
Cuyas virtudes en diamante cricritas. 
No temerán los filos de la parca: 
Si de tu heroyea fangre el zelo imitas, 
Lo que el Sol dora y ambizioíb abarca, 
A zcruleo feñor del gran tridente 
Deue á mis pies tu coraron valiente. 
El rebelde Alemán llora vencido, 
Italia vefa tu dichoía planta, 
Elbarbaro entre (ierrasefeondido 
Vitorias tuyas,qiiando Ilora.canta. 
Efpaña foy:á tu grandeza pido. 
Pues ya la íbmbra de tu nombre efpanta. 
Ocupes el efeudo eterno mió; 
Y ganes 
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Y ganes defde el Sui^al Norte frío. 
^ S B P T I M O Q B ^ T A M E 'H. 
^ C A ' N C I O L E S . ^ 
A Suma deuocion , yfanto zelo 
delRey niieftro feñor con el mifte 
rio de la limpia Concepcioi^y def 
feo entrañable que timo de verle 
difínido;pedia que fe digeífe deílo 
alguna cofa. Y afsi el Séptimo Certamédcl Car 
tel propufo premios á los que en feys Cancio-
nes Cañellanas de á catorze pies 5 tocando el 
punto, GloíTaíTen mejor efte., 
Jte jm celeftialy el Rey terreno* 
Pareció hazer bentajas fupcriores,no fol ame l i -
te alas poefías defire Certamen , fino á miiciias 
de otros, la Canción que de Medina del Cam-
po 5 embió el Licenciado Pedro de Auendañoj 
cuyas alaban^asjíin temor de quedar corto (de 
otra fuerte tuuierale muy grande ) libro en las 
lengaassdc quantos la leyeren.Dezian afsi. 
£^ A VQZ^ (¡ue a manos del dolor,fin njida 
Qucdh en mudo filen a o Jepultada, 
(Que aquel dolor es grande3que enmudezs) 
O y el cielo permite que alentada f 
Aunque nodfu utgor rejlttuyda, 
Entre folio eos d cantar empiece: 
E l 
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B l mifmo que me ofrece i 
Aíatcna para el llanto-y 
Ade la da pava el canto. 
Quien en Jh muerte 'Nilos ha llorado, 
Qante fino llorofo ^ mimado, 
B l zelo depiedad^de jé mas lleno, 
Que jamas ha mofUado 
a R^eyna celeñtal el 7{^ ey terreno. 
O piado fe Ftltpo que amparando 
Dcfuférpuro en el primer inflante, 
A la que ampara a quanto tiene efencia-y 
ddpifb de tusghrias hecho ^Atlante, 
Has y do hafia los cielos dilatando 
B l Plus V\tra,quetienes por herencia, 
Congraue diligencia 
Junto al trono en que affíe 
B l mifmo Dios,pufífie 
Tus dos columnas-fya por memoria, 
B l Non plus Vlusidetangran uitoria^ 
Que no ha de auentajarte el 2{ey ma¿ hueno^ 
'Nt puede dar mas gloria 
oA T{eyna celeflial el fijy terreno, 
cyi t i como a llefonfo dczjrpuede 
L a gran Jerufalen^que tu fe aldha\ 
Por tifo Fdipo nuefira £{€yna,2(eyna9 
Que defendiendo que no ha fido efclaua 
Por njn inflante folojiaz^s que quede 
Por 
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Por todo el tiempo denu ida Reyna* 
Dende adonde el fol peyna 
Sus hermojos cauellos, 
Haña adonde a cogellos 
Bn cintas njerde mar huelm candado% 
H a de quedar tu nomhre celebrado: 
Sabrá la tierra en ju mas hondo feno, 
De la fuerte que ha honrrado 
A "Kjyna celeflial el 2{ey terreno. 
T u mal contenta demcton no haliaua 
Soregó alguno, hajla que en fu decrete 
Amparo el Vizg Dtos caufa tanpta. 
T aun el mar de tu amar no quedo quieto^  
Pues en tus dientes puejia el alma eflaua, 
Taíít le htzjfte ofertas djldaria. 
Bn el (ultimo día 
Todos fu nombre adoran. 
Porque fu amparo imploran: 
Aías tu heredada fe fzelo caflizp 
Votando de ampararlayfattsfizp 
De tu £hrifliano pecho a todo el lleno. 
Voto que jama* hizo 
A Keyna celeflial el R ey terreno, 
Bn efla deuocion embucha dtfle 
B l alma a T>fos,cayendo con ejpant* 
L a columna mayor que tuuo el fuelo, 
negada quedo la tierra en llanto. 
S E P T I M O C E R T A M E N , 
Taun fo[pecho que eLcteío quedo trífle> 
Con fer en el ejiraño el defconfuelo-9 
Que fia la que es del cíelo 
L a gloria y alegría, 
T u piedad dpendía. 
T í a gloria en Ju fijyna fe augmentaué^ 
Aquefiagloria con tu muerte acaua: 
Llore lafalmiuunque es en el agen o} 
De la gloría que daua 
A "F^eynaceíeíüal el l^ey terreno* 
Aíosiro el cielo temprano finttmiento. 
Con femando je ya por perdido Jo, 
guando d í a tierra diefes el tributo: 
Fúnebres achas encendió liorofo 
Tcolaó afraflro en fenaide luto¿ 
Pompa de tu fuñe fio enterramiento. 
Llego tufin,y el fruto 
De fe,y piedad tan rara9 
Bs auer rvifio clara 
L a uerdad, que ruer clarahas defeado. 
Ho mete} o "¡{ey ¡aqu eüa que has facado 
Enjuto el pie del pega jofo cieno, 
: Pues mejor no ha obligado 
A 'J{eyna celefiial el Rey terrenos 
^ancton aquí te queda, 
T ft fueres notada 
De qutrml adornada 
\_A parecer 
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A parecer en publico has faltd99 
E l dolor que ha* tenido 
Te firUa de dtfeulpd^y de refyuefia* 
Qm elcmioío njeñtdo 
M a s que para dolores parafiejla. 
Euiafe el íegundo premio délas Canciones 
á donloíef de Pellicer y Salas,por vna5en q 
ííguiendo el rumbo de íu ingeniOjque en el diz-
que es natural,mas que imitación, ya que fe de-
terminó de hablar afsi , nauegó feliz menté ( no 
íepuede neJgar)el proccíoíb mar de fus retrueca 
nos-. Pero aguárdale el primero en los epigra-
mas de Romance: y afsi aqui fe contentará con 
folalahora. 
El alto albor3opoíicion diuina 
Del empeño mordaz,que licenciofo 
Vibró en afombros rápidos temores 
En la mayor deidadjen el luílrofo 
Aítro flagrante,que candor fulmina 
Opueílo á efpinas,con purpureas flores; 
Porque füblime dores 
Altos atrebimientos. 
Sin riefgo de cícarmientos. 
En fon canoro(Phaeton luciente) 
Luz del olimpo3íi farol de oriente. 
Vinculo lauro ; y del Piadofo trueno. 
Que ofreció dulcemente 
A Ilcyna celcítial el Rey terreno. 
De doze cáfila ílros dilatado 
N N atino 
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Natiuo afombro/oberana Aurora, 
Que íi anücios cumplió, anuncio arreboles 
Del mas^fupremo Tonque en rayos dora 
Sti fuperior deidac^mas iluftrado 
Que quantos de íu globo fonPiiaroles: 
Quedando en fus crifoles 
De mancha referuadas 
P re curfora llamada 
De la Flamante luzjcuyo rodo 
Nedar es dulce5que fecunda pió. 
A l opinante encontrapufo freno. 
Luciendo el fenorio 
A Reyna celeílial el Rey terreno. 
Flagrando incienfos,{i humeando aromas, 
(Cultosdebidos á deydad tan pura,) 
Vi^imó tras defenía adoraciones: 
Nitida veneró tanta hermofura. 
Sagradas Aplaudion brillantes comas. 
Notorias puramente alas naciones: 
Y a barbaras regiones. 
Voladora la fama, 
Sando zelo derrama, 
De INuma Hiípano,del maior tonante. 
Honor de hefperia,íi terror de Atlante: 
Publicándole al mas oculto feno 
La que dio voz triuraphante, 
AReyna celeílial el Rey terreno. 
Nuncio del tiber viene alMan-añares. 
En caraóteres facros fulgor f^nélo, . 
Rayos que obró del Vice Dios la pluma: 
Trayendo elmaltes al fublime manto. 
Bordan-
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Bordándole de fignos circulares, 
Qnando en canoro Rofider perfuma 
La mas candida ÍU^ TIa, 
Dtí efpheratachonadai 
En quien fe vé cifrada 
La pureza^andoradeidad diuina, 
Del auc éntrelas aaes peregrina: 
Defpoxos del que pufo, ornato Ameno, 
Guirnalda chriftalina, 
A Reyna celeílial el Rey terreno. 
Pollas de plata dieron l«s criftales 
DelEfpanol dominio, difeurriendo 
A DorÍ55,con la nueua peregrina. 
Pone tritón el retorcido eílruendo 
A l labio horrible,á tantosvanimales. 
Cuyo centro es la fphera chriílalina. 
La Argentada cortina 
Defiñudó el tridente; 
Yalaceruleafrcnte 
Con lauro al gozo,trlumpho de fu gloria, 
de tal portento eternizo memoria: 
Exagerando delifonjaageno, 
La que alcanzó viftoria, 
A Reyna celeílial el Rey terreno. 
Si de Amphitrite el Reyno folemniza 
En cfpumofos campos fanélo celo, 
Fieftas les vota todo el continente; 
Giros de cañas folicitan cielo: 
Rayo terreílre cilampa fu ceniza 
En medio del olirapo traníparentej 
Teniendo fu occidente 
N 2 Entre 
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Entre lucientes aftros. 
Donde íi de alabaftros 
No forman letras,hazcn dcfaphiros 
Cífras,cÍ"el tiempo opueílas á los tiros. 
Memorias del que fíxo candor lleno 
Dedicó entre fufpiros, 
A Reyna celeftial el Rey terreno. 
Canclon de mi acento 
El fuperior cftilo no has logrado. 
Satisfecha te íiento 
De verme de atrenidojcaftigadoí 
Viendo mis flacas plumas 
Rczclofas de dar en las erpumas. 
C L tercer lug&tetfe dio á la Canción de don 
^ Gerónimo d^ Aroíligui , no menos fenten-
ciofi en las razones , aunque algo mas tratable 
en el cftilo.Deziaaísi. 
T A hazaña qdió en candidas acciones^ 
Luftre al olimpOjdeuocion al íuelo; 
Terror al aípid,que vltraxar queria 
El luftroíb candor, dcl blanco velo, 
Q i i c virgen apellidan las naciones 
C o tí el íublimc nombre de M A R I A: 
Cante la Muía mia, 
Coníagrada á fu sloria: 
Y en cternamemoria, 
Vozes tomando del celeftc coro, 
Pleárro dedique á í"u deidadxanoro: 
Articulando el zclo5de que l leno. 
Defendió 
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• Defendió fu de coro 
A Rey na celeftiál,cl Rey terr eno; 
No elirapulfo queafpiraáimpireallama» 
No la llama, que cfpira quando naze. 
Si el nacer tan dichofo al morir figuc; 
Aunque en violentas vozes le deshazc 
Eípaña,/ de la Parca el golpe infama, 
Sin que íus llantosjy dolor mitiguej 
Laiaftime y fatigue 
En trágico boato. 
Pues íi candor y ornato 
La defmintió la trémula guadaña; 
Elconfuelo reciba juftoEfpaña: 
Que ya en canoro nichc^y dulce feno 
Go2a5por tal hazaña, 
A Reyna celcftial3el Rey terreno. 
Xa culpa Originaljforzofa herencia 
Del común padre5á todos deribada, 
Ocafiono alborot05dio defueloj 
Si por dicha en Maria,referuada 
De fu illuftre pureza la excellencia 
Quedórfenix del mundo,^! del cielo? 
Materia al fanto zelo 
Del Monarca de Efpañaj 
Cuya fubli me h az añ a. 
Remora de alentadas opiniones, 
Cuchillo fue de tantas diífeníiones': 
Ofreciendo en purpureo y caftofeno 
Sus denotas acciones 
A Reyna celeíHal,el Rey terreno. 
Los afedos tan puros,los deíTeos 
N 3 Que 
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Qac tuao dw lograr fus cTpcran^as, 
AlTcntando ciíe punto,cl gran Felipe: 
Y de qne el fiempre fiel deftas balanzas 
Declaraífc enfauor(jnílos troíeos. 
De que tal madre es bien que participe) 
Por mas que fe anticipe. 
No podra en breuc íuma 
Declararlo mi pluma. 
De la tirana parca el golpe crudo 
Lo declaró mejor,que íblo pudo 
H izcrquecn pago de deífeo tan bueno, 
FueíTe á gozar (no dudo) 
AReyna ccleíliaUel Rey terreno. 
Diolc en fatisfacion del zelo Tanto 
En ellmpireo fobcranoaíicnto, 
Que puefto en el,eternidades mid<í. 
O fuperior deidad ! con que contento 
Mi.ras,por entre eftrellas^iueího llanto. 
Sin que el vernos llorar cu gozo impida. 
Mas ya que defta vida. 
Te trasladó á la eterna, 
Dexando quien gouierna 
La monarchiadelíueioquetc llora, 
Implora auxilio en la región canora: 
Porque veamos que goz-a^ de amor Heno 
(Queíu imperio mejora) 
A Reyna celcílialjel Rey terreno. 
V tu Erpr>na,quc lutos vincularte, 
Porcfpola del Rey,que ya de padre 
Mejora el nombre en la íuprema Esferas 
A la corona, de quien eres madre, 
Buelue 
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TBuelue el gvozo niiptial,que ddíerrafíCj 
Pues la tirana parca no k altera. 
Y la vozlifbngcra 
Altopreuengaplauílro, 
Dcfdc el Boreas3al Auíkoj 
Pues cambia oy clhumano^en el diurno 
Reyno^ue es el oiimpo chriftalino.-
Dondc de tierra y a,y de mu ene ageno. 
Adora mas vezino 
A Rcyna celcílialjcl Rey terreno. 
f$ O C T A V O Q B K T A M E * N . 
E P l T A f l O S . ^ 
L odauo certamen fe propufo áEpi 
cafios, que pudieíTen feruir en el fe-
pulcro Ileal.Pedialos diícretos; por-
que los pedia breues. Quarro ícna-
rios^íivínicífen en verfo: y vns foia 
oración, íí faeíTe en proía. Como en eíla fe diuf 
lío mis qaalcíquier f*ilras(que el numero delver 
ío en la tela de la oración, es la bordadura, que 
díílmula lo viejo,y aun lo roto) no vuo hombre 
que fe atremeííeá hablar en ella . En fenarios 
vuo hartos Epitafios, y algunos buenos; íi bien 
en poco no pudieron dezir mucho. El primer lu 
gar fe dio al P¿drc Marcos López de la Compa-
ñía de Iefus,pvofeí;ror y Maeítro de letras huma-
nas en la Corte.Dezia afsi. 
N 
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Sepultm hac ce mole quis precor taca} j 
>eaut mhtl, I Probareparca.'Pululí^umbraa 
h V m n jk ta lutfyQj** modo ejl mhtl, 
/ Monarcha nuptr orbe mdxtmm futt, 
P Lfcgundo al Licenciado Simó'n Felipe de 
*^ Quiros 5 que profeíTalas ra i (mas en la Ciu-
dad de Tuidjcon publico eítipendio. 
H Phiíippm tile tertim^potensfide, 
S Decm pudom^orhisaura^ubdttii I 
^ Suts amahdttidolmdus omnihut, 4 
y| Scpultm{hm \ ) f/c/i ¿^cyí^¿ ula-^ 
p L Tercero al Licenciado Diego Gutiérrez 
Cathedratíco de Griego dei}:aVniueriidad3 
y profeíTor de mas fagradas letras. 
) Phtí'tppm iüesqui Laracheíu dedtt, 
v Mamorcafy res Ibcrt^,-^) T>eo, 
I Imagínemfimiltmam dedtt Deo. 
Petunt cadamr Añra :dd t^ lbm£. i 
Pareció 
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3 Arcelo bien otro del Padre Fr. luán de Li Nc.-\ . gra50rdcn de los Minimos.:3que en los veiios j 
^croycos lieuo el fegundo preraio,r'í < 
/¿er/^ ¿iec^ í phdtppm hic tacet, 
Tulitintcjua tura mortU tnuíd¿, ( 
Suh hoc teguntur ñus ojjS marmore: ( 
Sed alta regna cAttmn iff fa ^en/, tenet- J 
O Tros muchos Epitafios vbo en diílichos3dc los qualcslos quc parecieren merecerlo 
pondrán entre las poeíias aventureras. 
• 
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O Edia el Certamen nono vn Epigrama, aquic 
A permitia hablar eíi qualquierléguai para que 
en todas le k pronoñicaífen a la Vniueríidad de 
Síilamáca las grandes medras5que le tenia guar-
dadas Dios , para el Imperio de nueílro nueuo 
Principe, de cuya mano auia de recibirlas. Silos 
poetas hazen torres en el ayre ( que en la tierra 
nunca fontan ricos, que edifiquen) de los mu-
chos papeles que vuo a eñe Certamen fe pudie-
ra hazer vnajy fuera la de Babilonia propriamc-
te:porque hablauan en diuerfas lenguas todos, 
y apenas fe dexauaentender ninguna delhs. 
'Vuo Italianos,Franceíes,Alemanes, Irlandefes, 
N $ Flamen-
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FlomcncosíióTlrnenos dczian clÍos3quc lo eran. 
Muchos de los que venían en Romancc,yLatin, 
que fon las lenguas que entendemos acá}fac-ron 
muy malos.Prcíumioíe que lo ferian también ef 
forros : y afsi pareció acertado no imprimirlos. 
Solamente á la lengua Griega, por madre délas 
lenguas,y profeffarfe en efta Vniuerfidadcon ta 
to numero de Cathedraticos,yMaeíi;ros(caíi ay 
tantos de Gri cgo,como de Latin ) fe le hará eOa 
honra de poner en primer lugar vn Epigrama fu 
yoíque de tal fuerte guárdalas medidas delver-
fo antiguo5quc es vn Soneto con los confonan-
tes y cadencia de los nueftros . Es del Maeílro 
Gonzalo Correas, Cathedratico de Griego, y 
Hebreo deftaVniueríidad , y que ha trabajado 
pmcho en rodas lenguas. 
m S O N E T O . ^ 
AvypK TTKVTCC rvy)¿¡kvíirotF «uc/lbw, 
:$i?\,its-7rGj rec ivayia/xoíTCi TraScr / , 
Tofj ¿¿yicv ofxcos 4$iPfK$ 7 r o ^ ( T C ( 
Tovdii cppovt/uov ocmtfil M&%$4éi 
c u 
ir 
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con letras de Romance. 
L F g r a pdnta t u n x á n e i tois aedoafi. Ca í t h r é t í on t í f entai&tha.hoLtpléiSy 
So f i i i p a n t o i M t0 d í d f c a i é i a ^ 
F d m e t a i ellagm^enA téU threnoufi^ 
Sofo'i d id res profopon catefaay 
Hon é i s en o a r & n h ba fdé ía^ 
Su$t i h e ó h.&fíiéiéontafrQnóíifi) 
Ton b & z b U p hp^os a r x o r t í a p o t h h í t p t 
S a l m w í í k é t h a n ó n f Academia 
D&crua Vcibei f o l l ' k c r i t a ligheos^ 
Ton de f róv i r t ion s t faffa laxvupfy 
Ht t ion a n t í p a i r o s t n n é a ' e l í k j a 
Vokel x r snon tonpdnt dghein hedeos, ?! 
y z ^ s i o S O L V T A . ^ 
T r i f l i a omnift f m t , ¿y sont'mgunt d o U m i h u s , 
f tUncfw h 'tc omnta j u n t p í e n » , Ommgenarum fetén-
t U r u m d o m i c i l i a v iden tuype r m u í a í a ¿ r t r a d i t a f i e 
tíbtM. 
Phíl ippo p a r e n t a l U f a c t u n t f a e r a , & f o l u u n t [ a -
pientes v i r i t r i H i t i a vuWw^0ení i a m i n c a l e f l i r e g -
noettm Deo regnantem autumanty credunt , 
S ^ n Ú i é m turnen Regem Dominum^ morte r/sptu^ 
cuplens S a l m A t i n * t ^ é c a d e r n t a ^ l a c r y m a é f u n d i t p l u , 
rimas cum dolore. 
Frudentem vero principe m n o u u m regem f o r t ! t ¿ 
^ lmm^ loco pa t r i é i n i iáueni l i Atate3[perAt credityper 
omne t empmfúe l i c i t e r agere. 
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A La k n g a a Griega fe í i goe la Latina, de que' 
VLIO muchos y buenos Epigramas; aunque 
mas auentureros^que al Cartel: aquellos fe pon 
dran en fu lugar , deftos feefeogió por el mejor 
de todos el que embio de Antequera el Licen-
ciado luán de Aguilar.Quedezia afsi. 
Aíufarum generofaparenfr&Academía princeps 
O r b i s ^ Hífymfglariaprtma faln 
Ettge^atrocinto quartt tam maEía Phíltppii 
Sidereum facro nsírtíce tangepolum, 
Prindpú aufytcto tántiJMimliyAthen¿ts 
Deípiceyfp armififtíe templa fupería Ded» 
Parnaft^ ah/ deMífsima témpora laurus 
Cingat úuansy foíitajfiíenmdtore coma» 
Tormu dtélei joños Joort are ad carmen ¡oloresi 
Fortuna ¿ternent omlnia tanta tune. 
Tanto tu meíior,quanto eji Salmanttca maior 
Tr tpde fub talt^udm Joue CretaJuo, 
X T O quifieron las madres de las lenguas ( tal 
» 7 nombre les podemos dará ambas á dosjen' 
trar en competencia con fus hijas; y afsi pidicro 
premio extrao rdi n a ri o. D i o í c 1 es con applaufo i 
ambas poefias. Y el primer premio de los del car 
: tcl aun Soneto de don lofcf de Pelliccr y Salas, 
qüc comentando todos fus catorze Vcrfos, pol-
las citorzc letras que contiene el nombre de Fe 
lipe I I I I . habla de la Vniueríidad, en la metafora j 
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del Gcrcgliiíco de GHcic 5 Que alabroios atu :: 
marchité en el ocaíb de.íu. paííiidb ibl(de íu Rey 
mufrt.o). y alegre ,quanto fe gura de augmentes 
y mejoras^cii ci feliz Oriente de fu hijo . Cíezia 
afsi. . ' - . r . ,c ^ *%x*á ^ 
P alidaClicis a l rápido occidente y 
H orrtble albor de la marchita ejlrell^ 
1 íijqmercirayosiá la n^eba hHellaf 
L ujirofa ardor del B^añol Oriente. 
I a del golpe fatal ¡que duramente 
[' TIMO eijídgor.defu terz^rcentella^ 
E / planeta mayor guarió luciente. 
Q j i i t a el ñudofo lazp;j Imcehermofo^ 
V emendo neniar dulcemente herido^ 
A l qmrto Phebo en ']{jff¡cler Adofa, 
R' ayos efparce al ayre lumt.ncfc: 
T remulo el Sol le purpurea el ^veflído, 
O bfeuro run ttempo^fihnilAnte agora* 
Q . L ícgundo premio lleuaron dos Sonetos! 
L^ de dos Padres de la orden de íanro, Porain-Í 
go^u&áimitacion de aigunosotros '^ue andan! 
midieron fus palabras demanera, que hablaron 
en Latin,y en Careliano : en ambas lenguas íin 
impropriedadjvaftantc hazaña, en aíTumpto tan! 
diíicií.Era el vno del padre fray Antonio de Mó | 
roy: 
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roy:el otro del padre fray Thomas de fan Vicen, 
te.EI del padre fray Anconio, dezia afsi. 
- Bparando tan celebres ruy) 
Philfppc^das honores excelientes: 
Exaltando Dociores eminentes^ 
DotíítssüttftrdS¡aula* Salmantinas* 
Tanto áomití naciones peregrinan9 
Qtíanto ref$lutiones da¿prudentes: 
£ aligando malignos ddmquentcsy 
¿¡Mando arraganctas túmida* tncUnat. 
oyéfligc injajlo^promdos corona^ 
Áíanífejlando pejtestam occtdta¿'y 
Gramsiulpas declara^publtoando, 
Prefwmsgrandesglorioí de 'Belona^ 
(^ontragentes indómitas inculta*) 
Leones gen ero ¡os imitando. 
p L Padre fray Thomas vfó demás licencias, j 
^ fi bien las reftauró en el penfamiento: y aísil 
no pareció inferior el fuyo. 
T u Academta%(id felices njoces, 
c¡Ute de Phtlippo cjuarto refonantes, 
cantent heroycos hymnos elegantes> 
^iffioriat amnaundo tan ^ -veloces, 
Qu* grauestdoment ánimos feroces % 
qttando de Marte palmas denttrtüphantesy 
cautivando citmcÜ arrobantes. 
domando 
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domando incultosjíarharosyatrocts. 
Depntdsnte Monarcha tnfittumms 
facra* ,grm€s,ohftrua generofa: 
nBarmnte íumcs^pia ccnferua, 
QH<Cobfernando tan jujtaftradttíonesi 
faces conftruaí tuji das glorio 
ínclitos familiares ds Mtncrua: 
: i r / í íiob 
P L Tercer logarCytuuovQtos de primero)fe 
^ dio aun Soneto del Padre fray IulianMáuel5; 
de quien fe han pueílo ya gloíTa^y odtauas. Pare 
[cióle bailante el penfamiento^y el numero y ca~ 
tdencia de los verfosjpara falir á luz^fín lleuarin-
uencioiijque lo efcufaífe. 
Í (admiración común de ciencia rara)) 
Jfcn tiernos años Salomón *uttiiera: 
Ta Philipo Tercero fucedíera, 
Tel orbe Hífj>ano{athlante)jujlentara: 
Si ya en madura edad ^ urna tornara, 
7 al Bfyañol orgullo leyes diera: 
Tenias querreUgiojb%e^ ablectera 
L a muerta religión rejufatara: 
Quien tautera mas prendas en rehenes 
D e fu amor (o gran madre^que tus hijos, 
Que fon de ctenciay religión la fuma} 
Tues alégrateya^que el j^ey que tienes, 
Merecedor de figlos masprolixos. 
E s Salomón mancebo^ utejo ^Numa, 
Como 
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ÍC Orno el padre fray l u l i i i n auja í ido premia-do en l á v D c ^ a u a s j n ó pudo ferio íJquijy afsj 
e n t r ó en fu lugar al tercer p i ^ n i i o ^ r t Soneto dé, 
don FcrnandaxG.alloj i ngen io aientadoj yUICK 
do a ñ o i t i e rno^ . . r ^ . nt , J •. i 
D E p a r a ( k n o h i c B . ¡ . c á i l a \ m quA deduces \ \ 
lttnfdicts\ ;;• 
'.JfrM'pca m purpuré ^ t a ^ M i c^ pHces* 
SÍ rvn. SLoíref^ítaMw&k w bttn t m á m u - . • 
Par otro.Soí^qüe ^ m u añosftltcesy) 
c u y a t Ü u ñ r c J o m h r f r t e c H r m c t S í 
(Jif. a qwepMtdm hd^r frMÍmik¿ luces) 
Orando m&jjS d f ^ k ^ e l . mmdfrji't&tríjiecc: | 
Pero guando-otrP fal\frMóro.ea:: :•'% 
¡hti^pQr nu.wo ynaspello hpmtece. i 
S t u n phdippe mPirioygimey fviisca? I 
Pero fiotw ma*¡mió te amanece, I 
T u jumecalauaitM ^venturagozd* 
B Z J M O C B ' K J A Á l B ^ ^Á 
* C L O G A S , f§t^ 
L Dezi rao certamen pedia vna Ecloga,en q | 
^ í a s d o s i ü u í l r e s Cor tes de ambas á dos C a í - \ 
| t i : i ía3: iVieja- ,y>^icua(Madri V a ü a d o l i d , don 
k k cauoln íliya el Rey d i f u n t o ) compi tan entre | 
«teH-W^'i T r- . . |n. .»>-.T.»-v.^ -i.Tf t i ^ . . - , . . . . . « m - ^ . - — , . „ . 
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fila mayoría : alegando vnacl aucr nacido cu 
ella el Rey nucftro feñor j que oy día gouicrna; 
otra el viuirlav, y tenerla por morada.Compuío 
felizmente á cite certamen don francifcodc M e 
doza Collegial de la Madalena . Y afsi fe le dio 
el primer lugar 5 en conformidad de todos los 
jueces. 
• . — . 
^ N E A R C H V S. E C L O G A. 
¡3 v • . i i t ; l « t ^ W U i ' tVW 
^ ínterloquuntur,, 
Philigna, adque Exiphile, 
. . P " ' ^ 1 « N A . _ ^ 
p Ctflj¿p cnt lacrymi* modm^utpatiepdttafim 
Fortun<e latttra nefoí f Cecidtffe Juperíum 
AufinadH de gente caput íjkperefi m fepíilcmm 
H^j^^ricclGectdtre fimuí dectM omne¡fdufy, 
Bcqtiis ent lacrymk modmtheu cruddia f a t a l 
E x t P H i L E . 
Qmgé PhiUgnacomas* Qu<e te dementiajplem^ 
Pofl tcnehras ^ crare njetañnon fulferitnsnqud 
Gratior njÜa dics^tta tam fiátione perneta 
Adartls uQrenoíio^redímtia luce ^earchum 
Exceptt Ltbttina Venm:cum faenare favus 
ExtHÍtt.-aujjttcijs dumfáuf i i s tntultt cinnurriy 
Cni lacrymaó teuiM fundtt^ui g a n d í a cAum, 
Cut nvmu antiquum feclomm anneclttur ordo. 
O Define 
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3 iaí-) 
Dc^ínt mce'^ ia qmrtfAteta íjata Phtiandrt: 
Jütparta qmes^íllt Dem ottafíCtt, 
Et njita meliorejmf. Dat fcaprra ^Neanhoy 
Imp^rmmrvirtuumtnmyrníhi turt ^Neanhum, 
P H 1 L 1 G N A. 
Ittrc tibt ExiphtU \ tantum fidm lhunc t th l imñ 
BxtphiUjc maclt puer taéiatur alumnol 
O miht (oic^ met ^ i s ^ ¡ h l a t i a luHtuy: 
'Rjbus fé)auxtltumfeps 1 dolor tsk mdnet nos* 
E X 1 P H i L E . 
^ o n ne mem tanto dtgnmgemtore fuperfíes, 
Qutfacíü commendet auosy qut fécula fajití 
i ondscoretymemores imitart exemplard 
Quos nonpoemreatpaires numtrárc^ nepottsl 
P H i L í G N A . 
Sipatru memínt fe Ucct^cunáhulaprimd 
lile mtht ExtphtU, fé) luctóprtmordta dcbtt. 
Cutn primum ex nstero njitah rpefatttr aura, 
id/nplexata ftnit nafcentemprtma fatuto^ 
Ofcíilá- pnmaferoucrram^ccelum^ tueri 
Offictoja dedí.Patitítr ntoblttiia vojiri 
Materna pietattsamor} pro pignore tmto 
TS^ on ¿que certamenadís. Aleus ecce ^earchm* 
E X 1 P H I L E . 
M á x i m a nec méritos tnmtant'.ardua q u ^ 
l'elpettjfe luuat-fimt nutffcrta ruma, 
Deltctcu ambire meas attdcre Phdt¿ nam f 
Si 
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\Si ntitriashonoi nvit¿ mtltorií orígO€¡l-y 
llncrcmmta mtht gtni'j cultumó^decord 
\lndolt*)&íjQ(jUíMms?r¿orestémpora dthet'y 
Stnottla ne memoreAnec emm ftrmom morahor*] 
t/ccaptti tmponam rcgnt diadema^parenttm 
Pro foholc amip.Tant í fíat gloria proli^r 
Taium ffj tlk míhijuent, Meus ecce ^ettrchtfs. 
fJtmc fortuna ttbi,^jjjcciejttá tradtdtt error^ 
Hmc miht confiltum tu l i t^prudent ia mator. 
Ecce ma filtcií radtantiacuímínajíamm'u 
Fuígura^uígurihíMnoñritmpertttattonMHUy 
AM¡iriact (ilíces auratapelie coronant, 
Htncfparfa teílure utdms% fé) numinc coplens* 
F t i lm tna r fu lge t ^Uí t s n r^hss conttnet orhui 
Inde rvelut medio fUbiUs dat cunóla moueri 
rTh¿h¡4s Ibcr.Tanta efl Htípant regia Solü, 
Alternare tzticesnofficm tnaignatatdiem^ 
iAEterno fyUpdore nttens.Áíem ecce ^Mearchm. 
Sed fi tantm amor meemn certare^uí jpfo 
luáicelié e¡h:meritM fiet gmtiacuic^ 
F H 1 L I G fvr A -
Te penes arhitrum nojlri certáminh e¡lo, 
ÚiuU chtrepuer: nohii em aíter ah illo-
Cuidomiís efitnmxa patrtsy cm cuntía jupcllex, 
(htt'rcgu omne peem^m publica comm oda cura¿» 
\Tsrc^í44t€r^ ^vMetgentroíÍ nomtnh h¿resy 
O 2 Hifbtm 
\ : z 2 
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ffJíijtam (phndorUhonvs/at tc.c^oc^ccelum: 
' Ca4íimfo.uodpatrem pütton t n p d c locamt. 
L /Segando lugar fe d io á la Ecloga dc l Licc 
ciad o B ar tol o m cHo n orat o de Ribera3ciiy os | 
^ e r f e ferarrius alabanzas.. I 
^ P B I L E N V S . - E C L O G A . 
Interloqumitur, 
• M a d r i s , ; a r q u e P i n c i a . 
D- ancifono fontis camoteraurmurcNimpha? , 
Infolico venere Madns?tiim Pincia g r e í í u , 
Vtuá4?íc*áiües o p b m ^ n é c d i í p ' a r vtraque cu l tu ; 
Sors3& a ínor ü m i l ^ i u H c a b dum quarq^Pbileni, 
(Paftoris claro A n í t r i a d a r o de fanguine duót i ) 
Q p p o í i t ® qo,ondáít i I l u d i ó flagrabat araore.-
C ü m q u e pcfesííTeh't mixt is fermonibus horas* 
Acci ibaere folo^dodis certare viciísírn :' 
Ve r i i busa t folico puiTantes pol i ice libras: 
Sed:Madris primos ceeini t j fam Pincia verfiis. 
1 '% j ¿ 5 : ^ t '' M A D R f S. i „ ' 
I t í u c Ifoüii f í i t iácSsCcbpfisÜát 'e carmina noftr is , 
j lnuidá>^iicis pellaríívié&e cerrarái-n a Nim-phse, 
I A t q i i é capuc v i í l r i x accigam f rond ibusOrn i . , ' 
| AEmula jDe lph i s ouans,cantu difer imina v inca 
| ( I r r i t e t v t ñ i m a l o s M a d r i d r v i d o r i a feuos) 
I Sponte petojnobis ne í in t i n g lor ia g e í l a . 
i .V' ' :* '• M -A' P R hS,. 
Me meus ecce pucr teneris d i l ex i t ab annis, 
Et no f t r iYo ln t t decorare p a l a t i a d i u i , 
j D a m C a r p e í i a c i s , e r € x i t , c o l Í i f e u s arces. 
Gra ta 
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Grata quibus cauta? pra?ftabat témpora vitse 
p i N c i A. 
Primamo fpondis dudum decoraífe Penates. 
Vagítu noftros,& rifu esperar infans: 
P¿egmata,cselcftesimitantia numinis aulas, 
Et genij miras condens príüflantius artes. 
M A D R I S. 
P^ftanismea prata viretit per fepe rofetis; 
Sollicitata neraiiSjdele^at pra?da Philenum, 
Dum medios lympMsjin pinguat liuus agellos, 
Cygnus & infelix modulatur fuñera cantiu 
p i N c i A. 
Alnetis geminum tipas dat flamen amanas, 
SíEpe quibusFauni cingunt díademate frontes* 
HicPhilomela modosinlampadc linquitEoi, 
Et patul^ íuccos decerpunt rore capell^. 
M A D R l S. 
No ílra Philenus amatanoílris arcana Philenus 
Vcrlibus expromítjgaudcns cerrare camamisj 
Semper meque fuis attolüt honoribus ipfe: 
Et nunc follicito mea vult tutamina corde. 
p i N c i A. 
Nec meus oblitam memori de pedo re ducít. 
Me cupit afsiduis habitare Philenus in ^ uis, 
Ec pro auum noftris,rcgales arcibus aulas, 
Et yitam pariter Oliciinngcre dextra. 
M A D i t s. 
O quibus ipfa raihi complc<5torgaudia curis, 
Dum gremio iuuenem video captare quietem. 
Dü pulchras animo^dú puíchras corpore formas 
Exerir3& facili tendit veíiigia greífu. 
p i N e ! A. 
Heu dolor infolix^quo me quoq; vulnere pugisl 
Abíentis3tamen i pía lícet me fubftinet segram 
O 3 
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Soes iuuenis5totam qua? mc captauit amorc. 1 
Sic precorjó ñelixa mutet triftia la'tis, 
M A D R I S-
Nalia dies noftrum diíToluat pedorc c^ilum 
Hamiiia deat. Animusplacidam fcrt duccrevita3 
Ec teneros vlnisamplexus ncólcre eolio: 
Sic mcus vt iuuenis, noftrum cognoicat araore. 
p i N c I A. 
Non itafata{inanr5nam te Madri pedore liuor 
Soliícitatjnoftrofque cupit diíTolucrc ncxus. 
Noxpropcrat,prifca? qua'ramus compita molis. 
Pleura fonos facilesjinquant,^ guttura vozes. 
p Arecio mejor quetodas las demás , aunque 
*• vbo miichas30tra Ecloga de don Luys Bro-
chero:y afsi fe mandó imprimir aquijíi bien kt% 
por auerfele dado ya otros dos , no fe leda pre-
mio. 
^ P H l L I P P V S E C L O G A . 
^ Jntcrlocptuntur. 
Calatea. Amarillis. Amintas. 
T Am fplehdens altas ca?Iíconfcenderat arces, 
lam radijsíequis occafumliiftrat5& ortum 
Cyiuhius:&curfumPyroentis coprimit anceps 
íam nitidis gladijs príecindus nubila pellit, 
Qnx gratis hymnis furgens conduxerat ante: 
Iam defeífa ales dumorum te gmina pofeit, 
Ahus actantum refonat variatacicada: 
l Atris fpeluncis rugientes ima leones 
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I g a i t i a m b i c r a i í t ^ c x l a m , Pharbumqj minantes. 
C u m Galathea í u o s a n t r i s ^ fronde A m a r y i i i s 
Texerun t h^dos : var io nc lermonetrahebr int 
Flagrantes í tammasspacriosCo condi ta no i l r i s 
Pcdor ibus virtus)coUcs a í f e d i b u s ornanr. 
Hanc aluit^dulcis nunCsMantua, P in t ia & iílarn. 
V t raquc certat im Quarro decorata Ph i l ippo 
Vrbs cxtat :^ennir ícelix hxc numina iknt¿$ 
A c ornara fnum natum compleóc i tu r i l l a . 
Q u i d raaius?certantfgrato &tnodulamine ludut. 
G A L A T H E A . 
Duci te nunc Mufe5en ad funt alterna Camarnar, 
Dulc i fonant is aquailabentem f a n d i t e r i u u m . 
A1 M A R Y L L I S. 
Phebc faue cunóle5cüi M i i f e j & carmina cedo nt: 
M á x i m a cu moduler , n ü c fluminacúóta nece f í e . 
G A L A T H E A. 
Qucm c l a m a s i p í c abrump -tcertaraina noftra: 
i d pangar D é l o s , patr io quam cernit amore. 
A M A R Y L L I S. 
Ipfa r e l i d a gemit DeloSjOrtumque pero fus, 
Or t ibus afsiduis Solpandi t l im ina coeli. 
Q A L A T H E A. 
Par tur iunt térra1 f u ñ i o s , q u i fulmina h & a 
Abfc indun t nubes, repetunt & vifecra matris . 
A M A R Y L L I S. 
Nubila^í i a fp ic ías jcur run t rac arua parentes 
Chrif ta l l is n i i q u á g é m a n t ; t a m c n e x t e r a l á b u n r . 
G A L A T H E A . 
A E q u o r e i fuíi 9 p r í e c i n g u n t omnia^ f íuc lus i 
A f l e g r e í í a p e t i c matremjqua? i iquera tvnda . 
A M A R Y L L I S. 
Sí pietatc finum pon tus non rumperet a l m ú m , 
H o n Deus ipfe forc t íumus^ec vnda prode íTet . G A L A T H E A. 
o 4 M a g n c -
\ 
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Ma^ncrcm p:uria:,qais ncfcitPdí ípicit V.MBSÍ 
Nec natura cupit primos cliffolucre amores. 
A M A R Y L L 1 Sr 
Quis patriam coluit folix ?mira rcfpicis vllum? 
Ipie Deus rcferatraeros cui adokmus honores. 
G A L A T H E A. 
Alatum fulmcn^císli rublirnia luftráé 
3alds aLÜsrnidumjfed non oblita requirír. 
A M A R Y L L l S, 
Nidificar puilis ckmens,& íedula mater, 
i t íimul acque volant, aliena cacuminaleruant. 
<3 A I A T H E A. 
S e m p e r o u e s e a d e IU d e p a í c u n t g r a m i n a 1 £e t íe, 
Sempcr apes eadem íibarunt florea ferta. 
A M A R Y L L I S . 
Sempcr opima petit paftorjmeiioraque curat, 
Laetius ambit apes fub molii froade faliótum. 
G A L A T H E A. 
Fixa folo gaudet natali planta decora, 
E que pia numquam crudclis marre recedit. 
i A M A R Y L L I S . 
Sa?peaUtur florens arbos,qu2e diftat aborta 
Se de alicna5.adihitjpropna quíe, fa?pe rigercit. 
G A L A T H E A 
Dic quibus interris diueríi lumina coeli, 
Tértítis cü veípcr5fu!get quartufque Planeta? 
A M A R Y L L I S . 
Dic vbi confpiciat Sol remperluce leonem, 
Etlouis ales adeíl dúplex, qua? confpicit ipfum? 
Sit fatís^arbotftis tedUs tune inquit, Am yntas. 
Pimía íitfoeliXjcVterque quaterque beata 
Mantua dicatur;-íir teta Hifpania noílra. 
Regna quoq,exulttnt5congaudens rideat orbis, 
S Q} ^ " ^ j ^ ^ f e c anda Philippus. 
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L premio dcftaEcloga,y el de la Canción, 
que no feledio ádon lofefde Pelliccr(con 
otro que fe le dexó de dar, por la mifma ocaíion 
en los Romances) fe referuaron paralas poeíias 
auentureras 5 que no tenían ninguno en el car^ 
tchy realmente vbo muchas y muy buenas. 
^ V N D B Z I M O C E l ^ T A - % i 
meh. 
^ Att A W C E g . 
L vítimo certamen del cartel quifo 
prouarjíi los poetas defte íiglo podían 
llamarféjcomo los que celebró la anti-
guedadji'^m vales: Profetas, ó adiuinos? y afsi 
pidio^epie para diez y feys de Mayo ( que era el 
dfa,en que fe auiande entregarlas poefias)dief-
fen en veynte quartillasde vn Romance la rela-
ción délo que la Vniuerfidad auia de hazerá 
veynte y feys delmifmo5y defpues liizo en cres^  
y en cinco del íiguiente. A nadie acobardó la pe 
ticion, que á los poetas nunca les falta animo. 
Antes bien vuo quien hizieífe mas ; pues don 
Luys Antonio de Silua y Baraona,íiri hazei falta 
al dia^mbió la Relacion5defde la Ciudad de Ró 
da,a donde eftaua . Pareció también , que fe le 
dio el primer lugar3aunque ybo hartos Roman-
ces,}7 harto buenos. 
L A Princefa de las letras Aquicn por tributo da 
E l Tormcsdellogloriofo 
Susdiademas decryfial. 
La q de fu Imperio abreuía 
La inraenfa capacidad 
Q 5 hn 
2o8 F N D E ^ I M O C E R T A M E N . 
E n cinco emulas zonas 
De laesfera celcftiaí. 
3 Cuyas dáiifas que fueron 
Sf.ñasen ei P y i ü , Real 
De fus Coníu íe s aqui 
Dí f igrun fa Mageftad. 
4 Laque por eroyco modo 
Niobe ííempre inmortal, 
Mas Cabios en3endra hijos. 
Que arenas inutidael mar. 
f La que fuftéta á fus pechos 
Magnifica y liberal 
Las quatro partes del Orbe 
Dcdoiíh-inafingular.-
6 Con zelo oy culto pjadofa 
AlgranFiIipo,que ya 
Aumento a! cielo fus luzes, 
Pórfidos al Efcorial, 
7 Quai Tórtola que perdido 
E l conforts conjuga!. 
Condulces tiernos arrullos 
E n viudafoledadj 
8 C ó fus quatro hijos maioresj 
Aqu íenes vn parto igual 
Produxograndesaun t iépo 
E n onor y autoridadj 
9 Vrnaconftruye decente. 
Sino cenotafio tal 
Que lo enuidiara Artcmifa 
Y la egipcia antigüedad. 
10 Túmulo que por fu pompa 
Trofeoilluftre fe ra 
De ftíbf ranas acciones 
Eternamente feñal. 
u Donde oftenta agradecida 
A la liberalidad 
| De fu dadibofo Rey 
P ió afefio funeral, 
i i A fus dormidas cenizas 
Que en fanto filencio eílan 
Repofandojiba graue 
De fus ojos la humedad. 
15 Dudofo el )uy?.iopende, 
Si la muerte por facar 
T a l de lagrimas teforo 
Suhnzeroefgdmiofatal. 
J4 O íi ya á tanta memoria 
Que a fu imperio vníuerfal 
Se le opone y atreuida 
Rompe al o íu ido la paz. 
1$ Sino enuidiofa,quií>cra 
Arrepentida mudar 
la ínu io lab lede los hados 
'£í!ab!e legalidad. 
16 Si ya no es qué fus rigores. 
Pudieron folo enfrenar 
Dulces del coro lifonjas, 
Milagrofafuauidad. 
17 P u e s m ü í k a a l g u n a v c z 
1 pudo diamantes trocar 
E n blanda cerasteftigQ 
Sea el Tracio mas leal. 
18 V o í u e r q u i l i e r a a F i l i p o j 
A la que le hurto edad, 
Renaciendo't qual Fénix 
Lo que tuno de mortal. 
19 Tanto pudo la grandeza 
La generofa piedad 
Detle dia}aqitien vincula 
E n bronces la eternidad. 
io Conjure figlos el tiempo. 
Que por ellos quedara 
L a Mageüad que alli yace 
Viua en U Vniuerfídad. 
L Segundo lugar fe dio ai. Romance de doni 
lofefae Pcllicer5que (pueíío que por mayor, j 
como 
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como eraruer^a)defcriuio bien el Túmulo , y la 
pompa.Dixo afsi. 
A vn Sol que al O c a í o buelto* 
Entre funeltos efmaltes. 
E l que le erigencolofo 
Produce efedos tangrandes. 
Que dcfmiente cnpópas trilles 
!as molduras y filaftres, 
que contra ruynas ciertas 
biafonan eternidades. 
La Pyraque á b r e u e s hueíTos 
de inanimadocadauer, 
paliando lo vifible 
defeubre loformidable. 
Las bafas quedan conpinos 
emulaciones al jafpe, 
y oltentan trágico afombro, 
de fus pharoles,Atlantes. 
L o s raígoSjquc á Apolodoro 
pafnios desluftrando graucs, 
apueftan contradiciones, 
a altiuezes de Timantei . 
Las egipciacas letras, 
qaeen mil icos confonantes, 
ion cryfol de las potencias, 
y íbnde íprec io del Arte . 
Eftatuas que en liegos negros, 
del Sol la greñuda imagen, 
dando luz á vnos caftillos, 
por auguílo blafon traen. 4-
Eternidad,muerte,y fueño, 
y efperan^a ya triumphante, 
con í ígnos que los animan, 
y loshazen explicables. 
Ardiente maíÍ3,refuIta 
de cupidiilos enxatnbresj 
tributo que aun Nazareo 
dio el Rey de los animales. 
Paredes que viften pompas 
de les tragicoscendales. 
de guie fon lúgubres metros, 
b zenephasjb alamares. 
Efquinas aquicn coronan 
en efplendidos Altares, 
lasbecas,que de Minerua 
(iguen lucientes feñales . 
ELeoncurío que en ei Tormes 
apellido fu ertandartej 
que íiguen varias naciones, 
authorizando fu margen. 
E i tnumpho que nunca fimil 
le configuio antiguo Marte, 
de Cefaresjy Pompeyos, 
de Scipionesjy Aníbales . 
E l ribombar á los ecos 
I de los vnidos metales, 
acentos dobIes,que enlutan 
del viento las raridades. 
|Elparente í i s algufto, 
conocimiento bailante 
para tributar t n í l e z a s , 
li bien juilas,lamentables. 
| E l cambiar el bello phitio 
|fus nítidas radiantes 
•hebras^n denfos horrores; 
|y fu cfplendoreclypfarfc. 
|EÍ fufpenderfe los orbes; 
jy enfunebres ademanes, 
ídefmentir adulaciones, 
|y dcslumbrar magt í l ades . 
' E l entri í lecerfe el mundo, 
el llorar,el enlutarfe, 
defde eI i í lro ,a l M a i a ñ o n , 
y del Tajo3dl Eufrates. 
Todo nos dize,Philipe 
jen elle obehfco yace, 
jMonarcha de quaato al PoI« 
diuifan ligeras ñaues: 
Y que 
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Y qiie logra en el Olimpo 
ligios de luflros durables. 
que ni fus fines fe quencan, . 
ni fus términos fe fabcn. | 
VT O pareció menosbien quelospaírados,otro 
Romance del Licenciado Pérez de Morales 
delhabitodcSantiago,y Collegio del Rey, poe-
ta ya otra vez laureado en cfta efcuela. Y afsi fe le 
dio el premio con kplauíb. 
E S c a l a n d o c í l a u a v n d i a el muro,aquié dio elRoma 
corona.que ciñe agora (no) 
Cipies ,y fúnebre acaí i to . 
Hecho vn argos criftalino, 
á cuyos ojos rafgados 
dauan menos hermofura 
pardo aljófar,negro l lanto» 
E l Tormesjde cuyo honor 
fertiliza hermofos quadros 
Minerua,6n aquel jardín, 
cultura de Alfonfo el fabio. 
Y como el ingenio á vezes 
en los cafos no penfados 
concibe caufasdiumas, 
de e f e í l o s que fon humanos^ 
Líeguesy híze corteiia, 
que aun en el mayor agrauio, 
fies cortes el que le haze, 
templa la mirad del daño. 
P r e g u n t é la caufa:y dixo, 
oy del centro retirado 
la humildad .que íiempre tube 
me ha hecho fubir tan a í to . 
M u ñ o phih'po terccio 
dueño de cnthí les tantos, 
el Mar de infinitos rios, 
el Rey de infinitos campos. 
A cuya temprana muerte 
erigiendo Simulacros, 
! fi en la Mageftad Genti les , 
'en beneracíon Chnftianos. 
La Vniucrfidad primera 
en el orbe,y patronazgo, 
aclamando fentimientos 
oy combida a los e í i raños . 
Pufe efcalas fobre el muro, 
y multiplicando paíTos, 
dexe las arenas de oro 
por dar lagrimas ávn marmol. 
Acompaña(b paflagero) 
en lasque doy imitando, 
vna Mageftad partida, 
y vnSol ,que liega al Oca/To-. 
Mira la Vniucrfidad 
no con el debido aplaufo, 
pero enmuerte,con los mas 
que gozo la muertchuros . 
ív^ra las naciones todas 
de í u h o n o r p a í t i c i p a n d o , 
librea dando á la noche, 
dando luzes á los aftros. 
Mira Mageftad vnida 
con elfunebre aparato, 
¡que enRcHgion,y Collegios 
lfalioeiSol,pero nublado. 
jMiia el Orbe en triíte Mapa, 
el cielo mira enlutado, 
'disfrazada la grandeza, 
y^ entre dos luzes fus rayos. 
Mira 
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] M ri3 en dos fupremos coros 
¡otro mas CeíTareo clauftro, 
que en pompa de honor ignal 
Taco Roma,y d.b Carth ago. 
En cuyos bracos fe ven 
Corona y ceptro eclipfados , 
qu • a la luz de fu fortuna 
puf*» cerco el deíenga&o. 
Procefsion caíi infinita 
al T ú m u l o va llegando,, 
j cuya fabrica defprecía 
i los obe'ifcos Romanos. 
! Admira !o que alíi vieres; 
[ pora alMar,y a íPo lo Indiano 
| Ueuo lagrimas,y nuebas • 
j contra el curfo de ios años . 
Efto dixbjy defco'gb 
las efe a as tan t ú r b i d o , 
que ni yo pude ver mas, 
n ie l dexar de vrcaminando. 
i p Vera deftos Romancesybo otros dos que pa 
recicron bíei^y dignos de íalirencfteiibro. 
,Vno del Licenciado Pedro Bello de Herrcra.O-
¡dc don Gerónimo de AroíHgui,cnya fue la Can 
|cionaquien fe dio el tercer lugar 5 íi bien todos 
jadjetiuan alo nueuo. El de don Geronimó de-
¡ziadefta manera. 
S trae áCariade defprecio, fi ya no de e m u l a c i ó n , 
taqueen fúnebre grandeza 
pirámide fe er ig ió: • 
Trifíe euidencia de quatos 
indicios da del amor, 
que tuuo en vida al q muerto 
túmulo excelfo labtb. 
La Salmantina Academia, 
que oy al Cefar Efpañol 
pagaen tributos deExequias 
loque vn tienripo la i l l u í h b . 
E l enlutado obclifeo, 
que altiuczes defmintib 
; de ios que á Mcnfis dexaron 
; eternidad,y blafon. 
I A cuya fabrica rara 
' frifos,y cornixas dio., 
pede fíale s,vaí as,nichos,, 
i Ja architeólica labor. 
Afombradas las paredes 
del liempre tnfte color, 
que oílentauan ios funefios 
cendales,que !as vifiio. 
Sino horrores anunciaua, 
tríñezas prónoft icb, 
exalandoen pompas humo, 
¡{ abrafando en fuego olor, 
i E l concuríb de Tas luzes 
i la fuya ofufeaua al Sol, 
•ocultando en nubes de humo 
I menguas de fu refplandor-
!
Entre los negros tapices 
pendió del métrico fon, 
|fino Ingubre ármoniaj 
jconfonancia fuperior. 
A efta pues,fabrica excclfa 
[ifus pifadas d ir ig ió , 
la cíar el vhimo vale 
la folemne procefsion. 
~Dc 
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De cuyo proemio ínuerii 
eras la imagen que pendió , 
rota, por cinco lugares, 
en incultos troncos dos; 
Los que c ó c o r d e s , haziedo 
vn cuerpo de Tu nac ión , 
al adío fúnebre acuden, 
para moftrar íu dolor. 
De las Religiones luego 
la excefuiadeuocion 
autonzaua el concurfo, 
lenta en pafos, tierna en voz. 
La turba de los C o l jegios, 
turbada y trifte figuioj 
nucuas plantas, que fe c i ian, 
para dar fruto mayor. 
E n cuyas recicteshucllas, 
JuuiTiildcjfi ^raHe entrís, 
de los que aS. Pedro figuen 
lafacra infignia,b pendón. 
Los tres efpládores luego,5 
Alcides,{i Atlantes no, 
en cuyos omhros defeanfa 
el Salmantino candor, 
C o las becas mal cópuef ias 
en tan dolorofa acc ión, 
(cierta feñal de c n í í e z a ) 
las obfequias honran oy. 
Tiene ella madre común 
cinqueota padres,que fon 
a ü r o s d e fu firmamento, 
bellos rayos de fu fol. 
Que eclipTado cnlutosne 
la procefs ió termino, (gros) 
dando a las honras principio, 
y al olimpo admiración. 
Que duraron hafia que 
No í turno afombrb anancíb, 
en pauorofas tinieblas 
la cfpofa de Endimicn. 
p Edro Bello, occaíionado del tiempo que hi-
* 20 cntonccsjcome^ó fullomace defta fuerte. 
r A las Esferalinfas vierte entre los défos horrores 
que cuitan afti os lucientes, 
y deslumhran Orizontes: 
Ya en pié lagos efearchados 
que arroja,paíma los orbes: 
y con muefíras de trifteza 
pardos nublados defeoje. 
T o m a e x c m p í o en el olimpo 
e! vndofo y claro 'formes: 
y afsien í u c e l e b r e margen 
t ú m u l o excel í o compone. 
Sublime maquina oUenta 
en pirámides,que oponen 
fu cultura á las antiguas, 
Y f« fabrica á los bronces. 
1 Vrna fi lúgubre altiua 
[que ácenizas fuperiores 
cuftodia fue,ya elqucletos 
diurnas emulaciones. 
Titanes fon contra febo 
en lucí feros fulgoiesj 
fin rezelo de roñantes , 
los encendidos bl.jndones. 
Humea en doradas fraguas 
odoriferos ardores, 
que á ios /cntido* halagan, 
fino iifengean entonces. 
Admitas pompas adornan 
entre fúnebres colores, 
que efmakan acesbo* llantos 
de muchos trágicos iones. 
Mullido Ucho la parca 
apretta á regios blafoncs 
en 
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fentumbaqne mi ael fuclo 
• entcrnfciendo los hombres. 
I De líiatmoj nojni alabaftio fi de euano fon padrones, 
jque en quacro cornixis dizen 
[lo que es jufto que le llore, 
I Renuncien deretho al rriúfo 
floscorbados Panteones, 
[tributando f eucrencias 
al abslifcodel Tormes. 
I C u y a foberbia adornaron 
Ivarias de Hefperia naciones, 
fCblicicando üorofas 
[ mueíiras, fencuniétos nobles, 
i Entre becas que á ¡a grecia 
: eftablecieran con fo riñes 
i ley es,mejor que los me irnos, 
I vi mejorados Oyacones. 
! Alumnos de la academia 
de fus ciencias fplendoies 
entre fus cabecas bienen 
dfmolhando llantos dobles. 
Comienzan cancos folemnes 
á dar concentos conformes. 
con que foiman ias potencias 
cleuadas fus jt)cnfiones. 
En Efpañola y Latina 
lengna infoiman voladores 
acentos al ayiCjCn dos 
eloqueotes oraciones. 
Termino fe dio al Tumulto 
quando ilegaua la noche 
poren írepeñafeos rubios, 
i dar opacos pauores. 
E l honoi poftrero«uuo 
el gran MonaiCrt.que pone 
fin á las pompas e! tiempo, 
y fon humos fus candores 
Sube á la región sttherca 
Felipe fupremo,donde 
goza deydades celeftes 
y beatificas v i í iones . 
E l mundo en embidiaspaga 
lo que merece en looies: 
porque es jufto que el trofeo 
de fu juila vida goze» 
^ P O B S I A S D E L M A £ S ~ $ 
A Vnquc el Macftro Blas López, Cortes con 
* los que eH rinieron al Cartel^quifo priuarfe 
•defdc luego de íuspremíos,cedicdoíelos a ellos; 
no fuera jufto , que efla Relación fe priuara del 
adornOjy cftímacion , que es cierto Ir darán fus 
poeíías . Y afsife mandaron ponertodas aqui5 
I antes de entrar en las abentureras . A l primer 
jCercarnen corapulo eftos Heroycos. 
^ ^ H I S P A N l A k V G E N s T ^ ^ T ^ 
C Ic egote matcrjfíc ó miferandj5Philippe, 
5 Aípicio poíitü,teneoq;meis cóplexaiacertísí 
Sic 
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Sic ©culos iacrymism^ca quodá íumma, noílris 
Nate húmedo tuos^tcrna in nodte filentesl 
Oíí4ue os irapreíTa tuo fíe ofcula figo? 
Eximius quó frontis honos, & purpura cefsitj . 
Sanguíneas imitata rofasPquo debitus annis. 
Extinga fugít vita,melioribus5 ardor? 
Tu né ille Hefperijs moderator nuper in oris, 
Cui paccrj&proauus nomenq; decufq; auira, 
Virtutem5Caroli virtus5& regna dederunt 
Maximasquse folcm Neptunia rura prcraentem 
Obtufa iam luce vident?Tibi plura fub Euro 
Ventura iraperia armis)& virtute parabam. 
Te duce l£ta meo, bellum ingens ante fepultum, 
Quara forct cxortumjMaurofqjHifpania vidi 
Compreíros^nec^de^olosjhoftemqjfugatum. 
Etduo,qua?Íybids fuperatis vrbibus5vnus 
Marte,tropha'a5tuo,magna cum laude tulifti. 
Proh dolor lHeütant05qua? mefolabitur orbam 
In cafu íbboles?Tanturn Icnire doiorem 
Ncc mora^nec ratio poterit. Date fíuminis hau^ 
O famul^vitalis adhiiCjfí forte quis auríg (ftus) 
HalituSjin membris errar5vel in ofsibusigniss 
Vt f aciem lymphis afpergá.Heulnullafuperfunr, 
Aut anima^aut ignis veftigia! Protinus orí 
(Nequidin expertam liiiquá)vos flaminavitro. 
Vos legite admoto.Scró fruftraqjper omnes 
Auxilium pertentovias.Iam plangite mecum, 
Et díras adhibete precesjcrudclia me cum 
Aftra vocate iimul,ca[;lumqaeonerate querelis.! 
Hocodiüjófuperijhanc ó íidera cunda, poteftis1 
ínuidiam fine fine pati?Iam cultus honori 
Deliciet veftro,doniíque recentibus aras 
Ornabit nemo.Quisthuratepentia fumo 
~ SuVíí"-' 
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SufHtus halante dabí r , í i icrata5voiente 
Sorte,iacct pietas5& amor virtutis^Sc j e q u i ^ 
N o n ha,C3nate,mihi d é t e promi í fa . - labantcm 
Surcipite^ó {•amaÍcT,leí5loqiie imponitc^ namque 
Verba dolor,voceq; j a n i m Q q j i ñ t e r c i p i t J n g e n s , 
L fegundo certamen no compufo : pero al 
tercero h izo efta. : 
% M O N O D I A , A D I M l -
t a t i oncm PoÜtiani. i 
f \ V k pudor Ucvymps meis, 
Úefiderio ^rinctpisi 
Qi¿inyocegetfjíím, 
íiuincbtde geti am ? 
Sic orbatajparens dolct, 
Ste & partHYiens dolet, 
Sic cjl yídítaflsl'iúi. 
fJeu y í c e m w m m i 
0 tnalumimaluml 
M m h ida yenabnlo 
Ipfd tp fa cadit rígida 
Vis Uonh indomtti. 
Jrrr íühnjl ium 
Technü hoíiitir/i¥ 
Cuius prafldío tener 
Grex impune perávdua 
Srrabat tuga montíum. 
0 parca mutdal 
Ofata mu'ídul 
Quis pudor lachrimü mstsl&c' 
A L S é p t i m o c o m p u í b vna C a n c i ó n Caf tc-1 IIana,no menos elegante que los V e r í b s L á 
t inos 5 n i menos digna de impr imi r re a q u í en fd 
nombre .Deziaafs i . 
C A N C I O N . W 
T ^ i ^ " la cumbre habitas deleytGpí 
dd mívsaíto Parnaco¿uyati luzes 
firuev 
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jirttcn de lamo cíaraó á tu ^rente^ 
pues pudifu acotar los arcaduces, 
fegtm la fed han a fie tieficoja, 
l i n o manara ettrna JM córrante^ 
a la mas njiua fueme 
de neciar cAganipc, 
en qítanto de Ftlipc 
San fon de tu pmezti d fin lmant&P 
jaaocere^o ^altopeid mi cauto: 
pues dezjr el amor en el ordeno^ 
que tutso^y zelo fama 
d 2{eynacele¡ltaí el '¡{ey terreno, 
Ltuanto la opimon^ue muelera 
fimhrarxizana qmfi.njn torutüino 
entre el Jahio Tomcvsyy agudo BJcoto: 
Atajo la prudencia eldtfanno 
que tanta nouedad nazerpudteray. 
quando acudió FtUpe al gran piloto 
del nunca jamaó roto 
y fiempre contra fiado 
galeón artiílado, 
que gouer no primero el animofi 
pe fiador Galtl conque gozofi> 
el tributo aceto, que de amor lleno 
apaud piado fo 
Á '/{eyna celefiíalel'ftey terreno. 
Corrido allí quedo elattreuimiento. 
que 
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que íihrc^y temer arto ala* tomaua, 
fino fe las cortara la prudencia 
del Qhtfoo mayor^ue düzna* daua 
libertad en aquejlo al penfamtento% 
quitándola del todo amas licenaa, 
y aunque con* tal jentencta 
fe rtndth la arrogancia^ Í 
el j/^ ey con mas inflancia 
mayor decreto y mas fauor pretende; 
y con a/eras fofibles folo atttende 
d poner al orgullo mayor freno> 
que anft guarda y defiende 
a 7{jyna celefltal el %ey terreno* 
Paramoftrar mayor el fetitimiento 
quecerraua en Jupecho elgranAdonarc^ 
que diligencias hizp ! quefeñales 
dexotque no moíirafe¡pues embarca 
el anima real vn-penfamiemo, 
que d las obras excede naturales 
dechado a fw leales 
<vafallos proponiendo, 
que le fueron figuiendo, 
quandojauor deuido d tal princefa, 
tomando muy apechos ejia tmpref a-
con limpio zslo^y cor acón fereno 
hizpfantapromefa 
d R eyna ctlejiial el %jy terreno. 
P 2 Imitaron 
22 8 P O E S I A S T) E L* 
\ Imitaron ua^Mlos el exemplo 
dtí Pnnctpe dcuoto^y aftsjara 
el Pu, bío ftn aprernto de ft* grado3 
con omenajefirmCyy fejegura, 
la inmunidadfdnttjstma del templo 
de Dtos^y para Dtos^amcvs njioiada 
con jombra de pecado, 
m de común manctílay 
y ¿tqmjia maram lia 
celebradpmhío Híj^ano conducido 
del afumo gallardo agradecido, 
moBrando en exterior le que en el jeno 
fíempre guardo demdb 
d 'Reyna cdefttaly t i 7{ey terreno. 
Pfgolfos Andaluzes^qu^ fin al¿j4 
al F^uro fe auentajan5lahinntos 
en Troyano exercicio fabricaron. 
J l furor xaramtm con dtftnBos 
ginttes^mapte tman.y ftngalíVSy 
en f tt placan losputhhs acojaron, 
las¡abulaAcalcaroñ • v. 
zjJscosy colhurnosy 
y en fiíencios notiurnos 
de fifjgídos f. órnete alumbraba 
íosayres alto jucjio^ue tmttaua, 
mezclado con relámpagos ¡el trueno^ 
fiejlas que diegre daua 
[ 
¿ R ey na 
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a fyyna celejlíal d T^ ey terreno. 
j \ L Odauo certamen comguííTo cflc Epitafio, 
*^ brene5COnforme á las leyes del Cartehpero 
bien ponderado jy compendiofo. 
í 'Thdtppídes PhtiippMt ^ u j l r i u m gmttS) % 
y Plag*¿acentis arbíter ftih Hejj?cro, f 
j Atanu fugata CUÍM Afra gens pwtr. ( 
( lacet minante tn aflra mole condtms. \ 
\ L Dezímo^vna Ecloga, que á juyzio de los 
que entienden deftasletras bien 5 no debe á 
las antiguas masjquc el ferio. 
P H 1 L E T A S . E C L O G A . ^ 
^5 Interloquuntur. 
Olicis, attjuc Madris. 
Onuenére du r^ Dryadú defáguine nymphc, 
Texta quibus fía jb radiabat crine corona, . j 
Inque coturnatis lucebat purpura furis, 
Veílibiís accindse Hirpanaferrnginc claris, 
Quas & acu Phrygia:>& molli variauerat auro 
Diédaíá qua^que (ibÍ,nimboíi montis ad arces: 
ALTÜs^vtriuíque iugís diuortia, rupes 
Virginco faperante grada,quá fumma crepido 
Heípería? defpedat agros hinc inde reduótos. 
P 3 Nata 
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Nara Pelendonias Vaccíris Glith^ad vndas 
Atq ue Toletanis Carpcíia Madris iu arbis. 
His forwayhissetas & foin a- lubricusardor 
Par,& amor fuerattíc d amoris criiTiine diípar 
Fortunse fatiquc fauorrdíira quaque Philttam 
Faun orum antiqua piicrum de ftirpe creatum 
Ignc maritali, lympiiaquc adiiiiig<Tc téiitar. 
Cu m quo turpis H) las^turpis Ccphiílus eíTet: í 
Quamuis littus Hyaaiij^c^ Narcifíc íbnsret. 
Marra oréis ígitür'caepe re íelliibus amba? 
Carmiriibas certáre noLíis)& pollice chordas 
Vrraqae íbllicito mulcére,& vocibus aurSs. 
Arbitcr Hefperijs Idubeda ra 3 x i ra usa rbis (Tet,) 
Ab loue forte datusjnymphisquoqjvc arbiter cfj 
AffLiit;& trcmula^ne nyraplae incepta relinquac^ 
lüdixit dextraeántüs,^ fronte quietem: i 
Sic vt Oliti priorjdein fíe vt Madri íonares, 
... . , . 0 -L-J T l - S , ; 
V os mihi,CalIiope,cantus5Ó diua,mouete, 
Qitps epulis placida cura coniuge luppiter olim 
Audijt accumbens3Yt Madridos inuidus atro 
Felle dolor caleat,tabeícat & ípía dolore, 
M A D R 1 S. 
Carmen Appoll-o raéis infpirafenfibus illud, 
Qao Pacana louicecinif í icarmine, cuius 
Obftupuit pater ilíe íonOiquo protinus ipfíi 
Contidat: auditOjVÍtamqiíe amittat Oliris, 
O L 1 T I S. 
Creta louern genuir,gandcnfq;edLixit:amabit 
Dy^lcTas alijs prcFponens luppirer vrbes. 
Sed nouiis ifte tonans noílris cdudtüsin antris 
PríEpofiiit cunólis Vatc^as arcibus arces. 
M A D R 1 s. 
Non 
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Nontulit aula loucm/ed vifa prbiinus aula 
Acthereaj& íiUns,& ru.: a^rbelqae reliquir.. 
Sic mcus Aititonans veftris ad iciius í^ b oris 
Pofl:habuit noftf o Vacca?a palatir coelo. 
O L l T l S. 
Vadmti Durius reflaens mea prata fragorc 
Collcótis fecundat aquis,cui cedit Ibei us, 
CongrcíTuFnquctiinct^noftro né üuminc ílumc, 
Confandat,virerqac íímal^nomcnquc remittat. 
M A D R l S. 
Me Tagus aurifluo locupletat f¿-rtilis amne, 
Fiumína cui ÍL-mper ílauo turbaca metallo 
Longius aíTurgant Lvdi Pa¿h)his)& Hermus, 
Ec pater Occanus noitris comfunditur vndis. 
O L I T I S. 
Noftra ciipit,gcftit,deíiderat arbaPíiílctas, 
Fluniiaaq;,& ripas,& honores marginisjhorto-s, 
Et nemora5& falnisjanimis quia tendit vbique 
Illecebras nacale folum^vimqae addit amori. 
M A D R I S. 
Arba videt meajamat pr^fens mea rura Philetas 
F1 u m i n a q u e 5 & f o n t c s j a 111 i q u i fq LI e a5 m u 1 a T c p e 
Horcis Heíperidp:his gaudenrjquia cordibus ha? 
Natura; iileccbris fati vis iníítamaior. (rec) 
o L 1 T 1 s. 
Lyrophacoada tubisjatqjarte per ardua íiirgcns 
Aerios hümeóhit agrossá: verberar vnda. 
Sed refoluta nigro fuerit fi fíftula plumboj 
Antiquos repetet nimirum libera curfus. 
M A D R 1 s. 
Fl amina doda vías meliorcs arbarcmotis 
IÍI campisalieaangant.-vndeílla necvnquam 
Albeus antiquo compieditur amne receptans. 
P 3 Nec 
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Ncc raoles cohibe re val.cnt,nec tena tencre. 
o L i T i s. 
Vt fine fronde frurex canis in montibus horrer,.. 
Vt íiné cHnc caput vultum de í-prníat honcílumj, 
Et fine íbl'e dics contriA-atbriima rigentes: 
Sic fugientc raeo3 fjgiunt mea gaudia5 íokv 
M A D R Í:k. . 
Vt roía ílos florum cakthos, & íerta decorar. 
Ve íunt poma dapes meníisaccepta fecundis, 
Et matutina pee orí ros gratas in herba 
Sic meajmeque meus paraSo! afpicit ^thra. 
O L I T l S. 
Populéis Philomela cupit volitare fubumbris, 
fefurifAf^úf flimem tenui depellere vidu; 
Qa^imuis in canea regales auikus cicas 
Apponat raifer^jí^faftidia tállcretentct. 
M A D R i s, 
Ssepe álleíba nono mutatíua culmina lotho, 
[Vül aliena petit volitando tcéla columba; 
{Jup-pO-ílquá congefsit auis peregrina, ncc inde 
p.ut dulces mutare íitus,aut culmina curar, 
O L I T 1 S. 
Pra?í1diiim armento viculus regimenque futurus 
Prorin iis armara meditatus prxElia fronte, 
Mugituíq.; cienscrebrosjquatit homidus armos: 
Viribusjck tájaro^íimHlsj iám ípargir arenam. 
M A D R i s. 
Neptuni de gente ílitus certamina pullus 
Exercet vitulans, ventofque hoílemque lacefsit 
Antean n os imu m re fe re n s, v iré íq; p a ter ñas, 
Incedirque grauis, pálmaque, &laudc íuperbit, 
O L I T I S . 1 
Non:rts5heú5noftris volitas carpeíia pennis. 
Furtiuirque clues ornatacolofibus ales. 
Quod fi refpiciunt miferis me iura negata, 
Mutabis 
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Mutabis nitidos culturque,oníque colores. 
M A. D R i s. 
Inuidet alterius mcritis^uod quifque mcrcri 
Non valuit furtiua vocans,quíeiurc tencntur. 
Tu Vacca?i nigro mea gaudia dente venenas, 
Nec potis os dürum rofeo mollire colore. 
I D V B E D A. 
Sit fatis,ó nymph^,ne iurgía concitet ardor. 
Vos cantare decet.'Satyri conuicia iadent. 
^ P O E S I A S A V B W T V~ ^ 
rcras. 
Orriofc la lealtad de Efpaña en mu-
chos de fus hijos, de admitir otro pre-
mio por llorar á fu Rey5qu^ el cumplí 
miento de fus obligaciones ; y el ali-
1 • 
bio(quando vbiera de auer otro ) que las lagri-
mas dan aun afligido.Contentofe con fcntirna-1 
turalmente ; juzgando á cafo ^ que el goucrnar 
por leyes el dolor(aun quando fon tan ajuftadas! 
á la cauí^como las del canel)es indiciarle en fof 
pechas de artificio.Dexaroníc pues muchas plu 
mas llenar del fcntimiento de los corazones 5 íin 
atender á maSjque adefahogarlos: y alsi vbo mu 
chas poefiasaucntureras.Las Latinas del Licen-
ciado don Andrés de Villela fueron talcs5que je 
le hiziera á la Vniueríidad muy grande agrauio, 
/1 dcxaran de honrarla en efta Relacionjcomo la 
honraron los dos dias de las honras5en el Tumu 
lo.La principal fue vna oración fúnebre en he-
rovcos5cafi al afumpto del primer certamenjaú-
p J que 
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que mas dilatado 5 cuyos verfos tiumeroíbs y • 
tiernos fon los que fe íiguen. 
G RATA Per Hcfperíos r a i í bant fidera montesj GratiusOceanurn fadijSjTitania lampas, 
Puichri corn isjlinquens atrü chaíjSjaíraq,no¿lís 
N u b ü a pelkbatjcí tms quo redderet vrubris 
Dcptiifis,luceíSi i D i í c r l s m o r t a l i b u s j a lmam, 
Dukius omne ge ñus pecudum pafecbat in aruís, 
Alcíus aliruura librabatin aera pentmas. 
La^tiusalnius ager,co11crs,ía11uiVjvje vlfeBantj 
Lenms elapíl crepitabant m m i n u i e r l u i , 
Frondibus ck Icuius rcíonabat (ibilus AuOr?. 
Cunda per Hefpcdum nden t i a ccrncrct exter 
InuidiíSjaudjrec concordes n u m i n e parcas, 
Taliafecla íuis dice;ntes,currite/uíils. 
I m p í a cura ClodiOjíl íraulat quarn cura ío rorum, 
Thifiphoneque fkeirt íubter p r x c o í d i a eonditj 
ABtefnum íeroaiis lethak in pecbore virus 
EuoíB iCj& rabie imínanis:íua penía perof3> 
Perruplt excairconflanti ííamina dexuaj 
S ia tn ina^uíe faufto texcbant pollíce longa 
A t r o p o s , ^ Lacheíis concerdi pace,Phiiippo, 
HeuquoadaiijjCjupndatTi Rcgí jRegumqj Monarchx'. 
A t non Hefpenara potis eft concepta tencrc 
Glor ía naCcentis íecli,quo defirset íftas 
Ferrea-.fed tanto pedus perculfa dolore 
Bacchatur deincns,campos que iia qucRibus i tnplet . 
Te nc(inqim)miferande Pater, Parcr aime quiri tmn 
Del ic ia miferumjrcquies mea,dulce kuamea 
Inü id í t fo r tuna mihi ? íuper t i le taboiumí1 
O dij crudeics ( O flecti nefcla Fatal 
, Redditc tluirapijsjindígní foluite fura, 
Q n n rjulií vc i ' l ru in vota exaudirá meohim. 
Corrípít ad reretum v i t an i indignara Dcorum^ 
I SciíTa comain,Iaíiiata genaíjfdedataquc vuitus, 
Procumbit 
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tJru üinjic \/tcors,h^rct lachryínanlquc gtincüicjuc ,> 
Ofcula cdat nato,colluín complexa lacvrtis: I 
lam modo crudclerajingratum , modo clamar ímícü , 
Qjae iea,quíe tigrisf (dic)c[ulsíerusabíl:ulit error? 
F iré age Nate,Pater,curas folare quereiitís: \ 
N i l Patríae miferére tuxínil cura C l ) entum 
Soiliciiat,nii(erurn f potuiftilinquerefoiosi 
Nec tecum ad í'uperos voluiili fetrc precantcs? 
Proh dolor 1 heu niifen i queis non dai a copia fandi 
Extreínutntampkxu nunquam tefnbtrahc nciUo: 
Sis lícer exammus,dulcís v ó x ext idat ore. 
Sajigaine crete Dcumvcorninunia vota mórans? 
H ^ c tua magna fidcsfforfan tibi Cancafus horrens 
HyrcanafíuetigreSíaut corMarpcfía cautas 
AblluUt,& rigidum,veteri pro corde,rtfinxIt. 
Quod fi te montes,dlunm fifata tulere, 
Ipíos follícítis rcmeabo grefilbus vrgens, 
Egredittrritnarofque amens, fyluaícjue peragrar, 
Qua£ritatj& cjuerulis rumpit,clanodbus auras, 
QUJIÍS vbi arnífsos fentit furibunda gcmcllos > 
Qnos manus ínuaíittencbroía fub antr^ latronis. 
iam mouet armaféfox jcampc^ue'leaína renuio-it, 
íam nemas hornfonis qusrens viulatibus impkt. 
Haud fecus Heípcrlae crefcn violentia noflra-: 
B.:cchatur rugieítSscampoique afíatur inanes. 
Dimite SytuaniíQuonam mea cura Napeje? 
N ymphae ¿k Harnadrrades , rapuít nc Aglaya decorar 
Therpíadefvc facrae(dolor hk facra viícera tanget) 
D í a t e quos hcibúct í y b e t h r o i O í c e l u s horrtnsi 
Víd i (nonfa l lor )v iá i quae nam ceeulat iijum 
O mores' ó dij .'potuiítis ferie dolortm, 
Et celare nefas te ntaíHs?reddc Diana, 
Protlnus-.inrus habcs,f!cmora ínter florida mulccsj 
Carmen & i >mtí)tcnui modularis auená. 
AgreflUteciam horrendas habitare latebras, 
Tncuftofque lares,congcfl:o ccípite, cogis. 
Non colitantra Ph!lippus,agrcftc cubile recuíar, 
Non 
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NonaíTuccus 3gris,ngídis necffi¿orecampis; 
I l íethorosrtcuftos, oÜroqucauroque uitenccs 
Accuba^indulgcns, vigilante fatcllitcfomno. 
, Non Bplieíi clarxcedant fialearía íeucs. 
Ampia CIOÍMUS capcrer,coinbufta veíhuranioucrent. 
tncolic ingentes diuinae Pullsdis arces: 
Moeaía cercadm furguru Scorialí^fcptcnj 
Q^eii tantum ctdunt,quantum vírgulta cupreísis, 
• N on íi p a r t u r u t rutilantes térra Pyropos» 
NOÍS violaspalchras,ndcntem fundat scantlium, 
O b k t e j c a p i a s vem . igts:Cmant Aglau/rhal ía , 
Euphroíineqneforor gemmantes vltibus alnos 
Frondibus i n i ex t iS jhede r i rq i i e errantibus arces 
EfferrciiicoelanijCragilcrqucattüikre ramos. 
H i c Hyacínthc mic3s,N.»rcire,roííE4^e rubenteSj 
Naiades hic prímum poíhere c u b i l é Ny mpha-, 
Auriíiuas que T«*gus eolio dat b r ach ía c í r c u m ; 
Ars ítupet ingenium,vaefcit penfilfí hortus. 
Ergo nc quidquam pugnas retiñere Monarcham: 
Redde Diana ferox. Quid gaudia ncítra m o r a m ? 
H's Dea nequidquam piangeruís,ad aftraquerentís 
Vocíbus,ingeQUcaíus percu!la do lo re , 
S jlatur di¿lis,pauciíqae ita túrbida reffei t. 
O virtutc ingens,pietate iníignisjiSc armis 
Fortunara toga/aelici M irtefuperba, 
Hcfperla armípotens,Regum gencrofa propago; 
Non meadura(ilex, rigidumieu vifeera ferrum 
Fínxerunt,tantum vt poílem perferre dolorem 
Inconcufamancns:reboantprcculantraferarutii 
Múgítu ingcntl-.Pocnormn vidfmus arujs 
Interitumjtriftes^riílemíugemuiílcjlcones. 
Non iam líetus agcr,non ver díffundit odores; 
Hocfefcupt fyluae,panent ¿camena viretjj 
Non Viola? florentjinarcefcunilylia plena. 
Non rofeís brtrat montes aurora quadrígís. 
Sed denTa mi feras claudit calígine térras. 
Nonphilomela camtjcrepitar.r nec niurnmre rhií: 
^ ~ Sed 
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Sed Uni dcficnt augentes ¿urgite pontum: 
Imbrc rignant Hyades (egciis rü^rcntis-arifiai: 
Non laetas dioreas ducunt mihi Í armína Nyti?phíe 
PíallcntesJachrynj's gemituquecubiíla feruaut. 
N^c míhi^íi fcrjenc a'^ué í<icroíui.¿la Dcorum 
Nuüiina jdefuerífií Lichr) iTíe , cjüibus vita dolorcm 
AEqu-rem,fuiidisquas non ingrata Philippo, 
Sed mea me vírtusjnec non natura Dcoumi 
Fiere vetant:quaquan) pnnmnn mea confcíafatí 
Nuinina,c]uae t e r r anMc toeluni moderara proíundü, 
Omnia percipiuncfecuniquc futura rependunt. 
Ante t jum crudele bniciuabUc fatum 
Conciliumcpt^nefas quod clamas inicia Diuum} 
Perccpi,«& ca<Ui pctui remouere íiincftos. 
FccifTcmque Iíbt.ns ,iiite Rcgnator Olympí , 
C u i íupen" ceduntdecusjimpciiumqucíupernmn, 
Voam prxcuncílis charo iuaxiirct amore: 
Atcjí P^li^purnadamans breuiter peritura trophea, 
Sed bus aeternís referat íceptnYque beatis. 
Hic tibi íauriferis redlmitum témpora ft rtís 
Traxit ad asthereas genitorem candidas auras, 
Num vitam fatumque doIes?láchrymabilú auí 
Ereptum vinclis,Phlegetonthcis que periclis 
Euafumffortem^qua nonfalicior vila) 
Inuilam genitorís habesímam raortisagona 
01litranü<n:um(quo non Kegnantibns viíus 
Acrior efleJnouo quxrís renouare doioreí' 
Eia age nunc álacres veneranda ad fidcra Palmas 
Exto!le,& fjuftam lucem graUrePbiüppo, 
Vt placidis feciís aterná in fede quíclcat. 
At contra Hefperiam íachry mis magís vnda fatígat, 
Et gemitum ingeotcna fundensjhíec addídit alto, 
O Pater Aítitonan$,íi non aurora Phihppi 
NafcentispotuÍE radiancia luíiramorari: ^i^ifeJj 
At faltem tencbrar.ciaibus opprimor vndjquejdcnfe. 
ImpcriumqueamiíTam pí tuit tua fleftere fata. 
Dcferor orba parens,vxor víduata marito. 
Quo 
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Q J^O ieq 1 ir iiíf^uxíiiiireríe quid IMíi^ie rcit^t? 
Filiolí í.eaeri m strischarae oftulalinquent, 
Ignotoique petem fines,inopcmqiie í'eneftam 
Ex:plcbiuu,alacres vidit cindutii inuidus hoípes. 
Bella ctucntato minicantur Marte ruinam: 
Caedibus horrefcettellus,circumdcita tdlus: 
Ore venenato veniet ferus hoüh ad aras: 
Rdlígione íidesfficici cuftode peremptoj 
Conculcara ía: ct,proftrataque mra íilebunt: 
Tcm plaque l^benturíRegalibus aróla lacertís 
AtqjPhílippihumerisruííulta.Hcú diruta linquorl 
Holíibus heu linquor rabie,(íata prxda/crinisl 
Heíi mifcram HerpenamJ qux teilusima dehifect, 
Auc qui me fluftus fpumamc fubaequore mergcntl 
Qaando alíter nequeo fatales rumpere víttas. 
Ilílus c noftris pulfas ope vidimus oris 
Maurorum fiara masrperijírent maenias diris 
Confíagrata rogisjhoftis quosíntus alebat. 
VoSk in fe verfas paila ell dcleta Larachís, 
Suppofuitqueferamceruicem capta Mamora. 
C^dibus Imperíj niraium vexata cruentis 
Maiertas,noftnsfulget recreara rropha^Is. 
Te quoque diua pareos, geniram fine labe pudoris, 
Vr cañaromne Sophos cupierunr vota Phílíppi. 
Qnx Deas íllcdedítpericrunr otia nobis. 
Perdent cuo¿lalocura:ni tu Pu'chcrrimc rerum 
Sedlbus vt rcfídes,rtferas píctatc parentem, 
A «ifís praelidíumlabenti pondere mandó, 
His cac les contra,nec non horrcntia monílra: 
Aggrcderc ó praeftans vrbifquc Orbífqj Monarcha> 
Q«cm Deus & menfajDeaquc efl: dignara cubili. 
J Ara el TumuloRcal hizo vn Epitafio , allu-
• diendo á la condición del difunto naturalmé 
te.blanda,y amorofa; y á la demonftracio que la 
efcuela hÍ2.o,cerrando tantos dias fus generales. 
Deziaalsi. 
t 
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{ Tertim hic tcptur^cui non petate fccnndm: 
\ PrimtM in orbepotens^foltis in vrbepater, f 
n ^tc fteat omnefophoSiio^hld fchola cLaufa qttief ( 
I Hic pia qíi ippequies cUuditiiryatfyPhdos, (catiX 
P N E aquellas dos enigmas, tan Tábidas deto-
dospor comunes,quanto ignoradas,por nü 
ca bien acabadas de entcnderfe, que pufo el grá 
Poeta Ecloga tercera. Sacó dosEpigramas3que 
traxo ingeniofamente á efte propoíito. 
Dic qmp.0 in t c r r ü ^ eris mihi ma^nm Apolló^ 
I Tres Ufie/ft cttlifyatium^non ampltus vlnatt 
Rerpondio á eíla con los tres hijos 5 que dexó el 
Rey nueftro feñorrdon Pclipe , clon CarloSjdon 
Fernando, confidcrandolos á cfte cccleíiaíHco, 
. Ar^obiipoCardenal: á aquel íb ldado^ capitán 
jdichoíb de ios exercitos vencedores de íuher-
í m i no: y al primero fupremo Emperador, dueño 
(abíbluto^y feñor de paz,y gucrra.Y en efta con-
1 íidcracion refpondio afsi. 
[ Tres patet Hefperix celfis in montibm vinas 
Co^lian^tiítí pr&ter ianua nullapatet^ 
Fn¿ tenet cceli clauemjenet alttra clauum 
Clajs 'ibm^omnipotens elaudit Janra aquam, 
A lafegundajquc pregunta defta fuerte. 
Dic qtiihut interris inf rripti nomina regum 
Nafcuntur flores ? ¿r Phñída f n m habete. 
Refp ondio con la Vniueríidad de Salamanca^ y 
con los fujetos tan floridos, que fe crian eneJIa, 
Ifíempre ofrecidos al feruicio de fus Reyes. 
E(C€ 
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Ecce JeadcmU- ¡hrcs nafci inturin hortis^ 1 
i£héi rcg-dm^Hfoiijs nsmma f c n p í a tenent, 
[ - I r r t v t t h^c (¿ncrnsfíorení fiafi nomine regum: 
Dant $r&tt &ternvi nomina t&nía cedrii, 
/7% Traste o ías compufo don A n d r é s de V i l l r -
Uvdi no menor i n^en io iquc íe dexan de im 
p r i m i t a q u í , no fin o f e n í a d e l o s que leyeren c i -
ta r e l ac ión j por yr dando lugar á las p o e í u s de 
ot ros . 
La fklta que ay de C a r a ó l c r c s Griegos5y H e -
breos;? mas que de Caradlcres^dc componedo; 
res3 ob l igo t a m b i é n á que fe d e x a í í e n de i m p r i -
mir a q u í muehas y buenas póe í i a s deftas dos len 
guas.Pondrale por todas,vnadeI M a e í l r o G o n -
zalo Correas ( c u y o es el Soneto Gr i ego , que 
queda i m p r e í í o en él certamen nono)qae de tai 
fuerte guarda la medida del v e r í b ant iguo , q u c j 
en ella íe fcña la jque fon liras en los c ó i b n a n t e s , 
7 en los n ú m e r o s , con la cadencia que luclen y 
jdeben llenarlas Caftelianas. 
TQV^lAiTTTTOV 0í)(0fXíV0V TOi^CK^ 
O^CA/ÁOÍVTIXVÍ yotcGX 
KVfllCbS TiVít froiaiAéi T d Qé{0(3 
y\¡v oÁvp/¿£v ÍV r ú ^ i fe] S.^ fj.oc^ 
TÁQ'iKtifv Av&ot/iivbv ro a¿o¡xc(y 
— - V ' - v — . Anacreóntica. 
v~ vv~.v~v Saphíca. 
ÁÍOÍ zrondAcóv apírcoy fcpocfb&Kj 
0 í KAKÍOftíV TCCCptVriXy 
TOV AiKXiOV bKhfLOQO^  ÁCi^iy\c<, 
coi rv.g TO UTÍKV KC<TÍ9H. 
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L A fentencia ingcníofa v grauv deO-os VcrTos, tradu -xo fii Autor en otros Carelianos de la mifina rnedi-
kl á, q a e 4 b í v t a l - e s » - - — — <# i 
Canción que traduce el Griego. 
Con muerte prefur^fa ^pue ¿ reciíjir la palma 
\iendo a í u Rey Filipcarrebatado, i d e í c o ' m o d e virtudesde fu vida, 
Salamanca n»tofa idexandonosencalma, f I 
íe a fúnebres oficios dedieadoj indignos de gozarle,fupartid^ 
de la parca íe quexa, l í lorande íepultado 't '% 
q tanprcíto eo dolor á todos dcsa. | vn ReytaTáto.y en agraz cortado. 
Lugar de ciencia tanta, jMarü pudre tan caí o 
morada de lasfv\uí as,y aes ác l lácojjnos falto,yen dolor dcxoí tá graue, 
mas fualn^a volb fanta, jen ti quf do el reparo, 
defnudádotc el cucrpe^al cielo fanl í^u n i!uífrc,roma de íanaue 
y a l lag lor ía tan alta ( t o , ) í e ¡ g o u i c r n o e n r u mano» 
goza,)' no ío tros pena por íu falta. Uo la anege clfuror del marinfa/io. 
T M — -
r~\ Ti'íismuchas Poeíiashizo, fuera deftásych 
r - ' GriegOiy en Hebred; de que es fuerza (lúe 
carezca eftarejiieion : como también de las que 
|hizieroqen ambas dos lenguas los Licenciados 
¡Diego Gutiérrez, y Antonio del Rincón j Ca-
I thedraticos de Griego : y Francifco Btnitcz 
fCoronadoaingenio preílo^y facilpara todo : y 
Ique en Lenguas ha adelanrado mucho en poco 
tiempo.Compuíb también el DoótorConíranti 
no Sofía, natural de Sirairna^t n Aíia,vn Ep gra^ 
ma5y vn Epitafio,ambos en Griego.Los autore s 
auran de perdonanque ios lectores poco tendrá 
finoauian áehazer raiíSjqueyr boluiedo hojas. 
I Tornando a las Poeftas de Latin(cn que tam-
Jbien las bolucran algunos)dcl Licenciado Aína 
¡rodé Pintoja ías vbo de ventajas conocidas.De 
[rauchas,!^ cfcegio por la mcjor3vna al primer ai 
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umpto del Cartel, íi bien en diferentes , ymas^ 
verlos. 
- p Roh ! fie repente faueias ludu graui 
• Ereptc Caefar?Sic repente deferís 
Inter latentes anxium gregem feras, 
Inter querelas orbis5&: malis mala 
Cognata cedis?0 parum conftans ftatus 
Rcrum inclytarum 1 fortis ©fíuxam fídeml 
EuripiiSjaut M3eanderaliquisa?ftuans, 
Aut ipfe Nercus portibus notus meis, 
Tot aut fubiuit aut fubit maris vices? 
En fpes metufque flamine alterno ruucnt; 
Ec fola ab illis conftatin conílantia» 
Quos non dolores numinis la?íi furor 
Et bellafproh)damnofa fecerunt milú> 
Hinc pax fcqueftra gaudij quid nam tulit? 
Atque ecce threnus aluis ex illo noiiusj 
RegemPhilippum, G^farem coelo datura, 
Argoque íimilera przefidcm genti me^ e, 
Vrgcnte ab alto lege mors raptim tulit* 
O luóiuofá fata rápida immitial 
N i l vis & a'tas oris,aut grauitas nihil 
Nihilque Rcgij verticis íkxit decus? 
I>olor5dolor5dolor I Philippus ne occidit? 
Quid^vnicum folaraen ac decus mcuro? 
Quem faíeus lndusjtotus atqae orbis fuum 
Regcm fcrebatjOccidit^peritjiacct; 
Proh dirá fau^eciebris heu conucríjoí 
Cafas dolendus5pró nimii fatnm grauc! 
Mens horrct,imis ofsibus currit tremor, 
Sudore manat corpuSjaíTurguntcom^ 
Vox-^ 
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Voxque ipfa pene faucibus clufis dc cfl:. 
Vix credo mihi met,vix adhuc cóftac fides. 
I fama, perge remige alarum procul 
Tran^ chuftra mQdi,atq5 Herculis magni do 
Fincfq^rumraostranrq; flagrante aera (mos 
Trcmulumqsfemperlumine ardenti polum 
Eue(5ta,tende twctum gentibusnouum. 
EfFare^queftus ómnibus fimul fíat: 
Poena efFeratur,totus exundct dolor, 
Thrcnifq, chrcni,plan¿líbiis plandus foncr. 
O íi recedat & ferat retro diern 
Obliquacelfi fpatia qui luClrat poli! 
Si no^le longa condat humanum genus 
Nunquárenafcens magnus annorü parcns. 
Ac tu fuprcme redor ingensmachina?, 
Q^icüm^ue vaftas rrthcris maguí domos 
G'emmara late3ceruioqLíe forhicc 
Sufpeníi mundi moeniaimmenfi cíes, 
Qui raox in imum fumma deuoluis gradú^ 
Qaando refjgcre fcita fas nulli tuaj -
Ob nunciare ncc valctfatis homoj 
Aditus benignos & locum voris dato: 
Si TartareótaCaríar efFecic facra. 
Si úéh ab írquo flexit infraótum fauor. 
Si cunda norm^ legis aptauit tua:, 
Sifraurus orbis,hoftium terror fuir. 
Si bella gefsit v f ^ e cumfedarijs, 
Si luce cadera qua? fuitlux vltima, 
Exomologeíi more iam fada prius 
Supplex ad aram tibi lítauit vidimai 
Inter quietos PrincipeSjtu Cídari 
Da3daruprema fundo iam luze frui. 
O. De 
F A k l A s P O E S lAS* 
! De don Luys de Mendoza 5 aquien fe dio él i 
prisiicr lug ar erícl certamen de losGíTogli£cos.|: 
vbó vn Epigrama no menos ingenioib5ala.nt2c-
ua vida del Rey que efta ca el ciclo 3 aican^ada 
por medio de fu muerte. 
} ijiiors vitam ^tafiM^cmmorte vh^Ju^rfies ) 
f\ K^ditera in mtTpmjéaem ¡ucadit: M impar / 
RifsmUém forSem fors vtrmfj^ dedií* \ 
Pareció también cftremadamentc otro Epi-
grama de Antonio da Vega de Sequeyra ( Por-
tugués por la quenta ) en que alabó los hechos 
del difanto5ííri vfar de palabras en todo e l , que 
no comience por la F, iaiclal del nombre de Fe-
lippe.Dezia afsi. 
Fuñera fcélicifaciitfortuna Fíli^Oy 
Fdices fines fjmfl* fidesfúcient. 
Fídis fas fidei fu-neflos frangere funes^ 
F&m&fM fírmíts figere faélafóres . 
F e r ñ l i m f a m A fulge t fxcund* FiUjifi : 
i ' -PtrtUiorfülgetfertÜuatepd^: 
Del Licenciado Tuan Roales, caudal no menos 
capaz que el de íü hermano el Maeftro Roales, 
Cachcdratko de Aftrologia deíla Vniucríidad.y 
aquic en efta ocaíió deuio fin duda lo ingenio lo 
del adornode fu túmulo, pareció raarauillofamc* 
te vn Geroglifíco, en q para llorar alRey difüto, í 
• • • . 
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[fe aproiu-cbodcl ay a y 'ñ e l O sla c i n t p ?. Pi n t o v n a 
|mata ddlos^cícritos eo cite mote de Theocrito. 
S $ y g c<f¿n XTK -sf A io V 'cú. ' c/J., 
Del Padre fray Juan de h Kegra.d.ela orden 
de ios Mín imos , contento vn Epitafio retroga-, 
do5q leydo al derecho y al re oes dizeio miírno. 
Sedulít peue f is ifrifa f\rtep&ludes 
• poíiii-donumnfmo ditii epes. 
N o tiene demaílado fácil el fentido: mas quál-
qui'cra que tenga' e¿ infinito hallar p:dabras.;quc 
íe ájuílen al ve río en la medida^á ia íentencia,c n 
la íigniíicacioBsy en lasletras3á la obligación de 
los retro gados. 
Í MQxcntü-catre los lu cidos ingenios de lasln 
días,que honraron en efta ocaíion á la Vniucríi-
dad 5 á don I ñ i g o de Auendaño Idiaquez : por-
que emonces río auia llegado á mis manos cofa 
íliya5raas defpues fape vn Epitafio que'hizo(fal-
có entre otros papeles)que porbreuey porbue-
Q0ofe Ies quedo a muchos de memoria. 
Phiíf-f/prn iact t hic^rpidelifunere r#ptftsy 
•Ter t tus^yíuf l rmci gloria primajhU. 
V i x i t ^ n u n r *u¡mt:viuet fine fine Be a tus 
^j t ippé ticas v t í B qui bme -vixlt h&het. 
E don Luys íbrs de Peramato parecieroni 
otros dos, y goales a las demás poeflas que] 
i hizo.Fucron cííos^-
3 
2^6 y A R I AS P O E S I A S , 
M !n #enú K^inflriacus rexi v ir tu te Phdippus^ 
^ Orbem:\édtumiiio me Ltbttinaterit. ^ 
y>0úrt í i iem me ifita vtmm fortafe creauit: ^ 
tta ISCunc immortfiUi morte fi¿b acíns ero, y ' 
^ A L 1 V D E P I T A P H I V M . ^ 
C Nafttttwímc mmuta cmtegor txigm, " ^ 
r Rmgali 3Íauros repulí ytrttitefHperhí'. O 
PergOtqMadfupereíljegnatenere Poli. ^ 
El nunca dignamente laureado, con auerlo 
íido en tantas ocaíiones 5 Alonfo de Ledef-
majdc licias de la Ciudad de Segoiiia,aquien de 
ueefte ingenio nueftra lengua : vbo vnas dezi-
mas á la muerte del Rey nueftro fefror don Pheli 
pelll.gloriofos principios de fu hijo,yíüce{íbr; 
y alo que el muerto foliadezir en vida, que no 
íabia que animo le pedia bailar á ningún Chrif-
tiano,para ccharfeá dormir3cílando en peccado 
mortal.Dczian afsi. 
A Y infaciable ape í i to , j t|ae pues no fabes eílar 
íi el cíelo te vbiersdado vnpunto findcllear, 
quanto Dios tiene criado 
de bien humano y f in i to . 
T u bufearas lo ínfinico 
mientras v í annos los dosj 
era fuerza amar a D i o s, 
íi ya no tenias que amar. 
P e r ? 
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Pero fmo puede fer 
fcf feiíor del muadu todo: 
1 renuncíalo,)' de efle modo 
I lo vendrás todo á tener. 
Con efto podras hazer 
nucua y mejor elección: 
que defpreciando la acción 
del bien caduco y mortal, 
has de bufear loimmcf tal 
!por natural propeníion. 
Elgran Philipoterccro 
jefta verdad praticó, 
pues folo á Dios hafpíro 
íiendodel mundo heredero. 
El ztelo buícó primero 
que ia Monarchsa Erpañola 
la virtud concjuiftóíbla, 
como joya verdadera, 
murió,y ücuofc la Esfera 
y al hijo dejfb la bola. 
Ai cielo fe fue ¿3 Reynar 
(premio de fu real períona j 
y al hijo dio ía cor»na, 
y c! mundo que gouemar. 
Tres decha dopuede hallar 
de donde ftque aduertencia, 
de fu packc la clemencia 
zeíofanftoy bien eterno, 
y de fu abuelo ci gouierno 
la Juilícia y la prudencia. 
Carlos Quinto le dará 
animo, ftr,y valor, 
que elle ínuifto Emperador 
v ibo en fus hcclios cíla. 
Con cfto clquarroferá 
c^n paz y guerra d primero^ 
? de cuyo priiicipio infiero, 
[que ha de imitar álos tres: 
í porque diga é{m« ndo q es 
fíaniw,ptudentc, y guerrero. 
I B enfe yo q la excelencia 
fdc virtud y fandídad, 
jvna y otra Magcíbd 
la tubo con eminencia. 
Pero defeme licencia 
|q al muerto la prima demos: 
|paes óy fusnojrashaztmos 
porque á íu Hiculpíble vida 
-de virtud tan conocida 
¡tal titulóle deuemos. 
Fue fu vida ícr y trato 
vna perpetua lección 
do leyó de opoí ¡c toa 
la Materia de Pecato. 
Nadie duerma fin recato 
aüq elíueñofca vn mom€to 
dixory de (le documento 
que nos dio fu Mageftad 
infiero yo vna verdad 
q^ue me ílrue de argumento. 
Es el futño mientras dura 
víua imagen de la muerte: 
y la cama del mas fuerte 
retrato de fepuhura. 
Pues Rey q juzgó á locura 
dormir vno en mal cfiado 
íi muerte es íueno pelado, 
y cama,elfepulcror€alj 
vien fe vec que a lec ho tal 
íe fiec á collar fin pecado. 
% Aeñas dezimas(en reconocimiento,y eí]:i| 
CL4 ma 
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maTic íu autor ) le les mandó dar el primer prc-
alione los tres que quedaron rezagados. Elle-
cnindu fe d e b i a á d o s pod ías del padre fray luLá 
Manuel 5 á no hallarle premiado en las o&auas, 
Referuaronfe para añadidura del tercero, con fe 
guro ck que lo recibirá nueftro íeñor, que claro 
eftáqne aliiíerajimofna . Las poefias del padre 
fi-ay íuliaujíon las que íc liguen. 
' . ' B l O A Í A ^ C t ^ V B ^ T V - ^ 
rcro al afuriipfodci rvltimo Ccr-
tamm. 
Aze puntas alas.nubssf 
q p BO Cáfiitp al ayrc rafgan 
quanto b ; atinas b e n í t r a ^ . 
Di báiTas h6das y hamiieics 
altas Ic upacn empreífas, 
que eí templo de ia fama 
k r capiteles pudieran. 
Valcntias de vn pincel 
las de vn Monarca dífeñan 
q al mollro de ojos y plumas 
ícelas quito dé la lengua. 
Mucílranfe allí fus hazaiias 
en le dones y targetas, 
que cnpla en ítengos el Árte. 
y efculpe la fama en piedras. 
Donde es Apolo en la paz. 
y ¡donde Marte,en U guerra, 
donde efeado de la Fe, 
d o n d í A t l nte da la íg lc l i a . 
'\I!í \i imagen del Alúa 
diuimd'ac'esoílenda, 
aqiucn fumiilcr le corre 
¡el velo dé las, üíút.lplas. 
A ^ u i matizando el sy.rc 
fus tafetanes fenmeí t r an , 
fi purpur.eossnriebclcs, 
íi a z u! e s, n u b e s d e í c c í i ¿ s. 
Acullá fe ven holladas 
Africanas Lunas medias, 
rímiiend.o a pies dct ipaiudf s 
ide iníignias de íu nobleza. 
I Aqui bjandanu nte juí lo 
mueftra juüicia yclemenciaj 
arrancando la cizaña 
porque el trigo no perezca. 
Sobre eflas bailas (q forman 
vna plataforma vella^j 
ocho fe enciman Akldes. 
queja fabrica fuílentan. 
iFiíliones de marmol n^rro, 
^quc con la verdad apucílan; 
preftando 
( ^ A r E N T V R M R A S, 
preita Jo el primor del Arte 
íiiiulcs á la materia, 
iobrcquatrolotabaíTas, 
«nlqs quatro a/iguloi juega, 
l qaatro cílatuas q cargadas 
1 recitan qüexaadopor feñas. 
Sobre las quatro repiías 
que «Qribanen ías caberas,, 
quatro figuras humanas 
víuas ca!lá>y habla nmsi tas. 
Eifucño (aqukn coronaban 
vclcño y adormideras,) 
el primer aagulo ocupa, 
no digo que lo kermofea. 
1 En la mano vn caduceo 
Hicro|l 'phicGS (CIDbríos 
del juílo q en Dioj cíperaj 
que del Im ño de la muerte 
en la eternidad deípjerta. 
Sobre eftaa ocho co lumnas , 
tres corecdores fe muefíran, 
tres elementos dclTuego, 
tres eftrelladas Efpheras. 
A donde fe ven m i h g í o s 
|pucs la nieuc blanca y uíar, 
no folamcctc no apaga 
el furgojpero lo csíusr^á. 
Entre alegres y entre triíles 
los blandones y las verjas, 
falen con la opotícion. 
de Mercurio inligníacicrta, ellos blancos, y ellas negtas. 
quetatabíea colas varajas | Debajo de cuyo eípacio, 
(abe al íueño poner treguas.? f Atlantes deinmeníafucr^a) 
La fecunda era la muerte, 
de vna cícera tun ice la 
veftida,y flores de plata, 
que la pufo menos fea. 
En la derecha vníi eípacla 
y vn efpejo en la ííoieftra 
que nunca executa heridas, 
que defengaños no ofrezca. 
Él tercer angmip adorna 
vertida de vt-rde tela 
la eíperai3$;a,corortada 
de efmeraldas verdinegras. 
Tiene vnalubrica anguila 
entre vnas hojas de higuera, 
porque en los lúbricos cafo3 
íolo el necio defefpera. 
Laqua^ta es la eternidad, 
por íníignia vna culebra, 
I K con la cauda en la boca. 
í as,quatro ciencias may ores 
fuilentan vn cielo aqueftas. 
Aquíen íe fouedefol (cha 
(bien q eclipfado)vna eflrc. 
vríia,y de eíheilas las kizes 
menos namerables q ellas, 
V rHacapaz,quanto breuc, 
donde juntas fe conferuan 
las cenizas de Philipo, 
y las lagrimas de Hcíperiá, 
Gloriofa Pyra,(fí trifte^ 
quclaciudad de las letras-, 
edificó al mayor fénix 
que trocó en cuna ía huefa. 
Cuftodia eterna { aúq frágil) 
de Jas cenizas del Geíar, 
doade e í h n mas inmortales 
q las deAuguflo enTarpcya j 
Noble dcpolito,adoade 
cilá formando vna Efphera. defeanfá con roas granáeza 
f se 
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q \os PharaonesHe Egipto 
ca Pyraiiaiclcsni lcas. 
Tubo cite cielo fus choros, 
para que cu todo loica, 
ó en vez de alegres motetes, 
cantaren triQes endechas. 
3c Hierarchías le íiruen 
as ordenes en hileras, 
que fin diferencia alguna, 
i brmaban mil diferencias, 
damnaciones oftentando 
fu dolor en las vayetas, 
íorque en aqúefta ocafíon 
todas fueron Portuguefas. 
.os Collcwios, ferainarios 
á cuyos rayos de ecca» 
fufpiros íuuen de truenos, 
de llubia lagrimas tiernas. 
Í | alto cielo íentido 
de la ocafion de fu^  quejas, 
fe viftió luto de nubes 
y iloro inai es de pena. 
Pero nubes,tiitcnos,rayos 
luzesjfucgosjllubias^penas, 
p!umas,!éguas, pincel, faina, 
líenlos, valfasivrnas.piedras, 
Marte,Opolo,At!atc,Fenix 
e{cudos,tímbrcs, emprc (las, 
ctelojcoros, Hierarchiaí, 
ordencs,naciones,vecai. 
— £ / ' ' ' • 
de Apolos, que con las vecas Pyra,tuniulo,eftandartes, 
de diferentes colores 
el cumulo en jardín truecan. 
Los Maeftros y Doftores 
con el cuerpo de la Efcucla, 
en la forma giganteo, 
doflo vlcrage del de Atenas. 
Los lutos que re uiftiendo 
de horror los cuerpos defuc-
fon públicos fiadores (ra, j 
de fus ocultas triftezas. 
Nubes fueron defte cielo. 
HierogÜphicos,)' emblemas 
fueño,muerte,eternidad, 
velcño,efpada,culebra. 
Y eíla PyrdmUeitn&n) 
Phyiipfjica^Yuc la efcucla 
erigió al tercer Phüipo 
roda en lagrimas defecha. 
No fueron mas q barruntas 
del gran dolor que Ic queda, 
que en ícñales exteriorej 
'no cupo,por fu grandeva. 
p Ntre las Pocíias tríftes y graues, q viniero á 
manos de losluezesjvbo algunas alegres, y 
buiionasjya del carteijyadcl acópañamicnto , y 
ya del túmulo. A l principio ninguna fe admitió: 
pero como efta relación tardo tato en falirjdiofe 
vado al dolor, y recibicrófc para alibio fuyo, al-
gunas. Auialas buenas íi como reniá faíes, cícufa 
rá deyelesipcligrofobagio, íi ordinario y comü 
^ > ^ " 0 $ dichos. Efcapoíe dichofametc del v n 
•••• romance 
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romacc,q con nóbre de Manuel láprea gon ó.fa 
mífiar del Collegio de los mudr^có tó lo q vbo 
en el acópañamiento del dia primero,baña q fe 
dcshizo.La relació pareció tábien a los jue2cs5q 
en leyéndola fe refoluieró á premiarlary porq fe 
anime fu autor á hazerfegunda parte, en q relie 
ra lo q vbo el dia íiguiéte^le referuaró el otroter 
cer premio, con palabra de no le dar á nadiejha 
ftaver fi cl acude á merecerle. 
Nulos 
(fia do 
trina. 
Cofra 
dia de 
los fu-
t u r a -
De C5 
pos. 
DeAra 
gon. 
ID e por 
\/1 fidio diaera por filo: 
A las dozc daua el rclox, 
quandode la Iglciia fale 
í a f o l e m n e Procefsion. 
Pardales en pe ló malo 
chillauaa de dos en do» 
• tnuíica Gricga,en latirij 
que el Antonio no alcancb. 
Trompetas de paño negro 
ronesuan en trille fon 
á paufas: porque el que ronca 
<juan.to fopla>y quand» no. 
Tantos de los cleriguillos 
figuen vn negro pendón; 
cugujadas de bayetaj 
cernícalos de palsion. 
Que eran todos naturales 
dixeron ! Válgame Dios! 
qenrantos chicos no vbieflTe 
l eg í t imos vnojb dos: 
© e l mirmo Campas vini« ron, 
v del Hc j n o de Lcon 
vnoSjá folo boluerfc: 
alia fe cíiauan mejor. 
Eígr imiendo ceranegra 
¡rodamontes de Aragón 
lenlutaron la que ardía; 
quiza fue de compafiop. 
Viftorjvi í ftor.portnijal , 
q u e f o í a en efta ocafion 
arraftrb fus galas,quando 
tantabayeta arraíirb. 
Fucrajá dar rcb«,por cera, 
notab't indicio de amor 
ofrecerle al R e j dos tales 
centros de fu inc l inac ión . 
Clcrigos dij-que menores 
fe í igucn.Mienten paidios, 
que entre los que vsn delate 
muy menores los v i yo. 
Mal velhdo,y bien barbado 
yua luego el cfquadron 
de los padres que al pifar, 
fuenan haziendG,c!o,clo. 
A l mifmodiablo engañaran 
los que fe liguen,que fon 
mercaderes de hóbres viuos, 
con capa de re l i g ión . 
Vnos blancos .otros negios 
tras eftosbazen labor, 
macho y hebra fon de Efpañat 
bien aya quien los junto. 
A los que mínimos llaman 
miré ,y por nueftro feñor, 
q u e p a r a e í nombre que tiene j 
crec ieron , que es b e n d i c i ó n , 
l u í l i f s i m e d e capilla, 
fi de capa pecador, 
b u e l t o e l c á t o á las efpaldas, 
fan GeroBymo falio. 
Quien penfara q eran fray les, 
también la mticed de Dios, 
fiendo afsi,<í aila cn mi tierra 
huebo$,y torreznos fon? 
Ojo humano dizen,que 
la Trinidad nunca vio. 
pardios,que la vi tan c iar» 
como fale claro el foL 
Ü 
C.Ieri 
gosme 
ñ o r e s . 
C a p u -
chinos. 
Triníra 
riosdef 
calaos. 
Copa-
ñía , y 
C a r m e 
dcfcal-
Mini» 
mos. 
Gero . 
nymos 
Mcrce 
naiios. 
T r i n i , 
tarios 
calca-
dos. 
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Cávese 
caifa 
do» 
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¡ i cura de m: iug^r- 1 Tus c lér igos de alquiler: 
brauamcnte Te e n g a ñ o : f p-^ ro de retcjnio,ro, 
trcSp£l-fonas á ixo que eran^ ! La bend t;i Magdalena 
,v,asdc cuarenta yuan oy 
para remediar pnctas 
f indudale i f í f t i tuyo 
vnajCa'^adadep :es, 
í a n t a , e n v e r f o religión. 
Otra morifea la ligue, 
digo Aíricana3quc ciuro, 
fo !áen efto fe c í m c i b , 
q u e p r e í t b a í u s C o i i e g í a l e s 
fus cape [ U n í s de honor. 
Yaaf'v-maiian los Mayores, 
que en todo el al rededor k 
no dexaron faenftan, 
que no h iz ie lTcncler izón 
1 
[ C,1^jn'|ccmoe} Key entraenVizcaya Recreo hechas í a i c o r o n a s 
De Ta 
Magda 
Cape-
llanes' 
¿e los 
C a l l e » 
s i os* 
,.C«'9*j Lvnpie calzado,ocro no. 
¿ d o s , Y[¡c^picertosfaldilargos 
defeal ifc mezciaion,:y es r a z ó n , 
i eos. 
IFrácif . 
1 eos j y 
donde halla e n t ó c e s no entro 
jamas nabaju; venia 
todoe í tudíantc bribón. 
qaun entre fray les fue í icpre Quatvocientos foys los míos 
dejefíima el traje gonon 
pfanesfeos^ Dominicos 
íílt miíaren con rigor, ^ 
i ^aun defde la Conception. 
nicos.r 
I ^1 Rezagados los Betuces 
I BeAi-|4piciiro que alcauan la vcíj^ 
i tQSsc3-| para que los aguardaíen 
tinelo^!1.mas nadie loi entendió . 
i T r a s de losfrayles venia 
«Ctanto Collegio menor, 
iquc por m í e n o s ypor chicos, Los quaci í .q yuan zagueros 
^ l^a no me 3f:ugrd9 q^uico^iun. facaron poi inuencion s 
CoMc' ac i uz; deUVtron de Irt'áníjáffo.Tibreritos^on vergüenza 
^ iicbauanpor fu g u i ó n , ;de f. u teras ,conperdón. 
- 1 iebaila vn íámiliar , i y a ¡Icgaiua á juniarle 
pudieronolafonar o y , 
j los que comeys el mi pan, 
malaya quien le lo d io , 
Los CQl'egiales tras el los 
;palio á palio,y dos á dos 
¡compucftGs ,por lo $£$#0 
ti abiclfos por ío m ü o.n. 
A h c u c í . l l f uan ias becas; 
l a p í i e f a f u t laocafion. 
as puhblc^quc Cantos 
nadie a eípaci'3 fe viítio? 
gíqs 
mayo-
res. ' 
% 
•fe-
ios b f <laca 
| a n ^ . : fuer í tU del mal ladrón'. , | (pallo de gran de bocion) 
Css^  fert^á ¿i ÜW&W*- t , ^ e n quan io vna dan^a de espadas 
|*(pcfai de qu'en los crio) i toda ¡a ficita tuitib. #t 
De ^os; nsñus.queandwbieranblácos,: pudieron morir mil hobre í ; 
hue rfa. gallaran mas jabón. 
n o s ^ J ^ o í i c g i o s de-Angele* vbo 
|m«s en mueh*s fe faiub J 
cftda e ípec i e , cn iuiudmidu®, 
vn ,Col í eg ia l ,y vn RedcM. 
l.lebauan.tn y c z d e c « r o s , 
para mas oftentacion. 
pero nraguno m u ñ o , 
d c u o t i g r c u e rdaaduerteneia 
de! CfMlhano ioatador. 
A l comencar !a pendencia 
le acabo 'a ^ roccfs ion , 
lo que le b - l i o aj d i fun to 
Jcontemplc o el p ió l e d o r . : 
L A V S D E O. 
TTtC^íMWHU»"- ' 
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